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and Haz. Ishaqua AXs, In h i s o ld age cororoandroent of 
circumcision binding on h i s decendants for ever , h i s 
ch i ld ren , h i s opposit ion to Idol and a s t r a l worship, 
h i s advice to h i s fa ther and t o h i s people no t to worship 
them and p e o p l e ' s henious e f f o r t to bxim him to death 
and h i s miraculous safety from f i r e and A l l a h ' s bount ies 
on him and h i s family have been discussed(according to 
the Holy Quran and the Bible) , 
In the sect ion (b) gues t s of Haz. Lut Als . abominable 
s ins of h i s people , h i s e f f o r t s to bring them to r i g h t pa th , 
t h e i r r e j ec t i on of h i s advice to them and consequent 
heavenly torment on t^em and the departure of h i s family 
firom sodom have been discussed. 
In the sec t ion (c) se t t lement of Haz. Ismael A l s , in 
the wilderness , h i s conduct, mission, s a c r i f i c e and h i s 
cont r ibu t ion in the bui lding of K&bah(Makkah) h i s chi ldren 
e t c . have been discussed. 
In the sect ion (d) bixbh of Haz. ishaque Als . h i s 
marriage with Rebecca h i s deal ing withthe king Abimelech 
and wit^ h i s own sons (Jacob and Esau) have been discussed. 
In the section (c) b i r t h of Haz. Yaqoob Als , h i s 
deal ing with h i s bro ther Esau, h i s migration to paddan 
Aram ( to k l s maternal Uncle) h i s marriage, ch i ld ren , change 
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of h i s name from Jacob to I s r a e l and h i s charac te r e t c , 
have been discussed. 
In the sect ion (f) g r e a t love of Haz, Yaqoob M s . 
ofor Haz. Yuauf Als , r e l a t i on dif Haz. Yusuf with h i s bro thers 
h i s being thrown i n t o the p i t or well by h i s b ro the r s 
h i s coming out from i t and then h i s l i f e and pos i t i on in 
Egypt, and h i s death e tc have been mentioned. 
Second Chapter covers Haz. Moosa A l s . Haz. Haroon 
Als . Haz. Shoaib Als . and Haz. Yusha Als . in the sect ion (a) 
l i f e of Haz. Moosa and(Haroon Als.) in Egypt and Madyan, 
exodus of the Hebrews from Egypt and t h e i r wandering in to 
the Sinai d e s e r t and the concerned events have been 
d iscussed . lb the sect ion (d) Haz. Yusha Als , a s successor 
of Maz. Moosa Al s , h i s cortpany with him to the confluence 
of the two seas (H.Q.) and the conquest of the promised 
land (Pales t ine) under h i s leadership have been discussed. 
In the sect ion (c) Mission of Haz, Shoaib Als , ( jethro) 
s ins of h i s people h i s e f f o r t s and advice to b r ing them to 
r i g h t path and t h e i r re jec t ion of h i s s incere advice to 
them and the consequent heavenly torment on them e t c , have 
been d iscussed . 
Chapter 3 covers Haz, Shamveel (Asamuel), Dawood 
Sulaiman, I l y a s and Elyasa A l s , In the sec t ion (a) b i r t h 
of Haz, Shamveel (Samuel) A l s , h i s dedicat ion to t he service 
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of t«nq?le by h i s mother ( in Jerusa lem) , He as judge and 
prophet h i s anoint ing of Saul and David as kings of 
I s r a e l one a f t e r the o ther , have been discussed. . In the 
sect ion (b) descent of Haz. Daijood Als , h i s v i c t o r i o u s 
p a r t i c i p a t i o n in the b a t t l e a g a i n s t p h i l i s t i n e s led by 
Goliath ]B0(Jaloot} even in the young age, h i s r e l a t i o n s 
with Saul (Taloot) bounties of Allah on him (and h i s family) 
he as a king and prophet h i s charac te r and the a f f a i r s 
of h i s family e t c , have been discussed, in the sect ion (c) 
wisdom and knowledge, prophethood and kingship of Haz. 
Sulaiman Als» h i s hos ts of j i n s and in s (men) v i s i t of the 
queen Bi lqu i s to him and her conversion to Islam e t c , 
have been d iscussed . 
In the sect ion (d) e f f o r t s of Haz. I l y a s A l s , to 
dissuade Bani I s r a e l from Baal worship, h i s mirac les h i s 
re la t ions with the then kings of Bani I s r a e l and h i s mira-
culous departure to heaven e t c , have been d iscussed . In 
the section (e) Haz. Elyasa (Elisha) as a successor of 
Haz. I lyaas A l s . h i s miracles h i s r e l a t i o n with the then 
kings e t c . have been discussed. 
Chapter 4 covers Haz. Ayyub, Haz. Uzair and Haz. 
Yunus A l s . In the section (a) lifegfproblems, pa t ience 
of Haz. Ayyxib Als , and A l l a h ' s bount ies on him have been 
discussed. In the section (b) presence of Haz. Uzair A l s . 
in the Pers ian cour t , h i s depar ture to Jerusalem under the 
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kind permission of Cyrus the king of Pers ia to irebuild 
the Bai tuI Maqdis and h i s d i v i n i t y e t c , have been discussed, 
in the sect ion (c) Haz, Yionus A l s . h i s mission to the people 
of Nineveh, h i s remaining in the be l ly of the fish* 
repentence of the people of Nineveh and postponement 
of heavenly torment from them for the time being e tc 
have been d i scussed . 
Chapter 5 covers four major, 12 minor and some 
l i t t l e known prophets who prophecied in Bani I s r a e l before 
o r during t h e i r c a p t i v i t y in Babylon or Assyria e t c . 
Chapter 6 covers Haz, Zakariyya, Yahya and Isa Als. 
in the sect ion (a) prayer of Haz. Zakariyya A l s . to Allah 
dio grant him an h e i r , h i s s i l ence for th ree days ( H . Q . ) a re more 
as the token of the t ru th of A l l a h ' s promise to g ran t him 
Haz. Yahya Als , e t c , have been discussed. In the section 
(b) b i r t h of Yahya Als. he as a herald of Haz. I sa Als , 
h i s charac te r and h i s martyrdom e tc have been discussed. 
In the sect ion (c) miraculous b i r t h of Haz, I sa 
Als . dedicat ion of Haz. Maryam Als , for the serv ice of 
Ba i tu I Maqdis h i s baptism by John, h i s d i s c i p l e s , h ia 
r e l a t i o n s with the Jewish l eade r s and t h e i r opposi t ion 
to h i s mission and t h e i r henious e f fo r t to execute him 
and h i s miraculous departure from the world to the heaven 
e t c , have been discussed. 
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yn the seventh chapter Impact of the B i b l i c a l 
and the Quranic account of the Hebrew prophets on Muslim 
r e l i g i o u s th inking has been discussed under the following 
heads* 
A. A r t i c l e s of f a i th - concept of God (monotheistic 
o r t r i n a t r i a n ) , prophethood angels divine books free wi l l 
and predetermination and the l i f e Hereaf ter . 
B. Rel igious p r a c t i c e s and devotional l i f e - prayer 
f a s t cha r i t y pilgrimage j i h a d marriage and divoixie, food 
laws, s lavery and usury etc« 
C. General teachings for the muslims from the Hebtew 
prophets - Rules of dai ly l i f e e t c . 
ABSTRACT 
"A Corrq^aratlye Study of the Hebrew p r o p h e t s i n t h e Holy 
Quran and t h e BJb le and t h e i r impac t on t h e Muslim 
Religio^a th ink ing" . 
An Int roduct ion and seven more chapters cover the 
whole t h e s i s . In In t roduct ion mission of the Prophets* a 
b r i e f History of the Hebrews and the broad d iv i s ions of 
teheir prophets and stand of the Bible and t h a t of the 
Holy Quran v i s - a - v i s the Hebrew prophets , t h e i r names (accor-
ding to the Bible and the Holy Quran) and the s igni f icance 
of the p r e sen t t h e s i s has been discussed. 
In ttie f i r s t 6 chapters study of 4JJ1 the prophets 
has been made under four heads: Similar p o i n t s in both the 
s c r i p t u r e s . Diss imilar p o i n t s , p o i n t s mentioned exclusively 
in the Bible and po in t s mentioned exclusively in the Holy 
Quran, 
F i r s t Chapter covers Haz, Ibrahim, Lut, Ismael, 
Ishaque, Yaqoob, and Yusuf A l s , in the sec t ion (a) of t h i s 
chapter migration of Haz, Ibrahim Als , from h i s na t ive 
land - UR to Canaan and then from Canaan to Egypt and the 
concerned events , h i s na ture and fr iendship with Allah, 
s ac r i f i c e of h i s son, h i s gues t s (Angels) andj^^equest to 
Allah to show him the r a i s i n g of the dead (by means of four 
b i r d s - H,Q, ) h i s age, capture of Haz, Lut A l s , by some 
kings and h i s re lease by h i s forces , b i r t h of Haz, Ismael 
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t h e Hebrew P r o p h e t s 
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B i b l i o g r a p h y 
I N T R O D U C T I O N 
INTRO DUG ITON 
I m p a c t on t h e M u s l i m R e l i g i o u s t h i n k i n g o f t h e 
B i b l i c a l a n d t h e g u r a n i c A c c p t i n t s o £ t h e H e b r e w P r o p h e t s 
"We h a v e s e n t t h e e l n s p > i r a t i o n , a s We s e n t i t t o 
Noah a n d t h e M e s s e n g e r s A f t e r h i m : We s e n t i n s p i r a t i o n t o 
A b r a h a m , I s m a i l , I s a ^ c , J a c o b a n d t h e T r i b e s , t o J e s u s , 
J o b , J o n a h , A a r o n , a n d S o l o m o n , a n d t o D a v i d We g a v e 
t h e P s a l m s . Of some a p o s t l e s We h a v e a l r e a d y t o l d t h e e 
t h e s t o r y ; o f o t h e r s we h a v e n o t ; - a n d t o M o s e s God s p o k e 
d i r e c t ; - A p o s t l e who g a v e g o o d n e w s gts w e l l a s w a r n i n g , 
t h a t m a n k i n d , a f t e r ( t h e c o m i n g ) o f t h e a p o s t l e s , s h o u l d 
h a v e n o p l e a a g a i n s t God: F o r God i s E x a l t e d i n P o w e r , 
w i s e . 
A . A l l a h a n d t h e M a n k i n d 
A l l a h t h e A l m i g h t y c r e a t e d H a z . Adam i ^ l s . b y H i s 
s p e c i a l command f'KUN i . e . Bi:;""7and t h e n c o u n t l e s s p e o p l e 
2 
man a n d v/omen came i n t o b e i n g t h r o u g h h i m a n d h i s w i f e 
( H a v v a h o r five) A l l a h a n d A l l a h o n l y w a s t h e i r L o r d God 
a n d s u s t a i n e r a n d t h e y w e r e H i s s e r v a n t s a n d b o n d s m e n a n d 
w o r s h i p p e d Him a l o n e . 
2 . I b l i s - S a t a n a n d t h e M a n k i n d 
L a t e r o n , w i t h t h e p a s s a g e of t i m e d u e t o t h e 
3 
e n m i t y o f S a t a n - I b l i s a g a i n s t t h e i r f a t h e r H a z . Adam A l s . 
/ 
He (Satan) entrapped them in his fraudulent tricks and 
mirageous promJses of success, with the result that they 
h-iving believed this transient vrorlu as the final goal 
4 
of their l ife concentrated on i t and forgot Allah,^nd 
Hereafter. They forgot forsook and rejected Allah-the real 
creator and the sustainer but embraced, remembered and 
adopted the false and apparent sustainers i . e . the Jiarth, 
the Heaven the Sun the Moon the Star and even the Idols 
and pictures. Alas! instead of the creater they began to 
5 
worship the creation. 
3 . The prophetic Era 
Thus, when Iblis began to seduce and decieve them 
•IS he had sworn before Allah and rendered them thankless 
to Him (Allah) , lie oujs^ of His Mercy and grace sent his 
choosen servants - the Messengers and prophets to remind 
them that they should not be taken in by Iblis as he is 
there avowed enemy and that al l his proraises are false and 
7 
full of deceit. All the Prophets of Allah gave glad 
tidings of success and salvation to those who obeyed Him 
but warned of the frightful and ignominous punishment to 
those who disooeyed Him. The n. j . reports: (a) "0 ye children 
of Adami .Whenever there come to you apostles from 
amongst you, rehearsing My Signs unto you, - xhose who 
are righteous and mend (their lives), - on them shall 
be no fear nor shall they grieve. B\jLt^J:ii<yse who r e j e c t 
our Signs and t r e a t them with a r rogance , - they 
a r e Companiona of the F i r e , to dwell t h e r e i n ( f o r ever) . 
(b) Apos t l e s who yave good news as well a s v/aming, 
t h a t mankind, a f t e r ( t he coming) of the a p o s t l e s , should 
have no p l e a a g a i n s t God: For God i s e x a l t e d in Power, 
Wise . 
In the beg inn ing a l l the people were l i k e a 
family o r small t r i b e b u t v/ith t h e passage of time they 
g 
developed i n t o d i f f e r e n t n a t i o n s ( t r i b e s and c l a n s ) . 
9 
Hence Al lah s e n t His messengers to ?very n a t i o n . While 
Home of them a r e wel l known and recorded in the books e t c . 
the o t h e r s a r e n e i t h e r r eco rded nor known to the people 
(nov/) . 
(d) ORIGIN Qj' T^nrliEBREWS 
ihe word "Hebrew" i s c l o s e l y connec ted with the 
word "Hebirue" - which was given to them d i s p a r a g i n g l y by 
the s e t t l e d communities because they were a wandering n a t i o n 
and remained engaged in r a i d i n g the d e s e r t f r i n g e s of North 
Western Mesopotamia for c e n t u r i e s , some four thousand 
yea r s ago . Though some of them s e t t l e d in the f e r t i l e 
Eas te rn p a r t of ti e N i l e - D e l t a - the land of Goshen y e t 
11 
most of them passed a nomadic l i f e . 
(e) The p r o p h e t i c Era 
According to the Quranic evidence a s a l r e a d y 
mentioned because Al lah s en t h i s messengers to every n a t i o n 
so He s e n t His messengers to t h e Hebrew n a t i o n a l s o . The 
H.Q. r e p o r t s : "Remember Mosessa.ld to h i s peoplf?: "O my 
peop le ! C a l l in remembrance the favour of God unto you, 
when He produced p r o p h e t s among you, made you k i n g s , and 
g-ive you v/hat He had n o t g iven to any o t h e r among the 
p e o p l e s . " (Al-Maidah 22) . Then came a t ime , when t h e 
Almighty wished to grace the r e s t l e s s and t h e l a w - l e s s 
Community, v/ith His b o u n t i e s and favour . He shov/ered His 
b o u n t i e s on them in terms of prophethood and in terros of 
12 Kingship . The,- became the chosen people on the Earth 
13 
through the chosen gu ides of mankind l i k e Abraham - J a c o b , 
Moses (& jGsus) e t c . (peace be upon them a l l ) . 
(f) The p a t r i a r c h s of t h e Hebrews 
Abraham i n s p i r e d by God l e f t UR and g o t s e t t l e d 
14 15 
in the l and of Canaan and then Allah s e l e c t e d him to be 
the f a t h e r of the Hebrew n a t i o n and the foun ta in head of 
many p r o p h e t s to come a f t e r him. Abraham ' b e g o t ' Ishmael and 
I s s a c , I s s a c ' b e g o t ' j a cpb and Esau and Jacob 'begot* twelve 
sons ( Joseph , Benjamin and ten o the r s ) „ Al l ctthese p r o p h e t s 
a r e coHsidered as p a t r i a r c h s in the Hebrew h i s t o r y (2000 <^-^  
17 
- 1700 o .C, ) . After Joseph who served in Egypt a s a 
p remier Hebrews were, in the r e ign of the l a t e r pharaohs , 
reduced to s l a v a r y (1700 ^.'-^<. - 1300 o . C . ) . ° 
i) 
(g) Exodus of t h e Heblrews u n d e r Moses 
'•L'hen God r a i s e d Moses and Aaron among t h e Hebrev/s 
19 
and he made them f r e e from t h e c l u t c h e s o f t h e p h a r a o h . 
Then t h e y r e m a i n e d v/ander ing i n t h e S i n a i g u i d e d by and a t 
20 
t i m e s v i o l a t i n g and r e v o l t i n g a g a i n s Moses . Then d u r i n g 
t h e P r o p h e t h o o d o f J o s h u a t h e s u c c e s s o r o f Moses t h e y 
21 
e n t e r e d t h e p r o m i s e d l a n d . 
(h) The Hebrews u n d e r J u d g e s 
Though t h e y were h i g h l y g r a c e d by A l l a h y e t they 
12 b r o k e H i s commandments too many t i m e s to be f o r g i v e n . 
A f t e r Moses and J o s h u a , A l l a h s e t j u d g e s o v e r t h e m . They 
p r o t e c t e d them a g a i n s t t h e i r e n e m i e s , p r o m i n e n t among 
23 
them a r e : G i d e o n , S a m s o n , 6 t h i e l , E h u d and S a m u e l . 
( i ) The Hebrews u n d e r Monarchy 
T h e r e a f t e r , t h e y , b e i n g i n f l u e n c e d b y t h e i r 
24 
n e i g h b o u r s , w i s h e d to b e r u l e d by a k i n g and t h u s t h e 
then j u d g e and p r o p h e t Samuel a n o i n t e d S a u l a s t h e i r f i r s t 
K i n g . He was s u c c e e d e d by David and David by Solomon. I t 
25 
was t h e g o l d e n age f o r t h e Hebrews . 
( j ) E x i l e o f t h e Hebtews 
Then came t h e w o r s t t ime when Hebrews were ( I s r a e l ) 
e x i l e d t o A s s y r i a ( F a l l o f t h e N o r t h e r n K i n g d o m - I s r a e l 
700 B,C.'''=' and t o B a b y l o n i a ( F a l l o f t h e S o u t h e r n Kingdom 
P'J 
27 j u d a h - 600 B . ^ . J e r u s a l e m was d e s t r o y e d by Nebuchand-
28 
n e z z a x I I (600 b . ^ . ) 
(k) 'Jhe R e t u r n from t h e C a p t i v i l y 
'iTiey were a l l o w e d t o r e t u r n to Je ru t>a lem u n d e r 
29 G y r u s . They were g u i d e d b y . ii,zra and l \ ehemiuh in i n t h e i r 
p e r i o d s . A f t e r them many o t h e r p r o p h e t s even t l a l a c h i , 
Z e c h a r i a h ( Z a c h e r y and J o h n t h e B a p t i s t ) g u i d e d t h e Hebtews 
t i l l t h e a d v e n t o f J e s u s t h e C h r i s t (ObC) t h e main p r o p h e t 
o f t h e New T e s t a m e n t p e r i o d . 
(1) D i v i s i o n of t h e Hebrew pf -ophe t s 
They a r e d i v i d e d i n - the f o l l o w i n g b r o a d c a t e g -
o r i e s . 
I . The Pa t r i achs : Abraham, 2. Ismhael 3. I s sac , 
4 . Jacob, 5. Joseph. 
I I . Moses and Aaron 
I I I . The former prophets : (From Joshua to 2 k i n g s ) . 
IV) The l a t e r prophets ; ( I sa iah , Jeremiah, Kzekiel 
and the 12 miner prophets) . 
The Minor prophets 
Though they are known as minor or l i t t l e prophets 
ye t they are not minor or l i t t l e in respec t of importance 
but ±B r e spec t of length. 
8 (v) The P r o p h e t s o f t h e New T e s t a m e n t : Z a k a r i y a h , 
J o h n , J e s u s C h r i s t . 
(m) The H e b r e w s i n t h e Holy Quran and B i b l e 
AS f a r a s t he d e s c r i p t i o n of t h e s e p r o p h e t s i n 
t h e B i b l e and i n t he Holy Quran i s c o n c e r n e d , many of them 
have been d e s c r i b e d b o t h i n t h e B i b l e and t h e Holy Quran . 
Some of t h e s e p r o p h e t s a r e m e n t i o n e d i n t h e B i b l e o n l y 
( D a n i e l , M a l a c h i , Z a o c h a r i a h e t c . ) . and t h e r e i s one p r o p h e t 
32 Zul K i f l who i s m e n t i o n e d i n t h e Holy Quran, o n l y y e t 
no d e s c r i p t i o n i s a v a i l a b l e . S a m u e l ' s d e s c r i p t i o n i s found 
i n t h e Holy Quran in c o n n e c t i o n w i t h t h e b a t t l e o f David 
33 
^^'^ G o l i a t h . Though S a m u e l ' s name i s n o t found i n t h e 
Holy Quran y e t t h e s c h o l a r s o f H.Q. t h i n k t h a t t h e "Samuel" 
o f t h e D a v i d ' s p e r i o d i s t h e v e r y samual who a p p o i n t e d 
35 S a u l ( T a l u t ) mentiogied i n t h e Holy Quran . Zacha ry 
( Z a k a r i a h ) t h e B a p t i s t and t h e J e s u s C h r i s t a r e m e n t i o n e d 
35 in t h e B i b l e (NT) a s w e l l a s i n t h e O-.Q* 
While t h e B i b l e , owing i t s o r i g i n p r i m a r i l y 
t o t h e r e l i g i o u s a s p i r a t i o n s o f t h e Jews (Hebfcews) was 
w r i t t e n f o r t h e p e o p l e of I s r a e l - t h e p e o p l e who l o o k e d 
b a c k t o J a c o b ( I s r a e l ) a s t h e i r common a n c e s t o r and 
3 
Abraham a s t h e f o u n d e r of t h e i r n a t i o n , and t h e G o s p e l s 
a l s o were o r i g i n a l l y m e a n t f o r t h e Ban i I s r a e l o n l y b u t 
l a t e r on t h e C h r i s t i a n M i s s i o n a r i e s p a r t i c u l a r l y t h e 
36 A p o s t l e S t P a u l d o c l d r e d them open f o r t h e G e n t i l e s ; 
t h e l i . J . was r e v e a l e d t o t h e P r o p h e t Muhammad ( p e a c e be 
u on him) f o r t h e g u i d a n c e o f t h e whole h u m a n i t y and f o r 
37 
a l l t h e t i m e s t o come. 
The a c c o u n t of t h e s e p r o p h e t s w h e t h e r i n t h e o l d 
T e s t a m e n t o r i n t h e Holy Quran shows t h a t t h e y were c h o s e n 
by God f o r t h e g u i d a n c e of mankind in t h e i r r e s p e c t i v e 
p e r i o d s and p a r t i c u l a r c i r c u m s t a n c e s . Whi le t h e Holy Quran 
d e c l a r e s them to be u p r i g h t , b l a m e l e s s , i n n o c e n t and 
38 
r i g h t e o u s a t many p l a c e s , t h e B i b l e c h a r g e s them w i t h 
t h e mean and t h e a b o n i m a b l e p r a c t i c e s q u i t e c o n t r a r y to 
t h e o f f i c e o f p r o p h e t h o o d . Some of them a r e c h a r g e d w i t h 
39 40 
f r a u d ( J a c o b ) , a d u l t e r y (Dav id , L o t J a c o b ) , pagan 41 i d o l w o r s h i p (Solomon, Aaron) e t c . , n o t a l w a y s d i s a p p r o v e d , 
I n t h e p r e s e n t work a l l t h e s e ( f a l s e ) c h a r g e s 
a g a i n s t t h e G o d ' s chosen and l i i s b e l o v e d p r o p h e t s and 
Messenger$h=ive b e e n p r o v e d f i l s e and f a b r i c a t e d . Not o n l y 
42 t h e y have b e e n p r o v e d q u i t e i n n o c e n t and c r y s t a l c l e a r 
43 t )u t have a l s o b e e n d e c l a r e d toBethe i d e a l g u i d e s o f mank ind . 
However i n s p i t e o f a l l t h e s e c h a r g e s n o t o n l y t h e Holy 
Quran b u t a l s o t h e B i b l e d e p i c t s them a s m o d e l s o f o b e d i e n c e . 
i u 
c o n c e n t r a t i o n of purpose and miss ion , p a t i e n c e , p r e s e r v a n c e , 
p e r s i s t e n c e and submission to the Almighty Al lah in a l l 
the weals and woes. 
Though many of the Hebrews under the guidance of 
t h e i r p r o p h e t s p r a c t i s e d monotheism with remarkable 
obedience to the p r o p h e t s , pa s sed good l i f e and vrere graced 
more than any o t h e r community in the whole world y e t the 
44 l a p s e s on t h e i r p a r t were too many to be ^ a s sed by (a ,b) 
unpunished . Hence the adven t of these wel l w i she r s of the 
Hebrews (and o t h e r n a t i o n s a l s o ) . They give them glad 
t i d i n g s and p rophec ied t h e i r s a l v a t i o n in c a s e they a c t e d 
upon the commandments of t h e i r Lord-Ood (Yaqweh o r Al 
Shaddai) and warned them of the d i r e consequences i f they 
(44 a b) broke the covenant^ ' ' e n t e r e d with God (by them) . 
Both the B ib l e and the Holy Quran agree t h a t t h e i r 
g l ad t i d i n g s and warnings were r e a l i s e d in t o t o even in 
the most adve r se c i r c u m s t a n c e s . The Lord was always with 
them with His Mighty Hand and He i n t e r v t a e d i f t n c i r 
enemies seemed to have an upper hand. Hence the m i r a c l e s 
v/orked by Abralian, hoses , Samuel, E l i j a h , and j e s u s the 
45 
C h r i s t e t c . 
(n) Names of the Hebrew P r o p h e t s in the B i b l e 
1 . nbraham, 2 . Lot 3 . Ishmael 4 . I s s a c 
5 . Jacob 6 . Joseph 7 . Moses 8 . Aaron 9 . Joshua 
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1 0 . Samuel 1 1 . David, 1 2 . iiolomon 1 3 . E l i j a h 
1 4 . E l i s h a 1 5 . l izra 1 6 . Kehemiah 1 7 . J o b 1 8 . I s a i a h 
1 9 . J e r e i d i a h 2 o . E z e k i e l 2 1 . D a n i e l 2 2 . Hosea 
2 3 . J o e l 2 a . Arnos 2 5 . Oba idah 2 6 . J o n a h 2 7 . Micah 
2 8 . Nahurti 2 9 . Habakkuk 3 0 . Z e pha n i a h 3 1 . Hagga i 
3 2 . Z a c h a r i a h 3 3 . h a l a c h i . Some l i t t l e knoi-m p r o p h e t s : 
3 4 . Na than 3 5 . A h i j a h 3 6 . A z a r i a h 3 7 . Hannan i 
3 8 . y i c a i a h 3 9 . J e h u 4 0 . j e h a z i e l 4 1 . E l i e z e r 4 2 . 
Z a c h a r i a h 4 3 . oded 4 4 . Huldah t h e w i f e o f Sha l lum S/o 
Tikuah ( P r o p h e t e s s ' ) 4 5 . Anna D/o F h a n u e l ( p r o p h e t e s s ) 
4 6 . Z a k a r i y a h 4 7 . L. ohn t h e b a p t i s t 4 8 . J e s u s C h r i s t 
47 (o) Names o f t h e Hebrew P r o p h e t s in t h e Holy Quran 
1 . Abraham ( I b r a h e e m ) , 2 . L o t (Lut) 3 . I s h a m e l ( i s m a e l ) 
4 . i s s a c ( I s h a q u e ) 5 . j a c o b (Yaqoob) 6 . J o s e p h (Yusuf) , 
7 . Koses (Moosa) 8 . Aaron (Haroon) 9 . David (Dawood) 
l O . Solomon (Su la iman) 1 1 . E l i j a h ( I l y a s ) 1 2 . E l i s h a 
( I l v a s a a ) 1 3 . J o b (Ayyub) 1 4 . J o n a h (Unus) 1 5 . Z u l k i f l 
1 6 . Ezra ( O z a i r ) 1 7 . Shoib ( J e t h r o ) 1 8 . Z a k a r i y a ( Z a k ^ r i y y a ) 
1 9 . Yahya ( John) 20 . J e s u s C h r i s t ( I s a M a s i h ) . 
TilE riOOKS USED 
As r e g a r d s t h e b o o k s u s e d though many b o o k s - t h e 
Holy j u r a n . The B i b l e and t h e i r r e s p e c t i v e c o m m e n t r i e s , 
t he b o o k s on c o m p a r a t i v e r e l i g i o n and many g e n e r a l boolcs 
c o n c e r n i n g I s l a m , C h r i s t i n a l i t y and J u d a i s m h a v e been u s e d 
y e t in general , unless otherwise s ta ted , feferences had 
been made from "The meaning of the Glorious Quran (Text, 
t r ans l a t ion and commentary) by Abdullah Yusuf Ali Vol. I 
and I I " and the l\ew English Bible" - oxford Universi ty t r e s s , 
Cambridge un ive r s i ty p r e s s . 
^P) Significance of the p resen t work 
Though I donot claim to be the f i r s t man to touch 
the topic because some work has already been done by Maulana 
Hifzur Rehman Seoharavi in h i s "Qasasul Quran in 4 volumes 
and by Mohd Jamil Ahmad in h i s "Anbiya-e-Quran" and by 
Maryam jamilah in her "Islam verses Ahl-Al-Kitab (pas t & 
Presen t ) " and by Muhammad Hamidullah in h i s "Islam and 
Charistianity" - A.E. I .F , publ ica t ion Pa r i s No.l/B6.(The 
revised ed i t ion Hyderabad 140 3 H/198 3 A.0% and by Maulana 
Abdul Hague Haqqani in h i s Tafseer-e-Haqqani; ye t I do say 
tha t 1 have t r i e d to deal with the topic in a comprehensive 
manner. The account of each and every prophet in tl::ie Bible 
and the Holy Quran has toe en dea l t with in four sub-topics-. 
f i r s t l y the s imi lar or common po in t s have been discussed, 
secondly the d i s s imi l a r p o i n t s , t h i rd ly those po in t s which 
are mentioned exclusively in the Bible and f ina l ly those 
po in t s which are mentioned exclusively in the Holy Quran. 
Such a discussion has been made in the f i r s t six chapters 
from Haz. Ibrahim - the fr iend of Allah to the prophet 
13 
Haz. i sa - the word of Allah, in the Vll th chapter impact 
of such a comparative study of these Hebrew prophets on 
the Muslim re l ig ious thinking has been discussed. This 
discussion has again been made in three some topic ^ 
(i) The i \ r t i c l e of faiMi ( i i ) The jJeVotional l i f e and 
the r e l i g ious p r ac t i ce s and ( i i i ) General teachings for 
the Muslims from the Hebrew prophets . 
As regards the s ignif icdnce of the p resen t work 
the gentle readers may themselves know i t wi l l bu t 1 do 
say tha t by the grace of Allah these pages may be helpful 
to the s tudents of Judaism, Chr i s t i an i t y and Islam. 
Amen (Kay i t be so ) . 
"our Lordl We have wronged our own souls : If 
Thou forgive us not and bestow not upon us Thy Mercy, 
we shal l c e r t a i n l y be l o s t " . Al-Aaraf -23 
"Our Lord i Accept ( t h i s service) from us: 
For Thou a r t the All-Hearing, The All-knowing." Al-Baqarah-127 
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CHAPTER I 
THE PATRIARCHS OF THE HEBREWS 
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CHAPTER ~ 1(a) 
H a z r a t Ibrahim A l s , a c c o r d i n g 
to 
The Holy Quran and the B i b l e 
S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Migra t ion 
I) Haz ra t Ibrahim (Abraham) A l a i h i s s a l a m mig ra t ed from 
h i s Country to a p a r t i c u l a r l and a t the command of A l l a h , the 
1 
Lord God, 
Merc i fu l Nature 
I I ) He was e x c e l l e n t l y f a i t h f u l to A l l a h , r i g h t e o u s 
Compass ionate , s y m p a t h e t i c , f o rg iv ing and always t u rned to 
2 
Allah in all the weals and woes. 
Friend of Allah 
III) Allah the Almighty took Haz. Ibrahim Als, for a 
friend. 
Excellent Model 
IV) Allah the Almighty chose, and selected him as an 
excellent model, example, and a great leader for people for 
their guidance. 
Haz. Ibrahim Als. and his Descendants 
V) Allah the Almighty highly blessed him and his 
descendants so much so that many well known prophets, kings, 
5 
and leaders arose among them. 
Sacr i f i ce of a Son 
VI) Haz. Ibrahim (Abraham) Als . a t the instance of the 
Almighty Allah promptly got ready to o f fe r one of h i s sons for 
s a c r i f i c e for the sake of Him^ but could not do so, since He 
(Allah) got pleased with him (Ibrahim) , because of h i s p r a c t i c a l 
a t tempt to conform to His w i l l . Allah sent some momentous 
s a c r i f i c e (Sheep, ram) as a s u b s t i t u t e (for the son) . 
Guests of Haz. Ibrahim (Als.) 
VII) Once some guests came to him and they gave him glad 
t i d ings of a son ( Ishaque) . Having heard t h i s happy and unima-
ginable news, h i s wife laughed a t he r se l f because her husband 
(Haz. Ibrahim) had grown old enough and she too was old and 
7 
ba r r en . 
Haz. Ibrahim (Als.) and The People of Haz. Lut Als . 
VIII) When Allah the Almighty decided to punish the people 
of Haz. Lut Als. (Lot) because of t h e i r s i n s . He, being 
compassionate t r i e d and pleaded Allah to ave r t the torment 
from them.^ 
Haz. Ibrahim (Als.) and some Birds and Animals 
IX) Once, he took some l i v ing beings (bi rds animals e tc . ) 
a t the instance of Allah, halved (out) them and kept the p ieces 
9 there of on d i f fe ren t p laces (mounts e t c . a t His command) , 
B. D I S S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
' Father of Haz. Ibrahim Als . 
I) According to the Holy Quran AZAR was the fa the r of 
Haz. Ibrahim (Abraham) A l s . , but the Bible records t h a t TERAH 
was h i s f a t h e r . 10 
Haz, Ismael (Ishmael) and His Mother In the Wi lderness 
I I ) According to H . Q . Haz. Ibrahim A l s , (Abraham) took 
h i s Zxirr iyat (Hazra t Ha j i r ah and Haz. Ismael) to s e t t l e them 
in the w i l d e r n e s s n e a r h i s sacred house-Kabah, so t h a t they 
may e s t a b l i s h p r a y e r (and thus a l l the d i v i n e commandments). 
on the c o n t r a r y the B i b l e r e c o r d s t h a t Haz. Sarah the f i r s t 
wife of Haz. Abraham (Ibrahim) bore j e a l o u s y a g a i n s t Ha j i r ah 
(Hager) and h e r son (Haz. Ismafel) because Haz. Ismael had 
laughed a t Haz. I shaque son of Haz. Sarah on h i s weaning day. 
Moreover Haz. Sarah was n o t ready to a l l o w Haz. Ismael to 
sha re in the i n h e r i t a n c e of Haz. I b r a h i m . She compel led Haz. 
Ibrahim A l s . t o d r i v e o u t Haz. Ismael and h e r mother . Hence 
he drove them o u t and Haz. Ismael a l o n g with h i s mother 
11 (Haj i rah) wandered in the w i l d e r n e s s of Beer Sheeba (paran) . 
Gues t s of Haz. Ibrahim (Als . ) 
I I I ) According to the H.Q. once , some messengers ( ange l s ) 
came to Haz. Ibrahim A l s . He, having cons ide red them a s human 
b e i n g s , o f f e r r e d them food ( r o a s t e d c a l f e t c . ) to e a t . The 
g u e s t s (angels) what to say of e a t i n g , d id n o t even touch i t . 
12 On the Cont ra ry the B i b l e c l a ims t h a t they a t e food. 
Prophecy of a son to Haz. Ibrahim A l s . 
IV) According to t h e H . Q , , when a n g e l s gave g lad t i d i n g 
to Haz. Abraham of a son Haz. ( I s h a q u e ) , Haz. Sarah laughed 
a t t h i s s t r a n g e news, because of h e r b e i n g ba r r en and o l d 
and h e r husband too be ing coaxed o l d . At the wondering of Haz. 
21 
Sarah, the angels asked about her su rpr i se a t the decree ef 
Allah, while many b l e s s ings (in strange manners) of Allah 
had already showered on the family. According to the Bible 
Allah, the Lord God Himself asked Haz. Ibrahim Als . about the 
laughing of Sarah ( a t the glad t i d ings of son in t h e i r old 
age) . 
Nomenclature 
V) The H.Q, c a l l s him w i t h one name o n l y i . e . H a z . 
" I b r a h i m " A l s . , b u t t h e B i b l e c a l l s him "ABRAM" a t f i r s t and 
t h e n Abraham. 
The B a i t u l l a h 
VI) According to the H.Q. Haz. Ibrahim Als . with the help 
of Haz. Ismael Als . b u i l t the Kabah (Baitul lah) bu t the Bible 
does not record the const ruct ion of t h i s g rea t holy sh r ine . 
However i t does record, t h a t he (Ibrahim) b u i l t two a l t a r s , 
one in the country of Canaan and the o ther between Ai and 
Be the l . 
Mission of Haz. Ibrahim Als . (Abraham) 
VII) The H.Q, p re sen t s Haz. Ibrahim Als . as a g rea t preacher 
of monotheism and records h i s preaching of monotheism to a 
king, to h i s fa ther , and even to h i s own people . They t r i e d 
t h e i r b e s t to k i l l him by means of burning e t c . He openly and 
in pa rab le s , condemned the p o l y t h e i s t i c p r a c t i c e s of the 
people without any f e a r . The Bible does not record h i s preaching, 
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n e i t h e r to h i s fa ther nor to h i s people and to the k ing . 
Sacr i f ice of Haz, Ibrahim's son; Ismael or Ishaque (Als.) 
VIII) According to the H , Q , Haz. Ibrahim Als, saw h i s Haleem 
son (Ismael) in the v i s ion (dream) as i f he was offer ing him as 
a s a c r i f i c e . He asked h i s view about the s a c r i f i c e . Haz. 
Ismael (Als.) got immediately ready to be s ac r i f i ced . On the 
contrary Bible claims t h a t the concerned boy was Haz. Ishaque 
Als . who was not consul ted about being sacr i f i ced a t a l l , 
Haz. Ishaque Als . asked Haz. Ibrahim the whereabout of the 
s a c r i f i c i a l animal and he was answered tha t God would provide 
i t . " 
Did Haz. Ibrahim lapse into p o l y t h e i s t i c p rac t i ce? 
IX) While the W.Q. p resen ts Haz. Ibrahim Als . as a g rea t 
man of moral i ty, always obedient to God and deadly opposed to 
the pagan p o l y t h e i s t i c p r a c t i c e s ; the Bible claims (records) 
t h a t -he administerea <±n oath of l a y a l i t y to h i s ~servaji^ by 
ordering him to put h i s hand (servant) under h i s (Ibrahim) 
thigh in the pagan manner when he was about to leave for 
18 Mesopotamia to take a wife for ishaque (Issac) . 
Aspects of Haz. Ibrahim's Life 
X) The H.Q. e m p h a s i s e s on t h e s p i r i t u a l , m i s s i o n a r y and 
p r o p h e t i c a s p e c t s o f t h e l i f e o f H a z . I b r a h i m A l s . T h i s Holy 
Book d o e s n o t aim a t d e s c r i b i n g t h e b i o g r a p h y and h i s t o r y o f 
H a z . I b r a h i m , on t h e c o n t r a r y t h e B i b l e d e s c r i b e s H i s t o r y 
( b i o g r a p h y ) o f H a z . I b r a h i m A l s . w i t h l e s s e m p h a s i s on h i s 
m i s s i o n a r y l i f e . However , he i s p r e s e n t e d e x t r e m e l y d u t i f u l 
to God.-^^ 
Success of Haz, Ibrahim (Als.) 
XI) According to the H.Q. Allah b lessed him in t h i s world 
as well as in the l i f e he rea f t e r , on the contrary the Bib le , 
without mentioning h i s o ther worldly s t a t u s , simply records 
h i s temporal graces and botonties showered on him and h i s 
decendents in terms of high multi tude of people and the g rea t 
expBjise of landmass. 
The Books of Haz. Ibrahim (Als.) 
XII) According to the H .Q , though Haz. Ibrahim Al s . was 
graced with many bookle ts ye t the Bible does not ind ica te 
4-1. 2 1 
t h e m . 
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Some Poin ts About the prophet Ibrahim Als. 
Mentioned Exclusively in the Bible 
I ) The p r o p h e t I b r a h i m A l s . m i g r a t e d from UR - h i s n a t i v e 
22 l a n d v i a HARRAN to Canaan a t t h e a g e of 75 y e a r s . 
II) The lord God appeared to Ibrahim A l s . in Canaan and 
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said to him, "I give t h i s land to your descendants'. 
I I I ) The p r o p h e t I b r a h i m A l s . wen t down t o Egypt w i t h h i s 
w i f e S a r a i b e c a u s e of a s e v e r e f a m i n e . A t t h i s i n s t a n c e she 
t o l d t h e E q y p t i a n s i n t h e h o u s e h o l d of P h a r a o h t h a t s h e was 
h i s s i s t e r , A l l a h s t r u c k P h a r a o h and h i s h o u s e h o l d w i t h g r a v e 
d i s e a s e on a c c o u n t o f S a r a i . P h a r a o h r e t u r n e d h e r t o I b r a h i m 
24 A l s . w i t h many male and f e m a l e s l a v e s , and l i v e s t o c k . 
IV) When t h e l a n d (be tween B e t h e l and Ai) c o u l d n o t 
s u p p o r t t h e l i v e s t o c k of Abraham and L o t and more o v e r t h e 
he rdsmen of them b e g a n t o q u a r r e l w i t h one and o t h e r , t h e y 
p a r t e d company ( f rom e a c h o t h e r ) . Wh i l e t h e P r o p h e t L o t A l s . 
s e t t l e d i n t h e p l a i n of J o r d e n , t h e p r o p h e t I b r a h i m A l s . wen t 
25 t o w a r d s Canaan and s e t t l e d t h e r e . 
V) o n c e a war b r o k e o u t b e t w e e n K i n g s : Four K i n g s a g a i n s t 
F i v e . The f o u r k i n g s c a p t u r e d a l l t h e f l o c k s and h e r d s of 
Sodom and Gomorah and c a r r i e d o f f t h e p r o p h e t L o t A l s . a l s o . 
The p r o p h e t I b r a h i m A l s . , h a v i n g h e a r d t h a t sad news r e l e a s e d 
him from t h e k i n g s w i t h a f o r c e of 318 p e r s o n s . 
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VI) The p r o p h e t I b r a h i m A l s , g a v e a t i t h e o f a l l t h e booty-
c a p t u r e d from t h e K i n g s , t o t h e King o f Sa lem, M e l c h e z e d e k t h e 
27 p r i e s t o f God mos t h i g h . 
V I I ) A l l a h t o l d t h e p r o p h e t I b r a h i m A l s . t h a t h i s d e s c e n d a n t s 
would b e a l i e n s i n a f o r e i g n c o u n t r y and would be r e n d e r e d t h e r e 
a s s l a v e . Then He would p u n i s h t h e o p p r e s s o r s and t h e y r e t u r n 
28 
from t h e r e a f t e r f o u r h u n d r e d y e a r s w i t h g r e a t p o s s e s s i o n s . 
V I I I ) S a r a i - b e i n g b a r r e n gave H a g a r h e r s l a v e g i r l from 
E g y p t t o I b r a h i m A l s . a s a w i f e . She c o n c e i v e d and gave b i r t h 
t o I s m a i l A l s . The e l d e s t son of I b r a h i m A l s . who was t h e n 
29 86 y e a r s o l d . 
IX) A l l a h o r d e r e d t h e p r o p h e t I b r a h i m A l s . t o c i r c u m c i s e 
t h e f l e s h o f h i s f o r e s k i n a l o n g w i t h h i s f a m i l y members (males ) 
even t h e p u r c h a s e d o n e s a s a s i g n of e v e r l a s t i n g c o v e n a n t 
b e t w e e n Him ( A l l a h ) and him ( I b r a h i m ) and h i s d e s c e n d a n t s . 
Hence he c i r c u m c i s e d t h e f l e s h of h i s f o r e s k i n a t t h e a g e 
o f 99 y e a r s . 
X) S a r a i - was t h e d a u g h t e r o f Abrah ims ( A l s . ) f a t h e r 
31 t hough n o t b y t h e same m o t h e r . 
XI) The p r o p h e t I b r a h i m A l s . i n t e r c e d e d w i t h God from 
32 A b l m e l e c h and h i s h o u s e h o l d and He h e a l e d them a l l . 
XI I ) The age o f p r o p h e t I b r a h i m A l s . a t t h e b i r t h of 
p r o p h e t I shag A l s . was lOO y e a r s . 
X I I I ) The p r o p h e t I b r a h i m A l s . and t h e King Ab ime lech 
34 
made a p a c t a t t h e w e l l - B e e r s h e b a w i t h an o a t h . 
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XIV) The p r o p h e t Ibrahim A l s . had two b r o t h e r s : Nahor 
35 
and Haran . 
XV) The p r o p h e t I b r a h i m A l s . b u r i e d h i s w i f e ( d e a t h a t 
t h e age o f 127 y e a r s ) i n t h e Gave on t h e p l o t of l a n d a t 
Machpe lah ( c o s t 400 s h e k e l s of s i l v e r ) t o t h e e a s t o f memre 
(Hebron) i n Canaan , 
XVI) The p r o p h e t Ibrahim A l s , s e n t h i s s e r v a n t to h i s own 
c o u n t r y to take a wife f o r h i s son I shag A l s . (daugh te r of 
37 
Nahor, named Rebecca), 
XVII) The third wife of prophet Ibrahim Als. was Keturah 
who bore six sons to him; Their names are (i) Zimran 
38 (ii) Jokshan (iii) Me dan (iv) Midian (v) ishbaq (vi) Shuah. 
XVIII) The prophet Ibrahim Als. died at the age of 175 
39 
years. 
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Some P o i n t s , About t h e P r o p h e t I b r a h i m A l s . 
M e n t i o n e d E x c l u s i v e l y i n t h e Holy Quran . 
I ) The p r o p h e t I b r a h i m A l s . o p e n l y condemned t h e i d o l 
and image w o r s h i p t o t h e e x t e n t t h a t he was thrown i n t o t h e 
40 b l a z i n g f i r e , b u t A l l a h saved h i m . 
I I ) He l o g i c a l l y condemned t h e w o r s h i p of t h e c e l e s t i a l 
41 b o d i e s - l i k e t h e sun t h e moon and t h e s t a r s . 
I I I ) He t r i e d h i s b e s t to d i s s u a d e h i s f a t h e r i n a v e r y 
g e n t l e p e r s u a s i v e t o n e from t h e w o r s h i p o f i d o l s b u t h i s 
f a t h e r w h a t t o say of a c c e p t i n g t h e a d v i c e o r r e s p o n d i n g g e n t l y 
42 
s c o l d e d him i n a v e r y r u d e t o n e and t h r e a t e n e d t o k i l l h i m , 
IV) Though t h e B i b l e m e n t i o n s h i s m i g r a t i o n from h i s n a t i v e 
l a n d (LJR) t o Canaan y e t no r e a s o n f o r i t h a s been o f f e r e d , 
e x c e p t t h a t rte would g i v e Canaan t o him and t o h i s d e s c e n d a n t s 
f o r e v e r . The H.Q. m e n t i o n s t h a t h i s m i g r a t i o n from t h e h o u s e 
o f h i s f a t h e r of Canaan was f o r t h e s a k e of Din ( R e l i g i o n ) 
b e c a u s e h i s f a t h e r s c o l d e d him n o t t o s p r e a d monothe ism and 
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n o t t o Condemn t h e i d o l w o r s h i p . 
V) Once t h e p r o p h e t I b r a h i m A l s . h a d p r o m i s e d t o h i s 
f a t h e r t o make i s t i g h f a r ( I n t e r c e s s i o n t o A l l a h t o f o r g i v e 
h i s s i n s ) f o r him b u t when h i s e n m i t y a g a i n s t God became 
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open ( c l e a r ) t o h im, he d i s s u a d e d h i m s e l f from him ( F a t h e r ) . 
VI) He t o l d h i s p e o p l e ( and h i s f a t h e r too) t h a t a l l s o r t 
o f p o w e r and a u t h o r i t y ( even l i f e , d e a t h , food , d r i n k g u i d a n c e , 
d i s e a s e ) r e s t s w i t h A l l a h ( b e l o n g s t o Him) . Hence He a l o n e 
45 
s h o u l d be w o r s h i p p e d . 
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VII) He (Als.) prayed to Allah, "0 my Lord bestow wisdom 
on me and jo in me with the r ighteous , g ran t me honourable 
mention on the tongue of t ru th among the l a t e s t (generations) ; 
make me one of the i n h e r i t o r s of the Garden of B l i s s ; forgive 
my fa ther for tha t he i s among those a s t r ay ; and l e t me not 
be in disgrace on the day (of judgement) : when (men) wi l l be 
ra i sed up - the day when ne i the r wealth nor sons w i l l ava i l 
bu t only he wi l l prosper t ha t br ings to God a sound h e a r t 
„46 
VIII) He has well mentioned - the Day of judgement, the Day 
of Resurrect ion, thS parad ise , the Hell and punishment to the 
worshippers of False gods-and the False gods themselves 
( I b l i s etc ) .'^ '^  
IX) Once he saw in the presence of people towards the 
s t a r s and exclaimed "I am indeed ( s i c k ) " . When they departed 
from him he turned to t h e i r gods and thus addressed, "wil l 
you not e a t (of the of fer ings before you; ''what i s the matter 
with you tha t ye speak not i n t e l l i g e n t l y " . Then he broke them 
and then the worshippers hurr ied to him. He t r i e d to convince 
them of the fa lse hood of ido ls and the t ru th of the Lord God; 
bu t they instead of ge t t ing convinced sought a strategem 
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aga ins t him but Allah humiliated them. 
X) He t r i e d t o c o n v i n c e a King t h a t A l l a h a l o n e i s t h e 
o m n i p o t e n t and t h a t t h e u n i v e r s e w i t h a l l i t s a p p e a r e n t / 
a b s t r a c t t h i n g s , b e l o n g t o Him. Bu t ,_ t hough he f a c e d h u m i l i a t i n g 
s i t u a t i o n , , d i d n o t ( a g r e e w i t h I b r a h i m A l s . ) a c c e p t t h e 
49 power and a u t h o r i t y o f A l l a h . 
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XI) He p r a y e d t o A l l a h t o show him how t h e dead b o d i e s 
would be r a i s e d (on t h e day of r e s u r r e c t i o n ) . A l l a h showed 
50 him t h a t f a c t by means o f 4 b i r d s . (They were s l a u g h t e r e d 
and t h e n r a i s e d t o l i f e ) . 
X I I ) He b u i l t t h e b u i l d i n g of Kabah by t h e Command of 
51 A l l a h he announced t o t h e p e o p l e t o v i s i t H i s h o u s e . 
X I I I ) He a d v i s e d ( w i l l ) h i s c h i l d r e n to w o r s h i p none b u t 
52 A l l a h . ^ ^ 
XIV) He p r a y e d t o A l l a h a l o n g w i t h I s m a e l A l s . t o r a i s e a 
p r o p h e t among t h e i r p r o g e n y who ( i ) wo^uld r e h e a r s e H i s s i g n s 
t o them (H) i n s t r u c t them i n s c r i p t u r e ( i i i ) and t e a c h them 
53 
wisdom ( i v ) and s a n c t i f y them. 
XV) He a d v i s e d ( w i l l ) h i s c h i l d r e n t o a l w a y s f o l l o w 
54 I s l a m u p t o d e a t h . 
XVI) He was n e i t h e r a j e w n o r a c h r i s t i a n b u t a t r u e Musl im; 
55 t h e b e s t model o f m o n o t h e i s m . 
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XVII) He taught the people through his scrolls : 
i) There can be no vicarious atonement, 
ii) Man must take effort or he will gain nothing. 
iii) His effort will soon be seen. 
iv) He will find his reward in full measure. 
v) A l l t h i n g s t u r n t o A l l a h ( H a p p i n e s s and s o r r o w , 
t o 
v i i ) l i f e and d e a t h e t c . 
v i i i ) He c r e a t e d a l l t h i n g s i n p a i r from a d rop o f semon. 
ix ) A f t e r d e a t h he w i l l r a i s e a l l t h e t h i n g s a g a i n . 
;.U 
x) Wealth and sa t i s f ac t i on i s provided by Allah a lone, 
xi) That even the b igges t of the fa l se gods ( S i r i u s -
Shi'araa) s t a r e t c , are His c r e a t i o n . 
x i i ) Even the most powerfull wicked people can not save 
themselves from the punishment of God(like Aad, 
Samud people of Noah, and Sodom-Gomorah etc ^ 
Then which of the g i f t s of the lord 0 Man wi l l thou 
dispute about . \ 
x i i i ) To gain p rospe r i t y one should pur i fy himself and 
should g lo r i fy the name of Al lah . 
xiv) The Akhirat (Hereafter) should be prefer red to 
Duniya (This word) , 
:u 
B) 
REFEREI^ ^GE ( H a z . I b r a h i m A l s . ) 
Holy Quran (The meaning of t h e G l o r i o u s Quran: 
Tex t T r a n s l a t i o n and Commentary by A b d u l l a h Yusu 
A l i ^ I l i r d E d i t i o n 19 38) . 
The Holy B i b l e — The New E n g l i s h B i b l e : (The B i b l e 
and t h e New Tes t amen t ) o x f o r d U n i v e r s i t y , p r e s s , 
Cambr idge U n i v e r s i t y p r e s s 1 ^ 
1) (a) The Holy Quran: Su rah A l . Anbiyaa A y a t 7 1 : 
(b) The Holy B i b l e - T h e B i b l e ; G e n e s i s . C h a p t e r 12 
v e r s e l 1 to 5 . 
2) (a) The H.Q. : A l - T a u b a h 114; Hud 7 4 , 7 5 ; A l - N a h l 120 , 
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I s a i a h , M a l a c h i 
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(6a) v"*Q/* A l . - S a f f a t l o 2 ~ l Q 8 . 
(6b) B i b l e : G e . 22: 1 - 1 8 . 
(7a) f ^ ^ s Hud 6 9 - 7 3 , A l - H i j r 5 1 - 5 5 , A l . Z a r i y a t 24~30 . 
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A l - H a d e e d 26, A l - A l a 1 7 . 
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^^Qj i Al-Baqarah 127 
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i.Q.j: 
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Maryam 41-50, A l - S a f f a t 81-89; Al-Mumtahina. 
(18b) B i b l e : Gen. 24; 1-4/ i s lam v e r s u s Ahl-Al-Kotab, Maryam 
j amee lah , 1 s t E d i t i o n : 1982, Taj Comp. 3151, 
Turkman Gate , D e l h i . 
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B i b l e : Gen. 12-25 
I ^ Q \ Al-Baqarah 130, A l . Nahl 122, Al-Ankaboot 27. 
B ib l e : Gen. 12: 1-3, 13: 14-17, 17: 4 - 5 . 
^VQV:' Al-Ala 18 . 
B i b l e : S i l e n t on the p o i n t . 
(From the Bible) 
(22) Gen. 11:30-32;12; 1-6 (23) Gen. 12:7 
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^26) Gen. 14:1-17 (27) Gen. 14:18-20 
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From the Holy Quran 
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CHAPTER - K b ) 
H a z . L u t (Lot) A l s . 
A. S I M I L A R I T I E S 
•k * * * * * it iMyfrit* * * is * * * * * * * * 
Sinful Crime (Homosexuality of the people of Lut (Als.) 
I) \ The{H,Q.j and the Bible both agree upon the f ac t t h a t 
Haz. Lut (Lot) Als . was the prophet of God. He migrated with 
Haz. Ibrahim (Als.) from h i s na t ive p lace (UR) to an o the r 
Ml 
country . He forbad h i s people not to indulge in the Homo-
sexual-unnatural c r ime. Though he l e f t no stone unturned in 
br inging the as t rayed community (people) to the r i g h t path 
yet the people-given too much to the abominable and s inful 
2 p r a c t i c e to give i t up re jec ted h i s s incere c a l l . Not only 
they re jec ted h i s c a l l , bu t they threatened him to dr ive out 
a lso (with d i re consequences i f he did not d e s i s t from calling^ 
3 them to the r igh t p a t h . 
Guests of Lut A l s . 
I I) Even a t t h a t stage when the people almost everyone 
had besieged h i s house, he appealed to t h e i r conscience and 
even offer red h i s daughters to the sex hungry. But none of 
them was moved even in the l e a s t . They admonished him and 
4 
t r i e d to-snatch h i s guests to commit the unnatural cr ime. 
Prayer of Haz. Lut Als . 
I I I ) In t h i s s t a t e of he lp lessness he prayed to Allah for 
support aga ins t them and h i s prayer was heard artpnce. The 
3o 
The devine-heavenly punishment (torment) over took them and 
5 
a l l of them got b l inded . 
Advice of Angels to Haz. Lut Als, 
IV) They advised Hz. Lut Als , to migrate from the town 
in the very n ight with h i s followers before morning because 
the morning a f t e r t h a t n igh t was the deadline of heavenly 
torment to be administered to them and should not see backward 
a t a l l . 
Migration of Haz. Lut Als . ' 
V) A t t h e a d v i c e o f t h e a n g e l s , H a z , L u t A l s . m i g r a t e d , 
from t h e town of t h e p e o p l e w i t h h i s f o l l o w e r ^ 
Ra in o f H e a v e n l y Torment - C i n d e r s o f F i r e 
VI) Hardly Haz. Lut Als . with h i s followers had l e f t the 
town than the heavenly punishment in the form of c inders of 
f i r e , and the mighty b l a s t including the over throwing of 
8 t h e i r c i t i e s over took the t r an sg re s so r s . 
Fate of the Wife of Haz. Lut A l s . 
VII) The wife of Haz. Lut Als . did not follow him. The 
Angels had advised him and to the followers not to see turning 
back bu t she lagged behind and therefore was punished l i k e 
9 
o the r t r ansg re s so r s . 
B D I S S I M I L A R I T I E S 
Conduct J 
I) According to the H.j. Haz. Lut Als. was the holy 
prophet of Allah and always obeyed his commandments and never 
37 
10 d i d any a c t which was a g a i n s t the d i g n i t y of the Prophe thood . 
On the Cont ra ry the B i b l e cha rges him with i n t o x i c a t i o n and 
a d u l t r y with h i s own d a u g h t e r s , / (/«-
Crime of the p e o p l e I 
I I ) According to t h e H . Q , h i s peop l e n o t on ly indu lged in 
the u n n a t u r a l sexual i n t e r c o u r s e b u t they openly , in t h e i r 
c o u n c i l s p r a c t i s e d wickedness a l s o . In a d d i t i o n to t h e s e , they 
used to c u t off t h e h igh ways ( i . e . used to commit highway 
r o b b e r i e s ) . Though the B i b l e r e c o r d s t h e i r homosexual c r ime , 
y e t i t does n o t r e c o r d (mentions) the h igh way r o b b e r i e s and 
11 the open commission of wickedness in t h e i r c o u n c i l s . 
Crifte gp^jj^lihishment of the wife of Haz. Lut (Als . ) 
I l l ) J^ The H.Q. c h a r g e s h e r to be d i s l o y a l to Haz. Lu t A l s . 
and even a t time of punishment she d id n o t fol low Haz. Lut 
A l s . and remained wi th those who lagged b e h i n d . The B i b l e does 
n o t mention h e r d i s l o y a l t y a g a i n s t Haz. Lut A l s . However, 
i t does mention t h a t she looked back ward towards the des t royed 
12 c i t y and she became a p i l l e r of s a l t . 
IV) According to t h e H . Q , Al lah evacua ted the b e l i e v e r s , 
(Lut and fo l lowers) from the c i t y ( t o be v i s i t e d wi th torment) 
But accord ing to the B i b l e the a n g e l s c a u g h t h i s (Lut) hand 
13 
and l e d him with h i s wife and d a u g h t e r s o u t s i d e the c i t y . 
:i] 
Some P o i n t s of About t h e p r o p h e t L u t A l s . 
Men t ioned E x c l u s i v e l y i n t h e B i b l e 
I) H a z . L u t A l s . was t h e son o f Ha r a n and t h e g r a n d s o n 
14 
of T e r a h i . e . nephew o f Haz . I b r a h i m A l s . 
I I ) H a z . L u t A l s . welcomed t h e A n g e l s t o h i s h o u s e i n t h e 
15 
c i t y c a l l e d Sodom. The A n g e l s were i n t h e c o u n t e n a n c e o f Man. 
I I I ) H a z . L u t A l s . e s c a p e d t o a p l a c e c a l l e d Zoar t o b e 
16 
s a f e from t h e D i s a s t e r ( o v e r th row o f Sodom and Go mo r a h . ' 
IV) H a z . L u t A l s . l i v e d i n a c a v e w i t h h i s two d a u g h t e r s , 
17 b e c a u s e he was a f r a i d t o s t a y i n Z o a r . 
Some P o i n t s Abou t t h e P r o p h e t L u t A l s . 
Men t ioned E x c l u s i v e l y i n t h e Holy Quraq^ 
I) When H a z . L u t A l s . f e l t h i m s e l f p o w e r l e s s a g a i n s t t h e 
w i c k e d man of Sodom ( a n d Gomorah) he g r i e v e d v e r y much on 
A n g e l s ' a c c o u n t and s a i d , " I s t h e r e n o t among you even a s i n g l e 
r i g h t minded p e r s o n " . He a l s o s a i d , "would t h a t i h a d power 
t o s u p p r e s s you o r t h a t i c o u l d be t a k e m y s e l f t o some p o w e r -
18 f u l s u p p o r t " . 
I I ) He u r g e d h i s p e o p l e to f e a r A l l a h and t o f o l l o w him 
(Lut ) and t h a t he d i d n o t want any t h i n g i n r e t u r n ( f o r 
19 T a b l i g h ) from them. 
I I I ) The p e o p l e o f H a z . L u t A l s . c o m m i t t e d h i g h way 
r o b b e r y and a l s o o p e n l y p e r p e t r a t e d ' l e w d n e s s i n t h e i r 
20 m e e t i n g s . 
I'V) A l l a h gave him (Lut) j u d g e m e n t and knowledge and 
21 
a d m i t t e d him i n t o H i s m e r c y . He was among t h e r i g h t e o u s . 
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CHAPTER - Kc^ 
Hazrat Ismael (Ishmael) Als« 
A. S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Settlement in the Wilderness 
I j Hazrat ismael Als . the son of Haz. Ibrahim Als . 
through Hazrat Hajirah (Hager) Als . was sent in the wilderness 
1 
with her mother. 
II) Allah the Almighty highly b lessed him and highly 
2 
accepted him in h i s s i g h t . 
I ssue of the o ld Age of Haz. Ibrahim Als . 
I I I ) Haz. Ibrahim Als . begat Haz. Ismael Als . (when he was 
3 
very much old) . 
B . D I S S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Apostle of Allah 
I) Th* H.Q.Nlpiainly declares t h a t he was a g r ea t prophet 
and ca t egor i se s him among the well known prophets and apos t l es . 
4 The Bible does not accord him the s t a t u s of a prophet . 
Conduct and Mission 
I I ) According to the ^'Q*! J^ e was always true to h i s words 
and used to enjoine (command) h i s people to perform and give 
c h a r i t y . On the cont rary the Bible does not mention these 
q u a l i t i e s of Haz. Ismael Als . a t a l l . He i s presented as a wild 
and quarrelsome man always a t daggers drawn agains t o the r people. 
4 : 
S a c r i f i c e of I smael A l s , 
I I I ) According to thdi^^H.Q/'Haz. Ibrahim Al s . p r a c t i c a l l y 
' . offeigrfhim to Al lah a s a s a c r i f i c e . He was so much d u t i f u l 
to h i s f a t h e r and to the Almighty, t h a t , when h i s f a t h e r 
c o n s u l t e d him about h i s s a c r i f i c e and mentioned h i s v i s i o n to 
him, he g o t ready to be s a c r i f i c e d a t o n c e . But a c c o r d i n g to 
the B i b l e the concerned boy was Haz. I shaque A l s . who was n o t 
c o n s u l t e d a t a l l b e f o r e b e i n g s a c r i f i c e d . 
B a i t u l l a h and the F i n a l p r o p h e t ' 
IV) He along wi th Haz, Ibrahim A l s . b u i l t the Kabah and 
p rayed to Al lah t o r a i s e a good Ommat from h i s descendan t s 
and a p r o p h e t among them who should e x h o r t them to fo l low His 
Laws. The Bib le a l s o makes some r e f e r e n c e to t h i s prophecy 
in the words of Haz, Moosa A l s . b u t i t does n o t make any 
i n d i c a t i o n to the b u i l d i n g of KSbah by Haz. Ibrahim and Ismael , 
7 
A l s . ' 
43 
Some Points About the prophet Haz« Ismael A l s . 
Mentioned Exclusively in the Bible 
I) Allah the Almighty promised to Haz. Ibrahim Als . tha t 
he would r a i s e twelve pr inces in the progeny of Haz. Ismael 
Als . and tha t he would develop into a g r e a t na t ion . The 
8 
following are the twelve sons of Haz. Ismael Als . 
(i) Nebaioth ( i i ) Kedar ( i i i ) Adbeel (iv) Mibsam 
(v) Ml shma (vi) Dumah (vi i ) Massa ( v i i i ) Ha dad (ix) Teman 
9 (x) j e t u r (xi) Naphish (xi i ) Kedemah 
II) He was circumcised by h i s f a t he r when was 13 years 
o l d . 
I I I ) once Haz. Ismael Als . (in h i s boyhood) laughed a t 
Haz. I shag Als . on the l a t t e r * s weaning day. Haz. Sarah Als. 
the mother of Haz. I shag Als . took i t ser ious ly and urged 
^^^* It^rahim Als. to expel him and h i s mother as a punishment, 
IV) Haz. Sarah Als . did not l i k e Haz. Ismael and Haz. 
Haj rah and urged Haz, Ibrahim Als . t h a t Haz. Ismael Als , 
should not i n h e r i t h i s (Ibrahim) proper ty alongwith Haz. 
12 
I shag- Als . 
V) H a z . I b r a h i m A l s . l e f t Haz , I s m a e l A l s . i n t h e w i l d e r -
n e s s a l o n g w i t h h i s m o t h e r and t h e y wande red i n t h e w i l d n e s s 
o f B e e r s h e b a and f i n a l l y grew up and l i v e d i n t h e w i l d e r n e s s 
o f PARAN."'"^ 
11 
44 
VI) When Haz. Ismael A l s . (child) reached the po in t of 
death in the wilderness because of the non -ava i l ab i l i t y of 
14 food and drink, Allah provided him a well of water. 
VII) By profession Haz. Ismael Als , was an archer and h i s 
15 mother found (for) him a wife from Egypt. 
VIII) Haz. Ismael Als . died a t the age of 137 y e a r s . 
Some Points About the prophet Haz. Ismael Als . 
Mentioned Exclusively in the Holy Quran. 
17 
I) He is among the well known prophets. 
II) He always fulfilled his promise and enjoined his 
household to offer salat (prayer) and to pay Zakat (poor dues) 
18 
and was very much beloved (acceptable) to Allah. 
III) He was a great model of toleration and forbearance 
and patience. 
IV) He was offered to Allah by Haz. Ibrahim Als. as a 
sacrifice. 
V) Allah made the sacrifice (of cattle etc) as a 
memorial to Haz. Ismael Als. and Ibrahim Als. binding on the 
21 
coming generations. 
22 
VI) He built Kaabah alongwith Haz. Ibrahim Als. 
VII) He was left in the wilderness alongwith his mother 
by Haz. Ibrahim Als. for the establishment of regular prayer. 
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Hazrat Ishaque Als . (Issac) 
A. S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Bir th 
I) According to| H.Q.yind the Bible Ibrahim Als . begat 
1 Haz. Ishaque Als . in the very old age . 
I I) Once some angels in the human shapes, came to Haz. 
Ibrahim Als . who consider ing them human beings offered food 
to e a t . The Angels according to the w i l l of Allah gave them 
(Ibrahim, Sarah) glad t id ings of a son. Hearing i t , h i s 
wife laughed a t he r se l f and got much surpr ised and estranged 
a t t h i s unimaginable good news. The reason of her wonder was 
the old age of t h i s couple . The angels assured them t h a t t h i s 
promise (prophecy) would come to be t rue and t h a t they should 
not be in doubt about t h i s a t a l l . They reminded them many 
2 
of the bount ies of Allah already showered on them. 
B. D I S S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ; 
I) According to thelH.Qj nkz, Ismael Als . was offered 
by Haz. Ibrahim for s a c r i f i c e , but according to the Bible 
3 Haz. Ishaque was of fe red . 
Aleem and Haleem Sons 
II) The Holy Quran c a l l s Haz. Ismael as a Haleem (suffer ing , 
4 forbearing) boy and Haz. Ishaque Als . as an Aleem (Endowed 
with knowledge) boy. The Bible does not (show) t h i s d i s t i n c t i o n . 
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with knowledge) boy . The B i b l e does n o t (show) t h i s 
d i s t i n c t i o n . 
p r o p h e t s among His DegpgndantI 
I I I ) According to t h e ( H . Q ^ t h o u g h ^ o s t of the p r o p h e t s , 
a f t e r Haz. Ibrahim A l s , belonged to Bani Ishaque ( then Banl 
I s r a e l , Haz. Yaqoob, Yusuf, Moosa, I s a , e t c . Als . ) Yet the 
l a s t and the f i n a l p r o p h e t Haz. Muhammad was r a i s e d among the 
Bani I s m a e l . 
S a c r i f i c e of Haz. Ishaque o r I smael 
IV) Though bo th the b r o t h e r s Haz. Ismael and Haz. I shaque 
A l s . were b o m to Haz. Ibrahim in h i s o l d age y e t Haz. Ibrahim 
o f f e r e d Haz. Ismael to Al lah the Almighty a s a s a c r i f i c e . 
But the B i b l e c l a ims t h a t Haz. Ishaque the only son was o f f e r e d 
f o r s a c r i f i c e . Even acco rd ing to B i b l e Hz. Ismael was o l d e r 
than Haz. Ishaque A l s . by 14 y e a r s . Hence upto 14 y e a r s Haz. 
7 
Ismael Als. was the only son of Haz. Ibrahim Als, Hence the 
younger brother can not be the only son of a father^ >rr'''th^  
presence of his elder brother. 
4 3 
Some po in t s at>out the prophet Haz. Ishaque(lssac) Als, 
Mentioned Exclusively in tBe Bible^ 
1, Haz. Ishaq Als , was circumcised on the e ig th day of 
h i s b i r th .® 
2, Haz. Ishaq Als , alone inhe r i t ed the property of l e f t 
by Haz. Ibrahim Als . His o ther brotbetes were given o ther 
9 
possess ions ( p r e s e n t s ) . 
10 
3, He was offered as a sac r i f i ced by Haz, Ibrahim Als , 
11 
4, He along with Haz, Ismael Als, buried Haz. Ibrahim Als. 
12 
5, Haz, Ishaq Als, had two sons; Esau, Jacob 
6, He stayed for some time in Gerar - the city of philistines 
where he introduced himself to people adding that he was brother 
of Rebecca, and she was his sister. The king of Gerar issued 
order to his subjects that no one should touch them (Issac and 
his wife),^^ 
7, In Gerar once he cultivated the land and sowed seed 
Allah blessed his cultivation to the extent that he reaped 
loo foldj'^ 
8, K He had many wells dug for the cultivation and gave them 
15 different names ( Esek, sitnah, Rehoboth, Shibah ) 
u 
9. Ab4melech and Haz. I shaq made a t r e a t y with Oaths 
16 t o remain a t pease wi th each o t h e r , 
10. i n t h e o l d age ^ a z , Ishaqfte A l s . e y e s i g h t became 
17 
very dim and he cou ld n o t s e e . 
1 1 . He b l e s s e d h i s son Jacob and Es^u i n fo l lowing 
words. 
For Jacob " All t h e smell of my son i s l i k e t h e smell 
of open countary b l e s s e d by t h e LORD, God gove you dew from 
heaven and t h e r i c h n e s s of t h e e a r t h corn and new wine i n 
p l e n t y i p e o p l e s s h a l l werve you, n a t i o n s bow down t o you 
Be lord o v e r your b r o t h e r ; may your m o t h e r ' s s i b s bow down t o you. 
A c u r s e upon t h o s e who cu r se you; a b l e s s i n g on t h o s e who b l e s s 
you i*** 
For Esau • Your dwel l ing s h a l l be f a r from t h e r i c h n e s s 
of t h e e a r t h , f a r from t h e dew of heaven above. By your sword 
s h a l l you l i v e , and you s h a l l se rve your b r o t h e r ; b u t t he t ime 
w i l l come when you grow r e s t i v e and b reak of h i s yoke from your 
neck ' 
; j i 
R E F £ : R £ N C E S ( H a z . i s h a q u e A l s . ( I s s a c ) ) 
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H . d , A A l - S a f f a t 1 0 2 - 1 0 8 
The B i b l e : G e n . 2 2 ; 1 - 1 8 . 
i A l - Z a r i y a t 2 8 , 
, . g r^ .4Al4-Zar iya t 2 8 . 
1 - B a q a r a h 1 2 9 . 
'i'hefH.Bl ( A u t h o r i s e d V e r s i o n ) . B i b l e : J e u t r o . 1 8 : 1 5 - 2 1 
6 b ) a n d 
7b) 
A l - S a f f a t 1 0 2 - 8 6 . 
B i b l e : G e n . 2 2 : 1-8 
( F r o m t h e B i b l e ) 
8 . G e n . 2 1 : 4 - 5 9 . G e n . 2 1 : 9 - 1 0 ^ 2 5 : 5 - 7 
1 0 . G e n . 2 2 : 1 - 1 7 1 1 . G e n . 2 5 : 9 - 1 0 
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CHAPTER - 1 ( e ) 
H a z r a t Yaqoob ( J a c o b ) M s . 
A. S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Grand son o f I b r a h i m A l s . 
I ) He was a d e s c e n d a n t o f Haz . Abrahim A l s , and was son 
of H a z . I s h a q u e A l s . 
I I ) He was s e v e r a l t i m e s t r i e d a n d t e s t e d . He was h i g h l y 
2 b l e s s e d by A l l a h . 
I I I ) He had many s o n s and Haz . Yusuf A l s . was one o f them 
3 
who was h i g h l y l o v e d by Yaqoob ( J a c o b ) , 
IV) H a z . Yusuf ( J o s e p h ) saw a v i s i o n (dream) which 
a p p a r e n t l y showed J o s e p h ' s Supremacy o v e r h i s b r o t h e r s . H a z . 
Yusuf d i s c l o s e d t h i s dream t o h i s f a t h e r Yaqoob ( A l s . ) who 
4 
a d v i s e d him n o t to d i s c l o s e i t t o h i s b r o t h e r s . 
V) H a z . Y a q o o b ' s s o n s b o r e a g r u d g e a g a i n s t H a z . Yusuf 
A l s . and t h e y t h r e w him i n t o a w e l l . Hav ing r e t u r n e d home, 
t h e y ( f a l s e l y ) p r e t e n d e d t h a t a wol f h a d d e v o u r e d H a z . 
5 Y u s u f . 
VI) A l l a h e s t a b l i s h e d Haz . Yusuf S/o H a z . Yaqoob i n 
E g y p t and showered h i s b o u n t i e s on him ( H a z . Yusuf) so much 
so t h a t he became p r a c t i c a l l y t h e g r e a t e s t a u t h o r i t y i n 
E g y p t , o n c e a s e v e r e famine r e v a g e d t h e whole of Egyp t 
( i n c l u d i n g t h e n e a r b y c o u n t r i e s and even canaan ) D u r i n g 
t h e famine d a y s , s o n s o f Haz . Yaqoob A l s . went t o E g y p t 
a s h i s b r o t h e r a d v i s e d them t o come to Egyp t w i t h a l l 
53 
the family of Haz. Yaqoob Als . Before h i s set t lement with 
h i s family in Egypt, Haz. Yaqoob Als . passed through many 
sorrows because of the disappearance of Haz. Yusuf and then 
because of the holding back of Haz. Bin Yamin bro ther of Haz. 
Yusuf Als . by the Egyptian a u t h o r i t i e s . 
Haz. Yaqoob in Egypt 
VII) Haz. Yaqoob Al s . was highly welcomed and adored by 
7 
Haz. Yusuf Als . and o ther Egyptian a u t h o r i t i e s . 
Death Eve Talk 
VIII) Haz. Yaqoob Als . c a l l ed h i s son to him before h i s 
g death . He talked with them on some important mat te r s . Allah 
the Almighty, blessed h i s descendant very much and became the 
fountain-head of many prophets (Haz. Yusuf Moosa Dawood, 
9 Sulaiman Als . 
B. D I S S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Characte 
I) The( H.oy recolrds him among the well known prophets 
and absolves and dec la res him free from a l l the charges t h a t 
are aga ins t the d igni ty of a prophet (hood jand thus he was 
free from any so r t of falsehood and fraud. The Bible on the 
con t ra ry , records t h a t he defrauded h i s fa ther through h i s 
mother and dressed himself l i ke h i s brother-Esau who was 
loved by Hazrat Ishaque (Als.) more than he loved Haz. 
Yaqoob (Als.) He to ld a l i e to h i s fa ther and pretended t h a t 
he himself was Esau and thus got the b less ings of h i s 
father.-"-^ 
5.i 
Nomenclature and h i s w r e s t l i n g 
I I ) He always t u rned to Al lah in a l l the weals and woes. 
But a cco rd ing to t h e B ib l e once he s t r i v e d and w r e s t l e d wi th 
God through o u t the n i g h t upto the day b r e a k . Haz. Yaqoob 
p r e v a i l e d and was b l e s s e d by the man.God^ Who changed h i s 
11 
name from Jacob to I s r a e l , 
Yusuf in the c o u n t r y s ide / 
I I I ) According to t h e ^ . Q ^ onCe, Haz. I s r a e l ' s sons 
r e q u e s t e d him to send Haz, t ^ s u f ( then a boy) with them on 
the p r e t e x t of p l a y i n g games and s p o r t s e t c . (so t h a t he too 
may enjoy h imsel f and p l a y ) . Though they a s su red him 
(Yaqoob) to take every c a r e for Haz. Yusuf A l s . y e t he 
f e a r e d danger to the l i f e of the Haz. Yusuf and added 
" I t saddens me t h a t you should take him away. I f e a r l e s t 
the wolf should devour him in your a b s e n c e " . But the B i b l e 
r e c o r d s t h a t Haz. Yaqoob h imsel f s e n t Yusuf to h i s b r o t h e r s 
who were g raz ing the f lock of t h e i r f a t h e r in the c o u n t r y 
of Shechem to know whether a l l was wel l wi th them and the 
12 f l o c k . ^ 
Charges a g a i n s t Haz. Yaqoob A l s . 
IV) While the/li .Qiyaetsg.ares t h a t a l l the p r o p h e t s pa s sed 
exemplary l i v e s and were always guided by Al lah to keep 
i n t a c t from any blame o r b l e m i s h . The B i b l e l e v e l s many 
c h a r g e s a g a i n s t them.Haz. Yaqoob A l s . i s charged t h a t he d id 
n o t g ive even red p o t t a g e to h i s b r o t h e r s Easu even a t the 
time when he f a i n t e d wi th hunger b u t a t the c o s t of h i s (Easu) 
D J 
1 "X^ 
b i r t h r ' i<jhiin h i s favour. Again i t i s claimed by the 
Bible t h a t h i s fa ther - in - law (Leban) made h i s (Leban) e lde r 
daughter l i e with him (Yaqoob) even before the solemenization 
of the marriage (Legally) . 2 Though younger daughter was 
promised to him in marriage yet the e lde r daughter f i r s t 
i l l e g a l l y and then l e g a l l y was given in h i s wedlock along 
with her younger s i s t e r a t one and the same time (period) I 3 
Not only he himself b u t h i s family a l so i s charged with many 
sexual cr imes. The Bibles claims t h a t h i s son Judah (Yahudah) 
committed rape on h i s own daughter-in-law (Tamer) . 4 More-
over the Bible claims t h a t the daughter of Haz. Yaqoob Als . 
(Dinah) was def i led the by Hivi te prince-shechem. 5 Are 
the above mentioned charges and inc iden t s in the keeping of a 
prophet or h i s familyi 
Final discourse of Haz^ Yaqoob / w 
VI) According to the\H.Qjf v^ i^e f i n a l discourse of Haz. 
Yaqoob Als . with h i s sons was t^iis : what wi l l you worship 
a f t e r me (my death)? (They answered) ", we sha l l worship your 
lord , and the lord of your forefa thers - Haz. Ibrahim Als . 
Haz. Ismael Als . and Haz. Ishaque Al s . - the one and the only 
one God and we submit to him." According to Bible, He, 
a t h i s death bed b lessed a l l h i s sons and the l a s t charge 
to them by Haz. Yaqoob was : I am to be gathered pnto my 
people; bury me with my fa ther in the cave tha t i s in the 
14 f i e l d of Ephron the H i t t i t e East of Mamre in Canaan). 
hi) 
Some p o i n t s About t h e p r o p h e t H a z . Yacroob A l s . 
M e n t i o n e d E x c l u s i v e l y In t h e B i b l e 
I ) He wen t t o Paddan-Aram a t t h e a d v i c e o f H a z . Ishacr 
and Rebecca A l s , t o t a k e a w i f e from t h e r e (from h i s m a t e r n a l 
15 Unclefe Fami ly) . 
I I ) He was t h r e a t e n e d t o b e k i l l e d by Esau b e c a u s e he 
h a d s u p p l a n t e d t r e c h e r o u s l y (a) h i s b i r t h r i g h t a s a f i r s t 
b o r n c h i l d (b) h i s b l e s s i n g a s h i s r i g h t i n t h e r e t u r n o f 
v e n i s i o n p r e s e n t e d t o h i s f a t h e r ; T h e r e f o r e , he wen t t o Lab an 
16 i n H a r r a n t o save h i m s e l f from h i s b r o t h e r . 
I I I ) He saw, i n a dream a t Luz many a n g e l s a s c e n d i n g and 
d e s c e n d i n g from t h e sky by means o f a l a d d e r and the Lord was 
s t a n d i n g b e s i d e h i m . At t h a t p l a c e A l l a h p r o m i s e d t o g i v e a l l 
t h e l a n d E a s t , West , N o r t h and Sou th o f Luz t o him and t o h i s 
d e s c e n d g p t s . H a z . Yaqoob A l s . made t h e vow : " I f God w i l l b e 
w i t h me, i f he w i l l p r o t e c t me on my j o u r n e y a n d g i v e me food 
t o e a t and d r i n k and c l o t h t o wear and I come b a c k s a f e l y to 
my f a t h e r ' s house t h e n t h e l o r d s h a l l b e my God and t h i s s t o n e 
which I h a v e s e t up a s a s a c r e d p i l l a r s h a l l be a h o u s e o f 
God ( B e t h e l i . e . - B a i t - A l - A l l a h ) . And of a l l t h a t t h o u 
17 g i v e s t me, I w i l l w i t h o u t f a i l a l l o t a t e n t h p a r t o f t h e e . 
IV) He was so p o w e r f u l t h a t o n c e he l i f t e d ( r o l l e d away) 
18 
a s t o n e t oo heavy t o b e l i f t e d by many men, 
V) H a z . Yaqoob A l s . worked 15 y e a r s f o r Laban t o g e t h i s 
19 
d a u g h t e r s Rache l and Leah a s w i v e s f o r h i m s e l f . 
5/ 
VI) The names o f t h e t w e l v e s o n s o f Haz , Yaqoob a l s . 
a r e f o l l o w i n g : ( i ) Reuben ( i i ) Simeon ( i i i ) L e v i ( i v ) j u d a 
(v) Dan ( v i ) N a p h t a l i ( v i i ) Gad ( v i i i ) A s h e r ( i x ) i s s a c h e r 
20 (x) Zebulun ( x i ) J o s e p h ( x i i ) B e n j a m i n , 
V I I ) Laban t r i e d t o w h i t h o l d J a c o b ' s wages b u t A l l a h 
21 f r u s t r a t e d ( and f a i l e d ) h i s p l a n s , 
V I I I ) Though J a c o b w i t h h i s w i v e s , c h i l d r e n and t h e l i v e s t o c k 
h a d s e t o u t f o r Canaan s e c r e t l y ( w i t h o u t t h e p e r m i s s i o n o f 
(Laban) y e t Laban c a u g h t ( o v e r t o o k ) him i n t h e cox in t ry o f 
G i l e a d , Laban showed h i s d i s p l e a s u r e t o J a c o b a d d i n g t h a t 
22 he o u g h t n o t t o h a v e l e f t h i s c o u n t r y i n such a m a n n e r . 
IX) J a c o b and Laban made an a g r e e m e n t - a p e a c e t r e a t y 
w i t h e a c h o t h e r and a p p a r e n t l y s e t up a C a i r a n o f s t o n e s 
t o t h i s e f f e c t and made A l l a h a s t h e w i t n e s s . Moreove r Laban 
u r g e d J a c o b t o t r e a t h i s d a u g h t e r " t s w e l l and n o t to t a k e 
23 
o t h e r w i v e s i n t h e i r p r e s e n c e . 
X) Once H a z . Yaqoob A l s , w r e s t l e d w i t h a man ( a n d God) 
t h r o u g h o u t t h e n i g h t and p r e v a i l e d . At t h e D e p a r t u r e t h e 
man (God) c h a n g e d h i s name t o b e " I s r a e l " . T h a t p l a c e was 
named a s P e n i e l by J a c o b , I n t h a t w r e s t l i n g t h e IjLp of J a c o b 
was d i s l o c a t e d t h a t i s why t h e I s r a e l i t e s do n o t e a t t h e Sinew 
24 
o f t h e Nerve t h a t r u n s i n t h e h a l l o w o f t h e t h i g h , 
XI) "Whi le r e t u r n i n g from p a d d e n Aram (Har ran ) t o h i s 
home J a c o b met h i s b r o t h e r (Esau) and bowed b e f o r e him seven 
25 t i m e s t o t h e g r o u n d . H i s d e p e n d a n t s a l s o bowed t o h i m . 
bS 
XII ) The sons of H a z , Yaqoob A l s . h a d a g r e e d w i t h t h e p e o p l e 
o f Schechem to i n s t i t u t e m a r r i a g e r e l a t i o n s w i t h them on t h e 
C o n d i t i o n t h a t t h e y mus t c i r c u m c i s e t h e m s e l v e s b u t when t h e 
p e o p l e g o t c i r c u m c i s e d t o a man^h i s s o n s k i l l e d a l l t h e p e o p l e 
o f Schechem w i t h t h e i r swords. T h a t i n c i d e n t g r i e v e d H a z . Yaqoob 
A l s . v e r y much. 
X I I i ) H a z . Yaqoob A l s . w e n t to B e t h e l and s e t t l e d t h e r e a t 
27 t h e Command of A l l a h , 
XIV) H a z . Y a q o o b ' s A l s . w i f e R a c h e l d i e d a t t h e b i r t h o f 
28 B e n j a m i n . 
XV) A f t e r g r e a t a s s u r a n c e from j u d a h f o r t h e p r o t e c t i o n 
o f Benjfamin (a boy) H a z . Yaqoob A l s . p e r m i t t e d them t o t a k e 
him ( w i t h them t o E g y p t and t o l d them t h a t t h e y s h o u l d t a k e 
some g i f t s and d o u b l e t h e amount o f s i l v e r (which was 
29 
r e t u r n e d t o them i n t h e i r Pood p a c k s ^ 
XVI) I n Egypt H a z . Yaqoob A l s . b l e s s e d p h a r a o h and t o l d 
him h i s a g e ( t h e n 130 y e a r s ) and he r e m a i n e d t h e r e f o r 17 
y e a r s and d i e d a t t h e a g e of 147 y e a r s . He was b u r i e d i n 
Canaan a t Machpe lah a c c o r d i n g t o h i s w i l l . 
XVII) B e f o r e d e a t h he b l e s s e d t h e two s o n s o f J o s e p h 
and h a v i n g summoned h i s own sons ( Reuben , Simeon, L e v i , 
J u d a h , Dan, N a p h t a l i , Gad, A s h e r , i s s a c h e r , Zebu lun , J o s e p h , 
31 
Benjamin^ he t o l d them some f u t u r e h a p p e n i n g s . ) 
5.1 
Some P o i n t s About t h e p r o p h e t h a z . Yaqoob M s . 
M s n t l o n e d E x c l u s i v e l y i n t h e Holy Quran 
I ) A l l food was l a w f u l f o r B a n ! I s r a e l ^ e x c e p t wha t 
H a z . Yaqoob A l s . made u n l a w f u l f o r h i m s e l f b e f o r e t h e l aw o f 
32 MOSES was r e v e a l e d . 
I I ) H a z . Yaqoob A l s . h a v i n g h e a r d t h e v i s i o n o f H a z . Yusuf 
A l s . ( t h e n a mereboy) s a i d t o h im, "Thus w i l l t h y L o r d c h o o s e 
t h e e a n d t e a c h t h e i n t e r p r e t a t i o n s o f s t o r i e s and e v e n t s and 
p e r f e c t h i s f a v o u r t o t h e e and t o t h e p o s t e r i t y o f J a c o b -
even a s he p e r f e c t e d t o t h y f a t h e r Abraham, and I s s a c a f o r e 
33 t ime" Fo r God i s f u l l o f wisdom and k n o w l e d g e , " 
I I I ) The B r o t h e r s o f Haz . Yusuf A l s . r e q u e s t e d t h e i r f a t h e r 
t o s e n d Haz . Yusuf w i t h them i n ( t h e c o u n t r y s i d e ) t o e n j o y 
h i m s e l f and p l a y and a s s u r e d t h e i r f a t h e r t h a t t h e y would 
p r o t e c t h i m . Hav ing h e a r d t h a t H a z . Yaqoob A l s . r e s p o n d e d 
" R e a l l y i t s a d d e n s me t h a t you s h o u l d t a k e him away, i f e a r 
34 l e s t t h e wolf s h o u l d d e v o u r him w h i l e you a t t e n d n o t t o h i m " . 
IV) H a z . Yaqoob A l s . a d v i s e d h i s s o n s a t t h e i r s e t t i n g 
o u t f o r E g y p t t o t a k e food s u p p l i e s from th«T_re ( I l n d j o u r n e y ) 
- t h a t a l l o f them s h o u l d n o t e n t e r from one (and t h e same) 
g a t e b u t s h o u l d e n t e r b y d i f f e r e n t g a t e s . He however a d d e d 
t h a t he c o u l d n o t p r o f i t them a u g h t a g a i n s t God w i t h h i s 
a d v i c e and t h a t a l l t h e ( a u t h o r i t y ) and command r e s t s w i t h 
God and t h a t on Him did he p u t h i s t r u s t and t h a t a l l t h e 
35 p e o p l e - who t r u s t , s h o u l d p u t t h e i r t r u s t on h i m " . 
u 
V) When Haz . Ben jamin was h e l d b a c k by Haz , Yusuf A l s . 
i n E g y p t on t h e c h a r g e of t h e f t and h i s b r o t h e r r e p o r t e d 
t h e m a t t e r t o t h e i r f a t h e r Haz . Yagoob A l s . he d i d n o t b e l i e v e 
them and c o n s i d e r e d t h e whole e p i s o d e a s a c o n c o c t e d s t o r y l 
Though even Benjamin was l o s t from him a s a p r i s o n e r i n E g y p t 
y e t H a z . Yagoob A l s . hoped ( a s a s p e c i a l h e l p from A l l a h ) t h a t 
rif. 
t h e y would r e t u r n t o h i m . 
VI) H a z . Yagoob A l s . h a v i n g known t h a t h i s son d i d h o t 
l i k e t h a t he s h o u l d remember Haz . Yusuf r e s p o n d e d t o them 
s a y i n g "I o n l y c o m p l a i n o f my d i s t r a c t i o n and a n g u i s h t o God. 
And I know from God t h a t which you know n o t 0 my 
s o n s go y e and e n q u i r e a b o u t J o s e p h a n d h i s b r o t h e r a n d 
n e v e r g i v e up hope o f G o d ' s s o o t h i n g Mercy : t r u l y no one 
d e s p a i r s o f G o d ' s s o o t h i n g Mercy e x c e p t t h o s e who h a v e no 
37 f a i t h " . ' 
VII) Haz. Yagoob Als. had lost his eye sight because of 
the sorrow suffered by the loss of Yusuf (and Benjamin) ; 
he gained it (his eye sight) by means of the shirt of 
38 Haz. Yusuf Als. which was cast on his face. 
VIII) Haz. Yagoob Als. having heard the request of his 
sons to ask forgiveness for their sins against Yusuf (for them) 
from Allah, promised them that he would make Istighfar 
39 (for forgiveness) for them. 
1^ ) Haz. Yagoob Als. left the legacy of Monotheism 
4Tawhid) for his sons. He said to his sons, "Oh my sons! 
hi 
God h a t h c h o s e n t h e f a i t h f o r you; t h e n d i e n o t e x c e p t 
i n t h e f a i t h o f I s l a m " . When Death a p p e a r e d b e f o r e J a c o b 
he s a i d t o h i s s o n s , "what w i l l you w o r s h i p a f t e r me ? 
They s a i d , "We w i l l w o r s h i p t hy God and t h e God of t h y 
f a t h e r s - o f Abraham, I s m a e l , I s h a q u e - t h e one ( t r u e ) 
40 God : to him we bow ( i n I s l am) , 
X) H a z . Z a k a r i y y a A l s . p r a y e d t o A l l a h to g i v e him 
son t o be t h e h e i r of him and of t h e F a m i l y of H a z . 
41 Yaqoob A l s . 
XI) H a z . Yacroob A l s . was amongs t t h e r i g h t e o u s , t h e 
g u i d i n g l e a d e r s of mank ind by Allah'^command and t h o s e 
42 
who C o n s t a n t l y s e r v e d A l l a h and A l l a h o n l y . 
hil 
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Chapter 1(f) 
Haz. Yusuf A l s . (Joseph) 
A. S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Family 
I) According to the H.Q, and the B i b l e he was a g r e a t 
grand son of Haz. Ibrahim and grand son of Haz. I shaque and 
the be loved son of Haz. Yaqoob A l s . on accoun t of t h e extreme 
love showered by Haz. Yaqoob on Haz. Yusuf, h i s (Yusuf) b r o t h e r s 
bo re j e a l o u s y a g a i n s t him and began t o dev i se p l a n s to f i n i s h 
1 ( k i l l ) hi?^, to secure the love of t h e i r f a t h e r . 
Dream of Haz. Yusuf 
I I ) Once Haz. Yusuf A l s . , b e fo r e prophethood dreamed in 
which he saw the son, the moon and the e leven s t a r s p r o s t r a t e d 
to him. This dream, however, came to the knowledge of h i s 
b r o t h e r s , they were f u r t h e r i n f u r i a t e d c o n s i d e r i n g them i n f e r i o r 
2 
to Haz. Yusuf. ( a s the p o s s i b l e i n t e r p r e t a t i o n of t h e dream) . 
Haz. Yusuf Thrown in the we l l 
I I I ) Once h i s b r o t h e r g o t a chance to g e t ho ld of Haz. 
Yusuf A l s . and they f i n a l l y decided to k i l l him by throwing 
3 down m the deep p i t o r w e l l . 
Y u s u f s b r o t h e r s r e t u r n e d home 
IV) His b r o t h e r s reached home in the s e r v i c e of t h e i r 
f a t h e r wi th the b lood s p o t t e d fake s h i r t (coat ) of Haz. Yusuf 
to g i v e him the impress ion t h a t some wi ld b e a s t had devoured 
bu 
Haz Yusu f . T h i s i n c i d e n t g r i e v e d H a z . Yaqoob A l s , v e r y much. 
H a z . Yusuf was s o l d i n Egyp t 
V) H i s b r o t h e r s t h r e w him down i n t o t h e deep p i t o r 
w e l l b u t he was t a k e n o u t by some m e r c h a n t s who, by t h e way, 
came t o t h e w e l l i n t h e s e a r c h of w a t e r . He was t h e n t a k e n t o 
E g y p t and s o l d t h e r e . A g r e a t A u t h o r i t y o f t h e t h e n E g y p t i a n 
3 Gove rnmen t p u r c h a s e d h i m , 
H a z , Yusuf and t h e A z i z ( P o t i p h e r ) 
VI) The g r e a t a u t h o r i t y o f Egyp t (Aziz) l o v e d him v e r y 
much and k e p t him i n h i s h o u s e a s i f t h e r e a l member o f t h e 
f a m i l y even l i k e h i s s o n . However t h e w i f e of A z i z f e l l i n 
l o v e w i t h Haz , Yusuf and t r i e d t o h a v e i l l e g a l i n t e r c o u r s e 
w i t h him b u t c o u l d n o t s u c c e e d . T h e r e a f t e r he was f a l s e l y 
c h a r g e d by A z i z ' s w i f e w i t h t h e a t t e m p t e d a d u l t e r y and t h i s 
l e d t o h i s i m p r i s o n m e n t , 
H a z . Yusuf i n J a i l and p r i s o n e r ' s Dreams 
V I I ) H a v i n g b e e n i m p r i s o n e d (on f a l s e c h a r g e s ) , two 
p r i s o n e r s met him i n t h e j a i l . They b r i e f e d him w i t h t h e i r 
d reams and he c o r r e c t l y i n t e r p r e t e d t h e i r d r e a m s . H i s i n t e r p r e -
t a t i o n came t o b e q u i t t r u e , one o f them was r e l e a s e d and t h e 
7 
o t h e r was e x e c u t e d . 
R e q u e s t o f H a z . Yusuf t o t h e R e l e a s e d p r i s o n e r 
V I I I ) One of t h e p r i s o n e r s who was ( i m a g i n e d ) r e l e a s e d was 
r e q u e s t e d by him to m e n t i o n him (Yusuf) t o t h e k i n g ( s o t h a t 
b'V 
he might come o u t of the j a i l wherein he was p u t on f a l s e 
Charge of Adultery) . 
I n t e r p r e t a t i o n of the Dreams of the Egyptian King 
IX) Haz. Yusuf A l s . was r e l e a s e d from the j a i l t o i n t e r p r e t 
the two dreams of the k ing who had .seen 7 t h i n cows devouring 
the 7 f a t ones and the 7 green e a r s of t he c o m and the 7 
w h i t e r e d o n e s . He i n t e r p r e t e d the dreams of the king to h i s 
s a t i s f a c t i o n . He c l a r i f i e d t h a t the 7 green e a r s of t h e c o m 
o r t h e 7 f a t cows were 7 y e a r s of p l e n t y of c rops and the 7 
t h i n cows o r the 7 w i t h e r e d e a r s of c o r n s were the 7 y e a r s of 
9 
s eve re famin^and s t a r v a t i o n , 
Egyptian k ing s e l e c t e d Yusuf f o r Himself 
X) The E g y p t i a n k i n g was so much p l e a s e d w i t h t h e i n t e r -
p r e t a t i o n o f h i s d reams by Haz , Yusuf t h a t he s e l e c t e d him 
f o r h i m s e l f and gave him g r e a t a u t h o r i t y i n t h e c o u n t r y . He 
was n e x t o n l y t o t h e k i n g , 
H a z , Yusuf A l s , D e a l t w i t h Famine S u c c e s s f u l l y and 
t h e Adven t o f h i s B r o t h e r s i n E g y p t for Food 
XI) The severe famine for 7 seven y e a r s ravaged Egypt and 
the ne ighbour ing c o u n t r i e s . Once h i s b r o t h e r hav ing hea rd tlie 
p l e n t y of food in Egypt; came to him wi th some money t o 
pu rchase the food (supply) Haz, Yusuf A l s , , having g iven 
food s u p p l i e s to them, urged them to b r i n g t h e i r younger 
b r o t h e r (Bin Yamin)-from o t h e r mother , o t h e r w i s e , n e x t time 
they would n o t be g iven food s u p p l i e s . He a l s o r e t u r n e d t h e i r 
b.v 
11 c a p i t a l to them by means of concealing i t in t h e i r sacks . 
F i r s t Returning of Haz. Yusuf's b ro the r with 
food Supplies 
XII) Having returned to t h e i r country they opened t h e i r 
sacks in the presence of t h e i r f a the r . Al l of a sudden they 
found even t h e i r c a p i t a l in t h e i r respec t ive sacks. Having 
seen t h i s they got p leased very much and requested t h e i r fa ther 
to send h i s youngest son also with them so tha t they might 
bring more food. They informed t h e i r f a the r about the order 
of Egyptian Authority t ha t in the absence of t h e i r b ro ther 
they would not be given food in Egypt (which would lead to 
t h e i r s tarvat ion) . Although Haz. Yaqoob a t f i r s t , was not 
ready to send h i s youngest son with them ye t under compulsion, 
because of the fear of s t a rva t ion , he somehow or o ther got 
12 
ready to send h i s youngest son with them. 
Second Advent of Yusuf'^Brothers with (Bin Yamin) 
Into Egypt 
XIII) All the b ro the r s of Haz. Yusuf including Bin Yamin 
(Benjamin) reached Egypt on the 2nd occas ion. However, 
Benjamin was withheld in Egypt on the charge of t h e f t . 
The k i n g ' s bowl (dr inking cup) was found in h i s sack of food 
supp l i e s . They t r i e d to ge t Benjamin re leased but f a i l ed even 
a t the Cost of one of them being ready to be enslaved in h i s 
13 p l a c e . 
b j 
Haz» Yusuf Makes H i m s e l f known t o h i s B r o t h e r s 
XIV) H a z . Yusuf A l s . c o u l d no more t o l e r a t e t o w i t n e s s 
t h e p i t i a b l e c o n d i t i o n o f h i s own b r o t h e r s i n h i s own c o u r t . 
He u l t i m a t e l y made h i m s e l f known t o t h e m . He f o r g a v e them o f 
14 t h e i r p a s t c r i m e s a g a i n s t h i m . 
E n t r y o f H a z . Yagoob ( A l s , ) i n t o Egyp t w i t h H i s 
F a m i l y 
XV) At t h e i n v i t a t i o n of H a z . Yusuf A l s , Haz , Yaqoob A l s . 
a l o n g w i t h h i s f a m i l y r e a c h e d Egyp t and was a c c o r d e d s t a t e 
r e c e p t i o n . They were p e r m i t t e d to s e t t l e i n E g y p t . H a z . Yusuf 
15 h i g h l y r e s p e c t e d h i s f a t h e r and a l s o t h e then p h a r a o h of 
E g y p t . 
B . D I S S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
H a z . Y u s u f * s Dreams 
I ) A c c o r d i n g t o t h e B i b l e ; when H a z . Yusuf r e l a t e d h i s 
d reams - t h e sun , t h e moon and t h e 11 s t a r s bowed t o h im , 
h i s f a t h e r took him t o t a s k and a d d e d ( w i t h some s c o l d i n g ) 
" w h e t h e r we ( y o u r p a r e n t s and b r o t h e r s ) bow low t o y o u " . Thus 
he d i d n o t l i k e h i s (Yusuf) d r e a m. B u t a c c o r d i n g t o t h e H.Q. 
when he r e l a t e d h i s dream t o h i s f a t h e r (Yacob) he d i d n o t 
t a k e him t o t a s k b u t l o v i n g l y and m e r c i f u l l y ( s y m p a t h e t i c a l l y ) 
a d v i s e d him n o t to r e l a t e t h e dream to h i s b r o t h e r s , l e s t 
t h e y C o n c o c t a p l a n a g a i n s t him and i n f o r m e d him t h a t S a t a n 
i s an o p e i i / a t t i ^ o f man. He f u r t h e r a d d e d t h a t A l l a h would 
c h o o s e him ( t e a c h him t h e i n t e r p r e t a t i o n of dreams) a n d would 
p e r f e c t h i s favour on him and on the family of h i s fa ther 
(Yaqoob) as he had already perfected (showered bounties) h i s 
favour on h i s ances tors Haz. Ibrahim and Ishaque A l s . v e r i l y 
1 ft God i s a l l knowing and Al l -wise . 
II) According to the Bible Haz. Yaqoob Als . sent h i s son 
Haz. Yusuf to h i s b ro the r s who were minding h i s flock in the 
country of shechem to see whether a l l was well with them and 
the floqk. (and b r ing him back the word) . But according to 
the H.Q.y Yusuf*s b ro the rs requested h i s fa ther to send Haz. 
Yusuf with them on the p r e t e x t of p laying games and spor t s 
e t c . (so t ha t he might play and enjoy himself) and they 
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assured him to take every care for Haz. Yusuf.' 
I l l ) According td H.Qy^Hxs b r o t h e r s , having thrown him 
into the p i t (well) , came to h i s f a the r in the s t a t e of weeping, 
adding t h a t the wolf had devoured h i s son while they were 
Competing in the r a c e . For the v e r i f i c a t i o n of t h e i r statement 
they showed him the blood spotted s h i r t of Haz. Yusuf. In sp i t e 
of t h i s blood spotted s h i r t , he did not be l ieve them (and 
declared i t to be a fa l se story) . He, having re fer red the 
mat ter to Allah the a l l knowing, t o l e r a t e d t h i s t r ag i c event 
(of the disappearance of Haz. Yusuf) with pa t i ence . On the 
con t ra ry , the Bible mentions tha t t h e i r fa ther , having seen 
the blood spotted coat of Haz. Yusuf, considered Haz. Yusuf 
(him) ac tua l ly to be devoured by a wild beas t and he ins tead 
18 of having pa t ience , r e n t h i s c lo thes and but on sack ones . 
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IV) A c c o r d i n g t o t h e ^ . Q ^ w h e n t h e w i f e o f A z i z c o u l d 
n o t s u c c e e d i n h e r low game w i t h Yusuf and h e e s c a p e d 
s u c c e s s f u l l y w i t h h i s s h i r t t o r n from t h e b a c k s i d e , s h e 
f a l s e l y c h a r g e d him t o have formed an e v i l d e s i g n w i t h h e r 
and c o m p l a i n e d i t t o h e r h u s b a n d . She recommended t h a t he 
e i t h e r s h o u l d b e i m p r i s o n e d o r s h o u l d be a d m i n i s t e r e d o t h e r 
g r i e v o u s p e n a l t y . H i s h u s b a n d , i n s t e a d o f g e t t i n g i n f u r i a t e d 
j u d g e d t h e c a s e a c c o r d i n g t o t h e p r o p o s a l p u t f o r t h b y a 
w i t n e s s (of t h e c a s e ) . A z i z h a v i n g g o t c o n v i n c e d a b o u t t h e 
i n n o c e n c y of Haz . Yusuf and t h e s i n f u l n e s s o f Her w i f e s a i d 
t o J o s e p h (Yusuf) "0 Yusuf , p a s s t h i s o v e r l (0 wi fe ) Ask 
f o r g i v e n e s s f o r t hy s i n f o r t r u e l y t h o u h a s been a t f a u l t " . 
On t h e c o n t r a r y t h e B i b l e r e c o r d s t h a t t h e p o t i p h a r (Az iz ) 
h a v i n g h e a r d t h i s s t o r y from h i s w i f e g o t e n r a g e d and i m p r i -
l 9 b 
soned him i n t h e Round Tower (Dungeon) . Here a g a i n t h e 
H.Q. makes i t c l e a r ^ x i b s c e n s n a r e s o f t h e E g y p t i a n women. He 
p r e f e r r e d j a i l t o t h e f reedom f u l l o f l a d i e s ' s n a r e s . Even 
t h e E g y p t i a n s , h a v i n g seen some s i g n s , c o n s i d e r e d i t b e t t e r 
I 9 a ( i n t h e i r own i n t e r e s t to i m p r i s o n him f o r a p e r i o d o f t i m e . 1 
P r e a c h i n g o f Monothe ism by H a z . Yusuf 
V) I n t h e j a i l , H a z . Yusuf p r e a c h e d monothe ism t o t h e 
p r i s o n e r s and c l a r i f i e d t h e f a l s e h o o d of t h e i r own g o d s ; 
B i b l e d o e s n o t r e c o r d t h i s good m i s s i o n a r y work of H a z . 
Y u s u f . ^ ° 
C o n f e s s i o n of G u i l t t ^^z-^z iz ' s w i f e 
VI) A c c o r d i n g to t h e (H. Q . K^ or^ Se of A z i z ( p o t i p h a r ) 
c o n f e s s e d h e r g u i l t , b u t B i b l e i s s i l e n t on t h i s i m p o r t a n t 
p o i n t . 2 1 
lo 
Release of Haz, Yusuf from J a i l 
VII) According to the /H.QJ /vmen Haz. Yusuf c o r r e c t l y i n t e r -
p r e t e d the two dreams of tiTe Egyptian k i n g , he o r d e r e d fo r 
h i s r e l e a s e ( i n r e t u r n ) . However Haz. Yusuf r e j e c t e d the o f f e r 
and i n s i s t e d t h a t the t r u t h of the m a t t e r (Fa l se s to ry ) should 
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be b rough t to l i g h t . Here again the Bib le does n o t even 
h i n t to t h i s s tand taken by Haz. Yusuf. 
V i s i t s of_Haz. Yaqoob 's sons to Egypt 
H.QJ Ac V I I I ) Thef .Qy^^cords 3 v i s i t s of Haz. Yaqoob's sons ( in 
a d d i t i o n to the f i n a l migra t ion of Haz. Yaqoob and h i s sons 
"to Egypt) to Egypt f o r food s u p p l i e s du r ing the famine b u t 
the B i b l e r e c o r d s on ly two v i s t s in a d d i t i o n to the f i n a l 
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m i g r a t i o n of Haz. Yaqoob's f ami ly . 
IX) According to the fH.QJ a t the occas ion of h i s b r o t h e r s ' 
1 s t v i s i t to him (Yusuf) fo r food s u p p l i e s , Yusuf n e i t h e r 
t r e a t e d them h a r s h l y nor l e v e l l e d any charge a g a i n s t them b u t 
added only t h i s , "Bring unto me a b r o t h e r you have of t h e 
same f a t h e r . As you, y o u r s e l v e s : See you n o t t h a t i pay f u l l 
24a 
measure and t h a t i do p rov ide the b e s t h o s p i t a l i t y . 
On the Con t ra ry the B ib le r e c o r d s t h a t Haz. Yusuf 
a t the occas ion of t h i s v e r y 1 s t v i s i t t r e a t e d them h a r s h l y 
and charged them wi th esp ionage and proposed them t h a t they 
should send one of them to t h e i r c o u n t r y to b r i n g t h e i r 
younger b r o t h e r a s a p roof of t h e i r non involvement in the 
esp ionage ( a g a i n s t E g y p t ) . He a r r e s t e d them for 3 days and 
7 J 
t h e r e a f t e r he bound simon be fo re t h e i r e y e s and the r e s t 
24b 
n i n e of them were a l lowed to r e t u r n wi th food s u p p l i e s . 
(H.Q-A aur; X) A c c o r d i n g t o . J J d i n g t h e I l i r d v i s i t ( o f Y u s u f ' s 
b r o t h e r s ) when t h e y r e a c h e d Yusuf w i t h s c a n t y c a p i t a l and 
r e q u e s t e d and e n t r e a t e d ( t o Yusuf) t o g i v e them f u l l m e a s u r e 
o f food s u p p l i e s and a d d e d t h a t he s h o u l d t r e a t t h e food 
s u p p l i e s t o them a s c h a r i t y ( w i t h o u t m i n d i n g t h e s c a n t y 
c a p i t a l ) , A t t h a t o c c a s i o n Haz . Yusuf c o u l d n o t c o n t r o l h i s 
f e e l i n g s a n d d i s c l o s e d h i s i d e n t i t y . 
B u t a c c o r d i n g t o t h e B i b l e H a z . Yusuf d i s c l o s e d h i s 
i d e n t i t y t o them (on t h e e x t r e m e h u m b l i n g of J u d a h t o J o s e p h ) 
a t t h e o c c a s i o n of t h e i r I l n d v i s i t when B in Yamine was h e l d 
b a c k on t h e c h a r g e of t h e f t o f t h e k i n g " s d r i n k i n g cup 
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which was found i n t h e . f ood p a c k of H a z . Bin Yamin. 
The D i s p l a y of Yusuf ' s . Dream 
XI) According to t h e (H.Q. j ^hen Haz. Yaqoob mig ra t ed to 
Egypt, Haz, Yusuf, a s the v i r t u a l k i n g of Egypt, r a i s e d h i s 
p a r e n t s on the th rone and they f e l l p r o s t r a t e to him i . e . 
Yusuf and then Yusuf reminded h i s f a t h e r t h a t i t was the r e a l 
i n t e r p r e t a t i o n of h i s dream (once in the dream sun, moon; 
11 s t a r s p r o s t r a t e d to Joseph Yusu f ) , Which he had seen in 
h i s ch i ldhood in Canaan. But the B i b l e does n o t r e c o r d t h i s 
i n c i d e n t , i t simply s t a t e s t h a t Joseph (Haz. Yusuf) a long 
wi th Pharaoh h i g h l y welcomed Haz. Yaqoob (Jacob) and he 
(Haz. Yaqoob) b l e s s e d pharaoh and he heartfLy al lowed them to 
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s e t t l e in Egypt where ever they l i k e d . They s e t t l e d in 
Goshen the D i s t r i c t of Harnesses. However the Bible records 
t h a t a f t e r the death of Haz. Yaqoob His sons got a f ra id l e s t 
Haz. Yusuf should punish them for crimes (they had thrown 
Yusuf in a pu t in .canaan in h i s boyhood) and they c o l l e c t i v e l y 
approached Yusuf with these words: In h i s l a s t words to us 
before he died your fa ther gave us t h i s message for you: " I 
ask you to forgive your b ro the r s ' crime and wickedness; I know 
they did you harm" so now forgive our crime we b e g . . . ; for we 
are servants of your f a t h e r ' s God. At t h i s request of h i s 
b ro the r s Haz. Yusuf alongwith h i s b ro the r s wept and h i s 
b ro the r s p ros t r a t ed themselves before Yusuf. 
Haz. Yusuf and His l a s t des i re 
XII) According to thelH.Q.iyRciz. Yusuf in h i s l a s t days 
thanked Allah for the Mercies and clemencies showered on him 
and he prayed to Allah for a good end of l i f e (as a good 
muslim) and to xmite him with the r ighteous (good man) He 
prayed to Allah, "o, my Lordl Thou h a s t indeed bestowed on me 
somepower and taught me some thing of the i n t e r p r e t a t i o n of 
dreams (and events) 0 Thou c rea to r of the heaven and the 
Ear th . Thou a r t my p r o t e c t o r i s t h i s world and in the here -
a f t e r . Take thou my soul ( a t death) as one submitting to 
thy wi l l as a muslim and u n i t me with the r igh teous . However 
the Bible records a d i f f e r en t thing in the l a s t message to 
h i s b ro the r s : He said to them. "I am dying; but God wi l l not 
f a i l to come to your a id and take you from here to the land 
7o 
which he promised on oa th to Haz. Ibrahim (Abraham) I s s a c 
and J a c o b , He made them to take an o a t h saying 'when God thus 
comes to your a i d you must take my bones with you from 
u .. 27 he re . 
The Shirt of Hz« Yusuf Als. and the eye sight 
of Hz. Yaqoob 
XIII) According to H.Q. Haz. Yusuf having disclosed his 
identity to his brothers handed over his shirt to them to 
throw that on the face of his father and when it was done so, 
he regained his eye sight. The Bible does not record this 
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incident. 
7o 
Some Points About the Prophet Haz. Yusuf Als. 
Mentioned Exclusively in the Bible 
I) Haz. Yaqoob Als. had provided Haz. Yusuf Als. a 
29 
robe with long sleeves, 
II) The sons of Haz. Yagoob Als, were binding his 
(herd and) flock , He sent Haz. Yusuf Als, to them to 
know their condition, 
III) Joseph had a dream and he said to his brothers 
"Listen to this dream I have had. We were in the field 
binding sheaves and my sheaf rose on end and stood up right 
and your sh^ gfj^  gathered round and bowed low before my 
sheaf". His brothers answered him "Do you think that one 
31 day you will be a king and lord it over us", 
IV) The Midianite merchants took Haz. Yusuf out of 
the pit and sold him to Ismaelites for 20 pieces of 
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silver. 
V) The b r o t h e r s o f J o s e p h had th rown him down i n 
a p i t b u t Reubon - t h e e l d e s t b r o t h e r o u t o f l o v e went 
t o s e e him t h e r e and h a v i n g n o t found him t h e r e he r e n t 
33 h i s c l o t h e s u n d e r e x t r e m e p a i n and s o r r o w . 
VI) They (brothers) went to t h e i r fa ther with the 
s h i r t of Haz. Yusuf Als . dipped in the blood of a 
goa t . 
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V I I ) H a z . Yusuf A l s . a s t h e Top A d m i n i s t r a t o r i n E g y p t 
i s s u e d a d e c r e e d u r i n g t h e p e r i o d o f good c r o p s t h a t a l l t h e 
p e o p l e s h o u l d d e p o s i t 1/5 o f t h e i r p r o d u c e i n t h e s t o r e s o f 
35 t h e s t a t e to f a c e t h e coming 7 y e a r s f a m i n e . 
V I I I ) I n Egypt he was m a r r i e d w i t h A s e n a t h and e n t e r e d 
t h e s e r v i c e of P h a r a o h a t t h e a g e of 30 y e a r s . She b o r e t o 
him 2 s o n s : Manasseh^ Ephra im . 
IX) The e l e v e n b r o t h e r s of H a z . Yusuf A l s . ( w h i l e i n 
Egyp t f o r food s u p p l i e s ) bowed low t o him and p r o s t r a t e d 
t h e m s e l v e s . 
X) At t h e food t a b l e Haz . Yusuf A l s . p a i d g r e a t e r 
r e s p e c t t o Benjamin t h a n to h i s o t h e r b r o t h e r s so much 
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so t h a t h i s food was 5 t i m e s more t h a n t h a t o f o t h e r s . 
XI) H a z . Yusuf A l s . s e n t many wagons t o Canaan t o 
39 b r i n g t h e whole f a m i l y of Haz . Yagoob A l s . t o E g y p t . 
X I I ) The number o f I s r a e l i t e s who e n t e r e d Egyp t d u r i n g 
40 t h e p e r i o d of Haz . Yusuf A l s . was 7 0 . 
X I I I ) When Haz . Yusuf A l s . met h i s f a t h e r i n Egyp t 
f o r t h e f i r s t t i m e he embraced him f o r a l o n g t ime and 
t h e n H a z . Yagoob A l s . s a i d t o h im, " I h a v e seen y o u r 
f a c e a g a i n and you a r e s t i l l a l i v e . " Now I am r e a d y t o d i e " . 41 
XIV) The f a m i l y o f H a z . Yagoob A l s . was s e t t l e d i n t h e 
42 D i s t r i c t o f Rameses (Goshen) . 
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XV) H a z . Yusuf A l s . o r d e r e d t h e p h y s i c i a n s i n h i s 
s e r v i c e t o enbalm t h e dead body of h i s f a t h e r ( I s r a e l ) 
and t h e y d i d so f i n i s h i n g t h e t a s k i n 4o d a y s ( t h e u s u a l 
t i m e of erabalming) and t h e E g y p t i a n s mourned him f o r 70 
43 d a y s . 
XVI) H a z . Yusuf A l s . d i e d a t t h e a g e of 110 y e a r s and 
b e f o r e h i s d e a t h he s a i d t o h i s b r o t h e r s " I am d y i n g , 
b u t God w i l l n o t f a i l t o come t o y o u r a i d and t a k e you 
from h e r e to t h e l a n d which he p r o m i s e d on o a t h t o 
AbrahaiT?/ I s sac and J a c o b " . He made t h e s o n s o f I s r a e l 
t a k e on o a t h s a y i n g "when God t h u s comes to y o u r a i d , you 
m u s t t a k e my b o n e s w i t h you from h e r e " . He was a f t e r 
44 d e a t h embalmed and l a i d i n a c o f f i n e i n E g y p t , 
Some P o i n t s About t h e P r o p h e t H a z . Yusuf A l s . 
Men t ioned E x c l u s i v e l y i n t h e Holy Quran 
I ) Whenthe w i f e o f ' A z i z ' ( p o t i p h e r c h a r g e d H a z . Yusuf 
A l s . w i t h an at-terrrpt o t a d u l t e r y w i t h h e r , w h i l e s h e Viati 
t h e t o r n p i e c e o f h i s s h i r t i n h e r hand t h e n one of t h e 
w i t n e s s e s o f h e r h o u s e h o l d b o r e w i t n e s s s a y i n g " I f i t b e 
t h a t h i s s h i r t i s r e n t from t h e f r o n t t h e n i s h e r ± a l e t r u e , 
and h e i s a l i a r l B u t i f i t be t h a t h i s s h i r t i s t o r n from 
t h e b a c k t h e n she i s t h e l i a r and he i s t e l l i n g a t r u t h " . 
So when he saw h i s s h i r t t o r n frcwn t h e b a c k . (Her husband) 
s a i d , "Behold i t i s a s n a r e of you women• T r u e l y m i g h t y 
i s y o u r s n a i r e . He s a i d t o J o s e p h p a s s t h i s o v e r i t h e n 
he s a i d t o h i s w i f e "Ask f o r g i v e n e s s f o r t h y s i n , f o r 
45 t r u e l y t h o u h a s been a t f a u l t " . 
7.) 
I I ) When t h e l a d i e s of t h e c i t y b e g a n t o t a u n t a n d 
Condemn h e r b e c a u s e o f h e r s e d u c i n g H a z . Yusuf A l s . s h e 
a r r a n g e d a f e a s t i n t h e i r h o n o u r and p r o v i d e d to e a c h o f 
them k n i v e s and c a l l e d Haz . Yusuf A l s . ( t o p a s s by them) 
t h e y i n s t e a d of u s i n g t h e k n i v e s t o c u t t h e f r u i t s e t c . 
c u t t h e r e own f i n g e r s b e c a u s e of g e t t i n g h i g h l y s u r p r i s e d 
by h i s mere s i g h t . By t h i s i n c i d e n t t h e l a d i e s u n d e r s t o o d 
t h e r e a l i t y o f t h e e p i s o d e and t h e n c o l l e c t i v e l y t h e y i n v i -
t e d him t o evi l j^ A t t h i s j u n c t u r e he p r a y e d t o A l l a h t o 
s ave him from them; he p r e f e r e d j a i l t o such l i f e a n d t h u s 
46 he was j a i l e d u n d e r s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s . 
I I I ) I n t h e j a i l H a z . Yusuf A l s . c a l l e d t h e p r i s o n e r s 
t o monothe i sm i n a v e r y l o g i c a l way a n d condomned t h e 
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p o l y t h e i s m . 
M.) H a z . Yusuf A l s . t o l d t h e r e l e a s e d p r i s o n e r t h a t 
a f t e r 7 y e a r s of s e v e r e f a m i n e , ( then) w i l l come a f t e r 
t h a t p e r i o d a y e a r i n which t h e p e o p l e w i l l have a b u n d e n t 
48 
w a t e r and i n which t h e y w i l l p r e s s ( w i n e and o i l ) . 
V) The l a d i e s i n c l u d i n g t h e w i f e o f A z i z d e c l a r e d 
b e f o r e t h e P h a r a o h t h a t H a z . Yusuf A l s . was f r e e from any 
g u i l t and t h e n t h e w i f e o f A z i z ( p a r t i c u l a r l y ) a c k n o w l e d g i n g 
h e r own g u i l t r e v e a l e d t h e f a c t t h a t she h e r s e l f h a d 
s e d u c e d him to h e r b u t he c o u l d n o t b e t e m p t e d and t h a t 
49 he was among t h e t r u e and t h e v i r t u o u s , 
• u 
VI) H a z . Yusuf A l s . d i d n o t a c c e p t t h e r e l e a s e o r d e r 
( f rom t h e k i n g ) u n t i l he was c l e a r e d o f t h e s e d u c t i o n 
c h a r g e ( a g a i n s t j so t h a t -he (Aziz) m i g h t know t h a t he had 
n e v e r been f a l s e to him i n h i s a b s e n c e and t h a t A l l a h n e v e r 
50 g u i d e s t h e s n a r e s o f t h e f a l s e o n e s . 
V I I ) Once Haz . Yusuf A l s , s a i d " I do n o t a b s o l v e my own 
s e l f ( o f b lame) : t h e (human) s o u l i s c e r t a i n l y p r o n e to e v i l , 
u n l e s s my l o r d do b e s t o w h i s m e r c y " . 
V I I I ) H a z . Yusuf A l s . s a i d t o t h e k i n g (o f Egypt) " s e t me 
o v e r t h e s t o r e h o u s e s o f t h e l a n d : I w i l l i n d e e d g u a r d them 
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a s one t h a t knows ( t h e i r i m p o r t a n c e ) , 
IX) When t h e K i n g ' s d r i n k i n g cup ( g r e a t b e a k e r ) was found 
i n t h e g r a i n p a c k o f H a z . Ben Yamin (Ben - Jamine) h i s 
b r o t h e r s commented " I f he s t e a l s t h e r e was a b r o t h e r o f h i s 
who d i d s t e a l b e f o r e h i m . B u t t h e s e t h i n g s J o s e p h k e p t l o c k e d 
i n h i s h e a r t , r e v e a l i n g n o t t h e s e c r e t s t o t h e m . He s i m p l y 
s a i d t o them "you a r e t h e w o r s t s i t u a t e d and God knows b e s t 
t h e t r u t h o f wha t you a s s e r t . " 
X) A t t h e o c c a s i o n o f t h e i r I l i r d v i s i t t o J o s e p h 
t h e y s a i d t o h i m " , 0 E x a l t e d o n e ! D i s t r e s s h a s s e i z e d u s 
and o u r f a m i l y : We h a v e now b r o u g h t p u t s c a n t y c a p i t a l , 
so p a y u s f u l l m e a s u r e (we p r a y t h e e ) a n d t r e a t i t a s a 
54 
c h a r i t y to u s j f o r God d o e s r eward t h e c h a r i t a b l e , 
XI) Haz . Yusuf A l s . s a i d t o h i s b r o t h e r s , "Behold i 
he t h a t i s r i g h t e o u s and p a t i e n t n e v e r w i l l God s u f f e r t h e 
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r e w a r d t o be l o s t , o f t h o s e who do r i g h t " . 
XI I ) He f o r g a v e h i s b r o t h e r o f t h e wrong done t o him by 
them and t h e n s a i d t o them, "Go w i t h t h i s my s h i r t and c a s t 
56 i t o v e r t h e f a c e of my f a t h e r he w i l l come t o s ee c l e a r l y " . 
X I I I ) I n Egyp t when J o s e p h r a i s e d h i s p a r e n t s on t h e t h r o n e 
o f d i g n i t y and t h e y a l l f e l l down i n p r o s t r a t i o n b e f o r e him 
he s a i d t o h i s f a t h e r , "o my f a t h e r t h i s i s t h e f u l l f i l m e n t 
o f my v i s i o n o f o l d l A l l a h h a s t made i t come t r u e ! He was 
i n d e e d good t o me when he t o o k o u t o f p r i s o n and b r o u g h t 
you o u t o f t h e d e s e r t , (Even) a f t e r S a t a n had sown e n m i t y 
b e t w e e n me and my b r o t h e r s . V e r i l y my l o r d u n d e r s t a n d e t h 
b e s t t h e m y s t e r i e s o f a l l t h a t He p l a n n e t h to d o . For v e r i l y 
He i s f u l l of knowledge and wisdom, o my Lord l t h o u h a s t 
i n d e e d b e s t o w e d on me some power , a n d t a u g h t me s o m e t h i n g 
o f t h e i n t e r p r e t a t i o n of d reams and e v e n t s , - 0 t h o u c r e a t o r 
o f t h e h e a v e n s and t h e e a r t h ! Thou a r t my p r o t e c t o r i n t h i s 
w o r l d and i n t h e h e r e a f t e r . Take t h o u my s o u l ( a t d e a t h ) 
a s one s u b m i t t i n g t o t h y w i l l (As a muslim) and u n i t e me 
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w i t h t h e r i g h t e o u s " . 
XIV) Though Haz . Yusuf A l s . came w i t h c l e a r s i g n s o f h i s 
a p o s t l e s h i p and t h e u n i t y o f A l l a h , y e t t h e E g y p t i a n s 
d o u b t e d h i s m i s s i o n b u t when a t l e n g t h , when he d i e d tohey 
58 
s a i d , "No a p o s t l e w i l l God send a f t e r h i m " . 
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CHAPTER I I 
EXODUS OP THE HEBREWS FROM EGYPT AND 
THEIR ENTRY INTO CANAAN 
8/ 
C h a p t e r I I (a) 
H a z . Moosa A l s . and Haroon (Moses and Aaron) A l s . 
A. S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
B i r t h 
I ) Haz . Moosa A l s . was b o m i n Egypt a t a t ime when t h e 
t h e n P h a r a o h ( F i r o u n ) h a s i s s u e d a d e c r e e f o r t h e k i l l i n g o f 
Every male Hebrew c h i l d . 
I I ) The Mother o f H a z . Moosa A l s . f o r f e a r o f p h a r a o h k e p t 
him c l o s e d i n a box and b r o u g h t i t s e c r e t l y to t h e r i v e r ( o r 
sea ) and from t h e r e t h e box was b r o u g h t t o t h e h o u s e h o l d o f 
2 P h a r a o h , 
I I I ) A l l a h d e v e l o p e d a s p i r i t o f l o v e i n t h e h o u s e h o l d of 
P h a r a o h f o r ( t h e would b e p r o p h e t ) H a z . Moosa A l s . and he 
3 
g rew t h e r e i n t o a h e a l t h y y o u t h . 
H a z . Moosa A l s . a n d t h e two f i g h t i n g men 
IV) Once , an I s r a e l i t e and An E g y p t i a n were f i g h t i n g . 
H a v i n g been r e q u e s t e d by t h e I s r a e l i t e H a z . Moosa A l s . h e l p e d 
him and by c h a n c e t h e E g y p t i a n c o l l a p s e d due t o t h e h i t o f 
h i s f i s t . , Haz . Moosa, on a c c o u n t o f F i r o u n ' s f e a r , f l e d t o 
4 Madyan, l e s t he s h o u l d k i l l him in r e t u r n . 
M a r r i a g e and S e t t l e m e n t o f H a z . Moosa A l s . i n Madyan 
V) H a z . Moosa A l s . h e l p e d some g i r l s o f M a d y a n - d a u g h t e r s 
a g r e a t man of God, a t t h e w a t e r o f Madyan by d r i n k i n g t h e 
w a t e r t o t h e i r f l o c k . The g r e a t man i n r e t u r n c a l l e d him to him 
88 
5 
and gave him h i s (Moosa) wages. Then he was married with 
one of h i s daughters . He remained there for a considerable 
period of t ime. 
Haz. Moosa in a sacred va l ley 
VI) Once he was in the wilderness -when he saw some 
l i g h t a t a dis tance in a bush ( t ree) he was amazed. Having 
reached near the bush (he was ca l l ed by Allah who to ld him 
t h a t the place was a sacred va l ley (Tuwa), and ordered him to 
take off h i s shoes. 
VII) In the sacred va l l ey , Allah the Almighty ta lked with 
Haz. Moosa A l s . , and gave him His s igns : s t i ck g e t t i n g 
changed in to a serpent and vice versa and the simple hand 
g e t t i n g changed in to Br ight hand, without any d isease , through 
7 
the con tac t of h i s bosom. Having assured him His f u l l he lp , 
Allah sent him and h i s bro ther to Firoun (Pharaoh) to get the 
Q 
I s r a e l i t e s re leased from the bondage of Firoun and h i s 
Community the Egyptians who used to k i l l the male (young ones) 
Q 
and used to spare the I s r a e l i t e females. 
Haz. Moosa and Haroon in the cour t of Firoun 
VIII) Haz. Moosa A l s . not being a man of ready speech was 
given Haz. Haron Al s . for h i s Help. (As a spokes man'.—.of Haz. 
Moosa). Both the b ro the r s having been assured of fu l l help 
from Allah - the master of the c rea t ion - reached the cour t 
of Firoun. They conveyed him the word of the lord God the 
c r e a t o r of a l l the universe to ge t the re lease of Bani I s r a e l . 
8 J 
Firoun did not give them, a t f i r s t , much weightage. He did 
not l i k e them (being l i k e other men) as prophets . He asked 
lOa Moosa A l s . Some signs for h i s Apost leship , 
Miracles of the Moosa's Als , s t i ck : Having been asked some 
signs for h i s claim of Nubuvat. Haz, Moosa Als . threw down 
h i s s ta f f and lol i t got changed in a moving serpent and 
then he touched i t and i t got rever ted back into i t s o r i g i n a l 
s t a t e . He drew h i s hand close to h i s side and i t came fourth 
lOa white and shining without harm ( d i s e a s e ) . 
Haz. Moosa and Haz. Haroon Als . faced Egyptian 
Magicians 
X) F i r o u n h a v i n g c o n s i d e r e d them a s g r e a t j u g g l e r s and 
M a g i c i a n s c a l l e d t h e M a g i c i a n s of h i s Empire and on a 
p a r t i c u l a r day t h e two p r o p h e t s A l s . f a c e d a l l t h e j u g g l e r s 
and d e f e a t e d them. Even t h e n t h e s t i f f n e c k e d - o b d u r a t e k i n g , 
F i r o u n was n o t c o n v i n c e d a b o u t t h e o v e r r i d i n g supreme 
11 
a u t h o r i t y o f t h e A l m i g h t y . 
O t h e r M i r a c l e s shown i n Egypt 
XI) Allah the Almighty worked many miracles through Moosa 
Als . to bring him (convince) home so t h a t he may re f ra in 
from mischief on the land. When pharaoh i n s p i t e of the 
mirac les of the s taf f serpent and the b r i g h t hand, r e j ec t ed 
the demands of Haz. Moosa A l s . , Allah i n f l i c t e d him with many 
torments and c a l a m i t i e s . The Almighty v i s i t e d them (Firaun) 
and h i s community with famine. Devastation of f r u i t s (Gropes) , 
storm. Locust Maggot, Frogs and the blood etc. 13 
Every next punishment was g r e a t e r than the previous 
14 ( s i s t e r ) punishment and a f f l i c t i o n . Though a l l these 
miracles proved the Omnipotence of Allah coupled with the 
u t t e r he lplessness of Firoun and h i s Accomplices - and the 
Egyptians with t h e i r God - Firoun, were every time subdued ye t 
he and h i s people too re jec ted the c a l l (demand) of Haz. 
15 Moosa and Haroon Als . to re lease the Bani I s r a e l from Bondage, 
The Final Victory of Bani I s r a e l and the Final Defeat 
of Firoun) 
XII) Since Firoun with h i s obstinency and obduracy re jec ted 
a l l the signs of Allah the Almighty. The omnipotent took the 
f i na l decision to make the t ru th and the fa l se hood c r y s t a l 
c l e a r . He sent r eve la t ion to Haz. Moosa A l s . to leave Egypt 
16 
with h i s people in the n igh t . Haz. Moosa A l s . , having obeyed 
the order , took Bani I s r a e l out of Egypt in a n i g h t . They were 
chased by Firoun and His h o s t s . When the Bani I s r a e l apparent ly, 
were to be f inished once for a l l because of the Sea in t h e i r 
f ront , and the dangerous hos ts of Firoun in t h e i r back, they 
c r i ed for help to Moses (Moosa). Haz. Moosa encouraged them to 
be l i eve in the over r id ing power of Allah,Haz. Moosa having 
been commanded by Allah stroke the water with h i s s ta f f and 
the water c l e f t asr~under-with c l ea r way for the Bani I s r a e l 
to pass through,when Bani I s r a e l had crossed the sea, Firoun 
(Firoun) too, with h i s hos ts t r i ed to c ross the sea through tha t 
very way, bu t to h i s u t t e r dismay and u t t e r des t ruc t ion he was 
Si 
over whelmed by the wate r because the wa te r of the sea r e v e r t e d 
back to i t s o r i g i n a l s t a t e . 
Thus Haz. Moosa Als , and Haroon A l s , wi th Bani I s r a e l 
g o t t h e f i n a l v i c t o r y and the Firoun wi th h i s h o s t s was drowned 
once f o r a l l . What an exemplary punishment to be taken 
l e s s o n from, fo r t h e g e n e r a t i o n s to come I 
Bani I s r a e l in the S i n a i Dese r t 
XI I I ) The Bani I s r a e l , having c r o s s e d the Sea e n t e r e d the 
S i n a i d e s e r t and Al lah the omnipotent p rov ided them 12 s p r i n g s 
of d r i n k i n g water a l s o . 
Haz. Moosa A l s . on the Mount and the c a l f worship 
XIV) Al lah the Almighty c a l l e d Haz. Moosa A l s . to meet Him 
on the mounta in . He responded to h i s c a l l a t once and reached 
the mount and remained t h e r e for 40 d a y s . Meanwhile Bani 
I s r a e l , having imagined the death of Moses, manufactured the 
c a l f of Gold and began to worship h e r . I n s p i t e of b e i n g 
opposed by Haz. Haroon A l s , they d id n o t r e f r a i n from t h i s 
P o l y t h e i s m . They t r i e d to k i l l Haz. Haroon A l s . 
Haz. Moosa r e t u r n e d to Bani I s r a e l from the Mount S i n a i 
Haz. Moosa A l s . , while on the mount, was Informed 
by t h e Almighty abou t the worship of the Golden c a l f by h i s 
p e o p l e in h i s absence , Moosa A l s . h u r r i e d l y r e t u r n e d and a lmost 
b l a z i n g wi th anger , c a l l e d e x p l a n a t i o n t he r eo f from Haz. 
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Haroon A l s . who was h i s v i c e g e r e n t i n h i s a b s e n c e . He 
was so much o v e r p o w e r e d by t h e a n g e r t h a t h e k e p t even t h e 
B o a r d s of T a u r a t (commandments) on t h e g r o u n d t o t a k e H a z . 
Haroon and B a n i I s r a e l t o t a s k , H a z . Haroon A l s . e x p l a i n e d a l l 
t h e m a t t e r t o h i m . Then he d i v e r t e d h i s a t t e n t i o n t o B a n i 
I s r a e l , As a m a t t e r o f p u n i s h m e n t t h e y were o r d e r e d t o 
m u t u a l l y s l a y ( e a c h o t h e r ) . B u t , l a t e r o n , A l l a h f o r g a v e them. 
The T a u r a t and t h e B a n i I s r a e l 
XV) A l l a h t h e A l m i g h t y g r a c e d H a z , Moosa A l s , w i t h t h e 
21 T a u r a t f o r t h e g u i d a n c e o f Ban i I s r a e l , . . Ail lTZthough 
t h e y had seen many m i r a c l e s w i t h t h e i r own e y e s y e t t h e i r 
b e l i e f was v e r y much weak . On a c c o u n t o f t h e i r weak b e l i e f 
22 
and o b d u r a c y t h e y v e x e d Haz . Moosa and Haroon ( A l s . ) v e r y 
much a l m o s t a t e v e r y s t e p . They i n s i s t e d him t o s ee t h e 
23 
A l m i g h t y d i r e c t l y f a c e t o f a c e . H a z . Moosa A l s . t o o k mapy 
I s r a e l i t e s w i t h him t o m e e t A l l a h on t h e mount ( S i n a i ) and 
H o r a b . They h e a r d God t h e r e and a c c e p t e d t h e c o m r r e n a n t t o 
24 
a c t upon b u t d i s o b e y e d Him f r e q u e n t l y . 
B a n i I s r a e l i n t h e S i n a i D e s e r t f o r 40 y e a r s 
XVI) H a z . Moosa A l s . a t t h e command of God o r d e r e d t o B a n i 
I s r a e l t o e n t e r t h e p r o m i s e d l a n d ( p a l e s t i a n ) . A l l t h e B a n i 
I s r a e l ^ e x c e p t two p e r s o n , h a v i n g h e a r d t h e r e p o r t s u b m i t t e d 
by t h e R e c o n n a i s s a n c e p a r t y , g o t a f r a i d of them ( P e o p l e o f 
P a l e s t i n e ) and r e j e c t e d t h e c a l l of- H a z r a t Moosa A l s . A t 
t h e i r f l a t r e j e c t i o n H a z . Moosa a l o n g w i t h Haz . Haroon g o t 
v e r y much u p s e t and A l l a h t h e A l m i g h t y o u t o f d i s p l e a s u r e 
2o 
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p r e v e n t e d t h e i r e n t r y i n t o t h e p r o m i s e d l a n d f o r t h e n e x t 
25 40 y e a r s a n d t h e y r e m a i n e d roaming i n t h e d e s e r t . 
H a z . Moosa A l s . and Qaroon (Korah) 
XVII) Qaroon the wealthy the miser the haughty and the 
proudy opposed Haz, Moosa Als . He was very much proud of 
h i s wordly r iches and did not spend h i s money according to 
the r u l e s of Taurat . Though he was given much r e s p i t e to come 
to h i s eenses yet he did not conform to the divine in junc t ion . 
However^ Allah the Almighty, caught him in the long run and he 
along with h i s accopl ices was swallowed by the Ear th . 
The Fulfilment of Conygi^ t^ / 
XVIII) According to thefH.Qj/and the Bible version about 
Haz. Moosa Als . and the Banx I s r a e l Allah the mighty ordered 
Bani I s r a e l to f u l f i l t h e i r convent with him and assured them 
27 
about the fulf i lment of His cnv^nant Y/rith thpm. 
Destruction of the Golden Calf 
XIX) H a z . Moosa A l s . , h a v i n g b u r n t t h e Golden C a l f , once 
w o r s h i p e d by t h e Ban i I s r a e l , g round t h a t i n t o d u s t p o w d e r . 
He s p r i n k l e d t h a t powder o v e r t h e w a t e r and made t h e B a n i 
28 I s r a e l d r i n k i t . 
H a l a l ( p e r m i t t e d ) and Haram ( P r o h i b i t e d ) T h i n g s 
XX) A l l a h t h e A l m i g h t y d e c l a r e d some a l l o w e d and wholesome 
a n i m a l s d i s a l l o w e d (Haram) f o r B a n i I s r a e l on a c c o u n t o f t h e i r 
29 
s ins - i n i q u i t i e s . 
The Law of Qisas (Equality) 
XXI) A l l a h o r d e r e d f o r B a n ! I s r a e l i n t h e c a s e o f h u r t 
" L i f e f o r l i f e eye f o r e y e . Nose f o r N o s e , e a r f o r e a r . 
Tooth f o r t o o t h and wound f o r e q u a l and so o n , " 
p r o h i b i t i o n o f U s u a r y 
XXII) A l l a h A l m i g h t y had f o r b i d d e n B a n i I s r a e l from usurrry 
( t a k i n g i n t e r e s t ) . 
Law T a b l e t s (Alwah-e-Moosa) 
XXII I ) H a z . Moosa A l s , r e t u r n e d from mount S i n a i w i t h some 
w r i t t e n T a b l e t s - c o m m a n d m e n t s , p r o h i b i t i o n e x p i a t i o n e t c , f o r 
32 
t h e B a n i I s r a e l , 
M i s c h i e f by B a n i I s r a e l a t two o c c a s i o n s 
XXIV) A l l a h t h e o m n i s c i e n t warned B a n i I s r a e l i n t h e Book 
( T a u r a t ) t h a t , t w i c e , t h e y would make m i s c h i e f on t h e E a r t h 
and would b e e l a t e d w i t h t h e h a u g h t y a r r o g a n c e ( a nd t w i c e 
33 t h e y would b e p u n i s h e d ) . 
A t f i r s t o c c a s i o n Nebuchad N e z z a r i n 586 B . C . d e s t r o y e d 
t h e Tenrple a t J e r u s a l e m and t h e j e w s were c a r r i e d o f f i n t o 
c a p t i v i t y : on t h e l i n d o c c a s i o n T i t u s i n 70 A.D. , d e s t r o y e d 
t h e c i t y and t h e J e w s were b u t c h e r e d on a c c o u n t o f t h e i r 
b a c k s l i d i n g s , and a r r o g a n c e . 
The 12 C h i e f s o f B a n i I s r a e l 
XXV) A l l a h r a i s e d 12 C h i e f s o r c a p t a i n s among t h e 
I s r a e l i t e s and a s s u r e d them f u l l h e l p i f t h e y f o l l o w e d H i s 
4 - 3 4 
commandment. 
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The D i a s p o r a ( e x i l e - d i s p e r s i o n of Jews) 
XXVI) The A l m i g h t y A l l a h s c a t t e r e d J e w s , on a c c o u n t o f 
t h e i r a b o m i n a t i o n and s l a y i n g of t h e p r o p h e t s , t o t h e remote 
C o m e r s o f t h e E a r t h a n d c o v e r e d them w i t h ignominy and 
35 D i s g r a c e , 
The S a b b a t h 
XXVII) The A l m i g h t y A l l a h made S a b b a t h o b l i g a t o r y on t h e B a n i 
I s r a e l . The j e w s ( B a n i I s r a e l ) b r o k e t h e d e v i n e commandments 
f r e q u e n t l y . 36 
Cow s a c r i f i c e 
XXVIII) o n c e H a z . Moosa A l s . o r d e r e d t h e B a n i I s r a e l t o 
s a c r i f i c e a cow ( H e i f e r ) a t t h e command o f A l l a h . They, 
h a v i n g c o n s i d e r e d i t as j e s t making them a l a u g h i n g s t o c k 
made many p r e t e n s i o n n o t t o f u l f i l t h e command. A f t e r a l l , 
u n w i l l i n g l y , t h e y , h a v i n g r e c e i v e d a l l t h e i n f o r m a t i o n s 
a b o u t t h e i d e n t i t y o f t h e H e i f e r ( N e i t h e r too o l d n o r t o o 
young fawn - y e l l o w c o l o u r e d , n o t u s e d i n p l o u g h i n g and 
i r r i g a t i o n ) s a c r i f i c e d t h e cow ( h e i f e r ) . Then i t s f l e s h 
was u s e d to t r a c e t h e ( r e a l ) a s s a s s i n o f an I s r a e l i t e who, 
h a v i n g been t o u c h e d by one p i e c e of t h e s a c r i f i c e d cow, a t 
o n c e , g o t q u i c k e n e d . 
The B i b l e a l s o makes such r e c o r d w i t h l i t t l e 
d i f f e r e n c e ( t h e i r f a k e p r e t e n t i o n s , a n d t h e i r p l a y i n g f a s t 
and l o o s e i s n o t m e n t i o n e d . I t i s a l s o o r d a i n e d i n t h e 
Deutronomy t h a t i f t h e body of a s l a i n man i s found i n a 
>9o 
f i e l d and t h e s l a y e r i s n o t known, a h e i f e r s h a l l b e b e h e a d e d , 
and t h e e l d e r o f t h e c i t y n e x t t o t h e s l a i n m a n ' s d o m i c i l e , 
s h a l l wash t h e i r h a n d s o v e r t h e h e i f e r and say t h a t t h e y 
n e i t h e r d i d i t n o r saw i t d o n e . ( Thus c l e a r i n g t h e m s e l v e d o f 
t h e g u i l t y Thus t h e Q u r a n i c and t h e B i b l i c a l r e c o r d r e s e m b l e s 
t o a g r e a t e r e x t e n t . The H.Q. c i t e s an i n c i d e n t a l s o . 
The B a n i I s r a e l and t h e i r demand f o r Food g r a i n s e t c . 
XXIX) The Ban i I s r a e l g e t t i n g b o r e d by one k i n d o f food 
(Manna) demanded some o t h e r food g r a i n s and v e g e t a b l e s l i k e 
p o t - h e r b s , cucumber , g a r l i c , l e n t i l e s , o n i o n s e t c . The 
A l m i g h t y d i d n o t l i k e t h i s demand and denounced them f o r 
demanding an i n f e r i o r t h i n g i n s t e a d o f a s u p e r i o r o n e . A l l a h 
made them c l e a r t o g e t t h o s e t h i n g s i n any c i t y ( E g y p t o r 
o t h e r c o u n t r y ) w i t h t h e a t t e n d a n t h u m a l i a t i o n and m i s e r y . 
A c c o r d i n g t o t h e B i b l e A l l a h p r o v i d e d them q u a i l s (meat ) 
38 f o r one month van t i l t h e y f e l l s i c k . 
B . D I S S I M I L A R I T I E S 
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Who B r o u g h t up H a z . Moosa A l s . 
A c c o r d i n g t o thdi H.qll/fche Box c o n t a i n i n g t h e c h i l d 
H a z . Moosa ( A l s . ) was immersed i n t h e r i v e r and t h e n i t was 
t a k e n o u t from t h e w a t e r . Having o p e n e d t h e box t h e y saw t h e 
c h i l d a n d t h e w i f e of F i r o u n f e l l i n l o v e of t h e c h i l d . She , 
i n s t e a d o f g e t t i n g t h e c h i l d k i l l e d , p e r s u a d e d F i r o u n to 
a d o p t him a s a s o n . 
9/ . 
I I ) B u t t h e B i b l e r e c o r d s t h a t t h e box was found among t h e 
r e e d s by t h e bank o f t h e r i v e r N i l e , The d a u g h t e r o f F i roun^ 
h a v i n g n o t i c e d t h e b o x , t o o k i t o u t w i t h t h e h e l p of h e r 
s l a v e g i r l s and she a d o p t e d him and made a l l t h e a r r a n g e m e n t 
40 f o r h i s l i f e and c a l l e d him Mbses , 
P r o p h e t h o o d o f H a z . Mo^sa A l s . 
^ )J~~ 
I I I ) A c c o r d i n g t o the \H.Qk/Moosa was g r a c e d w i t h p r o p h e t -
hood w h i l e he was r e t u r n i n g from Madyan w i t h h i s f a m i l y . B u t 
t h e B i b l e m e n t i o n s t h a t he was g r a c e d w i t h t h i s o f f i c e when 
he was m i n d i n g t h e f l o c k s o f h i s f a t h e r - i n - l a w . 
M i r a c l e s .,_ I 
IV) A c c o r d i n g to( H.QJ he worked 9 m i r a c l e s by t h e a u t h o r i t y 
o f A l l a h i n E g y p t . These a r e t h e f o l l o w i n g ( i ) S t a f f - s e r p e n t 
( i i ) Famine ( i i i ) B r i g h t h a n d of Moses ( i v ) D e v a s t a t i o n of Food 
c r o p s . (V) S torms ( v i ) F r o g s ( v i i ) Maggot ( v i i i ) B l o o d 
( i x ) L o c u s t . B u t t h e B i b l e r e c o r d s 12 m i r a c l e s ( i ) S t a f f -
s e r p e n t ( i i ) B r i g h t h a n d ( i i i ) B lood ( i v ) F r o g s (v) Maggot 
( v i ) M o s q u i t o e s ( v i i ) Dea th of c a t t i e s ( v i i i ) F e a s t e r i n g 
b o i l s ( i x ) Ter tpes t and l i g h t n i n g (x) Dea th o f f i r s t b o m 
41 
o f e v e r y t h i n g ( x i ) L o c u s t ( x i i ) d a r k n e s s . 
V) The H.Q. d e c l a r e s t h e b r i g h t h a n d o f Haz . Moosa a s t h e 
m i r a c l e o f God w h i l e t h e B i b l e c o n s i d e r s i t due t o a d i s e a s e 
42 ( L e p r o s y ) . 
The H.Q, a s s o c i a t e s them m i r a c l e of s t a f f w i t h H a z . 
43 Moosa b u t t h e B i b l e a s s o c i a t e s i t w i t h H a z . Haroon A l s . 
9o 
Convers iog^-cf t h e E g y p t i a n m a g i c i a n s 
VI) The ( H . Q J / r e c o r d s t h a t t h e m a g i c i a n s who came t o 
p h a r a o h ( F i r o u n ) t o o p p o s e H a z . Moosa g o t c o n v i n c e d o f H a z . 
Moosa a s a d i v i n e man and g o t c o n v e r t e d t o I s l a m (began t o 
b e l i e v e i n t h e l o r d of H a z . Moosa a n d Haroon) b u t t h e B i b l e 
44 d o e s n o t r e c o r d t h i s i n c i d e n t . 
V I I ) on t h e c o n t r a r y i t r e c o r d s t h a t o n c e a g a i n t h e y t r i e d 
t o p r o d u c e maggot l i k e H a z . Moosa A l s . b u t f a i l e d . 
Whi le t h e p*Q»J r e c o r d s t h a t p h a r a o h ( F i r o u n ) t oo ( j u s t 
45 
on t h e e v e of h i s d e a t h b e f o r e d rowing began t o b e l i e v e i n 
t h e l o r d o f Ban i I s r a e l ^ ( A l l a h ) , The B i b l e d o e s n o t r e c o r d 
t h i s a t a l l . 
Who m a n u f a c t u r e d t h e c a l f ? 
H.Q.ll 5eh,c V I I I ) The . .y r o p r d s t h a t , i n t h e a b s e n c e of H a z . Moosa 
(when he had gone t o m e e t A lmigh ty A l l a h on t h e mount ; ;?^on 
was t h r e a t e n d to be k i l l e d by I s r a e l i t e s and Samrj 
C o n s t r u c t e d a c a l f o u t o f t h e i r o r n a m e n t s and t h e y b e g a n 
t o w o r s h i p t h a t . B u t t h e B i b l e c l a i m s t h a t ^ r o n was t h e 
r e a l champion of t h i s p o l y t h e i s t i c p r a c t i c e . I t d o e s n o t 
46 
m e n t i o n Samri a t a l l . 
Two F i g h t i n g men and Haz . Moosa A l s . 
IX(a ) A c c o r d i n g t o thef H.QJ, Wei&ce t h e p r o p h e t h o o d , Haz . 
Moosa A l s . t r i e d t o h e l p one member o f h i s own p e o p l e 
( I s r a e l i ) a t two o c c a s i o n s i n E g y p t , On t h e 1 s t o c c a s i o n 
H a z . Moosa A l s . h i t t h e E g y p t i a n by h i s f i s t . The E g y p t i a n 
fhj 
could not withstand the hu r t and expired a t the spot . Haz. 
Moosa A l s , , having seen t h i s , repented and supplicated to 
Allah the Almighty to prevent him (Moosa) from helping the 
s inners in fu ture . He Considered the occurrence of t h i s a c t 
due to the misleading by satan (Shaitan) . 
But according to the Bible Haz, Moosa (looked) t h i s 
way and t h a t way and having seen none the re , he slew the 
Egyptian and buried him in the sand. 
IX(b) According to the(H.Q-/6ri^ the 2nd occasion he again 
saw toro men s t r i v ing toge ther . One of them was the I s r a e l i t e s 
connected and r e l a t ed to the 1s t occasion and the o ther was 
Egyptian (Enemy of Haz. Moosa and the I s r a e l i t e of 1 s t occasion) 
But the Bible records t h a t both the men s t r iv ing together were 
I s r a e l i t e s . 
IX(c) Haz. Moosa's obedience 
According to the [H.QV Has. Moosa and Haz. Haroon Als, 
both of them were the propTiets of High s t a t u s and are included 
among the most well known prophets . Their inclusion among these 
prophets automatical ly shows thejtt f a i th fu lness and obedience 
to Allah in a l l the weals and woes. But the Bible claims tha t 
they could not reach the promised land because they ti^TisgrcSsed 
a g a i n s t Allah among the chi ldren of I s r a e l a t the waters of 
Meribah Kadesh, in the wilderness of Zin. Since they did not 
iiii 
s a n c t i f y Him in the m i d s t of t h e c h i l d r e n of Ismael a t t h a t 
AQ a C b 
o c c a s i o n , they cou ld no t reach t h e promised l a n d . ' ' 
XI) Did Haz. Moosa the Almighty Al l ah ? 
once Haz. Moosa A l s . r e q u e s t e d Al l ah t h e Almighty 
to show Himself to h im. In t h i s c a s e a c c o r d i n g to t h e H . Q , 
Haz. Moosa A l s . what to say of see ing the face of Almighty 
cou ld n o t w i t h s t a n d His g l o r y c a s t a t t he mount and fe l ldown 
. J. A. ^ 5 0 a l 
in a s t a t e of swoon. 
But a c c o r d i n g to B i b l e though Haz. Moosa d i d n o t see 
His face y e t he saw H i s back (whi le He p a s s e d i n f r o n t of 
Moosa) , Moreover the he d id n o t f a i n t (swoon) b u t on h i s 
own f e l l in p r o s t r a t i o n (50 bl^ . 
According to H.Q. when Haz. Moosa A l s . came to His 
s ense s he r epen ted to Al lah and having s a n c t i f i e d Him d e c l a r e d 
h imse l f t o be the f i r s t one to b e l i e v e in Al lah (most z e a l o u s 
i n b e l i e f ) . ^ ° ^^ 
According to B i b l e Moosa a l s . a f t e r p r o s t r a t i o n 
made h a s t e and r e q u e s t e d Al lah to f o r g i v e a l l the i n i q u i t i e s 
of Bani I s r a e l in s p i t e of t h e i r s t t i b b o m e s s . 
KJi 
Some P o i n t s Abou t t h e p r o p h e t H a z . Moosa and 
Haroon A l s . M e n t i o n e d E x c l u s i v e l y In t h e B i b l e 
I ) The p h a r o a h - tiqy-ptian King - t r i e d t o e r a d i c a t e 
t h e I s r a e l i t e s l e s t they^ w i t h t h e i r g r e a t number^ i n c a s e 
o f war b e t w e e n Egyp t and o t h e r f o r e i g n power s h o u l d s i d e 
51 
w i t h t h e enemy and l e s t t h e c o u n t r y s h o u l d b e e n s l a v e d . 
I I ) The p a r e n t s of H a z . Moosa A l s . were l e v i t e y h e r 
m o t h e r b i d him f o r 3 months i n t h e h o u s e l e s t p h a r o a h s h o u l d 
52 k i l l h e r s o n . 
I I I ) The c h i l d Moosa A l s . was named (Moses) b e c a u s e he 
53 
was drawn o u t o f t h e w a t e r ( N i l e ) . 
IV) H a z . Z i p p o r a h D/o J e t h r o - t h e p r i e s t of Madyan 
(Mid ian) was t h e w i f e o f H a z . Moosa A l s . , and Gershom and 
54 E l i z i e r were h i s s o n s . 
v) He was g r a c e d w i t h t h e Nxxbuwat ( p r o p h e t h o o d ) a t 
55 Horeb t h e moun ta in of God. and was t o l d by A l l a h t h a t 
H i s name i s "I A h " . 
VI) Haz . Moosa A l s , r e q u e s t e d p h a r a o h t o a l l ov / B a n i 
I s r a e l t o o f f e r s a c r i f i c e t o A l l a h o u t o f t h e c i t y a t a 
56 d i s t a n c e of 3 d a y ' s j o u r n e y . 
VII ) I n a d d i t i o n t o o t h e r p l a g u e s a n d d i s e a s e s e t c . A l l a h 
p u n i s h e d t h e E g y p t i a n by means o f D a r k n e s s and t h e d e a t h 
o f e v e r y f i r s t bomn. 
I f ) , 
IX) The f e s t i v a l o f p a s s o v e r i s c e l e b r a t e d among t h e 
I s r a e l i t e s i n t h e memory of G o d ' s p a s s i n g o v e r t h e e v e r y 
h o u s e of Egyp t which r e s u l t e d i n t h e d e a t h o f e v e r y f i r s t 
58 b o r n ( b u t t h e I s r a e l i t e s r ema ined s a f e ) . 
X) The number o f I s r a e l i t e s men on f g p t - i n a d d i t i o n 
59 t o t h e d e p e n d a n t s , f l o c k s and h e r d s was 6 0 0 0 0 0 . 
XI) The Ban i I s r a e l i t e s l e f t E g y p t a f t e r 430 y e a r s 
( t h e y e n t e r e d Egypt d u r i n g t h e a d m i n i s t r a t i o n of H a z , Yusuf 
A l s . a n d l e f t t h e c o u n t r y i n t h e 5 t h g e n e r a t i o n i n t h e 
month of Abib t h e f i r s t month o f Hebrew c a l e n d a r . 
X I I ) H a z , Moosa ^ I s . w h i l e d e p a r t i n g from Egypt t o o k 
b o n e s of H a z . Yusuf A l s . w i t h h i m . A l l a h g u i d e d them w i t h 
t h e p i l l a r of c l o u d d u r i n g t h e day and w i t h t h e p i l l a r of 
ft 1 l i g h t d u r i n g t h e n i g h t . 
X I I I ) H a z . Moosa A l s . and h i s p e o p l e p a i d t h a n k s t o A l l a h 
by means of songs a f t e r t h e d e s t r u c t i o n (drowning) p h a r o a h 
and h i s army i n t h e s e a . 
XIV) o n c e i n t h e w i l d e r n e s s A l l a h c h a n g e d t h e b i t t e r 
w a t e r i n t o t h e s w e e t w a t e r f o r B a n i I s r a e l b u t a t an o t h e r 
o c c a s i o n he p u n i s h e d them by means of s n a k e ' s ( b i t t i n g ) 
b e c a u s e of t h e i r d i s o b e d i e n c e t o A l l a h . 
XV) A l l a h t h e A l m i g h t y p r o v i d e d them Manna and 
s a l v a ( q u a i l s ) f o r 40 y e a r s d a i l y e x c e p t on S a t u r d a y s , 
b u t on e v e r y F r i d a y e a c h p e r s o n u s e d t o b e g iven d o u b l e 
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amoun t o f t h e d a i l y d i e t . The S a t u r d a y was d e c l a r e d b y 
A l l a h a s t h e r e s t day ( s a b b a t ) . Moreove r t h e Manna ( a n d 
t h e s a l v a ) was n o t t o b e s a v e d t i l l morn ing i f some Hody 
64 d i d so i t became f u l l o f Magge ts a n d i t s t a n k . 
XVI) H a z . J e t h r o t h e f a t h e r /:fi l aw of H a z . Moosa A l s . 
a d v i s e d him t o make a p e r m a n e n t c o u r t of p e o p l e to d e c i d e 
t h e c a s e s a n d t h a t t h e s i m p l e c a s e s s h o u l d b e d e c i d e d by 
t h e i r a b l e r e p r e s e n t a t i v e s and t h e d i f f i c u l t o n e s s h o u l d 
65 b e r e f e r r e d t o H a z . Moosa A l s . He a c t e d upon i t . 
XVII) The Ten commandments g i v e n t o Moses f o r t h e g u i d e n c e 
66 
o f B a n i I s r a e l a r e t h e f o l l o w i n g ; 
i ) You s h a l l h a v e no o t h e r god b u t God and s h o u l d 
w o r s h i p me a l o n e w i t h f u l l r e v e r e n c e . 
i i ) You s h a l l n o t make t h e c a r v e d image of any t h i n g 
o r t h e l i k e t h e r e o f a t a l l . 
i i i ) You s h a l l n o t majijgwrong u s e of t h e name of y o u r 
L o r d , 
i v ) Remember t o keep t h e s a b b a t h day h o l y , 
v) Honour y o u r p a r e n t s i t w i l l g i v e i n c r e a s e i n 
your l i f e , 
v i ) You s h a l l n o t commit m u r d e r , 
v i i ) You s h a l l n o t commit a d u l t e r y . 
v i i i ) Y o u s h a l l n o t s t e a l , 
i x ) You s h a l l n o t g i v e f a l s e e v i d e n c e a g a i n s t y o u r 
n e i g h b o u r . 
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x) You sha l l not covet any thing t h a t belongs to 
your neighbour. 
XVIII) Diverse -i^ aws of Mosiac Dispensation(concemlng ~ 
-the following) 
a) Slavery b) Hunting c) Murder d) Death 
e) Theft f) Fire burning g) Trust h) Loan i) Seduction 
j ) Witch c r a f t k) Unnatural connection with animals 
1) Polytheism m) Aliens n) Widow o) Orphans 
p) Usuary and i n t e r e s t q) Neighbour r) Cloak in pown 
s) Ransom and secur i ty t) Reveling the Almighty Allah and 
the Chief of the people u) F i r s t f r u i t s of the ha rves t 
v) Flesh of animals k i l l e d by beas t s w) Baseless Rumour 
x) J u s t i c e and witness y) Bribery z) Rest year of the 
crops al) Pilgrim feas t s b2) Fes ta l offer ings & s a c r i f i c e s 
for God c3) p roh ib i t ion from bo i l ing akid in the milk of 
i t s mother 
N.B, : The reformed and the ful ly developed form of the 
above mentioned ru les i s found in the Holy Quran 
and the Hadis of the Prophet Muhammed ( s) . 
F ron t i e r s of I s r a e l 
XIX) From Red Sea to the sea of P h i l i s t i n e s and from 
t h e w i l d e r n e s s (o f s i n a i ) t o t h e R i v e r E u p h e r a t e . 
XX) There s h o u l d be no c o n n e c t i o n o f I s r a e l i t e s w i t h 
69 t h e P o l y t h e i s t l e s t t h e y s h o u l d s e d u c e them a g a i n s t God, 
lOd 
XXI C o n s t r u c t i o n o f t h e s a n c t u a r y of God, The T e n t o f 
70 
p r e s e n c e and t h e Ark u n d e r t h e command o f God. 
XXII) I n s t a l l a t i o n o f Aaron and h i s s o n s a s p r i e s t s f o r 
t h e R e l i g i o u s C e r e m o n i e s w i t h s p e c i a l d r e s s r u l e s o f 
71 A b l u t i o n and H o l i n e s s and s a n c t i f i c a t i o n . 
XXII I ) The c o n t r i b u t i o n f o r t he c o n s t r u c t i o n s o f t h e 
73 f o l l o w i n g u n d e r t h e command of God. 
i ) The t a b e r n a c l e i i ) The Ark i i i ) The V e i l 
o f t h e s c r e e n iv) The b r e a d o f t h e p r e s e n c e v) The Lamp 
S t a n d v i ) The A l t a r o f I n c e n c e v i l ) The A n o i n t i n g o i l 
v i i i ) The F r a g r a n t I n c e n s e ix) The s c r e e n f o r t h e e n t r a n c e 
o f t h e T a b e r n e c l e x) The A l t a r of t h e whole o f f e r i n g 
x i ) The s c r e e n f o r t h e g a t e way of t h e c o u r t x i i ) The 
s a c r e d v e s t m e n t . E x a e t l y a s t h e Lo rd commanded so Moses 
d i d . 
XXIV) The Cpnvenan t o f God w i t h B a n i I s r a e l w i t h more 
Ten words 
i ) A l l a h a l o n e s h o u l d b e w o r s h i p p e d and a l l c o n n e c t i o n s 
w i t h t h e P o l y t h e i s t s s h o u l d b e c a n c e l l e d . 
i i ) No God of c a s t M e t a l s h o u l d b e made . 
i i i ) o b s e r v e p i l g r i m F e a s t of u n l e a v e n e d B r e a d f o r 
seven d a y s , 
i v ) Eve ry f i r s t b i r t h o f Womb b e l o n g s to A l l a h , 
v) Work f o r 6 d a y s and r e s t on t h e 7 t h d a y . 
v i ) o b s e r v e d p i l g r i m f e a s t of weeks and t h e P i l g r i m 
f e a s t of i n g a t h e r i n g . 
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v i i ) Three t i m e s a y e a r a l l m a l e s s h o u l d come t o t h e 
house o f A l l a h . 
v i i i ) You s h a l l n o t o f f e r t h e b l o o d of my s a c r i f i c e 
a t t h e same t i m e a s any t h i n g l e a v e n e d . No 
p o r t i o n of t h e v i c t i m s of t h e p i l g r i m f e a s t 
s h o u l d b e l e f t t i l l m o r n i n g . 
i x ) The c h o i c e s t f i r s t f r u i t s h o u l d b e o f f e r e d t o 
A l l a h . 
X) You s h a l l n o t b o i l a k i d i n t h e m i l k o f i t s 
m o t h e r . 
74 
XXV) A l l a h r e v e a l e d t h e l aws t o Moosa A l s . c o n c e r n i n g 
t h e f o l l o w i n g o f f e r i n g s and s a c r i f i c e s : The whole o f f e r i n g , 
t h e s h a r e d o f f e r i n g , t h e g r a i n o f f e r i n g t h e s i n o f f e r i n g , 
t h e g u i l t o f f e r i n g , t h a n k o f f e r i n g , v o t i v e o f f e r i n g , t h e 
f r e e w i l l o f f e r i n g and t h e i n s t a l l a t i o n o f f e r i n g and t h e 
s a c r i f i c e s . 
XXVI) The R u l e s f o r t h e h a l l o w i n g and t h e I n s t a l l a t i o n 
75 
o f t h e I s r a e l i t e p r i e s t . 
XXVII) Death o f Nadab a n d Abihu s o n s o f Aaron - b e c a u s e 
t h e y o f f e r e d b e f o r e L o r d t h e i l l i c i t f i r e which he h a d n o t 
Commanded. Then E l e a z a r and i t h a m a r were i n s t a l l e d i n t h e i r 
-, 76 
p l a c e s . 
XXVIII) Wine o r s t r o n g Dr ink was b a n n e d f o r Aaron and 
h i s d e s c e n d a n t s f o r e v e r d u r i n g t h e i r e n t r a n c e t o t h e T e n t 
77 
o f p r e s e n c e . 
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78 Laws of P u r i f i c a t i o n and A t o n e m e n t 
XXIX) (Food Laws *- Al lowed and d i s a l l o w e d a n i m a l , b i r d s 
c r e a t u r e s t e e m i n g on t h e g r o u n d , d e a d a n i m a l s w a t e r a n i m a l s 
f i s h e t c , ; C h i l d b i r t h . M e n s t r u a t i o n , D i s c o l o r a t i o n on t h e 
s k i n of b o d y , s o u r c e of t h e M a l i g n a n t s k i n d i s e a s e s . F e s t e r 
on t h e body . Burn on t h e s k i n . Sore on t h e h e a d / c h i n . 
I n f l a m e d p a t c h e s , b a l a d n e s s s t r a i n s o f mode. Fungous i n f e c t i o n . 
D i s c h a r g e from t h e body o r Emiss ion o f Semon - (Men a n d Women). 
XXX) R u l e s b i n d i n g on Aaron and h i s f a m i l y c o n c e r n i n g 
79 
t h e i r e n t r a n c e i n t o t h e s a n c t u a r y . 
XXXI) The Laws of H o l i n e s s : ( S l a u g h t e r i n g , M a r r i a g e , 
A d u l t e r y , S t e a l i n g , H a r v e s t i n g , j u s t i c e . F r u i t s , Meat and 
b l o o d , d i v i n a t i o n . S o o t h s a y i n g , Rounding o f f t h e h a i r and 
t h e h e a r d . Mourning f o r t h e dead , T a t t o i n g , P o s t i t u t i o n , 
G h o s t and s p r i t . Aged p e r s o n s . Measu remen t of w e i g h t , 
l e n g t h and q u a n t i t y . R e v i l i n g t h e p a r e n t s and t h e c h i e f 
80 
of t h e p e o p l e and t h e L o r d God) . 
^^ ^^ ^^ ^^ ) The a p p o i n t e d s e a s o n e d of t h e Lo rd ; 
=^ ) P a s s o v e r ; 1 4 t h day of 1 s t mon th , be tween dusk and 
d a r k . 
b) p i l g r i m F e a s t o f u n l e a v e n e d B r e a d : For seven d a y s 
you s h a l l e a t u n l e a v e n e d c a k e s - f o r 7 d a y s d a i l y 
you s h a l l p r e s e n t y o u r food o f f e r i n g ; on t he 
f i r s t and 7 t h d a y s t h e r e would be s a c r e d A s s e m b l y . 
If], 
c) Bay o f A c c l a m a t i o n and Remembrance : The f i r s t day 
o f t h e 7 t h month i s t h e day of s a c r e d r e s t . 
d) The f i r s t s h e a f o f t h e H a r v e s t would b e o f f e r e d t o 
God and t h e g r a i n o f f e r i n g on t h e 5 0 t h day c o u n t i n g 
from t h e day o f 1 s t s h e a f o f f e r i n g i n a d d i t i o n t o 
t h i s t h e whole o f f e r i n g t h e D r i n k o f f e r i n g and t h e 
food o f f e r i n g a l s o would be o f f e r e d . 
e) Day of A t o n e m e n t : iQ th day o f t h e 7 t h month .' . ' i s 
t h e day o f e x p i a t i o n and m o r t i f i c a t i o n , food o f f e r i n g 
t o b e p r e s e n t e d t o t h e Lord God. 
f) p i l g r i m F e a s t o f T a b e r n a c l e : on t h e 15 th day of t h e 
seven m o n t h , 
XXXIII) A man who u t t e r s t h e Holy name : o f God i n Blasphemy 
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m u s t b e done t o d e a t h . 
XXXIV) 7 t h y e a r a s t h e Sabba th of t h e Land.®^ 
XXXV) Every Spth y e a r a s a t h e y e a r o f J u b i l e e ! 
XXXVI) p r o h i b i t i o n on t h e s a l e o f l a n d i n t h e p r o m i s e d 
l a n d b e c a u s e t h e I s r a e l i t e s were s i m p l y s e t t l e r s and a l i e n s 
8 5 b u t n o t t h e r e a l o w n e r s . 
XXXVII) The law of h e l p i n g t h e p o o r J e w s . 
8 7 
XXXVIII) The c r i t e r i o n o f b l e s s i n g and c u r s e s . 
88 
XXXIX) Law of Vow and d e d i c a t i o n a n d T i t h e . 
XXXX) The whole community was numbered and l e v i t e s were 
89 t a k e n by A l l a h a s h i s own i n p l a c e of t h e f i r s t b o m s . 
103 
XXXXI) The law o f s u s p i c i o u s i l l e g a l i n t e r c o u r s e . 
XXXXII) The law of N a z i r i t e vow.^"*" 
XXXXIII) The a n o i n t i n g and t h e c o n s e c r a t i o n of T a b e r n a c l e 
w i t h a l l i t s o b j e c t s a n d t h e d e d i c a t i o n of l e v i t e s f o r 
A l l a h . 
XLIV) C o n s t r u c t i o n of Trumpets f o r a n n o u n c e m e n t . 
94 XLV) J o u r n e y from S i n a i t o p a r a n . 
XLVI) Words of H a z , Moosa A l s . a t t h e s t a r t and t h e 
95 h a l t o f t h e a r c . a r e f o l l o w i n g : 
Words a t t h e s t a r t 
"Up, Lord and may t h y e n e m i e s be s c a t t e r e d and t h o s e 
t h a t h a t e t h e e f l e e b e f o r e t h e e " . 
Words a t t h e h a l t 
" R e s t , L o r d of t h e c o u n t l e s s t h o u s a n d s o f I s r a e l " . 
XhVll) B r e a k i n g o u t o f f i r e i n B a n i I s r a e l b e c a u s e of 
96 t h e i r s i n and weak f a i t h . 
XLV 111) The t r a g e d y of K i b r o t h - h a t t a a v a h i n which p e o p l e 
97 
were d i e d and (were) b u r i e d on mass s c a l e , 
XLIX) P u n i s h m e n t o f Aaron and Maryam by A l l a h b e c a u s e 
98 t h e y b l a m e d Moses f o r h i s c u s h i t e w i f e . 
XLX) Haz , Moosa A l s . s e n t 12 s p i e s t o e x p l o r e t h e l a n d 
of C a n a a n . Only 2 o f them gave f a v o u r a b l e r e p o r t . The p e o p l e 
r e b e l l e d a g a i n s t God and Moses ( b e c a u s e of the) d a n g e r s 
99 i n v o l v e d i n t h e e n t r a n c e t o t h e p r o m i s e d l a n d . 
LI) H a z . Haroon A l s . d i e d a t t h e Mount Hor and h i s s i s t e r 
Haz , Maryam d i e d i n t h e w i l d e r n e s s of 2 i n a t K a d e s h , 
1 • u 
L I I ) The a p p r o a c h of t h e B a n i I s r a e l to t h e p r o m i s e 
l a n d and t h e r e c o r d of t h e s t a r t i n g p o i n t s i n t h e j o u r n e y . 
L I l l ) A l t h o u g h B a l a k - k i n g of M o a b i t e s w i s h e d Balam t o 
C u r s e t h e B a n i I s r a e l y e t :he b l e s s e d them b e c a u s e of t h e 
. ^ ^ . 102 
d i v m e i n t e r v e n t i o n . 
LIV) The g r e a t t o r m e n t on B a n i I s r a e l due t o t h e 
v i o l a t i o n of m a r r i a g e l a w s . 
LV) The d i s t r i b u t i o n of p r o p e r t y i n t h e B a n i I s r a e l 
104 i n t h e a b s e n c e of a male h e i r . P a t r i m o n y o f one t r i b e 
c a n n o t p a s s to a n o t h e r t r i b e i n B a n i I s r a e l . 
LVI) The Law of Oa th and Vow.'' '^^ 
LVII) The J i h a d ( h o l y w a r and i t s r u l e ) . 
LVII I ) S ix c i t i e s o f r e f u g e f o r t h e c r i m i n a l s i n t h e 
p a t r i m o n y of l e v i t e s . 
LIX) on t h e F i r s t day of t h e 1 1 t h month o f t h e 4 o t h 
y e a r moses r e p e a t e d t o t h e I s r a e l i t e s a l l t h e commands of God 
108 
and the Incidents and events etc. in the Transjorden. 
LX) A prophet Like him (Moses) was fore told by 
AT 109 Moosa Als. 
LXI) H a z . Moosa A l s . f o r e t o l d t h a t B a n i I s r a e l i n 
t h e f u t u r e would (demand) u r g e t h e i r r e s p o n s i b l e p e r s o n s 
110 ( P r o p h e t s ) e t c . t o a p p o i n t a k i n g f o r t hem. 
LXII) H a z . Moosa A l s . a p p o i n t e d J o s h u a a s h i s s u c c e s s o r 
111 by t h e o r d e r of A l l a h , 
Hi 
112 LXII) The two H i s t o r i c a l poems by H a z . Moosa A l s . 
LXI I I ) Moses b l e s s e d Ban i I s r a e l a n d t h e n d i e d i n t h e l a n d 
of Moab a t t h e age o f 120 y e a r s and was b u r i e d i n t h e v a l l e y 
113 i n Moab o p p o s i t e t o B a t h p e o r . 
LXIV) A l l a h t a u g h t t h e f o l l o w i n g p r a y e r of b l e s s i n g t o 
114 Moosa A l s . f o r t h e B a n i I s r a e l . "The Lord b l e s s you and 
wa tch o v e r you ; t h e L o r d make h i s f a c e s h i n e upon you and 
b e g r a c i o u s t o you ; t h e Lord l o o k k i n d l y on you and g i v e 
you p e a c e . " 
LXV) 
Some P o i n t s Abou t t h e p r o p h e t Moosa A l s . M e n t i o n e d 
E x c l u s i v e l y i n t he H o l y . Quran 
I ) A l l a h commanded t h e I s r a e l i t e s t h a t t h e y w h i l e 
e n t e r i n g t h e p r o m i s e d l a n d ( a town o r a c i t y ) s h o u l d p r o s t r a t e 
to A l l a h and s h o u l d s a y "HITTATUN" b u t t h e y v i o l a t e d t h e 
115 
command o f A l l a h and a s a r e s u l t were p u n i s h e d . 
I I ) The v i o l a t o r s o f Sabba th were c h a n g e d i n t o a p e s 
(Monkeys) . 
I I I ) The M a g i c i a n s who came t o d e f e a t Moosa A l s . 
and Haroon A l s . i n t h e c o u r t of F i r o u n , h a v i n g seen the ' 
m i r a c l e shown by Moosa A l s . , c o n v e r t e d t o h i s r e l i g i o n 
( I s l a m ) s a y i n g "we now b e l i e v e i n t h e God of Moosa a n d Haroon 
117 Als ) . ^ ' 
IV) i n t h e b e g i n n i n g o n l y some of t h e c h i l d r e n b e l i e v e d 
i n t h e p r o p h e t h o o d o f Moosa A l s , b e c a u s e t h e p e o p l e were 
118 
a f r a i d of F i r o u n . 
V) Haz. Moosa A l s , and Haroon A l s , prayed t o Al lah 
to c u r s e Fjroun and h i s weal th and p r o p e r t y ; Allah a c c e p t e d 
4-V- • ,^ / . 1 2 0 
t h e i r Dua (prayer) . 
VI) Al lah commanded Haz, Moosa A l s . t h a t they 
(Bani I s r a e l ) should use t h e i r own houses a s , ^ l a c e s of 
worship and main ta in p r a y e r . 
VII) J u s t a t t he time of drowning Firoun b e l i e v e d in 
121 the t r u t h of the miss ion of the Moosa A l s . and s a i d 
"I b e l i e v e t h a t t h e r e i s no god Except Him Whom the 
c h i l d r e n of I s r a e l b e l i e v e in : I am of those WJICKsubmit 
(To God in Islam) " . 
V I I I ) The s t o r y of Moosa A l s . and a p a r t i c u l a r man 
(Khadhir Als . ) shows t h a t what a p p a r e n t l y seems to be wrong 
122 i s no t wrong in t h e u n i v e r s a l p lan of A l l a h . 
IX) Al lah p r o t e c t e d the dead body of Firoun even in 
the sea a s a l e s s i o n fo r the coming g e n e r a t i o n s . 
X) I n t h e l i f e l i j e r e a f t e r F i r o u n w i l l l e a d h i s p e ^ ^ l e 
124 t o H e l l . 
XI) Haz. Moosa A l s . admonishing the Bani I s r a e l s a i d 
to them "If you show i n g r a t i t u d e , you and a l l on the e a r t h 
t o g e t h e r ( t o Allah) y e t i s Al lah f ree from a l l wants (and 
he i s ) worthy of a l l p r a i s e . Has n o t the s t o r y reached you 
(0 people ) of those who (went) b e f o r e you? Of t h e p e o p l e 
of Noah and Aaad and Samood and of t hose who came a f t e r 
them ? None knows them b u t A l l a h . To them came a p o s t l e s wi th 
c l e a r s i gn ; b u t they p u t t h e i r hands up to t h e i r mouths. 
IKi 
and s a i d : "We do deny ( t h e mission) on which ye have been 
s e n t , and we a re r e a l l y in s u s p i c i o u s ( d i s q u i e t i n g ) ate 
doubt a s to t h a t to which ye i n v i t e u s " . Thei r a p o s t l e s 
s a i d ; " i s t h e r e a doubt about God, the C r e a t o r of the 
heavens and the e a r t h ? I t i s He Who i n v i t e s you, in o r d e r 
t h a t He may fo rg ive you your s i n s and g ive you r e s p i t e 
fo r a term appoin ted l " They s a i d : "Ah i ye a r e no more 
than human. Like o u r s e l v e s ! Ye wish to tu rn us away from 
the (gods) our f a t h e r used to worsh ip : then b r i n g us some 
c l e a r a u t h o r i t y " . The i r a p o s t l e s s a i d to them: "True, we 
a r e human l i k e y o u r s e l v e s , b u t God doth g r a n t His g race 
to such of His s e r v a n t s a s He p l e a s e s . I t i s n o t for ys 
to b r i n g you an a u t h o r i t y excep t a s God p e r m i t s . And on 
God l e t a l l men of f a i t h p u t t h e i r t r u s t . "No reason have 
we why we should n o t p u t our t r u s t on God. Indeed He has 
gu ided us to the Ways We (follow) . We s h a l l c e r t a i n l y 
b e a t wi th p a t i e n c e a l l the h u r t you may cause u s . For t hose 
who p u t t h e i r t r u s t should p u t t h e i r t r u s t on God". And 
the Unbe l i eve r s s a id to t h e i r a p o s t l e s : "Be sure we s h a l l 
d r i v e you o u t of our l and , o r ye s h a l l r e t u r n to ou r 
r e l i g i o n . " But t h e i r Lord i n s p i t e d (This Message) to them: 
"Ver i ly We s h a l l cause the wrong-doers to p e r i s h i "And 
v e r i l y We s h a l l cause you to ab ide in the l and , ind 
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succeed them. 
XII) At the Mount (Tur) Al lah r e v e a l e d to Haz. Moosa 
A l s . v e r i l y I am God : V e r i l y t h e r e i s no God b u t i so 
se rve Thou me only and s t a b l i s h r e g u l a r p r a y e r fo r c e l e -
l l ' i 
b r a t i n g my p r a i s e . V e r i l y the hour (Kayamat) i s coming. 
My des ign i s to keep i t hidden - For every soul to r e c e i v e 
i t s reward by the measure of i t s endeavour . Therefore l e t 
n o t such a s b e l i e v e n o t t h e r e in b u t fo l low t h e i r own 
l a s t d i v e r t thee t h e r e from, l e s t Thou p e r i s h . (Al lah sa id) 
"And what i s t h e r e in your r i g h t hand 0 Moses"! he s a i d 
i t i s my rod: on i t i l e a r n ; wi th i t I b e a t down fodder fo r 
my f l o c k s ; and in i t I f ind o t h e r u s e s , 
XI I I ) Al lah s a i d t o Moosa and Haroon A l s . (both) , Go 
bo th of you to Firoun fo r he has indeed t r a n s g r e s s e d a l l 
bounds ; "But speak to him mi ld ly ; perchance he may t ake 
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warning o r f ea r (God) . " 
XIV) During the c o n v e r s a t i o n Haz. Moosa A l s . s a i d to 
F i roun , "And peace to A l l who fo l low guidance" Firoun s a i d 
to them (Moosa and Haroon) who then 0 Moses i s the Lord of 
you two I" He s a id , "Our Lord i s He who gave to each c r e a t e d 
t h i n g i t s form and n a t u r e and f u r t h e r gave i t gu idance , 
(and t h a t ) Al lah i s the Lord and C h e r i s h e r of the Heaven 
and the Ear th and a l l between; (and t h a t ) He i s your Lord 
and t h e Lord of your f a t h e r s from t h e beg inn ing (and t h a t ) , 
"He i s the Lord of the e a s t and the wes t a n d a l l in between! 
I f you only had s e n s e " . 
And Firoun s a i d , "what then i s t h e c o n d i t i o n of 
p r e v i o u s g e n e r a t i o n " ? Haz. Moosa M s . r e p l i e d , "The knowledge 
of t h a t i s with my Lord duly r eco rded : my Lord never e r r s 
nor f o r g e t s . He who has made f o r you the e a r t h l i k e a c a r p e t 
IK) 
s p r e a d o u t ; h a s e n a b l e d you t o go a b o u t t h e r e i n by r o a d s 
128 ( and c h a n n e l s ) and h a s s e n t down w a t e r from t h e s k y " . 
XV) Firovm r e j e c t e d t h e m i r a c l e s of Moosa A l s . 
( s t a f f and b r i g h t hand) a s t h e f e a t of magic and even 
c h a l l e n g e d him to d e f e a t by a h i g h e r k i n d o f magic d i s p l a y e d 
by h i s own m a g i c i a n s and s o r c e r e r s . Fo r t h i s p u r p o s e 
( w h e t h e r Moosa A l s . i s m e r e l y a mftgician o r he i s r e a l l y a 
P r o p h e t ) t h e Day o f F e s t i v a l was a p p o i n t e d ( s e l e c t e d ) a s t h e 
day o f t r y s t and t h e p e o p l e were a s s e m b l e d when t h e sun was 
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w e l l u p . 
XVI) on t h e Youm A l - Z i n a t ( t h e day of f e s t i v a l ) t h e 
E g y p t i a n M a g i c i a n s were h u m i l i a t e d b e f o r e t h e f u l l g a z e 
of p u b l i c i n t h e b r o a d day l i g h t b e c a u s e t h e s e r p e n t of 
Moosa A l s . swa l lowed a l l t h e s n a k e s f a b r i c a t e d by t h e m ( t h e 
s t a f f o f Moosa A l s . h a d t u r n e d i n t o s e r p e n t ) . Hav ing 
c o n v i n c e d a b o u t t h e t r u t h of Mosiac m i s s i o n t h e y f e l l 
p r o s t r a t e and a c c l a i m e d t h e God of Moosa and Haroon A l s . 
a s t h e r e a l God, Though F i r o u n t h r e a t e n e d them o f e x e c u t i o n 
y e t t h e y d i d n o t c a r e a u g h t f o r h i s words and r e t o r t e d b a c k 
b o l d l y f u l l o f f a i t h , "Never s h a l l we r e g a r d t h e e a s more 
t h a n t h e c l e a r s i g n s t h a t h a v e come t o u s o r t h e n him who 
c r e a t e d u s 1 so d e c r e e wha t e v e r t h o u d e s i r e s t t o d e c r e e : 
f o r t h o u c a n s t o n l y d e c r e e ( t o u c h i n g ) t h e l i f e o f t h i s w o r l d . 
Fo r u s we h a v e b e l i e v e d i n o u r l o r d . May h e f o r g i v e u s o u r 
f a u l t and t h e magic to which t h o u d i d s t compel u s . F o r God 
i s b e s t and mos t a b i d i n g . 
I I G 
XVII) When the Banl I s r a e l in t h e absence of Haz. Moosa 
A l s . began to worship the c a l f Haroon A l s . forbad themfrom 
t h a t p o l y t h e i s t i c a c t and reminded them t h a t c a l f i s n o t 
t h e i r God b u t they n o t only ignored him b u t a l s o t h r e a t e n e d 
^ , . , , ^ . 131 to k x l l hxm. 
XVIII) Samiri c o n s t r u c t e d the c a l f o u t of ornaments and 
i n s t i g a t e d them to worship t h a t a s t h e i r God who b r o u g h t 
132 them o u t of Egypt . 
XIX) Haz. Moosa A l s . was so much angry because of the 
c a l f worship t h a t he hav ing thought t h a t pe rhaps Haz. 
Haroon might n o t have p r e v e n t e d them from t h a t p o l y t h e i s t i c 
and d i r t y a c t i o n c a u g h t h i s bea rd and ch ided him ve ry much 
because of the h u m i l i a t i o n ' ' Haz. Haroon A i s . c l a r i f i e d 
t h a t he had p reven ted them from the c a l f worship 
i n s t i t u t e d by Samiri b u t they had t h r e a t e n e d to k i l l h im. 
He f u r t h e r added t h a t he had n o t taken a tough s t and a g a i n s t 
the p o l y t h e i s t s l e s t s t h e r e should be -d iv i s ion and 
133 d i s i n t e g r a t i o n in the Bani I s r a e l . 
XX) When Haz . Moosa A l s . took S a m i r i t o t a s k h e 
r e p l i e d , "I saw * h a t t h e y saw n o t : so I took a h a n d f u l 
( o f d u s t ) from t h e f o o t p r i n t o f t h e A p o s t l e and t h r e w i t 
( i n t o t h e c a l f ) : Thus d i d my s o u l s u g g e s t to me (Then 
Moosa A l s . ) s a i d "Get t h e e g o n e l b u t t h y p u n i s h m e n t i n 
t h i s l i f e w i l l be t h a t t h o u w i l t s a y , "Touch me n o t ; and 
m o r e o v e r ( f o r a f u r t h e r p e n a l t y ) t h o u h a s t a p r o m i s e t h a t 
w i l l n o t f a i l : Now l o o k a t thy god o f whom t h o u h a s t become 
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a d e v o t e d w o r s h i p p e r : We w i l l c e r t a i n l y (me l t ) b u r n i t i n t o 
a b l a z i n g f i r e and s c a t t e r i t i n t h e s e a l There i s no God 
134 b u t He : a l l t h i n g s He comprehends i n h i s k n o w l e d g e " . 
XXI) I n h i s c o u r t , Fdaroun t r i e d t o ashame and b l a c k 
m a i l H a z . Moosa A l s . by means of h i s f a v o u r s b e s t o w e d on 
him i n h i s c h i l d h o o d and t h e boyhood; b u t Moosa A l s . 
d i s m i s s e d h i s f a v o u r s w i t h t h e f a c t t h a t i t was b e c a u s e 
of t h e s l a v e r y of B a n i I s r a e l and t h e i r p i t i a b l e cond i t i o n 
u n d e r h i s c r u e l r u l e ( h a d h e n o t o p p r e s s e d t h e I s r a e l i t e 
h i s m o t h e r would n o t h-sae i i ^ r s s e d him (^ in t h e b o x } i n t h e 
135 R i v e r N i l e and t h u s he would n o t h a v e r e a c h e d h i m . 
XXII) When an E g y p t i a n was m i s t a k e n l y k i l l e d by 
H a z . Moosa A l s . t h e E g y p t i a n s o r t h e Government t h e r e o f 
s o u g h t h i s l i f e , b u t a man - w e l l w i s h e r of Haz . Moosa 
A l s . came r u n n i n g t o him and a d v i s e d him to g e t away 
from t h e c i t y . 
XXII I ) While r u n n i n g from Egyp t t o Madyan Haz . Moosa A l s . 
137 p r a y e d t o A l l a h to s a v e h i s l i f e from F i r o u n . 
XXIV) o n e of t h e d a u g h t e r s o f t h e ^ h a i k h - K a b i j : o f 
Madyan p r o p o s e d t o h e r f a t h e r t h a t H a z . Moosa A l s . s h o u l d 
b e e n g a g e d on wages and t r u e l y i t i s good t o employ a 
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s t r o n g and t r u s t y man. 
XXV) The S h a i k h K a b i r of Madyan s a i d t o Haz . Moosa 
A l s , , " I i n t e n d to wed one of t h e s e my d a u g h t e r s t o t h e e 
on C o n d i t i o n t h a t t h o u s e r v e me f o r e i g h t y e a r s b u t i f t h o u 
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c o m p l e t e t e n y e a r s i t w i l l b e g r a c e from t h e e . B u t i 
i n t e n d n o t t o p l a c e t h e e u n d e r a d i f f i c u l t y : thou w i l l 
f i n d me i n d e e d , i f God w i l l s one of t h e r i g h t e o u s . "Moosa 
A l s . s a i d , "Be t h a t t h e a g r e e m e n t b e t w e e n me and t h e e : 
which e v e r o f t h e two t e r m s I f u l f i l l e t t h e r e b e no i l l 
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w i l l t o me. Be God a w i t n e s s to w h a t i s a y " . 
XXVI) When F i r o u n d i s m i s s e d t h e M i r a c l e s and c l e a r 
s i g n s shown t o him b y H a z . Moo sa i \ l s , a s m e r e l y s o r c e r y o r 
m a g i c , he s a i d t o F i r o u n , "My Lord knows b e s t who i t i s 
t h a t Gomes w i t h g u i d a n c e from him a n d whose end w i l l b e 
b e s t i n t h e h e r e a f t e r : c e r t a i n l y i t i s t h a t t h e wrong d o e r s 
w i l l n o t p r o s p e r . " F i r o u n s a i d , "o c h i e f s ' no god do I 
know f o r you b u t my s e l f : t h e r e f o r e 0 Hamanl l i g h t me a 
(a k i l n t o b a k e b r i c k s ) o u t o f c l a y a n d b u i l d me a l o f t y 
p a l a c e t h a t i m i g h t mount u p t o t h e God of Moses : b u t a s 
140 f a r a s I am c o n c e r n e d I t h i n k Moses i s a l i a r . " 
XXVII) Firoxin a n d h i s c h i e f s on t h e day o f j u d g e m e n t 
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w i l l b e among t h e l o a t h e d and t h e d e s p i s e d . 
XXVIII) The good p e o p l e i n B a n i I s r a e l s a i d t o Qaroon 
a v e r y r i c h and w e l a t h y p e r s o n , " E x u l t n o t , f o r A l l a h 
l o v e s n o t t h o s e who e x u l t ( i n r i c h e s ) b u t s e e k , w i t h 
t h e w e a l t h which God h a s t b e s t o w e d on t h e e - t h e home 
of t h e h e r e a f t e r , n o r f o r g e t t h y p o r t i o n i n t h i s w o r l d : 
b u t do t h o u good a s God h a s been good t o t h e e and s e e k 
n o t m i s c h i e f i n t h e l a n d f o r God l o v e s n o t t h o s e whoe 
do m i s c h i e f " He s a i d , " T h i s h a s b e e n g i v e n t o me b e c a u s e 
l l J 
of a c e r t a i n knowledge which I h a v e . " Did he n o t know 
t h a t God had d e s t r o y e d , b e f o r e him^ (Whole) g e n e r a t i o n s , 
- wh ich were s u p e r i o r t o him i n s t r e n g t h and g r e a t e r 
i n t h e amount (o f r i c h e s ) t h e y had c o l l e c t e d ? Bu t t h e 
w i c k e d a r e n o t c a l l e d ( i m m e d i a t e l y ) to a c c o u n t f o r 
feheir s i n s . So he w e n t f o r t h among H i s p e o p l e i n t h e 
( p r i d e o f h i s word ly) g l i t t e r . S a i d t h o s e whose aim i s 
t h e L i f e o f t h i s World: "ohl t h a t we h a d t h e l i k e of 
wha t Qarun h a s g o t j f o r he i s t r u l y a l o r d o f m i g h t y 
good f o r t u n e ! " Bu t t h o s e who had b e e n g r a n t e d (True) 
knowledge s a i d : " A l a s f o r youl The r e w a r d of God ( I n 
t h e H e r e a f t e r ) i s b e s t f o r t h o s e who b e l i e v e and work 
r i g h t e o u s n e s s : b u t t h i s none s h a l l a t t a i n , s ave t h o s e 
who s t e a d f a s t l y p e r s e v e r e ( i n good) . " Then We c a u s e d 
t h e e a r t h t o swa l low up him and h i s h o u s e ; and he h a d 
n o t (The l e ^ s t l i t t l e ) p a r t y to h e l p him a g a i n s t God, 
n o r c o u l d he d e f e n d h i m s e l f . And t h o s e who had e n v i e d 
h i s p o s i t i o n t h e day b e f o r e began t o say on t h e morrow: 
"Ahj i t i s i n d e e d God who e n l a r g e s t h e p r o v i s i o n o r 
r e s t r i c t s i t , t o any of H i s s e r v a n t s He p l e a s e s ! Had 
i t n o t b e e n t h a t God was g r a c i o u s t o u s . He c o u l d 
h a v e c a u s e d t h e e a r t h t o swal loj»^us upi Ah! t h o s e who 
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r e j e c t God w i l l a s s u r e d l y n e v e r p r o s p e r " . 
XXIX) Firo^zn i n t e n d e d to k i l l Moosa A l s . l e s t he 
s h o u l d c h a n g e t h e R e l i g i o n of h i s s u b j e c t s or" c r e a t 
143 t u m u l t and d i s o r d e r i n t h e c o u n t r y . 
v:.i 
XXX) A man from 7Vl -e -F i roun ( p e o p l e o f F i roun ) who 
had s e c r e t l y b e l i e v e d i n H a z . Moosa i \ l s . t r i e d h i s b e s t t o 
c o n v i n c e F i r o u n and h i s p e o p l e t h e t r u t h of t h e m i s s i o n 
of Moosa A l s . He warned them of t h e l o s s of r e j e c t i n g and 
o p p o s i n g a good man l i k e Moses i n t h i s v e r y w o r l d and t h e 
a d v a n t a g e s o f f o l l o w i n g t h e s t r a i g h t p a t h o f o b e d i e n c e 
t o one God - a s t o l d by men l i k e (Moses) him ( i n t h i s 
v e r y wor ld) and p e r t i c u l a r l y i n t h e h e r e a f t e r . When t h e 
f o l l o w e r s o f F i r o u n r e j e c t e d him he s a i d to them w i t h a 
b r o k e n h e a r t , "soon w i l l you remember w h a t I say t o you 
now. My own a f f a i r I commit t o God: f o r God e v e r w a t c h e s 
o v e r h i s s e r v a n t s " . Then God saved him from e v e r y i l l t h a t 
t h e y p l o t t e d a g a i n s t h im; B u t t h e b r u n t o f t h e p e n a l t y 
encompassed on a l l s i d e s t h e p e o p l e o f F i r o u n . I n f r o n t 
o f t h e F i r e w i l l t h e y b e b r o u g h t , m o r n i n g and e v e n i n g : 
And ( t h e S e n t e n c e w i l l be) on t h e Day t h a t j u ^ g ^ e n t w i l l 
b e e s t a b l i s h e d : " C a s t ye t h e p e o p l e o f P h a r a o h i n t o 
144 t h e s e v e r e s t p e n a l t y ! " 
XXXI) A l l a h b e s t o w e d Moosa A l s . w i t h many s c r o l l s 
145 ( B o o k l e t s ) i n a d d i t i o n t o t h e T o u r a t . 
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C h a p t e r 11(b) 
Haz. Yusha Als . (Joshua) 
Though Haz. Yusha (Joshua) has not been described 
by name in the Holy Quran ye t i f we compare the t e x t of the 
H.Q. (claimed to be concerned with him by the leading commen-
t a t o r s of H.Q. and the Ulama) i t becomes qu i te c l e a r t h a t the 
Companion of Haz. Moosa mentioned in the Surah Kahf and one 
1 
of the 2 mentioned i s Surah Maidah who exhorted and encouraged 
Bani I s r a e l to en te r the promised land was none but Haz. Yusha 
Al s . He i s unanimously accepted as a prophet by the Ahl-e-
.tabfcpeople of hevenly books i . e . Chr is t ian and j ews ) . The 
w.i^^tqentions ( that) "Among t h e i r God fear ing men (Bani 
Isi-ael) were two men (Yusha and Caleb) on whom Allah had 
bestowed His grace . They said to them, "Assault them (Enemies 
of God) a t the ga t e . When once you are in the Gate, v i c to ry 
w i l l be ^fiuj^ s and on God put your t r u s t i f you have f a i t h " 
(And the ^'Q') xur ther mentions "Behold Hz. Moosa said to 
h i s attendaiyt (companion), ' I wi l l not give up lontil I reach 
the junct ion of the two seas or u n t i l i spend, years and years 
in t r a v e l . But when they reached the junct ion they forgot 
about t h e i r f i sh , which took i t s course through the sea 
( s t r a igh t ) as in a tunne l . When they passed on some d is tance , 
Haz. Moosa said to His a t tendant ; Bring us our £arly meat 
(Break f a s t or lunch) t rue ly we have sufferred much fat igue 
a t t h i s stage of our journey. He rep l i ed "Have you not seen 
1 2 J 
what happened when we betook o u r s e l v e s to the rock? I d id 
indeed f o r g o t about t h e f i s h : none b u t sa tan made me f o r g o t 
to t e l l you about i t ; i t took i t s c o u r s e through the sea in 
a marve l lous way " So they (Haz. Moosa and Yusha) found 
one of ou r s e r v a n t s " 
According to the B i b l e Haz, Yusha (Joshua) a f t e r the 
dea th of Haz. Moosa wi th s p e c i a l suppo r t of Al lah l e d Bani 
I s r a e l ( a s a succes so r of Haz. Moosa) a g a i n s t t h e i r f o e s and 
e n t e r e d P a l e s t i n e - t h e promised l a n d . He conquerred canaan , 
2a J e r i c h o , Je rusa lem e t c . fo r I s r a e l 
1 i t i 
Some P o i n t s About t h e P r o p h e t Yusha A l s . 
Men t ioned E x c l u s i v e l y i n t h e B i b l e 
I ) Haz . Moosa A l s , a p p o i n t e d H a z . Yusha A l s . son of Nun 
a s h i s s u c c e s s o r u n d e r t h e s p e c i a l d i v i n e command t o 
3 
Conque r t h e p r o m i s e d l a n d . 
I I ) He s e n t two s p i e s t o r e c o n n o i t r e t h e c o u n t r y 
4 ( J e r i c h o ) where t h e y were h e l p e d by Rahab t h e p r o s t i t u t e . 
I I I ) A l l t h e I s r a e l c r o s s e d t h e r i v e r J o r d e n u n d e r 
J o s h u a i n a m i r a c u l o u s way l i k e t h e c r o s s i n g o f Red sea 
5 
u n d e r Moosa A l s . 
J V T J Haz . Yusha A l s . s e t up t o 12 s t o n e s i n t h e m i d d l e 
o f t h e J o r d e n a t t h e p l a c e where t h e p r i e s t s s t o o d who 
c a r r i e d t h e Ark of t h e c o v e n a n t . They were t h e m e m o r i a l 
s t o n e s . 
V) Under t h e command of A l l a h J o s h u a a r r a n g e d t h e 
c i r c u m c i s o n of a l l t h e m a l e s b o r n i n t h e w i l d e r n e s s (40 
y e a r s wander ing) . 
VI) I n t h e o p e r a t i o n a g a i n s t t h e c i t y o f J e r i c h o 
Achan son of c a r m i t o o k some o f t h e f o r b i d d e n t h i n g s 
which k i n l e d t h e Anger o f God a g a i n s t I s r a e l and t h e 
Q 
p e o p l e s t o n e d him t o d e a t h a t t h e v a l e o f A c h o r . 
VII ) Dur ing t h e o p e r a t i o n a g a i n s t / l^morites u n d e r 
t h e c a p t a n c y of J o s h u a t h e sun s t o o d s t i l l and t h e moon 
h a l t e d u n t i l t h e n a t i o n had t a k e n v e n g e a n c e on h e r 
9 
e n e m i e s . 
I 3 i 
VIII) Haz. Yusha Als , conquered a g r ea t p a r t of the 
promised land for the Bani I s r a e l . He d i s t r i b u t e d i t amongst 
the nine and half t r i b e s as t h e i r patrimoney. 
IX) In h i s Farewell Address to the Nation Haz. Yusha Als . 
urged the people to worship Allah and Allah only and to 
follow a l l His Commandments otherwise they would be 
11 destroyed and humil iated by t h e i r enemies. 
12 
X) He died at an age of 110 years. 
XI) 
Some Points About the prophet Yusha Als . 
Mentioned Exclusively in the Holy Quran 
I) Haz.YUsha Als . went to meet a g r e a t pious man 
of God with Haz. Moosa A l s . When they reached the junct ion 
of the two seas they forgot about t h e i r f ish which took 
Course through the sea ( s t r a igh t ) as in a tunnel when they 
had passed on (some d i s t ance ) , Moses said to h i s a t t endan t : 
"Bring us our ear ly meal; t ru ly we have suffered much fat igue 
a t t h i s (s tage of) our journey". He rep l i ed : "Sawest thou 
(what happened) when we betook ourselves to the rock? 
I did indeed forget (about) the Fish: none but Sitan made 
me forget to t e l l (you) about i t : I t tool i t s course 
through the sea in a marvellous way! " Moses said: "That 
was what we were seeking a f t e r : " So they went back on t h e i r 
foo t s t eps , following ( the path they had come). So they 
found one of our se rvan ts , on whom we had bestowed Mercy 
n. 
from Ourselves and whom We had taught knowledge from 
13 
our own presence. 
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Chapter 11(c) 
Haz. Shoaib Als . or the Shaik Kabeer 
( j e th ro or Ruel) 
General Account 
I) Thein.qJ c a l l s the grea t man of Madyan, with whom 
Haz. Moosa (Als.) s e t t l e d , as the Shaikh Kabeer (The very old 
man) o r Haz. Shoaib Als . according to some leading commentators 
of the Holy Quran, However the Bible c a l l s the concerned man 
1 
of Madyan, Je thro or Ruel. ^ ^ / 
I I) According to the ^•Q/y two daughters of the Shaikh 
Kabeer, ( the very old man of Madyan, were seen by Haz. Moosa 
Als . ) . At the well of Madyan these g i r l s were standing a 
l i t t l e away from the o ther shepherds, waiting for t h e i r t u r n . 
These g i r l s , having been asked by Haz. Moosa Als . to ld him 
tha t they (g i r l s ) would not water t h e i r flocks u n t i l the 
shepherds take away t h e i r ones. 
But the Bible descr ibes t h a t j e t h r o (Shaikh Kabeer) 
had seven daughters . One day, as Haz. Moosa was s i t t i n g by 
a wel l , they came to draw, the water and f i l l e d the trough 
to water t h e i r f a t h e r ' s sheep. Some sjjepherds came and 
drove them away. Then Haz. Moosa got up to take g i r l s ' p a r t 
2 
and watered t h e i r sheep himself. 
Thus, there i s l i t t l e difference in the B i b l i c a l 
and the Quranic ve r s ions : (a) The p r i e s t ' s dartrgfKters who 
came to t h e i r flock were two, according t o p i . Q . ^ b u t according 
to the Bible they were seven. However i t mary be t h a t the g i r l s 
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I me might have been seven b u t only two of them might have c3o 
to wate r t he f l o c k , (b) According to the H . Q . the g i r l s were 
a l r e a d y s t a n d i n g , a l i t t l e away from the shepherds , w a i t i n g 
for t h e i r tu rn and having been asked by Haz. Moosa they 
exp re s sed t h e i r p l i g h t . 
But accord ing t o the B ib le though they had f i l l e d 
the t rough for wate r ing the f l ock , y e t the shepherds drove 
them away. At t h i s p i t i a b l e c o n d i t i o n of the g i r l s , Moses 
having taken t h e i r s i d e watered t h e i r f l o c k . 
I I I ) According t o \ H . Q / , when the d a u g h t e r s of Shaikh 
Kabeer r e t u r n e d to t h e i r f a t h e r , one of them was s e n t by 
t h e i r f a t h e r s t o , c a l l Moses to g ive him r e t u r n fo r h i s 
s e r v i c e of wa te r ing ( J e t h r o ' s f lock) r endered by him. But 
a c c o r d i n g to the B i b l e J e t h r o o r d e r e d h i s g i r l s to i n v i t e 
him to e a t (food) wi th them. The main d i f f e r e n c e between 
the two r e c o r d s i s t h a t of Aj r (Return acco rd ing to the 
H.Q. , b u t to e a t food accord ing to the Bib le) . 
IV) The Shaikh Kabeer o f f e r e d to Haz. Moosa one of h i s 
daugh te r s in mar r iage on t h e c o n d i t i o n t h a t he should se rve 
him 8 y e a r s ( a s a n e c e s s a r y and e s s e n t i a l c o n d i t i o n of the 
mar r i age c o n t r a c t ; f o r 10 y e a r s on h i s own free w i l l and 
a s s u r e d Haz. Moosa t h a t he would n o t be p l a c e d under 
d i f f i c u l t y ( i . e . would n o t be p u t to su f f e r ing ) . He f u r t h e r 
added t h a t he would f ind him (Shaikh Kabeer) one of the 
r i g h t e o u s men. Haz. Moosa A l s . upon t h i s c o n t r a c t and made 
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A l l a h a s a w i t n e s s f o r t h e i r c o n t r a c t ( be tween him and 
j e t h r o ) . A f t e r t h e c o m p l e t i o n of t h e t e rm H a z . Moosa A l s . 
s e t o u r from Madyan ( f o r E g y p t ) . B u t t h e B i b l e d o e s n o t r e c o r d 
t h i s m a r r i a g e c o n t r a c t and i t s t e r m s e t c . i t s imp ly s t a t e s 
t h a t H a z . Moosa A l s . h a v i n g r e a c h e d t o J e t h r o ( t o e a t food 
w i t h him) a g r e e d t o l i v e w i t h him and he g a v e H a z . Moosa A l s . 
h i s d a u g h t e r Z i p h o r a h i n m a r r i a g e and t h e n a t l e n g t h h e 
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r e t u r n e d t o E g y p t . 
V) The H.Q, r e c o r d s t h a t Haz , Moosa A l s . , h a v i n g a p p r o a c h e d 
( S h a i k h Kabeer) n a r r a t e d t h e h a p p e n i n g s i n Egypt and S h a i k h 
K a b e e r c o n s o l e d him t h a t t h e r e was no n e e d t o f e a r and t h a t 
A l l a h h a d s aved him from t h e v in jus t p r o p l e . The B i b l e d o e s n o t 
r e c o r d t h e t a l k b e t w e e n H a z . Moosa A l s , a n d ' t h e S h a i k h 
K a b e e r a t t h i s s t a g e . However t h e B i b l e r e c o r d s t h e r e p o r t 
a b o u t Egyp t to t h e n o t i c e o f J e t h r o ( S h e i k h ) by H a z . Moosa 
a t a t i m e when Haz . Moosa h a v i n g worked m i r a c l e s in E g y p t and 
h a v i n g c r o s s e d t h e s e a w i t h B a n i I s r a e l had encamped a t t h e 
5 jwountain of God. 
Some P o i n t s a b o u t Haz. Shualb A l s . m e n t i o n e d e x c l u s i v e l y 
i n the B i b l e 
CChapter 11(a ) Haz, Moosa and Haroon A l s . (Moses and Aaron) A l s . 
R e f e r e n c e n o , 65) 
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Some P o i n t s About H a z . Shua ib ^ I s . m e n t i o n e d E x c l u s i v e l y 
i n t h e Holy Quran 
I ) He was s e n t t o Madyan (Aikah) p e o p l e . 
I I ) He p r e a c h e d them t h a t t h e y s h o u l d n o t w o r s h i p 
o t h e r t h a n A l l a h and f e a r t h e l a s t d a y . 
I I I ) And t h a t t h e y s h o u l d b e g i v e j u s t measu re a n d 
w e i g h t and s h o u l d n o t w i t h h o l d from t h e p e o p l e t h e t h i n g s 
t h a t a r e t h e i r due b u t wha t i s l e f t t o them a f t e r t h e i r 
(Buye r s ) paymen t , i s b e s t f o r t hem. 
IV) And t h a t t h e y s h o u l d n o t do m i s c h i e f on t h e 
e a r t h a f t e r i t h a s b e e n s e t i n o r d e r . 
V) And t h a t t h e y s h o u l d n o t s q u a t on e v e r y r o a d 
b r e a t h i n g t h r e a t , and h i n d e r t h e b e l i e v e r s ( i n A l l a h ) from 
H i s p a t h . 
VI) And t h a t t h e y s h o u l d n o t s e e k c r o o k e d n e s s i n t h e 
t e a c h i n g s of A l l a h ( t o f i n d f a u l t w i t h ) . 
V I I ) And t h a t t h e y s h o u l d remember t h e t ime when t h e y 
were l i t t l e b u t A l l a h i n c r e a s e d t h e m . 
V I I I ) And t h a t t h e y s h o u l d p o n d e r o v e r t h e f a t e 
( d e s t r u c t i o n ) of m i s c h i e f mongers o f p r e v i o u s p g e s . 
IX) A f t e r t he above m e n t i o n e d p r e a c h i n g the f o l l o w i n g 
c o n v e r s a t i o n ( a d v i c e s and p r a y e r from Shua ib and t h r e a t s 
to h i s l i f e from t h e p e o p l e ) t ook p l a c e be tween him and h i s 
p e o p l e : 
13, 
(a) They said: "0 Shuaibi Does thy ( r e l i g ion of) prayer 
command thee tha t we leave off the worship which our fa thers 
p r a c t i s e d , or t ha t we leave off doing what we l i k e with our 
proper ty?" Truley, thou a r t the one t h a t forbeareth with 
f a u l t s and i s r ight-mindedi" He said: "O my peoplei 
see ye whether I have a c l e a r (Sign) from my Lord, and He 
hath given me Sustenance (pure and) good as from Himself? 
I wish not , in opposit ion to you, to do tha t which I forbid 
you to do. I only des i re (your) bet terment to the b e s t of 
my power; And my success (in my task) can only come from 
God. In Him I t r u s t , and unto Him I look. "And 0 my people! 
Let no t my d i s sen t (from you) cause you to s in, l e s t ye 
suffer a fa te s imi la r to t h a t of the people of Noah or of 
Hud or of Salih, nor are the people of Lut far off from 
you! "But ask forgiveness of your Lord, and turn unto 
Him (in repentance): For my Lord i s indeed fu l l of mercy 
and loving-kindness ." They said: "o Shuaib! Much of what 
thou sayes t we do not understand! In f ac t among us we see 
tha t thou has t no s t rength! Were i t not for thy family, 
we should ce r t a in ly have stoned theei For thou has t 
among us no great pos i t i on ! " He said: "O my people! 
i s then my family of more considera t ion with you than God? 
For ye c a s t Him away behind your backs (with contempt). 
But e e r i l y my Lord encompasseth on a l l s ides a l l t ha t ye 
do! 
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(b) "And f ea r Him Who c r e a t e d You and (Who c rea t ed ) 
The g e n e r a t i o n s b e f o r e ( y o u ) " . They s a i d : "Thou a r t on ly 
one of those bewi tched! "Thou a r t no more than a mor ta l 
l i k e u s , and indeed we th ink thou a r t a l i a r ' "Now cause a 
p r i c e of the sky to f a l l on u s . I f thou a r t t r u t h f u l " " 
He s a i d : "My Lord knows b e s t what ye d o " . 
(c) "The l e a d e r s , t h e a r r o g a n t p a r t y among h i s p e o p l e , 
s a i d : "0 Shuaibi we s h a l l c e r t a i n l y d r i v e thee o u t of o u r 
c i t y - ( thee) and those who b e l i e v e wi th t h e e ; o r e l s e ye 
( thou and they) s h a l l have to r e t u r n to our ways and 
r e l i g i o n " . He s a i d : "What" even though we do d e t e s t ( them)? 
"We should indeed i n v e n t a l i e a g a i n s t God, i f we r e t u r n e d 
to your ways a f t e r God h a t h rescued us therefrom; nor 
Could we by any manner of means r e t u r n t h e r e t o u n l e s s i t be 
a s in t h e w i l l and p l a n of God, Our Lord, Our Lord can 
reach ou r to the u tmos t r e c e s s e s of t h i n g s by His knowledge. 
In God i s our t r u s t , o u r Lordl Decide thou between us and 
our p e o p l e . In t r u t h , fo r thou a r t the b e s t to d e c i d e " . 
The l e a d e r s , the Uneb l i eve r s among h i s p e o p l e , s a i d : " I f 
ye fo l low Shuaib, be sure then ye a r e ru ined l " 
XI) In the end of h i s p r e a c h i n g he s a i d to them: "And 
0 my p e o p l e ! Do v/hatever you can: i w i l l do my (pa r t ) : 
soon w i l l you know who i t i s on whom descends the p e n a l t y 
of ignominy and who i s a l i a r i and watch you! fo r I too 
am watching with you" (Hud 9 3) . 
I . 0 
XII) Ultimately a f t e r t he i r r e j ec t ion of Shuaib the 
people of Madyan or Aikah were destroyed by a Mighty B l a s t 
fu l l of over shadowing glooml After the punishment they 
lay p r o s t r a t e in t h e i r homes by the morning as i f they 
had never dwelt and f lour ished therei While such was the 
fa te of the enemies of God the Prophet (Shuaib) and h i s 
followers were saved. Thus obedience to God leads to 
success and salvat ion bu t the disobedience to Him leads 
to and i n v i t e s ruin and des t ruc t ion . What a lesson for the 
wisel 
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Chapter I I I (a) 
Haz. Shamveal (Samuel) Als. 
Though theH?ame of Haz. Shamveal (Samuel) i s not 
mentioned in the {H.Ql'/^et he i s (as claimed by some Islamic 
scholars) mentioned with some important p e r s o n a l i t i e s (Anbiyaa) 
in the Glorious book (without name) . However, the Bible 
descr ibes him a t l eng th . 
A. S I M I L A R T I E S 
********************* 
Appointment of A King 
I) The Hebrews (Bani I s rae l ) urged Haz. Shamveal (Samuel) 
1 Als , to appoint a King over them to f i gh t aga ins t t h e i r enemies. 
I s r a e l i t e s Fled From the B a t t l e 
II) During the Nubuwat of Haz, Shamveal when the I s r a e l i t i e s 
were commanded to f i gh t aga ins t t h e i r enemies, they, most of 
them bu t a minority (as Shamveal a l ready expressed h i s doubt 
about t h e i r f ickelness) instead of f igh t ing aga ins t t h e i r 
2 
enemies, f led from the f i e l d . 
Appointment of Talut (Saul) as King 
I I I ) Though Ha-i;. Shamveal (Samuel) according to the 
coiTimand of Allah ajifointed Haz. Talut king over the Bani 
I s r a e l as desired and i n s i s t e d by them ye t they did not 
3 
accept him whole hea ted ly . 
/ "r t J 
Haz. Dawood A l s . k i l l e d J a l o p t 
iV) During the Nuboovat ( m i n i s t e r y , prophethood) of 
Haz. Shamveal, Bani I s r a e l fought t h e i r enemies who were 
commandeered by j a l o o t ( G o l i a t h ) , Haz, Dawood A l s , , who was 
in t h e army of Haz, Ta loo t , k i l l e d the enemy commander-Jaloot 
4 ( G o l i a t h ) , Thus, Bani I s r a e l de fea t ed t h e i r enemies , 
B. D I S S I M I L A R T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Taloo t As King ^ _ / 
I) According to the v^i^Q/ Haz, Shamveal A l s . s e l e c t e d 
Haz, Ta loo t (Saul) a s the King over Bani I s r a e l because of h i s 
abundant knowledge and b o d i l y p rowess . But accord ing to the 
B i b l e he was se lec ted^ 'o^ h i s t a l l s t a t u r e ; he was a hand 
5 
t a l l e r than any o t h e r of h i s f e l l ow^ 
The Ark of the Covenant / n^  
I I ) According to the lH.Qy/ the Taboot (Ark of the convenant 
was b r o u g h t by the Angels b u t accord ing to the B i b l e i t was 
6 
b r o u g h t by the cows (Kines) , / 
I I I ) According to thelH.Q// the Taboot was r e t u r n e d to the 
Bani I s r a e l as a s ign fo r the k i n g s h i p of Haz, Ta loo t A l s . 
(The r e t u r n of the Ark showed t h a t the appointment of Taloo^t 
was made by the j&lmighty) . B u t the B i b l e r eco rds t h a t the 
P h i l i s t i a n s c o n s i d e r e d the Ark as a bad omen and to g e t r i d 
of i f they r e t u r n e d i t , having loaded i t on a c a r t d r i v e n 
by the cows. 
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V i c t o r y of Ban! I s r ae" 
IV) According to the! H.n^, ^when the I s r a e l i t e s and 
P h i l i s t i n e s fo rces faced each o t h e r , though many men d e s e r t e d 
and many o t h e r s t rembled and l o s t h e a r t because of the heavy 
force of the enemy y e t a m ino r i t y of them firja in t h e i r f a i t h , 
exho r t ed the I s r a e l i t i e s to have p a t i e n c e . They f u r t h e r added 
t h a t Al l ah can g ive upper hand to m i n o r i t i e s over m a j o r i t i e s . 
They a t t a c k e d t h e enemy and go t v i c t o r y cu lmina t i ng in the 
k i l l i n g of J a l o o t by Haz. Dawood A l s , Though the B i b l e mentions 
t h e i r v i c t o r y cu lg i ina t ing with the beheading of G o l i a t h by 
Dawood y e t the m i n o r i t y who had firm f a i t h in Al lah and in h i s 
suppo r t for those having p a t i e n c e i s n o t taken n o t i c e of a t 
a l l . 
ThejH.o/ r f ten t ions the t e s t conducted by Ta loo t to 
de te rmine the r e a l and the f a l s e c r u s a d e r s a t a r i v e r by 
means of t h e d r i n k i n g water — to d r i n k only a s ip of wa te r , 
9a 
a t the most, even under severe t h i r s t . The Bxble does n o t 
9b 
mention t h i s t e s t a t a l l . 
< / 
Some P o i n t s About the p r o p h e t Haz. Shamveal 
(Samuel) Mentioned E x c l u s i v e l y in the 
B ib l e 
I) Haz, Shamveal Als. was the long desired son of 
his parents - Elkanah & Hannah . Her mother had made a vow 
in these words: "0 Lord of Hosts, if thou will deign to 
take notice of my trouble and remember me^ if thou wilt 
not forget me but grant me off spring, then i will give 
the child tp the Lord for his whole life and no razor shall 
L 
ever touch his had".The Almighty , Allah heard^'grayer 
and granted her the child samuel and she redeemed her vow 
and after the weaningghe surrendered the boy to the service 
of Lord once for all for his whole life. 
s I I ) His family members were: 3 b r o t h e r s , 2 s i s t e r 
11 
and the p a r e n t s - Elkanah and Hannah. 
I I I ) Haz, Samuel served the Temple a t Shi loh under 
E l i - the p r i e s t . Though E l i was a p r i e s t y e t h i s sons d i d 
n o t obey Lord - the God of I s r a e l . One n i g h t Al lah c a l l e d 
to Samuel and t o l d him t h a t in f u t u r e E l i ' s family would be 
pun i shed and i t came to be so . Thus Shamveal was s e l e c t e d 
12 a s the p r o p h e t of God. 
IV) Shamveal a c t e d a s a judge ove r I s r a e l a t Misbah 
He d i spensed j u s t i c e a t a l l the fo l lowing p l a c e s : B e t h e l 
G i l g i l , and Mizbah e t c . He b u i l t an a l t a r a t Raman h i s 
home town fo r the l o r d . Under h i s j u d g e s h i p the I s r a e l i t e s 
r e t u r n e d to pure monotheism and won a war a g a i n s t t h e 
P h i l i s t i n e s . 1 3 
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V) At the r e q u e s t of peop le under the guidance from 
A l l a h , he ano in t ed s au l a s the k ing over I s r a e l . Saul was 
14 then 50 y e a r s o l d . 
VI) In h i s o l d age Samuel i n v i t e d compla in t s from 
peop le a g a i n s t him i f any; b u t no one came forward. Though 
he was l e a d e r of Bani I s r a e l s ince h i s ch i ldhood y e t he 
15 
always remained h o n e s t and i n t e g e r , 
VII) Samuel ch ided sau l the king because he v i o l a t e d 
the Rule of Al lah concern ing the warbooty and informed him 
t h a t h i s kingdom would soon be d e s t r o y e d . He (Saul) t r i e d 
1 ft h i s b e s t to p l a c a t e God y e t He cou ld n o t be p l a c a t e d . 
V I I I ) Samuel a n o i n t e d David under the guidance from Al lah 
17 to be king over I s r a e l . 
IX) He d ied and was b u r i e d in h i s house in Ramah. 
Some P o i n t s About the p r o p h e t Haz. Shamveal (Samuel) 
Mentioned Exc lus ive ly in the Holy Quran 
Af te r t he time of Haz. Moosa A l s . - the c h i e f s of 
Ban! I s r a e l urged the then p r o p h e t Samuel ( r e q u e s t e d wi th 
g r e a t urgency t h a t he should a p p o i n t a k ing on them so t h a t 
under h i s d i r e c t i o n s they could f i g h t fo r the sake of A l l a h . 
Having hea rd t h e i r r e q u e s t the P rophe t Samuel s a id , " I s i t 
no t p o s s i b l e , i f you were commanded to f i g h t t h a t you w i l l 
n o t f i g h t they s a i d , "How could we r e f u s e to f i g h t in the 
4a 
cause of God. seeing tha t we were turned out of our homes 
and our famil ies?" But when they were commanded to f igh t , 
they turned back, except a small band among them. But God 
has f u l l knowledge of those who do wrong. Though a t the 
reques t of I s r a e l i t e ch ie f s Haz. Shamveal Als . appointed 
Haz. Taloot as t h e i r king ye t they did not l ike t h a t 
appointment and said, "How can he exe rc i se au thor i ty over us 
when we are b e t t e r f i t t e d than him to exercise au thor i ty 
and he i s not g i f t ed with wealth in abondance?" He said , 
"God has t chosen him above you and Biast g i f ted him abundantly 
with knowledge and bodily prowess: God grants h i s au tho r i t y 
to whom he pleases.God eareth for a l l , and He knoweth 
a l l t h i n g s " . And (further) t h e i r prophet said to them: 
"A Sign of h i s au thor i ty i s tha t there sha l l come to you 
the Ark of the Covenant, with (an assurance) therein of 
secur i ty trom your Lord, and the r e l i c s l e f t by the family 
of Moses and the family of Aaron, c a r r i e d by Angels. In 
19 
this is a Symbol for you if ye indeed Have faith". 
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Chapter I I I (b) 
Haz. Dawood A l s . (Dabid) 
A. S I M I L A R I T I E S 
* x * i i r x x * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Family 
1 
I) He was a descendan t of Haz. Ibrahim A l s . 
Kingdom 
2 
II) He was a great king of Israel. 
War Against Philistines 
III) He slew Jaloot (Goliath) the champion of the 
3 
Philistines. 
IV) Haz. Dawood slew the jaloot under the commandery 
4 
of Haz. Taloot. 
Bounties of Allah on Haz. Dawood 
V) He was given wisdom, knowledge and kingdom by 
Allah.^ 
VI) He always turned to God and always considered God 
to be ^is only help and shelter. ' 
VII) Haz. Dawood Als. gave judgement in a case concerning 
p 
the two disputants who quarrelled about an ewe. 
VIII) He always praised and excellently glorified Allah-
9 
the Almighty. 
IX) He was a man of h igh m i l i t a r y s k i l l (a g r e a t e x p e r t 
and mighty s o l d i e r .) . ' 
1 J 3 
X) The Almighty graced him with great physical strength 
so much so that even Iron, lions and bears could not match his 
12 power. 
13 
XI) He had high status of nearness to Allah, 
XII) Haz. Dawood Als. ruled the people with justice 
14 
according to the commandment of Allah. 
XIII) Allah the Almighty rewarded him abundantly and 
15 
strengthened hxs kingdom. 
XIV) Allah graced him with kingship as well as with 
wisdom. 
B. D I S S I M I L A R I T I E S 
***************************** 
1} While the [H.Q j/il) r esen ts Da wood Als . both as prophet 
and a king, the Bible declares him as a king only. 
I I) While the H.Q. descr ibes h i s mi l i t a ry s k i l l in making 
m i l i t a r y wares, armours, coa t of mail e t c , the Bible does not 
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mention t h i s . However, he i s described as a great war r ie r 
ge t t i ng v ic tory a t every f ron t . 
I l l ) While the frl, QL/records him with the g rea t and the 
highly ranked prophets , the Bible blames him and h i s family 
too on several p o i n t s . According to the Bible one day when 
the king David was gazing down from the roof of h i s palace 
he saw a beau t i fu l woman named Bathsheba who was bathing a t 
t h a t t ime. He immediately was s t r ikenwith unquenchable l u s t 
lb'± 
for he r . David forc ib ly raped her and then t reacherously 
got r ide of her husband (put t ing him in the most dangerous 
f ront of war) . 
IV) Then Amflpn one of the Dawood's son i s a l leged to 
have raped her sister-TAMAR. Although has Dawood was saddened 
a t t h i s crime^ yet hfe did not punish him. Thus according to 
t h i s Haz. Dawood did not follow the Taurat where the penal ty 
of such a sin was very aiuch grievous since Allah dec la res 
him to be His g rea t devotee, i t i s qu i t e c l ea r t h a t e i t h e r 
the inc iden t had not occured . o r if occurred, surely and 
c e r t a i n l y David as a prophet might have penalized him (Ammon). 
Haz. Dawood and Absolorn 
V) Absolom, h a v i n g a b s c o n d e d became a r e b e l a n d f o u g h t 
a g a i n s t h i s f a t h e r . A f t e r c a p t u r i n g t h i s f a t h e r ' s h e r i m h e 
c o m m i t t e d r a p e on a l l h i s s t e p m o t h e r s i n p u b l i c i n o r d e r t o 
i n s u l t h i s f a t h e r ,^ David) . The Holy Quran n e i t h e r r e c o r d s 
such an o b s e e n e v e n t n o r i n d i c a t e s t h e p o s s i b i l i t y o f such a?i 
i n s u l t ( d i s g r a c e d ) t o H i s s p e c i a l l y c h o o s e n o n e ; Nay, t h e 
H.Q. d e c l a r e s s p e c i a l and even e m e r g e n t s u p p o r t f o r H i s 
21 p r o p h e t s . 
Two D i s p u t a n t s B e f o r e H a z . Dawood A l s . 
^^T7 
VI) According to the( H.QL '• once, during his adoration 
of God, two disputants entered his chamber and put their case 
to him to make judgement with honesty and righteousness. Both 
of them were real brothers. One has 99 eMes and the other 
had only one. The one with 99 ewes forced him (other) to give 
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him ( 1 s t ) even t h a t one e ^ e . Moreover i n d a i l y a f f a i r , t h e 
r i c h (99 evves was h a r s h t o h i s p o o r b r o t h e r . Haz . Da wood A l s . 
d e c i d e d t h a t t h e man w i t h 99 i g ^ s was wrong , a c c o r d i n g t o t h e 
r e p o r t of t h e c a s e s i abmi t t ed to h i m . 
A f t e r t h e i r d e p a r t u r e Haz , Dapood A l s . t hough t h a t 
he h a d b e e n t e s t e d by A l l a h ( a b o u t h i s wisdom in making 
j u d g e m e n t ) and he t u r n e d t o A l l a h f o r f o r g i v e n e s s a n d A l l a h 
f o r g a v e h i m . B u t a c c o r d i n g t o t h e B i b l e , God s e n t t h e p r o p h e t 
N a t h e n to Haz . Dawood A l s . t o d e c i d e i n a c a s e i n wh ich two 
p e r s o n s one r i c h a n d t h e o t h e r p o o r l i v e d i n t h e same c i t y . 
The p o o r man p o s s e s s e d o n l y one lamb and t h e r i c h 99 l a m b s . 
Once t h e r i c h man t o o k t h e p o o r ' s lamb a n d s l a u g h t e r e d i t 
and s e r v e d i t t o h i s g u e s t s . H a z . Dawood A l s . d e c i d e d t h a t 
t h e r i c h man d e s e r v e d t o d i e . He s h o u l d p a y f o u r t i m e s o v e r 
t h e v a l u e of t h e l a m b . A f t e r t h e d e c i s i o n , t h e p r o p h e t 
N a t h e n t o l d him t h a t t h e r i c h man was H a z . Dawood h i m s e l f and 
t h e p o o r man was U r i a h - w h o s e o n l y w i f e was f o r c i b l y t a k e n by 
him and he h i m s e l f was k i l l e d , by c o n s p i r a c y , i n t h e w a r . 
H a z . N a t h e n A l s , f u r t h e r i n f o r m e d him t h a t h e , on a c c o u n t o f 
f l o u t i n g t h e bond of God i n U r i a h ' s c a s e , would b e s e v e r e l y 
22 p u n i s h e d . H a z . Dawood A l s . a d m i t t e d h i s s i n , 
V I I ) H a z . Dawood A l s . c u r s e d t h e B a n i I s r a e l b e c a u s e 
(a) t h e y r e j e c t e d f a i t h (b) They d i s o b e y e d A l l a h and 
p e r s i s t e d i n e x c e s s e s (c) They d i d n o t f o r b i d one a n o t h e r 
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from the commission of iniquities. 
I ')b 
Some p o i n t s About t h e P r o p h e t H a z . Da wood 
(David) A l s . M e n t i o n e d E x c l u s i v e l y In t h e B i b l e 
I ) ^ Haz . Dawood_Als, was t h e son of an J E p h r a t h i t e 
c a l l e d J e s s e who h a d e i g h t s o n s . H a z . Dawood was t h e y o u n g e s t . 
The t h r e e e l d e s t s o n s ( E l i a b , A b i n a d a b , Shammah) f o l l o w e d 
S a u l i n war , w h i l e David u s e d . t o go t o S a u l ' s camp and 
24 t o B e t h l e h e m to mind h i s f a t h e r ' s f l o c k s . 
I I ) He was so much c o u r a g e o u s t h a t h e u s e d to r e s c u e 
t h e v i c t i m ( S h e e p , G o a t e t c . ) from a b e a r o r l i o n and e v e n , 
i f t h e b e a s t t u r n e d on h im, u s e d to c a t c h i t s h e a r d and 
25 b a t t e r i t down on e a r t h t o d e a t h . 
I I I ) He was a n o i n t e d by Samuel and s e r v e d a s an a rmour 
b e a r e r o f s a u l b e c a u s e he l o v e d him v e r y much. 
IV) Though H a z . Dawood A l s . u s e d t o remove E v i l s p i r i t 
from S a u l and f o u g h t war( s) f o r him y e t h e , h a v i n g h e a r d 
t h i s song , "Sau l made havoc among t h o u s a n d s b u t Dav id among 
t e n s of T h o u s a n d s . " from women began t o keep a j e a l o u s eye 
on him (David) and became t h e enemy o f H a z . Dawood A l s . even 
a f t e r t h e m a r r i a g e o f M i c h e l w i t h h i m . However J o n a t h a n son 
27 
o f S a u l l o v e d him v e r y much. 
^) Haz . Dawood A l s . was m a r r i e d w i t h M i c h e l t h e 
d a u g h t e r of S a u l ( a t f i r s t he was t o be m a r r i e d w i t h Merab 
28 b u t she was g iven t o A d r i e l ) . 
lY/ 
VI) He s o u g h t t h e a d v i c e of A l l a h t o b e saved from 
29 t h e h a n d s of Sau l and t h e Lord h e l p e d him a g a i n s t S a u l , 
Vlljj) H a z . Da wood A l s . was so much f a i t h f u l to S a u l 
t h a t though he o n c e h a d f u l l power and c h a n c e to k i l l him 
i n a c a v e i n t h e s t a t e o f s l e e p i n g y e t he d i d n o t k i l l him 
b e c a u s e he t h o u g h t t h a t he was L o r d ' s a n o i n t e d . 
V I I I ) H a z . Dawood m a r r i e d A b i g a i l ' (whose h u s b a n d 
N a a b a a l had d i e d and Ahinaom d a u g h t e r o f J e z r e e l b u t h i s 
f i r s t w i f e M i c h a l - d a u g h t e r o f S a u l was g i v e n t o P a : l j t i _ s / o 
31 L a i s h w i t h o u t t h e p e r m i s s i o n of D a v i d . 
IX) Haz . Dawood A l s . , t o e s c a p e from t h e c l u t c h e s of 
S a u l , c r o s s e d i n t o t h e t e r r i t o r y of A c h i c h s / o Maoch -
32 King o f Gath and r e m a i n e d t h e r e f o r a y e a r and f o u r m o n t h s , 
X) H a z . Dawood A l s . , h a v i n g h e a r d t h e news o f t h e 
d e a t h of S a u l ( and h i s sons) i n t h e war a g a i n s t p h i l i s t i n e s 
r e n t h i s c l o t h e s a n d l a m e n t e d much o v e r h i s d e a t h . He was so 
much g r i e v e d t h a t he even k i l l e d t h a t p e r s o n who b r o u g h t 
t h e news of S a u l ' s d e a t h t o h i m . ( T h i s man a t t h e r e q u e s t 
of S a u l - when he was i n t h e t h r o e s o f d e a t h - s t o o d o v e r 
33 him a n d gave him t h e d e a t h b l o w . 
XI) Haz . Dawood A l s . , came t o t h r o n e a t t h e a g e of 
30 y e a r s and r u l e d o v e r t h e Ban i I s r a e l f o r 40 y e a r s : f o r 
71/2 y e a r s on J u d a h (Hebron) and f o r 3 3 y e a r s on J u d a h and 
I s r a e l ( J e r u s a l e m ) c o m b i n e d l y . H i s c a p i t a l c i t i e s war Hebron 
^ r,. 34 and Z i o n . 
i - . s 
XII ) David w a n t e d to b u i l d a h o u s e f o r t h e Lo rd God 
( f o r t h e Ark of c o v e n a n t ) b u t God d i d n o t wan t t o t a k e t h a t 
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work by him b u t by - h i s s u c c e s s o r (Solomon) . 
X I I I ) He was v e r y good a d m i n i s t r a t o r and m a i n t a i n e d 
Law and j u s t i c e . He had a good team o f q u a l i f i e d s e r v a n t s 
t o run and r u l e t h e p e o p l e . 
XIV) (God f o r b i d ) ! H a z . Da wood A l s . t ook B a t h s h e b a 
- t h e w i f e o f URIAH i l l e g a l l y . Hence A l l a h - s s o l d e d him 
t h r o u g h t h e p r o p h e t N a t h a n by means o f t h e s t o r y o f a 
r i c h man h a v i n g a l a r g e h e r d and f l o c k who had s e c r e t l y 
t a k e n t h e o n l y Ev^ lamb of a p o o r man and had s e r v e d i t 
t o h i s g u e s t . The d e c i s i o n g i v e n by David was r e c o i l e d on 
h i m s e l f b e c a u s e a c c o r d i n g t o t h e B i b l e he had t a k e n 
B a t h s e b a h t h e w i fe o f U r i a h a l m o s t i n t h a t v e r y m a n n e r . 
God p u n i s h e d him i n t h a t t h e 1 s t c h i l d so b o r n from t h e 
Union o f David and B a t h s h e b a was d i e d and t h e n h i s own son 
Absalom h a v i n g o u s t e d him from t h e g o v e r n m e n t c o m m i t t e d 
37 
a d u l t e r y w i t h h i s c o n c u b i n e s ( s t e p m o t h e r s ) . 
XV) Though Ammon r a p e d Tamar - h i s own s i s t e r y e t 
David d i d n o t p u n i s h " i He was m u r d e r e d by Absalom who t h e n 
38 
f l e d from t h e h o u s e of David and r e t u r n e d a f t e r many y e a r s . 
XVI) Though Absolom h u m i l i a t e d a n d p e r s u e d D a v i d and 
even s o u g h t h i s l i f e i n t h e b a t t l e y e t he o u t o f Love d i d 
39 
n o t wan t to harm ( h i s son) h i m . 
159 
XVII) A f t e r h i s son Absolom was k i l l e d i n t h e b a t t l e 
by t h e n a t u r a l e x e c u t i o n by an a c t o f God, David came b a c k 
to J e r u s a l e m and r u l e d t h e c o u n t r y . I n t h a t f l i g h t he 
had t o b e a r many comments •&3Ee& t a u n t s and h a r d s h i p s from 
. 4 0 h i s e n e m i e s . 
XVII I ) A s e v e r e f amine Razed i n t h e Reign o f David b e c a u s e 
of t h e b l o o d g u i l t r e s t i n g on s o u l and h i s f a m i l y b e c a u s e 
h e had p u t t h e i n n o c e n t - even a f t e r t h e a s s u r a n c e o f 
p r o t e c t i o n , G i b e o n i t e s t o d e a t h . 
Under t h e D a v i d ' s o r d e r 7 members of t h e f a m i l y 
of S a u l were throwftdown from t h e m o u n t a i n b e f o r e t h e Lo rd 
by t h e G i b e o n i t e s and t h e n God a c c e p t e d t h e p r a y e r s o f t h e 
41 
n a t i o n and t h e n t h e f amine f i n i s h e d . 
XIX) Haz . Dawood A l s . v a n q u i s h e d a l l h i s e n e m i e s 
42 i n c l u d i n g t h e h o u s e o f S a u l and t h e n p r a i s e d God. 
XX) The Hero.e^ p_f^  David a r e jEo l lowing : - F i r s t came 
I s h b o s h e t h t h e H a c h m o n i t e , c h i e f of t h e t h r e e ; i t was he 
who b r a n d i s h e d h i s s p e a r o v e r e i g h t h u n d r e d d e a d , a l l s l a i n 
a t one t i m e . N e x t t o him was E l e a z a r son of Dpdo t h e 
A h o h i t e , one of t h e h e r o i c t h r e e . He was w i t h David a t 
Pas-dammim where t h e P h i l i s t i n e s had g a t h e r e d f o r b a t t l e . 
When $rhe I s r a e l i t e s f e l l b a c k , he s t o o d h i s g r o u n d and 
r a i n e d b l o w s on t h e P h i l i s t i n e s u n t i l , from s h e e r w e a r i n e s s , 
h i s hand s t u c k f a s t t o h i s sword; and so t h e Lord 
b r o u g h t a b o u t a g r e a t v i c t o r y t h a t d a y . A f t e r w a r d s t h e 
I n O 
people r a l l i e d behind him, but i t was only to s t r i p the 
dead. Next to him was Shammah son of Agee a H a r a r i t e . 
The P h i l i s t i n e s had gathered a t Lehi, where there was a 
f i e l d with a fine crop of l e n t i l s ; and, when the p h i i i s t i n e s 
put the people to f l i g h t , he stood h i s ground in the 
f i e l d , saved i t and defeated them. So the Lord again 
brought about a g rea t v i c t o r y . 
Three of the t h i r t y went down towards the beginning 
of ha rves t to jo in David a t the cave of Adullam, while a 
band of P h i l i s t i n e s was encamped in the Vale of Rephaim. 
At t h a t time David was in the stronghold and a P h i l i s t i n e 
garr ison held Bethlehem. One day a longing came over David, 
and he exiaimed, ' I f only I could have a drink of water 
from the well by the gate of Bethlehemi• At t h i s the heroic 
three made the i r way through the P h i l i s t i n e l ines and drew 
water from the well by the gate of Bethlehem and brought i t 
to David. But David refused to drink i t ; he poured i t out 
to the Lord and sa id , 'God forbid t h a t i should do much 
a thingl Can I drink the blood of these men who r isked t h e i r 
l i v e s for i t ? ' So he would not drink i t . Such were the 
exp lo i t s of the heroic t h r e e . 
Abishai the b ro ther of Joab son of Zeruiah was 
chief of the t h i r t y . He once brandished h i s spear over 
three hundred dead, and he was famous among the t h i r t y . Some 
(Shink he even surpassed the r e s t of the t h i r t y in repu ta t ion , 
and he became t h e i r cap ta in , bu t he did not r i va l the 
HI 
t h r e e . Benaiah son of Jehoiada, from Kabzeel, was a hero 
of many e x p l o i t s . I t was he who smote the two champions of 
Koab, and who went down into a p i t and k i l l e d a l ion on a snowy 
day. I t was he who a l so k i l l e d the Egyptian, a man of 
s t r i k ing appearance armed with a spear; he went to meet 
him with a c lub, snatched the spear out of the Egyptian 's 
hand and k i l l e d him with h i s own weapon. Such were the exp lo i t s 
of Benaiah son of Jehoiada, famous among the heroic t h i r t y . 
He was more famous than the r e s t of the t h i r t y , but he did 
not r i v a l the t h r ee . David appointed him to h i s household. 
Asahel the b ro ther of Joab was one of the t h i r t y , 
and Elhanan son of Oodo from Bethlehem; Shammah from Harod, 
and Elika from Harod; Helez from Beth- p e l e t , and I ra son of 
Ikkesh from Tekoa; Abiezer from Anathoth, and Mebunnai from 
Hushah; Zalmon the Ahohite, and Maharai from Netophah; 
Heled son of Bannah from Netophah, and I t t a i son of Ribai 
from Gibeah of Benjamin; Benaiah from Pira thon, and Hiddai 
from the ravines of Gaash; Abi-albon from Beth-arabah, 
and Azmoth from Bahurim; Eliahba from Shaalbon, and 
Hashem the Gizonite; Jonathan son of Shammah the Hara r i t e , 
and Ahiam son of Sharar the Harar i t e ; Elp^^^elet son of 
Ahasbai son of the Maacathite, and Eirlam son of Ahithophel 
the G i lon i t e ; Hezrai from Carme±rand paara i the Arbi te ; 
Iga l son of Nathan from Zobah, and Bani the Gadite; 
Zelek the Ammonite, and Kaharai from Beeroth, armour-bearer 
b6 
t o J o a b son o f Z e r u i a h ; I r a t h e I t h r i t e ; Gareb t h e I t h r i t e , 
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and U r i a h t h e H i t t i t e : t h e r e were t h i r t y - s e v e n i n a l l . 
XXI) o n c e i n c o n n e c t i o n w i t h t h e Census G o d ' s a n g e r 
was k i n d l e d a g a i n s t I s r a e l ; tnen t h e L o r d God r e v e a l e d 
t o David to c h o o s e one o,;&^he t h r e e p u n i s h m e n t s ( i ) Three 
y e a r s of famine ( i i ) Th ree months f l i g h t b e f o r e e n e m i e s 
( i i i ) Three days o f p e s t i l e n c e . H a z . Dawood A l s . l e f t t h e 
m a t t e r t o A l l a h h i m s e l f and then t h e p e s t i l e n c e t ook 
heavy t o i l o f l i f e even 7 0 , 0 0 0 . t h e p l a g u e s t o p p e d a f t e r 
44 David o f f e r e d t h e whole o f f e r i n g and t h e s h a r e d o f f e r i n g . 
XXII) The l a s t wordso f Dawood A l s . and h i s ^ a s t c h a r g e 
45 t o Solomon. a r e f o l l o w i n g : 
a) The l a s t wordso f Dawood A l s . "The v e r y word o f 
David son of J e s s e , t h e v e r y word o f t h e man whom t h e High 
God r a i s e d up t h e a n o i n t e d p r i n c e o f t h e God of J a c o b , and 
t h e s i n g e r of I s r a e l ' s p s a l m s : t h e s p i r i t o f t h e Lord h a s 
spoken t h r o u g h me, and h i s word i s on my l i p s . The God 
of I s r a e l s p o k e , t h e Rock of I s r a e l spoke o f me: 'He who 
r u l e s i n t h e f e a r of God, i s l i k e t h e l i g h t o f m o r n i n g a t 
s u n r i s e , a morn ing t h a t i s c l o u d l e s s a f t e r r a i n and makes 
t h e g r a s s s p a r k l e from t h e e a r t h ' . S u r e l y , s u r e l y my h o u s e 
i s t r u e t o God; f o r he h a s made a p a c t w i t h me f o r a l l 
t i m e , i t s t e r m s s p e l l e d o u t and f a i t h f u l l y k e p t , my 
whole s a l v a t i o n , a l l my d e l i g h t . Bu t t h e ungod ly p u t f o r t h 
no s h o o t s , t h e y a r e a l l l i k e b r i a r s t o s s e d a s i d e ; none d a r e 
lt)3 
put out h i s hand to pick them up, none touch them but 
with tool of iron or of wood; they are f i t only for burning 
in the f i r e . " 
b) The l a s t chargecfDavid to Solomon; ' I am going the 
way of a l l the e a r t h . Be strong and show ways, observe h i s 
s t a t u t e s and h i s commandments, h i s judgements and h i s 
solemn precepts , as they are wri t ten in the law of Moses, 
so t h a t you may prosper in whatever you do and whichever 
way you turn, and t h a t the Lord may f u l f i l t h i s promise t h a t 
he made about me: "If your descendants take care to walk 
f a i t h f u l l y in my s igh t with a l l t h e i r h e a r t and with a l l 
t h e i r soul, you sha l l never lack a successor on the throne 
of I s r a e l " . You know how Joab son of Zeruiah t r ea ted me 
and what he did to two commanders-in-chief in I s r a e l , Abner 
son_of Ner and Amasa son of J e t h e r . He k i l l e d them both, 
breaking the peace by bloody ac t s of war; and with t h a t 
blood he s tained the b e l t about my wais t and the sandals on 
my f e e t . Do as your wisdom prompts you, and do not l e t h i s 
grey h a i r s go down to the grace in peace . Show cons tan t 
f r iendship to the family of B a r z i l l a i oJL_Gilejj3; l e t them 
have t h e i r place a t your t ab le ; they befriended me v;hen I 
was a fugi t ive from your brother Absalom. Do not fo rge t 
^lliP^i son of Gera, the Benjamite_ from Bahiirim, who cursed 
me b i t t e r l y the day I went to Mahanaim. True, he came down 
to meet me a t the Jordan, and I swore by the Lord and I 
would not put him to death . But you do not need to l e t him 
iv; 
go unpunished now; you are a wise man and will know how 
to deal with him; bring down his grey hairs in blood to 
the grave.' 
XXIII) He died at an age of 70 years he ascended the 
throne at an age of 30 years and ruled for 40 years. He 
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was buried in the city of David. 
XXIV) psalms of David.'^ '^  
I 
XXV) A l l a h p r o m i s e d him t h a t He would g i v e him such 
a s u c c e s s o r whose r u l e would l a s t f o r e v e r ; he would b e 
48 j u s t l i k e a son t o me and I a s a f a t h e r to h im . 
Some p o i n t s About t h e p r o p h e t Dawood A l s . M e n t i o n e d 
E x c l u s i v e l y i n t h e Holy Quran 
I) A l l a h t h e A l m i g h t y a p p o i n t e d H a z . Dawood A l s , 
49 h i s C a l i p h on t h e e a r t h . 
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I I ) He was g r a c e d w i t h t h e p r o p h e t h o o d . 
I I I ) A l l a h r e v e a l e d to Dawood A l s . t h a t t h o s e who a s t r a y 
from t h e p a t h of A l l a h would b e a d m i n i s t e r e d g r i e v o u s 
51 p e n a l t y on t h e day o f j u d g e m e n t . 
IV) One of t h e two d i s p u t a n t s who e n t e r e d t h e s a n c t u a r y 
52 
of H a z , Dawood A l s . h a d 99 Ewes and t h e o t h e r had o n l y o n e . 
V) A l l a h had commanded t h e m o u n t a i n s and t h e h i l l s 
to C e l e b r a t e H i s p r a i s e w i t h Haz . Dawood A l s . (when H a z . 
i b o 
Da wood A l s . used to g l o r i f y Al lah the b i r d s a l s o used to 
53 g l o r i f y Him and g a t h e r around him. 
VI) Al lah made I r o n s o f t f o r Haz. Da wood A l s . and he 
use to make c o a t s of mai l and the b a l a n c e d r ing of cha in 
Armour. 
1 bo 
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Chapter I I I (c) 
Haz. Sulaiman (Saloman) A l s . 
A. S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Family 
I) HaE, Sulaiman A l s , was a descendan t of Haz, Ibrahim 
Al s , and son of Haz, Dawood ^ i s , and he i n h e r i t e d (succeeded) 
1 him ( Da wood) . 
Kingship 
I I ) He was a p p o i n t e d king over Bani I s r a e l No k ing 
h a s been more p r o s p e r o u s than him n e i t h e r a f t e r him n o r 
2 
b e f o r e him. 
Wisdom and knowledge 
III) Allah the Omniscient gifted him with knowledge and 
wisdom. 
Speech of Birds etc, 
4 
IV) He used to t a l k even with the b i r d s and Aunts e t c . 
Building etc, 
5 
V) He got many facinating constructions built. 
Visit of Queen Bilquees (Saba) 
VI) Bilquees the Queen of Sheba (Saba) visited Haz, 
Sulaiman als. and was highly impressed. She was fascinated 
with the pomp and show of his court. 
1 . u 
Judgement in a case 
VII) once there arose a dispute between two persons . He 
decided the case so j u s t l y t h a t a l l the people p ra i sed him 
7 for h i s wisdom and understanding, 
B. U I S S I M I L A R I T I K S 
* * * * > i f * * * * ) i f * * * * * * i » r * * * * * * * * * * * * * 
Kingdom and prophethood 
I) The F'Qf 5?e>2lares him to be a prophet and a king but 
the Bible considers him only king, 
I I) While the Bible records him a king over the t e r r i t o r y 
from Eupherate to p h i l i s t i a upto the f r o n t i e r of Egypt. The 
H.Q, declares him to be the c o n t r o l l e r of j i n n s and even of 
9 
the unruly winds-al l a t h i s sweet w i l l . 
Queen of Shiba (Saba) 
I I I ) The | 6 . Q l / ^ c o r d s t h a t Haz. Sulaiman Als , sen t a 
l e t t e r to queen of Shiba (Saba) through a b i rd ca l l ed Hud-Hud 
(Hoopoe ) . '%en the queen ca l l ed a l l her c o u r t i e r s for 
conference in connection with t h i s l e t t e r and she sent some 
p re sen t s in the service of Haz. Sulaiman through her 
messenger t o t e s t him. The presen ts were not accepted by 
Sulaiman Als . Not only the p resen ts were re jec ted by Haz. 
Sulaiman Als . bu t a lso the word to conquer them (country of 
Saba) was sent to him. The Bible does not mention t h i s b i r d 
or l e t t e r or the conference of Queen of Shiba with her 
c o u r t i e r s . However Bible records t h a t the Queen v i s i t e d him 
with the precious p r e s e n t s . 
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IV) According tolH.Qy her throne (Arsh) was brought 
to soloman by the s p i r i t u a l power of one of h i s c o u r t i e r s . 
Who possessed the knowledge of the book (to show her how 
much power and au thor i ty Allah has endowed to hiiti soloman) . 
11 The Bible does not record t h i s inc ident a t a l l . 
V) H a z . Su la iman d i v e r t e d h e r (Queen of Shiba) from 
t h e w o r s h i p o f o t h e r g o d s , t o A l l a h t h e A l m i g h t y . She h a v i n g 
p a s s e d t h r o u g h t h e l o f t y p a l a c e , s e e m i n g l y a l a k e o f w a t e r 
b u t a c t u a l l y a p a l a c e p a v e d w i t h t h e smooth s l a b s o f g l a s s , 
c o n f e s s e d h e r wrong t o h e r s o u l and embraced I s l a m 
( b e l i e v e d i n t h e A l m i g h t y A l l a h t h e s u s t a i n e r o f a l l t h e 
w o r l d - t h e God of Soloman) (Su la iman) . Though t h e B i b l e 
r e c o r d s h e r v i s i t t o soloman w i t h p r e s e n t s y e t i t d o e s n o t 
12 
say a word a b o u t h e r sxibmission to I s l a m . 
VI) The iH.Q./'empnatically dec lares t h a t soloman did 
not commit any a c t of Polytheism bu t the Bible blames him 
t h a t he favoured pagan (prohibi ted woman) and eventual ly 
13 turned to idol-worship . 
VII) According to thd H.nf.-^ He did not commit any a c t of 
Kufr bu t Satans, did (Kufr). According to Bible he, having 
turned towards Idol worship and o ther gods of polytheism, 
14 got the Al ta rs constructed for other gods. 
17, 
Some P o i n t s About the p r o p h e t Sulaiman 
(Soloman) A l s . Mentioned E x c l u s i v e l y in t h e B i b l e 
I) Haz. Sulaiman A l s . was the son of Haz. Dawood Als . 
15 
from the queen Ba thsheba . 
I I ) He was so wise t h a t he spoke 3000 p rove rbs f u l l 
of f a c t s and t r u t h of l i f e and unde r s t and ing ( i n c l u d i n g 
1 fi 1005 songs) . 
I I I ) Haz. Dawood A l s , gave h i s l a s t charged to Haz. 
Sulaiman A l s . a f t e r the l e t t e r ' s c o r o n a t i o n . The fo l lowing 
i s the t e x t of t h e cha rge ( p l e a s e see page no./G'i- l i n e 
17 
n o . 13) , ' 
IV) Haz. Sulaiman A l s . decided the case between two 
d i s p u t a n t women ( h a r l o t ) concern ing a lx>ving (and a dead) 
c h i l d . (Both of them had d e l i v e r e d the l i v i n g c h i l d r e n 
b u t t h e c h i l d of one d ied and t h a t of t h e o t h e r remained 
a l i v e ) . The women whose c h i l d had d i ed took the c h i l d of 
the o t h e r women s e c r e t l y and t h i s i n c i d e n t of t h e f t of a 
c h i l d l ed to a d i s p u t e between them. When t h i s ca se was 
r e f e r r e d to the p r o p h e t Sulaiman A l s . he o rde red t o b r i n g 
a sword to ^.lay the c h i l d . At t h a t (o rder ) the mother of 
the l i v i n g c h i l d wi th broken h e a r t r e q u e s t e d the k ing no t 
to s l a y the c h i l d b u t to g ive him to the o t h e r women.^t 
t h a t s t a t e m e n t s of the lady ( the r e a l mother of the c h i l d ) 
the k ing g o t convinced t h a t the c h i l d be longed to h e r and 
18 he handed over the c h i l d to h e r . 
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V) He b u i l t t h e h o u s e o f God w i t h ( t i m b e r o f c e d a r 
and F i r from Tyre) t h e h e l p of Hiram k i n g of T y r e . The 
h o u s e was b u i l t 480 y e a r s a f t e r t h e Exodus (of I s r a e l from 
Egypt) i t was t h e F o r t y y e a r o f h i s r e i g n . The h o u s e was 
19 60 c u b i t s l o n g , 20 c u b i t s b r o a d and 30 c u b i t h i g h . 
VI) God made the following covenant with Haz. Solomon 
"When Solomon had f in ished the house of the Lord and the 
royal palace and a l l the plans for bui ld ing on which he had 
se t h i s hea r t , the Lord appeared to him a second time, 
as he had appeared to him a t Gibeojn. The Lord said to him, 
' I have heard the prayer and suppl icat ion which you have 
offered me; I have consecrated t h i s house which you have 
b u i l t , to receive my name for a l l time, and my eyes and 
my h e a r t shal l be fixed on i t for ever . And if you, on 
your p a r t , l ive in my s igh t as your f a the r David l ived , 
in i n t e g r i t y and upr igh tness , doing a l l i command you and 
observing my s ta tues and my judgements, then I wi l l 
e s t a b l i s h your royal throne over I s r a e l for ever, as I 
promised your fa ther David when I sa id , "You shal l never 
want for a man upon the throne of I s r a e l " , But if you or your 
and my s t a t u t e s which I have se t before you, and i f you 
go and serve o ther the land which I gave them; I wi l l renounce 
t h i s house which I have consecrated in honour of ray name, 
and I s r a e l sha l l become a byword and an fljaject less ion among 
a l l peoples . And t h i s house wi l l become a ruin; every passe r -
by wi l l be appalled and gasp a t the s igh t of i t ; and they wi l l 
ask, "Why has the Lord so t reated t h i s land and t h i s house?" 
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The answer wi l l be, "Because they forsook the Lord t h e i r 
God, who brought t h e i r fore- fa thers ou t of Egypt, and clung 
to o ther gods, p r o s t r a t i n g themselves before them and 
serving them; that i t why the Lord has brought t h i s g rea t 
e v i l on them.'" ^° 
VII) In the very beginning of h i s ru le Haz. Sulaiman 
Als . ordered tha t Adonijah and Joab should be k i l l e d and they 
were k i l l e d according to h i s order because of t h e i r own g u i l t . 
Then the king Sploman ca l l ed Shimei and ©aid to him, "Build 
yourself a house in Jerusalem and stay there- you are not 
to leave the c i t y for any other p l a c e . I f ever you leave 
i t and cross the gorge of the Kidron, you shal l d ie ; make no 
mistake about t h a t . Your blood wi l l be on your ovm head. 
21 When Shimei v io la t ed the command fee was k i l l e d . 
VIII) Haz. Sulaiman Al s . made an a l l i a n c e with the 
22 
Egyptian king (Pharaoh) by means of marr iage, 
IX) The f r o n t i e r s of His kingdom were the following: 
From the River Eupherate to p h i l i s t i a to the Fron t ie r s of 
Egypt. The people (in between) paid t r i b u t e to him and 
23 
were subjects to him for a l l h i s l i f e . 
X) The f o l l o w i n g were t h e o f f i c e r s o f Haz . S u l a i m a n ; 
I n c h a r g e of t h e c a l e n d e r : A z a r i a h son of Zadok t h e p r i e s t . 
Adj u t a n t - g e n e r a l ; ' A h i j a h son of S h i s h a . S e c r e t a r y o f s t a t e ; 
J e h o s h a p h a t son of A h i l u d . Commander o f t h e army; B e n a i a h 
son o f j e h o i a d a . p r i e s t s ; Zadok and A b i a t h a r . S u p e r l n t e n d e n t ; 
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of the regional governors; Azariah son of Nathan. King's 
Friend; Zabud son of Nathan. Comptroller of the household; 
Ahishar. Superintendent of the forced levy; Adoniram son 
of Abda. 
Solomon had twelve regional governors over I s r a e l 
and they supplied the food for the king and the royal 
household, each being responsible for one month's provis ion 
in the year . These were t he i r names: 
Ben-hur in the h i l l - c o u n t r y of Ephraim. 
Ben-dekar in Makaz, Shaalbim, Beth-shemesh, Elon, and 
Beth-hanan. 
Ben-hesed in Aruboth; he had charge a lso of Socoh and 
a l l the land of Hepher. 
Ben-abinadab, who had married Solomon's daughter. Taphath, 
in a l l the d i s t r i c t of Dor. 
Baana son of Ahilud in Taanach and Megiddo, a l l Beth-
shean as far as Abel-meholah bes ide Zartanab, and from 
Beth-shean below J e z r e e l as fa r as Jokmeam. 
Ben-geber in Ramoth-gilead, including the t e n t - v i l l a g e s 
of J a i r son of Manasseh in Gilead and the region of 
Argob in Bashan, s ix ty large walled c i t i e s with ga te -
bars of bronze, 
Ahinadab son of iddo in Mahanaim. 
Ahimaaz in Naphtah; he also had married a daughter 
of Solomon, Basmath-
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Baanah son o f H u s h a i i n A s h e r and A l o t h . 
j e h o s h a y h a r son o f p a r u a h i n I s s a c h a r . 
Sh ime i son o f E l ah i n B e n j a m i n . 
G e b e r son of U r i i n G i l e a d , t h e l a n d of Sihon k i n g o f 
t h e A m o r i t e s and of Og k i n g of B a s h a n . 
I n a d d i t i o n , one g o v e r n o r o v e r a l l t h e g o v e r n o r s i n 
t h e l a n d . 
XI) Dur ing h i s r e i g n t h e Ark of c o v e n a n t was b r o u g h t 
25 from t h e c i t y o f David ( z i o n ) t o J e r u s a l e m . 
XI I ) H i s I d o l a t o r y and Rebuke from Gpd (God f o r b i d i ) 
He wen t a f t e r o t h e r g o d s and G o d d e s s e s : gods of Ajnmonites 
and E d o m i t e s e t c . he a l s o b r o k e t h e m a r r i a g e l a w s so much 
so t h a t he c l o v e i n t o ( P o l y t h e i s m ) p o l y t h e i s t i c l a d i e s and 
t ook them i n t o h i s wed l o c k . He had 700 w i v e s and t h r e e 
u n d r e d (300) c o n c u b i n e s . B e c a u s e of t h e s e v i o l a t i o n of t h e 
d i v i n e l aw t h e a n g a r o f God was k i n d l e d a g a i n s t him and 
h e was r e b u k e d and t h r e a t e n e d t o s u f f e r t h e p e n a l t y ( t h a t 
h i s Kingdom would b e d i v i d e d a f t e r h i s d e a t h ) No t o n l y t h i s 
b u t A l l a h r a i s e d a d v e r s a r i e s a l s o a g a i n s t him (Headad t h e 
E d o m i t e , rezom s /o E l i d a , J e roboam s / o H e b a t t h e E p h r a t h i t e ) . 
X I I I ) H i s Death a n d B u r i a l : H a v i n g r u l e d f o r 40 y e a r s he 
r e s t e d w i t h h i s f a t h e r ' s t h e n and was b u r i e d i n t h e C i t y of 
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David and was s u c c e e d e d by h i s son Rehoboam. 
XIV) He spoke many p r o v e r b s and sang many s o n g s and 
made many s t a t e m e n t s f u l l o f wisdom and u n d e r s t a n d i n g ; p e r h a p s 
17/ 
t h e b e s t p f o v e r b of Solomon i s f o l l o w i n g , "The f e a r o f t h e 
Lord i s t h e b e g i n n i n g o f knowledge ; b u t f o o l s d e s p i s e 
28 
wisdom and i n s t r u c t i o n . " 
Some P o i n t s A b o u t t h e p r o p h e t Su l a iman (Solomon) 
A l s , Men t ioned ExclusivejLy i n t h e Holy Quran 
I) He was v e r y e x c e l l e n t s e r v a n t o f A l l a h and a l w a y s 
30 t u r n e d t o Him and was g r a c e d w i t h p r o p h e t h o o i and k i n g d o m . 
II) Allah made even the strong wind subservient to 
Haz. Sulaiman Als. so much so tha t he used to t rave l with 
i t a d is tance of one month in the morning and so a lso in 
the evening. 
I I I ) Allah gave J i n s (Shayateen) in h i s command; they 
used to dive for him (in the sea to take out pea r l s e t c . and 
used to bu i ld Arches, Iftages (of non l iv ing things - o b j e c t s ) . 
Basons - l ike the l a rge Reservoires and the cauldrons. 
Many of J i n s Used to work and many of them were kept chain 
. , . 32 for him. 
IV) v^hen A l l a h d e c r e e d h i s d e a t h n o t h i n g showed them 
h i s d e a t h e x c e p t a l i t t l e worm of t h e e a r t h which k e p t 
( s l o w l y ) gnawing away a t h i s s t a f f , so when he f e l l down 
t h e j i n s saw p l a i n l y t h a t i f t h e y had known t h e Gha ib (Unseen 
t h e y would n o t have t a r r i e d i n t h e H u m i l i a t i n g p e n l a t y 
33 (o f t h e i r t a s k ) . 
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V) o n c e ( t h e r e were b r o u g h t b e f o r e him a t even t i d e 
c o u r s e r s o f t h e H i g h e s t B r e e d i n g and s w i f t o f f o o t ; a n d them 
he s a i d , " T r u e l y do I h a v e t h e l o v e o f God w i t h a v i e w t o 
t h e g l o r y of my Lord u n t i l l ( t h e sun) was h i d d e n i n t h e 
v e i l ( o f n i g h t ) : B r i n g them back t o me" t h e n he began to 
34 p a s s h i s h a n d s o v e r t h e i r l e g s and t h e i r n e c k s . " 
VI) c n c e A l l a h p u t H a z . Su la iman A l s . to t e s t and p u t 
a dead body of an i n f a n t on h i s t h r o n e .He w i t h o u t a n y 
35 d e v i a t i o n to o t h e r v i e w s t u r n e d t o A l l a h w i t h t r u e d e v o t i o n . 
V I I ) He p r a y e d t o A l l a h t o g r a n t him a kingdom u n p a r a -
l l e l l e d i n t h e h i s t o r y of t h e coming g e n e r a t i o n s of m a n k i n d . 
3fi A l l a h a c c e p t e d h i s p r a y e r . 
• ^ I I I ) A l l a h g r a c e d him w i t h H i s a b u n d a n t b o u n t i e s a n d 
f a v o u r and a l l o w e d him f r e e w i l l t o u s e t h e m . He e n j o y e d 
a v e r y n e a r Approach t o A l l a h and a v e r y b e a u t i f u l p l a c e 
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of f i n a l r e t u r n . 
IX) Though H a z . Da wood A l s . was v e r y much i n t e l l i g e n t 
and w i s e y e t he was s u g g e s t e d a more e x c e l l e n t d e c i s i o n 
of t h e c a s e c o n c e r n i n g t h e d e s t r u c t i o n o r t h e e a t i n g up of 
t h e c r o p of a f i e l d (owned by a Man) b y t h e sheep e t c . o f 
o t h e r men by n i g h t . H a z . Dawood A l s . d e c i d e d t h e c a s e 
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a c c o r d i n g to t h e s u g g e s t i o n of H a z . Su l a iman A l s . 
X) H a z . S u l a i m a n A l s . was v e r y e x c e l l e n t s e r v a n t o f 
A l l a h and a w e l l known P r o p h e t . He a l w a y s t u r n e d t o A l l a h 
a n d h e n e v e r r e j e c t e d A l l a h and n e v e r p r e f e r r e d o t h e r s t o 
Him: Not he b u t Shayateen r e j e c t e d A l l a h , 39 
XI) Once h i s h o s t s of J i n s , men and b i r d s were 
Marsha l l ed be fo re him wi th o r d e r and r a n k s , ht l e n g t h when 
they reached a ( love ly ) v a l l e y of a n t s one of the a n t s 
s a i d , "0 ye a n t s , g e t i n t o your h a b i t a t i o n , l e s t 
Solomon and h i s h o s t s c rush you (under foot) w i thou t 
knowing i t " . So he smi led , amused a t h e r speech; and he 
s a i d : "o my Lord! so o r d e r me t h a t i may be g r a t e f u l fo r 
Thy f avou r s , which Thou h a s t bestowed on me and on my 
p a r e n t s , and t h a t I may work the r i g h t e o u s n e s s t h a t w i l l 
p l e a s e Thee: And admit me, by Thy Grace , to the ranks of 
40 Thy Righ teous S e r v a n t s " . 
XII) In t h i s j o u r n e y when Haz, Sulaiman A l s . took 
a mus te r of the b i r d s , he found "Hud Hud" among the 
a b s e n t e e s . He s a i d , "I w i l l c e r t a i n l y pun i sh him wi th a 
severe p e n a l t y , o r execu t e him, u n l e s s he b r i n g me a c l e a r 
reason (For a b s e n c e ) " . But the Hoopoe t a r r i e d n o t f a r : 
he (came up and) s a i d : "I have compassed ( t e r r i t o r y ) which 
thou h a s t n o t compassed, and I have come to thee from 
Saba with t i d i n g s t r u e . "I found ( t h e r e ) a woman r u l i n g 
over them and p rov ided wi th every r e q u i s i t e ; and she has a 
m a g n i f i c e n t t h r o n e . " I found h e r and h e r peop le worsh ipp ing 
the sun b e s i d e s God: Satan has made t h e i r deeds seem 
p l e a s i n g in t h e i r e y e s , and has k e p t them away from the 
P a t h , - so they r e c e i v e no guidance , - "(Kept them away 
from the p a t h ) , That t h e y should n o t worship God, Who b r i n g s 
1 »i i 
t o l i g h t wha t i s h i d d e n i n t h e h e a v e n s a n d t h e e a r t h , 
and knows what ye h i d e and wha t ye r e v e a l . "Godi - t h e r e 
41 i s no god Bu t He! - L o r d of t h e Throne Supreme' " 
X I I I ) H a z . Su l a iman A l s . s e n t a l e t t e r t o t h e Queen 
o f Saba w i t h t h e f o l l o w i n g m a t t e r , " ( t o t h e queen Saba) 
"Be ye n o t a r r o g a n t a g a i n s t me, b u t come t o me i n 
42 
s u b m i s s i o n ( t o t h e t r u e R e l i g i o n ) . " 
XIV) Having r e s p o n d e d t o the L e t t e r o f Haz . S u l a i m a n 
A l s . t h e Queen c a l l e d an u r g e n t s e s s i o n of h e r a s s e m b l y 
of p e o p l e and a s k e d t h e i r o p i n i o n a b o u t t h e m a t t e r of t h e 
l e t t e r . The p e o p l e s a i d , "We a r e e n d u e d w i t h s t r e n g t h , a n d 
g i v e n t o vehemen t war : B u t t h e command i s w i t h t h e e ; so 
43 C o n s i d e r wha t t h o u w i l t command". 
XV) The Queen of Saba h a v i n g c o n s u l t e d h e r p e o p l e 
s e n t a g i f t t o S u l a i m a n A l s . t o know h i s r e a c t i o n H a z . Su la iman 
A l s . r e j e c t e d h e r G i f t and h a v i n g r e t u r n e d t h e p r e s e n t 
to h e r c o n v e y e d t h e word t o h e r t h r o u g h h e r embassy 
s a y i n g , "Go b a c k t o them, and b e s u r e we s h a l l come to 
them w i t h such h o s t s a s t h e y w i l l n e v e r b e a b l e t o m e e t : We 
s h a l l e x p e l them from t h e r e i n d i s g r a c e , a n d they w i l l 
44 f e e l Humbled ( i n d e e d ) . 
XVI) ht t h e d e s i r e o f Haz . S u l a i m a n A l s . h e r t h r o n e was 
b r o u g h t to him ( a t once) i n t h e t v / i n k l i n g of an Eye; n o t by 
a j i n b u t by a man endowed w i t h t h e knowledge of b o o k . Hav ing 
45 
seen h e r t h r o n e t h e r e he p a i d t h a n k s t o A l l a h . 
iHi 
XVII) A t t h e command of Haz . Su l a lman A l s , h e r t h r o n e 
was t r a n s f o r m e d b e y o n d a l l r e c o g n i t i o n so t h a t h e r i n t e l l e n g e n c y 
46 
m i g h t b e t e s t e d . She however , r e c o g n i s e d h e r t h r o n e . 
XVIII ) H a z . Su l a iman A l s . welcomed h e r to h i s l o f t y p a l a c e 
b u t when she saw i t she t h o u g h t i t was a l a k e of w a t e r and 
t h e r e f o r e she t u c k e d up h e r t r o u s e r O E s k i r t e t c . u n c o v e r i n g 
h e r l e g s . Haz . Su l a iman A l s , s a i d , " T h i s i s b u t a p a l a c e p a v e d 
47 
smooth w i t h s l a b s o f g l a s s . 
XIX) In t h e p r e s e n c e o f H a z . Su l a iman A l s . she s a i d 
"O my Lord God! I h a v e i n d e e d wronged my s o u l : I do now 
s u b m i t i n i s l a m w i t h Su la iman A l s . t o Ute Lo rd of t h e 
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w o r l d s . 
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Ki:;FEREi^Cji,S(Ha2. S u l a l m a n A l s . ) 
A) The Hol]^ Quran : (The mean ing of t h e G l o r i o u s Quran: 
T e x t T r a n s l a t i o n and Commen**ry b y A b d u l l a h Yusuf A l i , 
I l i r d E d i t i o n 1938) . 
B) The Ho ly B i b l e — The New E n g l i s h B i b l e ; ( T h e o l d 
T e s t a m e n t and The New Tes t amen t ) o x f o r d u n i v e r s i t y , 
p r e s s , Cambr idge U n i v e r s i t y , p r e s s 1970) . 
l a ) The Holy Quran : S u r a h Al-Anam A y a t 8 3 - 9 0 ; Al-Namal 1 6 , 
b) The Holy B i b l e : The o l d T e s t a m e n t : 1 c h r o n i c a l s c h a p . 
1 v e r s e 24 t o 28 , v e r s e 34 , c h a p t e r 2 v e r s e 1 and 2, 
4 , 5 , 6 , 9 , 1 0 up t o 15 o r G e n e s i s c h a p t e r 25 v e r s e s ^^ 9 
t o 27 , c h a p . 29* v e r s e 2 9 - 3 5 . C h a p , 46 v e r s e s 19 t o 
27 , c h a p . 29 , v e r s e 2 9 - 3 5 . C h a p . 46 v e r s e s 1 1 - 1 3 ; 
Ruth c h a p . 4 v e r s e s 1 8 - 2 2 ; 2 Samuel c h a p . 12 v e r s e s 24-25 
1 k i n o ^ h a p . 1 v e r s e 32-40 and c h a p . 2 v e r s e 1 0 ^ 1 2 . 
2a) The A'OJt Al-Anam 8 3 - 8 0 ; Al .Namal 1 6 , Suad 35-40 
b) The B i b l e : 1 k i n g s 3 : 1 0 - 1 5 
3a) The H . Q J : Al-Anam 8 4 - 8 9 A l - A n b i y a a 7 9 , Al-Namal 1 5 . 
b) 1 k i n g 3 : 4 - 1 4 ; 4 : 2 9 - 3 2 2 c h r o n i c a l e s 1 : 9 - 1 3 ; p r o v e r b e s 
4a) The P . Q * : Al-Namal 1 6 - 1 7 ; 20-29 
b) The ^ i b l e : 1 k i n g 4- 33-34 
5a) The H . Q \ : Saba 1 2 , 1 3 , 
b) The B i b l e : 1 k i n g s 5 - 7 ; 2 c h r o n i c a l e s 2 - 3 . 
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6a) T h e m . o y : Al-Namal 29-44 . 
b) The BiJ^lei 1 k ing 10 :1 -13 
7a) The ^ • o i s Anbiyaa 78-79 
b) The B i b l e : 1 k ing 3:16-28 
8a) The/H.Q\>:Al-AD.am 8 3 - 9 Q ; J A l - N a m a l 16 Suad 35-40 . 
b) The B i b l e : 1 k ing 4 : 2 0 . 
9a) The(H^.^J: Saba 12-12-14; Al-Namal 15-17 , Al-Anbiyaa 
8 0 - 8 2 . 
b) The B i b l e : 1 k ing 4 :20 -21 
10a) The (H, Q ) : Al-Namal 20-44 
b) The B i b l e : 1 king 10 :1 -13 
{^i 11a) The ^ . Q J : Al-Namal 38-4 2 . 
b) The B i b l e : 1 k i n g s 1 0 : 1 - 1 3 . 
12a) The ^ T J i : Al-Hamal 40-44 
b) = 11 b 
13a) The jfi^Otji Al-Baq«|rah 10 2 . 
b) The B i b l e : 1 k ing 1 1 : 1 3 . 
14a) The ^ ^ : '^l-Baqarah 10 2 . 
b) = 13b. 
From the B i b l e : 
1 5 . 2 Sam 12:24 1 6 . one k ing 4 :32-33 
1 7 . 1 k i n g 2:1-12 1 8 . 1 k ing 3:16-28 
1 9 . one king 5 i l - l 8 ; 6 : l - 4 
20. 1 k ing 9:1-9 2 1 . one king 2:22-46 
22 . 1 k ing 3:1-2 2 3 . 1 king 4 :20-21 
24 . i! k ing 4:1-20 2 5 . 1 k ing 8 : 1-9 
26. 1 k ing 11 :1 -3 -13-33 27 . 1 k ing 11:42-43 
28 . Provb 1:1-7 29 . f^^l 
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From the Holy <^urant 
30. /H.Qj)>Suad 30-35 
31.&32 Al.Anbiyaa 8 1 ; Saba 12-13 
33. Saba 14 
34. Suad 30-33 
35.&36. Suad 34-35 
37. Suad 35-39 
38 . Al.Anbiyaa 78-79 
39. Al.Baqarah 10 2;Suad 30 
40,41,42.4 48. Al .Namal 17-44 
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Chapter I I I (d) 
Haz, I l y a s (ElUah) Als . 
A, S I M I L A R I T I E S 
*********************** 
According to the ^»Q/ a^ nd the Bible Haz. I l y a s 
(Eli jah) Als . was Hebrew prophet . While the Bible mentions 
him in d e t a i l s , the (H.Q> describes the core of h i s mission. 
He IS mentioned in the (H.QL in connection with h i s opposi-
t ion to the Baal Worship. According to the both s c r i p t u r e s , 
1 he forbade people from worshipping Baal ( the sun-god 
worshipped in syria and enjoined them to walk a f t e r (follow) 
the ways of God. He c l a r i f i e d them t h a t Allah (God) alone 
• is the rea l God and the r e s t of the gods sire f a l se ones . 
And t h a t Allah and Allah alone i s t h e i r r ea l sus ta ine r , 
che r i she r and provider of a l l things to them and to t h e i r 
f a the r s and ancestor®. He admonished and warned them t h a t 
the s inners , i f they not repented t h e i r wickeness, would 
be administered grievous penalty but the rea l devotees of 
one God would be b l e s s e d . 
Falsehood of the Baal worship Displayed : 
Though Haz. I l y a s Als . t r i e d h i s b e s t to remove 
the people from Baal worship ( thus from a l l o ther s ins 
at tached! with t h a t worship) ye t they did not d e s i s t them-
selves from the wicked ways and the s inful p r a c t i c e s of 
worshiping the Baal . At l a s t in the f i na l e f fo r t , he c a l l e d 
a l l the people including the staunch (worshippers) of the 
Baal a p a r t i c u l a r p lace (Mount Carmal) . Then Haz. I l y a s Als . 
stepping forward spoke to the people, adding, t ha t they 
I S o 
should follow the r ea l God; i f the Lord i s (Bod follow him; 
but i f Baal, follow him. Then he proposed them to br ing 
two oxen. One of the two should be se lec ted by the worship-
pers of Baal and they would s laughter i t and keep i t on 
the wood without s e t t i ng f i r e to i t . They should invoke 
t h e i r god-baal to consume i t and i wotid s laughter the 
o ther one and would invoke my Lord God (Allah) . The God who 
answers by f i r e , i s the recti urodl 
The devotees (prophets of Baal having selected one 
Ox slaughtered i t and having kept i t on the p a r t i c u l a r 
p lace (Altar) invoked t h e i r god (Ball) a t the top of t h e i r 
vo i ce . But to the i r u t t e r dismay and u t t e r doom, there was 
no response from Baal . Hence there was no answer by f i r e . 
Hence the slaughtered oxen could not be consumed". 
Then eamethe turn of Haz. I l y a s ( A l s . ) . He, having 
s laughtered the b u l l (ox) kept i t on the 3Itoir around which 
a trench was dug. They poured very much water on the a l t a r 
to the ex ten t tha t i t began to flow over the a l t a r and the 
trench was f i l l d with water . Then he invoked the Lord God 
(Allah) to consume the b u l l . The f i r e v i s i s t e d i t and cons-
umed, the whole of fe r ing , the wood, the stones the earth, 
and l icked up even the water in the t rench. All the people 
having seen t h i s f a l l p r o s t r a t e and c r i e d . KThe Lord i s 
God: Thenafter, a l l the p r i e s t s and propbets of Baal were 
put to a word. The Truth of the Lord God and the falsehood 
2 
of Baal got d isplayed. 
iHi 
Haz, Elyasa (Ellshah) Als . 
Haz. Elyasa) Als . has been mentioned in both 
the s c r i p t u r e s . 
While the ^H.Q^/m'entiones only h i s name, the 
Bible descr ibes him in d e t a i l . However the Holy Quran 
ca t ego r i s e s him among the prominent and well known 
1 p rophe t s . This shows prophets , en t rus ted to him. 
According to the Bible He was the d i sc ip l e 
of Haz. I l ya s Als . a f t e r the miraculous disappearence 
of Haz. I l y a s through heavenly f l i g h t in the cha r io t 
of f i r e , he was graced with thS Nubuwat. He discharged 
h i s s p i r i t u a l mission during the l a s t days of the House 
of Ahab. He worked many a miracles: He saved the ch i ldren 
of a widow from being enslaved because of the non-payment 
of debt^ blessed the long time c h i l d l e s s women of SHONH 
with a ch i l d , fed a l i t t l e food to hundred men and healed 
a leaper named Naaman, 
IS8 
Some P o i n t s About the P rophe t I l y a s (E l i j ah ) A l s . 
Mentioned E x c l u s i v e l y in t h e B i b l e 
I) Haz. I l y a a s A l s . - The T i s h b i t e was from G i l e a d 
3 
and p r o p h e s i e d in t h e r e ign of Ahab S/o Qmri. 
I I ) He sa id to Ahab, "I swear by the l i f e of the 
Lord - --——God of I s r a e l whose s e r v a n t 1 am t h a t t h e r e 
s h a l l be n e i t h e r dew nor r a i n t he se coming y e a r s u n l e s s 
4 
I g i v e the word". 
I I I ) At the Command of God he s t ayed in the r a v i n e 
of K e r i t h where he was fed b r eads by Ravens and (he) drank 
from the s t ream and then he a t the command of God s t ayed 
a t Zarephath in sidon with a widow who with h e r fami ly 
5 
was fed by him d a i l y i n a ve ry mi racu lous way. 
IV) He r a i s e d t h e dead boy of the widov; of s idon 
to l i f e by the grace (power) 6f God. 
V) Though Ahab had s l a i n h u n d r e d s of P r o p h e t s of 
A l l a h y e t Haz . I l y a a s A l s . goaded w i t h t h e power o f A l l a h 
showed h i m s e l f to him (Ahab) and a t h i s f a c e he c h a r g e d 
him t o be t h e r e a l t r o u b l e maker o f I s r a e l b e c a u s e h e 
had v i o l a t e d t l ie command o f A l l a h and had gone o v e r t o 
7 
o t h e r g o d s : B a a l and Ashe r a h . 
VI) Haz. I l y a a s A l s . in the p r e s e n c e of a l l I s r a e l 
and the 450 p r o p h e t s of Baal and 400 p r o p h e t s of the goddess 
Asherah - d i s p l a y e d , by means of consumation of the whole 
IHS 
offer ing (ox) by the c e l e s t i a l f i r e , t h a t Allah and Allah 
only i s the rea l God and t h a t the Baal and the Asherah were 
not real God hut mere stones e t c . ! All the people acknowledged 
Allah as t h e i r Lord. At t h a t occasion a l l the fa lse prophet 
Q 
of Baal were put to death by Haz. I l yaas Als . 
VII) At the command of God El i iah (Ilyaas) anointed 
Elishd s/o Shaphat (Elyasa) of Abel Meholah to be prophet 
in h i s own place so a l so he was ordered to anoint ' Hazael 
to be the king of Aram and Jehu s/o Nimshi to be the king of 
I s r a e l . 
VIII) After the death of Ahab h i s son Ahaziah was 
enthroned and l ike h i s fa ther he disobyed God by serving 
Baal and thus kindled the anger of God, Once he f e l l down 
from a l a t t i c e d window and injured himself . He sent 
messengers to enquire Baal Zebiob the god of Ekron, whether 
he would recover from h i s death or n o t . Allah d i s l i ked 
• tha t act ion of Ahaziah and as a consequence Allah informed 
him through Haz. I l y aa s Als . tha t he would not reco'^er from 
t h a t injury but would be died. Having heard tha t news the 
king sent a captain with a company of 50 to c a l l him (but 
a l l of them were consumed with f i r e a t the foot of the H i l l : 
So a l so the other company of 50 was consumed. Then, a t the 
reques t of the cap ta in , of a I l i r d company, whoknelt down 
before him to save t h e i r l i fe ,He went to the Company a t the 
1 jy 
assurance of protection from God. He said to the king, 
"You have sent to enquire of Baal Zebub the god of Ekron 
and -therdfore you shall not r ise from the bed where you 
are lying; you will die" Then the word of the Lord came 
to be true and Ahaziah died. 
I>I^) Allah took Elijah into Heaven in a whirl wind 
through the chariots and Horses of f i r e . Then Haz. Eli 
11 Shaji (Elyasa) succeeded him as the prophet of Allah. 
Some Points About the Haz. Elyasa (Elisah) Als. 
Mentioned Eclusively in the Bible 
I) Allah had commanded Elijah to anoint Elisha to be 
the prophet after him. He did so and he succeeded him 
(Elijah) . ^ 
II) Haz. Elyasa (Elisha) healed the water of 
Jericho with salt.-^ 
III) Those children who mocked a t him were destroyed 
4 by the bears (42 children were jtorn to death by 2 sheabears. 
IV) He prophesied plenty (of food etc.) in SAMAREA 
when i t was besiezed by the syrian army (A measure of fine 
flour or 2 measures of barley for one shekel). I t came to 
be t r u e . 
V .) Naaman the leaper was heald by his words. However, 
7 
his disease fastened on Gehazi - the servant of Elisha. 
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VI) He p r a y e d f o r t h e Shunami te l a d y and A l l a h b e s t o w e d 
h e r w i t h a son : b u t t h e c h i l d d i e d ( i n t h e v e r y i n f a n c y ) . 
He a g a i n p l a y e d t o A H a h f o r h e r son and t h e boy was r a i s e d 
to l i f e . 
V I I ) A f t e r h i s d e a t h he was b u r i e d . He o n c e , a man 
d i e d and when he was b e i n g b u r i e d , t h e p e o p l e b e c a u s e of 
t h e f e a r of fttoabite R a i d e r s , t h r e w him i n t o t h e g r a v e of 
H a z . E l i Shah; b u t when t h e body t o u c h e d h i s ( E l i s h a ' s ) 
b o n e s , he came t o l i f e . 
V I I I ) He a n o i n t e d H a z a e l to b e k i n g of Syrja. 
nx) Some i m p o r t a n t M i r a c l e s o f E l i s h a i n a d d i t i o n t o 
t h o s e m e n t i o n e d above a r e f o l l o w i n g : 
a) I n c r e a s e i n t h e o i l of t h e widow. 
b) P o i s o n o u s p o t t a g e was h e a l e d . 
c) Loaves of b r e a d were m u l t i p l i e d . 
d) The h e a d of an axe was made t o swim. 
e) The D e l i v e r a n c e of Samar i a by t h e D i v i n e 
I n v i s i b l e c h a r i o t s . 
X) He was h i g h l y r e s p e c t e d by t h e k i n g s and t h e 
p r o p h e t s ; t h e y h a v i n g a c t e d upon h i s a d v i c e s a v e d them-
s e l v e s many t i m e s from c a t a s t r o p h e s ( a n d c r i s i s ) and 
11 
a t t a i n e d p r o g t p e r i t y and s u c c e s s i n t h e w o r l d . 
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CHAPTER IV 
JOB, EZRA, AND JONAH 
HI 
Chapter IV (aY 
Haz» Ayyub Als . 
A. S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
A p i o u s Man 
I ) Haz. Ayyab (Job) A l s . was an u p r i g h t , God f e a r i n g 
1 
and p i o u s man. He always tu rned to the Almighty Lord , 
A f f l i c t i o n s of Haz. Ayyub A l s . 
I I ) Haz. Ayyub(Job) A l s . s u f f e r r r e d and underwent many 
2 
c a l a m i t i e s and a f f l i c t i o n fo r a c o n s i d e r a b l e p e r i o d of t i m e . 
Satan and Haz. Ayyub A l s . 
I I I ) Haz. Ayyub was very much b l e s s e d even in the m a t e r i a l 
t h i n g s b u t sa tan a f f l i c t e d him and he g o t d i s p o s s e s s e d of a l l 
• 3 
h i s p o s s e s s i o n s . 
Al lah Reblessed Haz. Ayyub A l s . 
IV) Haz. Ayyub A l s . having s u f f e r r r e d many a f f l i c t i o n s 
i n l i f e and p r o p e r t y and even b o d i l y p a i n s and pangs , was 
4 
aga in doubly graced in comparis ion to h i s p r e v i o u s p o s s e s s i o n . 
B, D I S S I M I L A R I T I E S 
***************************** 
Haz. Ayyub A l s . As An Embodiment of p a t i e n c e : 
I) While the Holy Quran p r e s e n t s *^az. Ayyub A l s . a s a 
p r o p h e t wi th an e x c e l l e n t and s t a n d a r d model of p a t i e n c e and 
c o n s t a n c y , the B i b l e d e p i c t s him t o t a l l y p a t i e n c e l e s s , wi th 
5 
shaken and wounded cons tancy and I n t e r g r i t y . 
Complaints 
I I ) According to the h . n / h e domplains to Al lah the 
marc i fu l a g q i n s t Shatan (Satan) who c u r s e d him with many-
a f f l i c t i o n s and s u f f e r r i n g s , ^e s u p p l i c a t e s and p r a y e s 
to Him to remove h i s s u f f e r i n g s . But the B ib l e r e c o r d s 
t h a t he complains ag* Al lah-Himsel f , He f u r t h e r adds t h a t 
God has u n j u s t l y pun i shed h im. in the B i b l e Shatan i s n o t 
t a r g e t of h i s c o m p l a i n t s . i 
I I I ) According to the H . Q J h e took an oa th to pun i sh 
the pe r son ( h i s wife^ who s a i d ( h e r s e l f ) o r t r i e d to e x h o r t 
hiDQ (Als . ) to u t t e r improper words a g a i n s t Allah because 
of h i s a f f l i c t i o n , (Af te r he g o t hea led) Al lah o r d e r e d him 
n o t to b reak ( h i s oath) b u t to b e a t the person concerned 
wi th a wisp of <§irass. Thus Al lah k e p t h i s oa th i n t a c t a s 
we l l a s saved the concerned person (wife) from severe p 
pun i shment . 
Though the B i b l e r eco rds t h a t he admi>nished h i s 
wife because of h e r e x h o r t i n g him due to h i s s u f f e r i n g to 
c u r s e Go<t y e t h i s oa th to b e a t and p u n i s h h e r and the 
s u b s t i t u t e for severe punishment , t o l d by God, i s n o t 
r eco rded by the B i b l e . 
IV) According fp 'ih^lH,QL Xt h i s s u p p l i c a t i o n Al l ah 
mention t h a t f o u n t a i n . 
c r e a t e d a founta in of wa te r for him. The B ib l e does n o t 
48 
Thus in s h o r t , whi le the H.Qyl "depicts him a s a 
p r o p h e t wi th complete cons tancy p^-tfence and an example 
to emula te , the B i b l e p r e s e n t s him as a layman with no 
* ag : a g a i n s t 
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pa t i ence and no constancy. He b l e s se s the wicked and the 
s in fu l , bu t curses the upr ight , the in teger and the 
honest persons . 
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Some P o i n t s About the p r o p h e t Haz, Ayyub A i s . 
(Job) Mentioned Exc lus ive ly in the B i b l e 
I) Haz, Ayvub A l s . (Job) was from the l and of Uz, 
lie had 7 sons and 3 d a u g h t e r s ; and he owned 7000 sheep, 
and 3000 camels , 500 yoke of oxen, 500 a s s e s , and a l ^ r g e 
9 
number of s l a v e s . 
I I ) His sons used to f o r e g a t h e r and g ive each in 
t u r n , a f e a s t in h i s own house and they used t o send and 
i n v i t e t h e i r s i s t e r s to eafe and to d r ink with i t . Then a f t e r 
the Complete round Haz. Avvvib A l s . (Job) s e n t f o r h i s 
c h i l d r e n and s a n c t i f i e d them with a whole o f f e r i n g f o r 
each of them. Thus he used to s a n t i f y h i s c h i l d r e n from 
any commission of ommission o r s i n s ( a d v e r t a n t o r i n a d v a r t a n t ) . 
I I I ) By the pe rmi s s ion of Al lah Sha i t an (Devil) p u t 
him to harm so much so t h a t a l l h i s l i v e s t o c k and the c h i l d r e n 
a l s o go t d i e d . At t h i s he shaved h i s head and f e l l p r o s t r a t e 
on the ground saying "Naked I came from the womb, naked I 
s h a l l r e t u r n whence I came. The Lord g i v e s and the Lord 
11 
t a k e s away; b l e s s e d be the name of the Lordl'' 
IV) Tharugh Haz. Ayyub A l s . (Job) did n o t u t t e r any 
s i n f u l word i n s p i t e of t o t a l l o s s of h i s f l o c k s and h e r d s 
and even when His own body was smi t t en from top to toe 
with running s o r e s , y e t he , when h i s t h r e e f r i e n d s 
Elephaz of Teman, B i l d a d of Shuah, Zophar of Naamah came 
10 
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to meet him and remained sitting with him for 7 days without 
uttering any word, ^He' having broken his silence cursed 
the day of his birth and even argued with his friends so 
forcefully that it looked as if he was right and God was in 
the wrong (i.e. God had put him to loss of life and property 
12 
without h i s fault) , 
VI) His 3 f r iends t r i e d to convince him t h a t God i s 
always r i g h t and for h i s sufferings he himself was responsible 
but could not succeed in t h e i r endeavour, to convince him. 
He Continued to think himself r igh teous . At t h i s c r i t i c a l 
junc ture Elihu S/o Barakel the Buzite grew angry with Ayyub 
(Job) because he had made himself out more r ighteous than 
God and angry with h i s 3 fr iends because they had, found no 
answer to Job to prove him wrong. Then Elihu b u r s t out with 
anger and proved t h a t while job was wrong, God i s always 
13 r i g h t . 
VII) After a l l the rounds of t a l k between Job and h i s 
f r iends and Elihu had f inished, Allah answered Job ou t o f 
14 the Tempest and he submitted to Al l ah . 
VIII) His f r iends Elephaz of Teman, Bildad of Shuah, 
Zophar of Naamah offered a whole of fer ing for themselves 
a t the Command of God and then Haz. -'^ Ayyi±> Als . (Job) 
15 interceded for them. 
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IX) Allah restored all his fortunes and doubled all 
his possessions so much so that he had 14000 head of small 
cattle, 6000 camels, 1000 yoke of Oxen, and as many she 
16 
a s s e s . He had 7 (o r 14) sons and 3( o r 6) d a u g h t e r s . 
^) He l i v e d (m.ore than 14o yea r s ) upto h i s 4 th 
17 g e n e r a t i o n . 
Some P o i n t s About the p r o p h e t Haz. Ayyxjb M s . (Job) 
Mentioned Exc lus ive ly in the Holy Quran 
I) Al lah the Almighty, hav ing hea rd the p r a y e r of 
Haz. Ayyiib A l s . to remove h i s d i s t r e s s and s u f f e r i n g s , 
commanded him, " S t r i k e with thy f e e t ; h e r e i s water where-
18 in to wash. Cool and r e f r e s h i n g and wa te r to d r i n k " . 
I I ) Al lah the m e r c i f u l , in connec t ion with the oa th 
of Haz, Ayyub A l s . t o s t r i k e (some one h i s wife who 
u t t e r e d some words which were below t h e s t andard of 
p rophe thood and which were n o t p r o p e r to be u t t e r e d by 
the wife of a p rophe t ) Commanded him "And take in thy hand 
a l i t t l e g r a s s and s t r i k e where wi th ; and break n o t ( thy 
o a t h ) .•'•^ 
I I I ) Al lah found him f u l l of p a t i e n c e and cons t ancy 
and e x c e l l e n t in His s e r v i c e and every t u r n i n g to Him. 
IV) Al lah made "Uie s t o r y of Haz. AyyTib A l s . a t h i n g 
fo r commoration, f o r a l l who have u n d e r s t a n d i n g and t h o s e 
21 
who se rve A l l a h " . 
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Chapte r IV (b) 
Some P o i n t s abou t the Haz. O z a l r A l s . (Ezra) 
A l s , Mentionod Exc lus ive ly in the B ib l e 
I) He was a s c r i b e and p r i e s t we l l ve r sed in the 
law of Moses. He had devoted himsel f t o the s tudy and 
observance of the law and to the t e a c h i n g of s t a t u t e s and 
o r d i n a n c e s c o n c o m i n g I s i d e l . A l l a h ' s g r a c i o u s hand was 
upon him. 
I I ) Under h i s l e a d e r s h i p the jews - in the r e i g n of 
A r t a x e r x e s reached Je rusa lem for t h e ' r e s t o r a t i o n of the 
house of God ( t h e r e b u i l d i n g of the house of God) - on the 
f i r s t day of the f i f t h month with g r e a t amount of Gold and 
2 
S i l v e r (and v e s s e l s ) . 
I I I ) The King A r t a x e r e s e n t r u s t e d him the A d m i n i s t r a t i o n 
of j u s t i c e acco rd ing to the law of God in the p r o v i n c e of 
Beyond Euphar te . 
IV) Before t h e i r j ou rney from Babylon to Je rusa lem 
Haz. Oza i r A l s . p roc la imed a f a s t among the jews by t h e 
River Ahava and p rayed to Al lah to make t h e i r j ou rney s a f e . 
He was so sure of h e l p from Allah t h a t once he s a i d t o the 
k ing , "The hand of God i s upon a l l who seek Him, working 
t h e i r good; b u t h i s f i e r c e anger i s on a l l who for sake 
Him. Al l ah answered h i s p r a y e r a c c o r d i n g t o h i s f a i t h 
and they reached J e ru sa l em with s a f e t y . 
20' 
V) The E x i l e s u n d e r t h e l e a d e r s h i p of Haz . U z a i r 
A l s . o f f e r e d 12 b u l l s ( a s whole o f f e r i n g ) 96 rams , 72 l ambs 
and 12 he g o a t s ( a s s i n o f f e r i n g ) t o t h e Lo rd God on b e h a l f 
o f t h e whole o f I s r a e l . 
VI) Haz . U z a i r A l s . Having know/l the v i o l a t i o n of t h e 
m a t r i m o n i a l law even on t h e p a r t o f t h e p r i e s t s and t h e 
l e v i t e s r e n t h i s r o b e and m a n t l e a n d t o r e h i s h a i r - and 
h e a r d and s a ^ dumb founded t i l l t h e e v e n i n g s a c r i f i e s a n d 
a l l t h e God f e a r i n g p e o p l e r a l l i e d t o h i m . Then he s u p p o r t e d 
by p e o p l e p a r t i c u l a r l y by S h e c a n i a h s / o J e h i e l s a i d to 
t h e a s s e m b l e d p e o p l e i n t h e h o u s e o f God . "You h a v e 
c o m m i t t e d an o f f e n c e i n m a r r y i n g f o r e i g n w i v e s and h a v e 
a d d e d t o I s r a e l ' s g u i l t . Make y o u r c o n f e s s i o n now t o t h e 
Lord t h e God of y o u r f a t h e r s and do h i s w i l l , and s e p a r a t e 
y o u r s e l v e s from t h e f o r e i g n p o p u l a t i o n and from y o u r 
f o r e i g n w i v e s ' - . 
V I I ) A l l t h e p e o p l e e x c e p t J o n a t h a n S/o Asahe l and 
j a h z e i a h S/o Tikvah s u p p o r t e d by Meshulam and s h a b b e t h a i 
- t h e l e v i t e a c t e d upon t h e command o f E z r a . 
V I I I ) on t h e f i r s t day of t h e 7 month Haz . U z a i r A l s . 
r e a d t h e law of Moses b e f o r e a l l t h e p e o p l e i n f r o n t o f t h e 
w a t e r G a t e from Morn ing to Noon. A l l t h e p e o p l e h e a r d 
i t a t t e n t i v e l y . 
^ -. 
Ezra: A c c o r d i n g t o t h e H.Q, Surah Al-Toubah * y a t 30the Jews 
C a l l e d "Haz. U z a i r A l s . a son o f God", Maulana Mohd. Hi fzur-
Rehman Seo Harvij^ Qasasul Quran V o l . I I pp 2 3 6 - 2 4 5 . 
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C h a p t e r IV (c) 
Ha2» Y^nus ( Jonah) A l s . 
A. S I M I L A R I T I E S 
*********************** 
I ) H a z r a t Yunus A l s . ( Jonah) P . B . O . H , was s e n t by-
A l l a h a s h i s m e s s e n g e r t o t h e p e o p l e number ing more t h a n 
1 
h u n d r e d t h o u s a n d s . 
I I ) On a c c o u n t o f some p e c u l i a r c i r c u m s t a n c e s H a z . 
Yunus A l s . l e f t t h e p e o p l e and h a v i n g b o a r d e d a s h i p s e t 
2 
on t h e voyage - to r e a c h some o t h e r p l a c e . 
I I I ) The s h i p , on which he (Yunus) A l s . was b o a r d e d , 
was t h r e a t e n e d by (a h u r r i c a n - s t o r m ) a n a t u r a l f o r c e . 
The c r e w s o f t h e s h i p a c c o r d i n g ^ t h e i r b e l i e f 
c a s t l o t s t o f i n d ( t r a c e ) t h e p e r s o n b l a m e wor thy f o r 
t h e b a d l u c k . However ^ a z . Yunus A l s . was i n d i c a t e d t o b e 
3 
b l a m e w o r t h y by t h e c a s t i n g of l o t s . 
IV) They t h r e w down t h e p r o p h e t Yunus A l s . i n t o t h e 
4 
sea and a l a r g e f i s h swa l lowed h i m . He r ema ined i n t h e 
b e l l y o f t h e f i s h f o r some t i m e . 
V) H a z . Yunus A l s . s u p p l i c a t e d ( p r a y e d ) to A l l a h 
f o r h e l p to come t o h i s r e s c u e , from t h e b e l l y o f t h e f i s h , 5 
VI) The f i s h by t h e command of A l l a h , spewed him (.Als.^ 
o u t on t h e d ry l a n d . 
V I I ) A l i a . A l m i g h t y p r e p a r e d ( o r d a i n e d to grow) a 
7 
c a s t o r o i l p l a n t (f^:j>utd) f o r t h e s h a d e o v e r h i s h e a d . 
O f\ " 20 
VIII) The people, to whom Haz. Yunus Als , was sen t for 
the guidance repented a f t e r h i s (Yunus) departure for t h e i r 
mistake and prayed to Allah to forgive them. Allah the 
Almighty forgave them and gave them r e s p i t e to enjoy them-
selves of His bount ies showered on them, for a p a r t i c u l a r 
period of t ime. 
b. D I S S I M I L A K l TIl;-S 
***************************** 
I) The Bible descr ibes h i s (Yunus) story with one 
9 
name ( i . e . Jonah) only . 
The H.Q. descr ibes him with three i . e . Sahibul 
9a Hut, Zunnun, Yunus Als . 
I I ) According to the Bible though he was ordered to 
go to Nineveh to denounce (warn) the people there of ye t , 
he ins tead of f u l f i l l i n g h i s mission ( in N j^^ neveh) s e t out 
for Tarshis to escape from the reach of Allah(God) 
According to the H.Q. Yunus Als . departed from 
the people in the s t a t e of anger. He thought t ha t Allah 
would not const ra in and s t r a i t e n him (on account of h i s 
aeparture from the people a f t e r h i s f u l f i l l i n g the missioii. 
I I I ) According to thefH.Q^NAllah caused Yaqteen p l a n t 
(Spreading P lan t to be used for shade) to grow otzier him for 
shade because he was spewed out by the f ish in the s t a t e of 
s i ckness . But according to the Bible Allah caused the p l a n t 
to grow over the s h e l t e r (hut e tc . ) of Yunus Als . for shade 
to teach him a lesson . Allah was the c r ea to r of the people 
of Nineveh but ^^az. Yunus Als . was not the/plarrt^fwithered 
and Haz. Yunus Als . got fainted on account of sun-shine. 
Then the Lord God revealed to "az . Yunus. 
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"You are sorry for the gourd, though you did not have the 
troubde of growing i t , a p l a n t which came up in a n igh t 
and withered in a n i g h t . And should not j be sorry for 
oi fix the g rea t c i ty /can not t e l l t h e i r r i g h t hand from t h e i r 
'- II 11 l e f t hand and the c a t t l e with out number 
But the Bible .version i s t h a t Allah sent him 
(Yunus) Als . second time to th§ people of JMineveh to warm ; 
them (of divine torment) because of t h e i r wicked ways. 
They having bel ieved the word of Yunus A l s . , who prophecied 
the des t ruc t ion of the c i t y within 40 days, corrected 
themselves and gave up the wicked ways, God was pleased by 
t h e i r repentence and avarted the torment bu t ^^az. Yunus 
and did not l ike t h i s a c t of Allah. Haz. Yunus Als , ( in the 
s t a t e of d i s -p leasure l e f t the c i t y and constructed a she l t e r 
for himself, t he re . God c-iused a t r ee of shade to grow over 
Jonah, However^ the p l a n t withered next day and a t noon, 
because of sunshine, i t caused sorrow to Jonah and he got 
f a in t ed . In t h i s s t a t e he preferred death to l i f e . At t h i s 
condit ion of ^az . Yunus Allah revealed to him tha t as he was 
sorry over the loss of the cas to r o i l p l a n t of whic.i he was 
not c r e a t o r so also He sympathised for the people of the 
c i t y whom he had c r ea t ed . Hence He saved the c i t y . Thus 
accc cding to the H.Q. the p l an t came in to existence to 
proi-act Haz. Yunus (from sunshine e t c . ) because he was sick; 
bu t the Bible claims t h a t the p lan t Cime in to exis tence to 
teaen the lesson to Haz. Yunus. Again, the merciful a l l a h , . 
according to H,Q., saved the c i t y because i t s c i t i z e n repented 
2i}j 
over t h e i r wicked ways and bel ieved in the Lord God. 
The Bible claims tha t God saved the c i t y because i t 
12 
caused him sorrow to destroy the c i t i z e n s thereof. 
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Some Points About the Prophet Haz. Yunus Als . 
(Jonah) Mentioned Exclusively In the Bible 
I) Haz, Yunus A l s . S/o Amittai was sent to Nineveh 
to denounce ( tha t c i ty ) for the wickedness of the c i t i z e n 
13 who had s tared Gqd in the face. 
II) He ins tead of going to Nineveh, s e t out fo r 
14 Tarshish via Joppa by a sh ip . 
I I I ) He having purchased h i s t i c k e t went down into 
a corner of the ship and s l ep t t he r e . At t h a t time Allah 
l e t loose a hurricane so severe t h a t the ship was almost 
to break up. The capta in ca l l ed him to get up to pray 
15 h i s God so tha t t h e i r l i v e s might be spared. 
IV) They c a s t l o t s to t race the blame-worthy and 
having found the f a l l i n g of l o t on Jonah, they - a t b i s 
own of fer to throw him into the sea to make the sea go down 
- threw him into the sea and the sea stopped raging. Then 
they prayed to Anah not to charge them with the death 
of an innocent person because they bel ieved tha t , t h a t 
was the Lord 's se t purpose. 
V) H a z . Yunus A l s . was swa l lowed by a g r e a t f i s h 
17 
and r e m a i n e d in i t s b e l l y f o r 3 d a y s and 3 m g h t s . 
VI) The word of Allah come to Jonah a second time 
to denounce the Nineveh. He went there and prophesied and 
18 proclaimed". "In 40 days Nineveh sha l l be over-throvm". 
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VII) When Allah averted the desas te r from Nineveh 
because of the repentance of i t s c i t i z e n s . Haz. Yunus Als. 
(Jonah) became to angry and displeased tha t he even offered 
himself to Allah to take h i s l i f e adding tha t in t h a t s t a t e 
19 death was b e t t e r than l i f e . 
Some Poin ts About the prophet Haz. Yunus Als . 
(Jonah) Mentioned Exclusively in the Holy Quran 
I ) A l l a h o u t of h i s mercy and c o m p a s s i o n warned many 
t o w n s h i p s i n t h e p a s t of g r i e v o u s t o r m e n t ( b e c a u s e o f t h e i r 
s i n s ) b u t none of them e x c e p t t h e t o w n s h i p o f t h e p e o p l e o f 
J o n a h (Nineveh) r e p e n t e d of t h e i r w i c k e d d e e d s . When t h e y 
r e p e n t e d of t h e i r b a d d e e d s A l l a h removed h i s t o r m e n t from 
20 them f o r a w h i l e . 
II) Haz. Yunus Als . while leaving the people in the 
s t a t e of anger ( a f t e r h i s preaching the message of Allah) 
thought t ha t Allah would not chas t i s e o r hold him ans-werable 
for h i s departure (from the people without the permission 
of Allah but when he f e l t t ha t he ought not to have l e f t 
the people without the permission of Allah) he c r i ed through 
the depth of darkness "there i s no God bu t thou, g lory to the; 
21 I was indeed wrong". 
I I I ) A l l a h th-^ Samee-'a ( a l l h e a r i n g ) h e a r d h i s p r a y e r 
from t h e d e p t h of sea ( b e l l e y o f t h e f i s h ) and t h e r e f o r e , 
22 
c a s t h im o u t from t h e f a s h i n t h e s t a t e o f s i c k n e s s . 
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CHAPTER V 
THE FOUR MAJOR, THE TWELVE MINOR AND SOME 
LITTLE KNOWN PROPHETS 
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Chapter V (a) 
Some po in t s About t h e prophet Haz. Isa iah Als . 
Mentioned Exclusively in the Bible 
I) Allah the merciful and the compassionate denounced 
the people ^jews) through the tongue of Haz. I sa iah Als . 
because of t h e i r wickedness. Though Allah reared then l ike 
a son ye t they rebe l led - agains t him l ike an enemy, Haz. 
I sa iah Als . warned them of dangerous consequences l i k e the 
fa te of Sodom and Gomoran ye t they did not pay heed to h i s 
s incere warning. He c l a r i f i e d to them t h a t not mere 
r e l i g i o u s services bu t the sincere and genuine repentance 
and obedience to God would save them. If they did not 
d e s i s t from the i r s inful way and wickedness (Idolatory) 
blood shed, v io la t ion of sabbath robbery, promiscous adul tery , 
d ishonest and i l l e g a l gain by pr inces and the p r i e s t s ) they 
would be disgraced, humil iated and ex i l ed as cap t ives and 
s l aves . I t came to be t r u e . 
I I) He prophesied aga ins t the enemies of jews; He warned 
them t h a t they should not exul t over the destruct ion and 
humil ia t ion of jews otherwise they themselves would be 
2 
destroyed. He pred ic ted (i) p h i l a s t i a would be subjugated 
3 4 
( i i ) Hoab would be plundered ( i i i ) Egypt and Ethiopia 5 
would be conquered by Assyria (iv) Arabia would be p i l l a g e d 
(v) Tyre would be subdued (vi) Jerusalem would be del ivered 
from Assyria (vi i ) the l i f e < f Hezekia the king of Judah 
would be extended by 15 yea r s . All these prophecies were 
f u l f i l l e d in h is own l i f e time. 
2iS 
I I I ) He predic ted t h a t the jews would be made cap t ives 
Q 
in Baby Ionia . ( i i ) Babylon would be over thrown by cyrus 
and the Medes and the Elamites once for a l l . ( i i i ) Cyrus 
the Pers ian king would be conquerer of the world and would 
l i b e r a t e the jews and would help in rebu i ld ing the Jerusalem 
11 ( the house of God) (iv) The re l ig ion of I s r a e l would 
12 13 
permeat Egypt and Assyria and the whole world. (v) Tyre 
would be made capt ive but res tored . However, Edom v/ould be 
14 
pe rpe tua l ly destroyed. All these prophecies were f u l f i l l e d 
a f t e r h i s death. 
IV) He also p red ic t ed the advent of the Golden age 
when r ighteousness j u s t i c e , and kindness would p r e v a i l 
15 and Ido la tory would be disappeared. 
V) He p r e d i c t e d t h a t t h e E a r t h and t h e Heaven would 
b e d e s t r o y e d to be r e p l a c e d by new o n e s and t h e R i g h t e o u s 
16 
and t h e w icked would b e e t e r n a l l y s e p a r a t e d . 
^ I ) He named two o f h i s sons t o e m p h a s i z e h i s p r o p h e c i e s . 
T h e i r names were f o l l o w i n g (a) S h e a r - j a s h u b (b) M a h e r - S h a l a l -
17 h a s h . 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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C h a p t e r V (b) ^ J <3 
Some P o i n t s Abou t t h e p r o p h e t H a z . J e r e m i a h A l s . 
Men t ioned E x c l u s i v e l y i n t h e B i b l e 
The word o f t h e Lord God came t o j ' e r e m i a h A l s . 
^ / ° H l l k i a h d u r i n g t h e r e i g n of J o n a h S/o Amon, j e h o i a k i m 
S/o J o s i a h and Z e d e k i a h S/o J o s i a h . He b o l d l y denounced 
t h e k i n g s , t h e p r i n c e s , t h e p r i e s t and t h e p e o p l e of J u d a h 
b e c a u s e of t h e i r w icked d e e d s and s i n f u l w a y s . Though he 
t r i e d h i s b e a t t o b r i n g them b a c k t o t h e r i g h t p a t h y e t t h e y 
r e j e c t e d a l l h i s s i n c e r e a d v i c e . He re i s t h e message o f God 
t h r o u g h t h e p r o p h e t J e r e m i a h , 
I ) I f t h e y do n o t r e p e n t and f o r s a k e t h e i r m i s d e e d s 
t h e y would be d e s t r o y e d by t h e B a b y l o n i o n s . 
I I ) I f t h e y t u r n e d from t h e i r w i c k e d ways and o b e y 
t h e commandments o f A l l a h t h e y would b e s p a r e d from d e s t r u c -
t i o n . 
IV) When t h e y were b e s i e g e d by t h e enemy he a d v i s e d 
them to s u r r e n d e r . 
V) Though J u d a h would be d e s t r o y e d y e t she would 
r e c o v e r ( a t l e a s t a remnant ) . 
VI) B a b y l o n i a t h e d e s t r o y e r of J u d a h s h a l l h e r s e l f 
b e d e s t r o y e d . 
The o t h e r main p o i n t s c o n c e r n i n g t h e P r o p h e t s 
and t h e j e w s a r e f o l l o w i n g : 
( i ) The j e w s o f J u d a h c o m m i t t e d A p o s t a c y ( i i ) j u d a h 
was wor se t h a n I s r a e l ( i i i ) J u d a h haiC a l m o s t t u r n e d i n t o 
a b a g of f i l t h w i t h h e r p r o m i s c p u s s e x u a l indu lc fence , s c o f f i n g 
a t t h e P r o p h e t s w a r n i n g s , o p p r e s s i o n a n d r o b b e r y , and r o t t e n n e s s 
i n t h e Gove rnmen t . 
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IV) I n s t e a d of A l l a h t h e y w o r s h i p p e d A s h t o r o t h . 
V) Many f a l s e p r o p h e t s c r e a t e d h i n d r a n c e i n h i s 
10 
way . 
VI) He a l w a y s r e m a i n e d b r o k e n h e a r t e d b-ecause o f t h e 
11 i m p e n d i n g d e s o l a t i o n and d e s t r u c t i o n . 
12 
V I I ) N o t I d o l s b u t J e h o v a h i s t h e t r u e God. 
V I I I ) He made c o n s i d e r a b l e u s e o f symbols t o p r e a c h h i s 
13 p e o p l e . 
14 
IX) He r e m a i n e d u n m a r r i e d . 
X) The wicked p e o p l e i m p r i s o n e d him b e c a u s e o f 
15 h i s open d e n u n c i a t i o n o f t h e i r d e e d s . 
XI) He p r e d i c t e d t h a t t h e y would remain in t h e c a p t i v i t y 
1 fi f o r 70 y e a r s . 
X I I ) He was s a v e d from t h e d a n g e r o u s d e s i g n s o f p r i e s t s 
17 
and f a l s e p r o p h e t s , by Al ikam and t h e l i k e . 
X I I I ) He w r o t e a l l h i s p r o p h e c i e s i n t h e form o f a 
b o o k . 
XIV) He b o u g h t a f i e l d t o t e l l t h e p e o p l e t h a t t h o u g h 
t h e y would be made c a p t i v e s y e t t h e y would b e r e s t o r e d 
19 
and he would u s e h i s l a n d , ( f i e l d ) . 
2.(} 
XV) He was j a i l e d by wicked p e o p l e d u r i n g t h e s e i z e 
b u t was r e l e a s e d by N e b u c h a d n e z z a r who o f f e r e d him t o go 
w i t h him w i t h f u l l h o n o u r b u t he r e j e c t e d t h e o f f e r . 
XVI) He p r o p h e c i e s a g a i n s t Egypt^ p h i l i s t i a , Moab, 
21 Amon, Edon, S y r i a , H a z o r , Elam. 
XVII) He p r e d i c t e d t h e f a l l and t h e p e r p e t u a l d e s t r u c t i o n 
22 
of B a b y l o n . 
XVII I ) He was t a k e n to Egypt by t h o s e who had k i l l e d 
G e d a l i a h - t h e G o v e r n o r o f J u d a h - a p p o i n t e d by N e b u c h a d n e z z a r . 
XIX) H i s s o r r o w and g r i e f knew no bond when he w i t n e s s e d 
• 24 
t h e d e s o l a t i o n o f J e r u s a l e m w i t h h i s own e y e s . 
Some P o i n t s A b o u t t h e p r o p h e t s H a z . E z e k i e l A l s . 
Men t ioned E x c l u s i v e l y i n t h e B i b l e 
The main p o i n t s a b o u t t h e P r o p h e t E z e k i e l and h i s 
m i s s i o n ( and h i s ) p e o p l e a r e f o l l o w i n g : 
I) He was a p r o p h e t of c a p t i v i t y and saw t h e v i s i o n 
1 
o f God by t h e R i v e r K e b a r . 
I I ) He i s a d d r e s s e d t h r o u g h o u t the book a s man o r 
2 
S/o man. 
I I I ) He r e m a i n e d dumb f o r many y e a r s u n t i l l t h e f a l l 
3 
of J e r u s a l e m . 
1"V) He l a y on h i s l e f t s i d e f o r 190 d a y s and on 
r i g h t s i d e f o r 40 d a y s t o b e a r t h e i n i q u i t y of I s r a e l 
23 
a n d J u d a h r e s p e c t i v e l y 
22i 
4 
V) He was g i v e n message i n t h e form of a book i n t h e 
5 
v i s i o n which he a t e a t t h e command o f God . 
VI) H i s m i s s i o n i s c h a r a c t e r i z e d by p a r a b l e s , a l l e g o r i e s 
and s y m b o l i c a c t i o n s . 
n 
VII) The main s i n s o f h i s p e o p l e were f o l l o w i n g : 
S e x u a l i n d u l g e n c e , s c o f f i n g a t t h e p r o p h e t s w a r n i n g s , 
o p p r e s s i o n and r o b b e r y , and I d o l w o r s h i p e t c . 
V I I I ) He saw i n t h e v i s i o n t h a t even i n t h e Temple t h e 
j e w s had t o t a l l y d e p a r t e d from t h e t r u e r e l i g i o n . So much 
so t h a t he saw t h e w o r s h i p o f t h e image of l u s t (A she r ah ) , 
Q 
a n i m a l w o r s h i p and m o u r n i n g f o r t h e S u m a r i t a n God Tammuz. 
IX) When he saw t h e t e r r i b l e s l a u g h t e r o f h i s p e o p l e , 
9 
., ' he c r i e d to A l l a h t o s ave them. 
X) He was h a r r a s s e d and h i s m i s s i o n was u n d e r m i n d 
by t h e f a l s e p r o p h e t s . 
XI) The whole o f I s r a e l i n h i s t i m e t u r n e d t o b e u s e l e s s 
d ry t r e e n o t f o r any o t h e r u s e b u t t o be b u r n t . I t d i d happen 
The J e r u s a l e m and S a m a r i a b o t h t h e s e c i t i e s t u r n e d t o be 
l i k e Qho lah and Q h o l i b a h - t h e two s i s t e r s who p l a y e d 
11 
whoredom. Hence to b e p u n i s h e d and i t d i d h a p p e n . 
X I I ) A l l a h t a k e s c a r e o f t h e whole w o r l d ( n o t j e w s 
a l o n e ) . Hence he o r d e r e d t h e p r o p h e t E z e k i e l A l s . t o p r o p h e s y 
C U Cl 
a g a i n s t fo re ign n a t i o n s : Gog^ Magog, Meshech, Tuba i l , 
12 Tyre , Sidon, I^gypt, Edom, and Elam e t c . 
XI I I ) The f o r c e s of Ev i l l ed Isry GoQ and Magog would 
13 
be d e s t r o y e d by Al lah a l o n e . 
XIV) He saw the v i s i o n of the new r e c o n s t r u c t e d 
14 
J e r u s a l e m wi th the Res to red t h e o c r a c y . 
XV) He saw t h e v i s i o n of dry b o n e s q u i c k e n i n g ( a n d 
t h e n s t a n d i n g ) i n t o a m i g h t y h o s t . Hence t h e l e s s i o n t h a t 
A l l a h c a n r a i s e even t h e dead to l i f e a n d n o t h i n g n e s s 
15 t o some t h x n g i m p o r t a n t . 
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Chapter V (c) 
Some P o i n t s About the p r o p h e t s Haz. Daniel 
A l s . Mentioned Exc lus ive ly in the B ib l e 
I) He was a J u d i a n Exi le a t the Cour t of Babylon. 
By the grace of God he with h i s 3 f r i e n d s secured a ve ry 
1 good p l a c e in t h a t c o u r t (of Nebuchadnezzar ) . 
I I ) He with h i s 3 f r i e n d s r e fused to take the food 
p r o v i d e d by the k ing ( p r o h i b i t e d Food and wine) and a t e 
2 
the v e g e t a b l e s o n l y . 
I I I ) He a lone cou ld t e l l and I n t e r p r e t the dream of 
Nebuchadnezzar . He had seen huge image wi th the head of 
go ld , the b r e a s t and arms of s i l v e r , the b e l l y and t h i g h 
of b r o n z e , the l e g s of I r o n , the f e e t p a r t I ron and p a r t 
3 
c l a y . The king honoured him h i g h l y . 
IV) once the k ing e r e c t e d an image of 90 f e e t h e i g h t 
of gold and o rde red a l l t h e people to worship i t . His f r i e n d s 
r e fused to worship i t . Then, the k i n g o u t of b l a z i n g anger 
o r d e r e d t h a t a l l the t h r e e should be thrown i n t o the 
b l a z i n g f i r e (7 t imes) more than the normal h e a t . Though 
they were thrown i n t o the b l a z i n g f i r e y e t they were saved 
4 by A l l a h . 
V) N e b u c h a d n e z z a r saw an o t h e r dream ( sky long huge 
t r e e , w i t h g r e a t s h e l t e r f o r b i r d s a n d b e a s t s , t h e n i t was 
c u t down b u t s t u m p l e f t ) . He ( D a n i e l ) i n t e r p r e t e d i t , t o l d 
t h e k i n g t h a t he would b e b a n i s h e d from t h e s o c i e t y of man 
and would a c t and e a t l ike animals and beas t s u n t i l l he 
would be Convinced t h a t the most high i s sovereign over 
the kingdom of man and gives i t to whom He w i l l . He advised 
him to redeem h i s s ins and inqu i t i e s by means of c h a r i t y 
so t h a t he might enjoy peace of mind. All t h i s b e f e l l the 
5 k i n g . 
VI) He read and i n t e r p r e t t e d the wri t ing wr i t ten on 
the wall of the palace of the king Belshazzar (he had def i led 
the vesse ls of the temple of God by drinking wine in them 
and had thanked the gods of gold and s i lver ) The main poin t 
of the i n t e rp re t a t i on of the wri t ing "Mene Mene Tekel 
Upharsin" was tha t h i s kingdom had been divided and given 
to Medes and to Persian^by God. I t exact ly came to be t r u e . 
Darius a f t e r the Assassinat ion of Belshazzar was i n s t a l l e d 
a ^ i n g over Babylon. 
VII) Once the king Darius issued a proclamation "who 
ever within the next 30 days wi l l p r e sen t a p e t i t i o n to any 
o ther god or man o the r than the king sha l l be thrown in to 
the l i o n s pit . ' ' Danial apposed i t and consequently was thrown 
in to the l i o n ' s p i t . Allah through h i s angel saved him. Then 
the king Jar ious having witnessed t h i s announced h i s God ' 
(Allah) as the r ea l God and honoured Him very much. Then, 
the king threw down the opponents of Daniel into the l i ons 
7 
pit because of their false charges against Daniel. 
2 2 o 
VIII ) Once he saw a v i s i o n t h a t in the unseen world 
C o n f l i c t s were ^oing on between Angels to c o n t r o l the 
a f f a i r s of the wor ld . Some of them were seeking to p r o t e c t 
the j e w s . The angel michael was the guard ian ange l s of the 
J e w s . 
IX) At the end of the time t h e r e would be world wide 
t r o u b l e on such a l a r ^ e s c a l e a s would never have been 
h e a r d . The dead would be r a i s e d to l i f e and the good would 
be rewarded b u t the wicked would be e t e r n a l l y reproached and 
p u n i s h e d . 
« * * * * * * * * 
REFERENCES - Daniel 
From Bible ; The Book of Daniel 
1.&2. Chapter 1:1-16 3. Chp 2 
4. Chp. 3 5. Chp 4 
6. Chp. 5 7. Chp 6 
8. Chp. 12; (10; 11) 9. Chp 12:4-13 
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C h a p t e r V (d) ^ "- ' 
TWELVE MINOR PROPHETS 
Some p o i n t s About t h e P r o p h e t H a z . Mosea A l s . 
Men t ioned E x c l u s i v e l y i n t h e B i b l e 
I ) He r e c e i v e d t h e wor. d of t h e Lord God d u r i n g t h e 
r e i g n s of Uwziah J o t h a m , Aha2, H e z e k i a h and J e r o b o a m , 
I I ) He m a r r i e d a wanton woman named Gomer and g o t 
c h i l d r e n o u t o f h e r w a n t o n n e s s : The names of t h e c h i l d r e n 
w e r e : ( i ) j a z r e a l (God s h a l l sow) ( i i ) Lo-Rehumah (No t Loved) 
^^^^) Lo-Ammi (Not my p e o p l e ) . 
I I I ) The E p h r a m i t e j e w s went a f t e r f o r e i g n gods and 
f o r e i g n power f o r s a f e t y b u t f o r g o t God - t h e r e a l God t h a t 
i s why t h e y were p u n i s h e d , 
IV) The j e w s f o r g o t A l l a h so much so t h a t B e t h e l - t h e 
p l a c e were H a z . Yagoob A l s . had d e d i c a t e d h i m s e l f t o God -
was t u r n e d i n t o t h e c e n t r e o f t h e Abominab le p r a c t i c e s l i k e 
B a a l w o r s h i p and t h e c a l f w o r s h i p . 
V) A l l a h had commanded Haz . Hosea A l s . t o name h i s 
c h i l d r e n to t e a c h t h e j e w s t h a t k i n d of r e l a t i o n s He had w i t h 
them i n t h o s e days b e c a u s e of t h e i r r e j e c t i o n of God and 
A d o p t i o n of B a a l . I f t h e y t u r n e d t o God He would a g a i n c a l l 
them "Rehumah" - Loved a n d Amml - my p e o p l e . 
"VI) As t h e w i f e of Haz . Ho sea (Gomer) d e s e r t e d him 
so I s r a e l r e j e c t e d God; and a s h i s w i f e came b a c k t o him 
b u t was k e p t on p r o b a t i o n w i t h o u t c o n j u g a l p r e v i l e g e s so 
22, 
I s r a e l wouid come back to him bu t would be kept without 
na t iona l emblem (General Glamorous l i f e of Jews) . 
Thus in shor t Haz. Ho sea Als . having condemened 
the ido la tory and wickedness (Adultery and lewdness) 
p reva len t in I s r a e l warned them of divine r e t r i bu t ion but 
a t the same time gatee them a l so the glad t id ings t h a t they 
would be res tored ( i f repented and adopted ddvine law) . 
22J 
Some Points About the Prophet Haz. Joel Als. 
Mentioned Exclusively in the Bible 
I) He was the son of pethuel. 
II) He warned Israel of an appalling famine caused 
by the unprecedent plague of locusts which would ravage 
the land of Israel on account of their sins; but if they 
2 
r e p e n t e d Al lah would fo rg ive them, 
I I I ) He warned the enemies of I s r a e l t h a t they a l s o 
would be punished for t h e i r s i n s and t h e i r misdeeds would 
r e c o i l on them. 
IV) On the day of judgement Al l ah would punish even 
those who s c a t t e r e d ( I s r a e l and judah) and oppressed them. 
Hence, each and every person should p a s s h i s 
l i t e accord ing t o the w i l l of God o t h e r w i s e God w i l l t ake 
him to t ask l 
2 )U 
Some P o i n t s About the p r o p h e t Haz. Amos A l s . 
Mentioned Exc lus ive ly in the B i b l e 
I) He was a shepherd of Tekoah and the d r e s s o r of 
sycomore f i g s . Al lah r a i s e d him a s a p r o p h e t for the 
Nor thern Kingdom. 
I I ) The Northern Kingdom - I s r a e l was r o t t e n wi th 
I d o l a t o r y ( c a l f worship and Baal w o r s h i p ) , s o c i a l e v i l ( s i z e 
of Epha was reduced b u t t he amount of shake 1 - s i l v e r was 
i nc rea sed ) and moral decadance (Adu l t ry : f a t h e r and son 
p ro faned the same woman) e t c . He denounced the peop le a t 
t h e i r face i n c l u d i n g the p r i e s t s and k i n g s e t c . w i t h o u t any 
s ign of f e a r o r s i l e n c e . 
His c e n t r e of prophecy was B e t h e l - t he c e n t r e 
of I d o l a t o r y . 
I I I ) The p r i e s t of Bethel (temple) p r even t ed him from 
prophecy a g a i n s t I s r a e l ; he , i n s t e a d of g e t t i n g s i l e n c e d 
denounced even the p r i e s t h imself , adding t h a t he too would 
be c a r r i e d off a s a c a p t i v e and h i s wife would be abused 
(would become c i t y s trumpet) and h i s c h i l d r e n would be s l a i n , 
I t so happened e x a c t l y . 
IV) He denounced n o t only I s r a e l b u t a l s o jJamascus, 
Gaza, Tyre, Edon, Amon, Moab, j u d a h , f o r t h e i r s i n s . 
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V) A l l a h d e c i d e d t o p u n i s h t h e s i n f u l I s r a e l b u t 
Amos t h e p r o p h e t p r a y e d t o A l l a h to s a v e them. A l l a h r e l e n t e d 
t w i c e and s p a r e d them. However, on t h e t h i r d o c c a s i o n A l l a h 
made f i n a l j u d g e m e n t and d i d n o t s p a r e them ( w i t h i n a s h o r t 
p e r i o d t h e p u n i s h m e n t was a d m i n i s t e r e d to them) . 
VI) Haz , ftmos warned t h e I s r a e l i t e s t h a t t h e n a t i o n 
would b e s i e v e d . The good would be s p a r e d from t h e impend ing 
j u d g e m e n t B u t t h e w icked would be p u n i s h e d ( p u t t o sword 
o r made c a p t i v e s e t c . 
There i s no e s c a p e from t h e impend ing j u d g e m e n t 
o f God b u t by r e p e n t a n c e andReformed l i f e . 
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Some Points About the prophet Haz. Qbaldah Al s . 
Mentioned Exclusively in the Bible 
Haz. Obaidah Als . denounced the Edomites because 
they had aided the Babylonians - i i t t h e i r plundering and 
sacking of Jerusalem. They were proud of thejr^ impregnable 
mountain s t rongholds . He prophecied tha t t h e i r very a l l i e s 
would destroy them and they would be cu t off for ever as i f 
they had never been on the e a r t h . On the contrary , he 
to ld them, t ha t I s r a e l v/ould again inhabi te the Jerusalem 
and would posses an extended t e r r i t o r y . I t did happen as 
prophesied. Hence {i) pr ide should be adjured ( i i ) A l l ah ' s 
v/ill should be known and acted upon ( i i i ) Other people 
should not be laughed a t and more over one should not add 
fuel to f i r e or spr inkle the s a l t s over the o t h e r ' s wounds. 
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Some Points About i±\e proplrb Haz. Micah Als . 
Mentioned Exclusively in the Bible 
I) Allah ra i sed him as a prophet during the reign 
of Jotham, Aha2, Hezekiah and sent him p a r t i c u l a r l y to 
Samariya and Jerusalem. 
II) He denounced the ru l e r s of I s r a e l and Judah 
because of the i r s ins (cal f and Baal worship along with 
o ther cannanite gods and goddesses) misrule and exp lo i t a t i on . 
I I I ) What to say dxf r u l e r s even the p r i e s t s and 
general publ ic committed horr ifying s ins : In g ra t i t ude 
to God, Religious pretence and Mockery, blood t h i r s t i n e s s 
dishonesty. Treachery and ch i ld s a c r i f i c e . 
IV) He preached to the people t h a t Allah does not l ike 
s u b s t i t u t e s ( i . e . g i f t s or sac r i f i ce to h i s tertple bu t 
obedience to Him and the reformed l i f e ) . 
V) U l t i m a t e l y he warned them t h a t i f they d i d n o t 
r e p e n t o f t h e i r s i n s , God would b r i n g h i s j u d g e m e n t on them 
r e s u l t i n g i n a l l s o r t o f d i s g r a c e and h u m i l i a t i o n i n c l u d i n g 
e x i l e and c a p t i v i t y . However, tlie good , a t l e a s t a r e m n a n t 
would b e s a v e d . 
VI) He forsees t h a t in the endGodvould ac t ive ly 
ru le the world with Zion and His c e n t e r . In 'his a c t i ve ru le 
23'i 
Armies, defences, wi tch-c ra f t , fa lse prophets e t c . would 
be of no use but God fearingness and obedience to Him 
alone would bring success . 
23o 
Some Points About the Prophet Haz. Nahum Als« 
Mentioned Exclusively in the Bible 
He Conveyed the following message of Allah to 
Bani I s r a e l : 
I) All the power belongs to God even the mighUest 
Empires are nothing before him. 
II) He can use any thing ( f i r e , water, wind e t c . ) 
in any way he l i ke s for or agains t any body. 
I I I ) Allah i s a God of vengeance, takes vengeance 
on h i s enemies but He i s the sure refuge and pro tec t ion 
for the God-fearing and God-loving. 
IV) No p l o t can succeed aga ins t God. 
V) I s r a e l and j u d a h would be r i d d e n of t h e I n v a d e r s , 
VI) Even Nineveh - the blood s ta ined c i t y the 
des t royer of I s r a e l and the great danger to Jerusalem 
would be t e r r i b l y destroyed forever. I t would be turned 
in to a pool of water . The news of her des t ruct ion would 
br ing peace happiness and consolation(^and untold joy) to 
the world. 
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Some P o i n t s About t h e P r o p h e t Ha2 . Habakkuk ^-^Is, 
M e n t i o n e d n - x c l u s i v e l y i n t h e B i b l e 
I ) He q u e s t i o n ? G o d why h i s own n a t i o n h a s b e e n d e s t r o y e d 
by a n a t i o n more w i c k e d t h a n h e r . 
I I ) A l l a h a n s w e r s t h a t He h a s r a i s e d t h e c h a l d e e s 
t o t e a c h l e s s o n t o t h e p r o u d y a n d t h e h a u g h t y k i n g s who 
G r e a t , t u m u l t , v i o l e n c e and d i s o r d e r on t h e e a r t h ( i n t h e 
wor ld ) . 
I I I ) Though Habakkuk i s c o n v i n c e d t h a t h i s n a t i o n 
d e s e r v e s pxonishment y e t he a s k s why t h e more wicked 
i s A l l o w e d t o d e s t r o y t h e l e s s w i c k e d , 
IV) A l l a h a n s w e r s t h a t i n t h e f i n a l s cene even t h e 
c h a l d e e s would be d e s t r o y e d ; w h i l e t h e good would b e s aved 
t h e beud (ones) would b e u t t e r l y p u n i s h e d . 
V) He p r a y s t o A l l a h t o do t h e m i r a c u l o u s a c t s o f 
t h e o l d e n days l i k e t h e c r o s s i n g o f t h e r e d sea w i t h i n 
t h e e t e r n a l s u c c e s s and s e c u r i t y f o r h i s n a t i o n . 
VI) o n e mus t h a v e f u l l f a i t h i n A l l a h n o t w i t h 
s t a n d i n g t h e a p p a r e n t d a n g e r o u s s i t u a t i o n . 
2 3 / 
Some Points About the prophet Haz. Zephaniah A l s . 
Mentioned Exclusively in the Bible 
I) Haz. Zephaniah Als . s/o Gushi S/o Gedalla was 
from the Royal Blood he belonged to the g rea t king 
Hezekiah. 
I I) Allah r a i s e d him as h i s messenger to Judah and 
her neighbours. 
I I I ) He warned t h a t if judah and her neighbours 
did not d e s i s t from t h e i r sinful ways they would be u t t e r l y 
destroyed wi tha l l s o r t of ignominy and disgrace on the 
g rea t Terr ible day of God's judgement. That day would br ing 
connt less b less ings for His obedient people but u t t e r 
p e r i l and des t ruct ion for the e v i l doe r s . 
IV) He preached to the Judians t ha t the only solut ion 
to escape from the impending t e r r i b l e judgement of God i s 
to abjure the wicked ways and to l i v e according to the 
divine standard. 
V) Though A l l a h would p u n i s h t h e whole c i t y 
( J e r u s a l e m y e t a r e m n a n t o f good p e o p l e would b e l e f t . 
They would w o r s h i p A l l a h whole h e a r t e d l y l e a d a good 
a n d r i g h t e o u s l i f e . 
23, 
Some Points About the prophets Haz. Haggai A l s . 
Mentioned Exclusively in the Bible 
I) In the year 536 JJ.G, 50,000 jews under the decree 
of king cyrus - (Persia) returned from the c a p t i v i t y 
(Babylon) to Jerusalem. They, so as to begin t h e i r na t iona l 
l i f e s t a r t ed work to bu i ld the temple which had been 
demolished by Nebuchandnezzar 70 years ago. But, hardly 
they had began the work than i t was stopped by t h e i r enemies. 
Jj'or the next 15 year nothing was done. The work remained 
stopped pa r t ly due to the opposit ion by t h e i r enemies p a r t l y 
due to t h e i r own apathy to work. This na t iona l disobedience 
brought nat ional d i s a s t e r . The l i f e of the people became 
fu l l of hardship with food and c lo thes in short supply 
and p r i c e s soared h igh . Then Allah ra i sed hlis prophet 
Haz. jnaggai to them with the message, "Because my house 
l i e s in ru ins , while each of you has a house tha t he can 
run t o . I t i s your f a u l t tha t the heavens withbeld t h e i r 
dew and the ear th i t s produce. So, I have proclaimed a 
drought aga ins t land and mountain aga ins t corn, new wine, 
and o i l , and a l l t ha t the ground y i e l d s , aga ins t man and 
c a t t l e and a l l the products of man's labour". Thus t h e i r 
na t iona l d i s a s t e r was due to the wrong p r i o r i t i e s . The 
people having heard the words of the Lord God began to work 
on the temple. From the moment they began to work on the 
temple to rebui ld i t , Allah blessed them in every way. 
'"1 ' idd 
Allah chose Zerubbabls for the Throne of David with the 
ceremonial s i g n e t - r i n g . Hence the cause-i of Allah should 
be given preference to our own caused or top p r i o r i t y 
should be given to the causf of God. 
2.0 
Some Poin ts About the Prophej: Haz. Zacharlah Als . 
Mentioned Exclusively in the Bible 
I) Allah ra i sed Haz. Zachariah S/o Berechiah S/o Iddo 
as Flis prophet in t h ^ ^ l n d year of the reign of the 
king Darius. 
I I) Allah Conveyed His meissage to the jews ( re turned 
exi les) through him t h a t they should behave l i k e God 
fear ing people (but not l i k e t h e i r f a the r s otherwise same 
fa te would over take them) . 
I I I ) He saw 8 v ia imis (with t h e i r in te rpre ta t ion) 
(i) The v i s ion of Horses ( i i ) The vis ion of Horn 
and Smithe ( i i i ) The v is ion of Measuring l ine (Jerusalem) 
(iv) The vis ion of Joshua the high p r i e s t (to) The v i s ion 
of candle s t ick and o l ive t ree (vi) The f lying r o l l 
(v i i ) The flying Epha (Barrel) ( v i i i ) The four c h a r i o t s . 
IV) The j e w s f a s t e d i n t h e 4 t h , 5 t h , 7 t h , 1 0 t h months 
f o r 70 y e a r s - Mourn ing t h e d e s t r u c t i o n o f t h e t e m p l e a t 
J e r u s a l e m . A f t e r t h e i r r e l e a s e from t h e c a p t i v i t y t h e s e 
f a s t s were c>?anged i n t o f e a s t s . 
V) yAie fo re^ to ld t h e happy d a y s f o r t h e c i t y o f 
J e r u s a l e m . 
^ I ) y_^yne p r e d i c t e d t h e t r i u m p h o f J u d a h o v e r h e r 
e n e m i e s (Damascus) , Aram, T y r e , S i d o n , Gaza , Ashdod, 
241 
p h i l i s t l a ^ Ekron^ Egypt, e t c . 
VII) I s r a e l and judah had gone to des t ruct ion because 
t h e i r l eaders kings and p r i e s t s (Shepherds of the nation) 
were not careful for the na t ion , 
Allah conveyed the message to Dani I s r a e l through 
Ha2. Zackariyah t h a t a day i s to come when: 
VIII) God would send another shepherd for h i s people . 
IX) All . the na t ions would s t ruggle aga ins t Judah. 
X) There would b e mourn ing i n t h e h o u s e o f Dav id 
( i n s p i t e of v i c t o r y o v e r t h e enemies ) . 
XI) In the l a s t Jerusalem wi l l be plundered bu t the 
n 
Lord Gpd wi l l in te rvene: Victory w i l l be God's and His 
un iversa l ru le w i l l control the world ac t ive ly and the 
c i t y of Jerusalem wi l l be a cen t re of worship for a l l men. 
Al l the Idolatory e t c . wi l l be e rased . 
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Some Points About the prophet Haz. Malachi Als . 
Mentioned Exclusively In the Bible 
I) Though ^ l l a h Loved the Bani I s r a e l and demolished 
and destroyed the Bani Edome ye t they did not learn a 
lesson from i t and did not obey His commandments. 
I I) The I s r a e l i t e s did not o f fe r good s a c r i f i c e s to 
the Al ta r of God, hence He developed conterrpt for the -
Temple s a c r i f i c e . 
I I I ) The word "Pr ies t " came to be used for contempt 
in I s r a e l because of t h e i r corrupt p r a c t i c e s . 
IV) The I s r a e l i t e s v io la ted the covenant of God by 
having marriage r e l a t i o n with the Heathen Neighbours. 
V) To t h e s k e p t i c i s m of I s r a e l i t e s t h a t God d o e s n o t 
make j u s t i c e : b e c a u s e w h i l e t h e r i g h t e o u s r e m a i n i n 
h a r d s h i p s t h e w i c k e d p r o s p e r , A l l a h a n s w e r s t h a t t h e f i n a l 
j u d g e m e n t w i l l show t h e r e a l f a t e o f t h e o b e d i e n t and 
t h e d i s o b e d i e n t . 
VI) tsecause the I s r a e l i t e s , most of them with held 
the t i t h e , Allah ca l l ed them Robbers. He promised them t h a t 
i f they did pay the t i t h e surely they would be b lessed 
by Him. 
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I t i s not wastage to spend in the path of Allah (to pay 
His dues); Nay, i t b r ings re turn with add i t ion . 
VII) On the coming of the day of Lord, Allah would 
grace the good but would !>unish the e v i l ones, 
VIII) The I s r a e l i t e s , in the f ina l preaching (i) are 
advised to remember the law of MOShS, and they are 
informed tha t Allah would send El i jah before the g r e a t 
t e r r i b l e day of the Lord God who would e s t ab l i sh or 
maintain the pa ren ta l love . 
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Some L i t t l e known Hebrew Prophe t of t he undiv ided and 
the d i v i d e d kingdom. 
1 . Nathan ( i i ) Gad (2 Sam 24 : 1 0 - 1 6 ) . 
2 Samel 12: 1-25. 
1 King ' 1 ; 10-14 
2 . Ahi1 ah ( 1 King 12 : 13-16) . 
3 . Azar iah S/o Qded (2 Chron ic l e s 15: 1-2) . 
4 . Hannani (Seer) (2 chro 16-7) . 
^' Micaiah S/o Imla 2 Chro 18: 7 -27 . 
6 . Jehu S/o Hannani (2 Chro 19: 1 -3 ) . 
7 . j a h a z i e l S/o Z l c h a r i a l S/o Benaiah (2 Chro 20: 13-14-15) 
8 . E l i e z e r S/o Sodavahu (2 Chro 20: 27) . 
5 ' Zachar iah S/o Jeho idah (2 Chro 24 : 17-72) . 
1 0 . Qded (2 chro 28:9) . 
Zul-Kif l (H .QJL Al-Anbiyya 85; Suad 43 and Abdullah yusuf A l l ; 
Tht^meaning of the Glorious Quran Note 2743 
CHAPTER V I 
PROPHETS OP THE NEW TESTAMENT 
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Chapter VI (a) 
Haz. Zakarlyya A l s . 
A. S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
I) Haz. Zakariyya Als. and his wife (both) passed their 
lives according to the will (law) of God. 
II) His wife was barren; hence they had no child at all 
even up to their old age. However, Haz. Zakariyya Als. prayed 
2 
to Al lah to g r a n t him a good i s s u e (son) . 
I I I ) Al lah heard the p r a y e r of Haz. Zakariyya A l s . and cured 
3 
the b a r r e n - n e s s of h i s wife and g r a n t e d him Haz. Yahya A l s . 
IV) When he came o u t of the chamber (of p rayer ) he cou ld 
4 
n o t speak . Hfowever, he could make s i g n s . 
B . D I S S I M I L A R I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
I) According t o the( HQ/Me was a p r o p h e t A l s . b u t t h e 
5 B i b l e c a l l s him (merely) a p r i e s t . a p r i e s i 
I I ) According to the (H.QL/ , /he hav ing hea rd the good news 
of Haz. Yahya A l s . cou ld nox: speak ( a s a s ign of the t r u t h of 
the p romises made by Al lah to g r a n t him Yahya) to p e o p l e fo r 
t h r e e days ; b u t a cco rd ing to the B i b l e he remained dumb for 
many months upto the day of c i r c u m c i s i o n of Haz. Yahya A l s . 
when he was named. 
lefH.Q.j I I I ) According to the! , .V when he came o u t of the chamber 
though he could n o t speak y e t by rpeans of s i g n s he t o l d them 
to c e l e b r a t e the p r a i s e of Al lah in the morning and in the 
2 »u 
e v e n i n g . A c c o r d i n g t o t h e B i b l e he made s i g n s t o them b u t 
7 
t h e s u b j e c t m a t t e r i s n o t r e p o r t e d . 
Some p o i n t s About t h e Haz . Z a k a r i y y a Als« 
M e n t i o n e d E x c l u s i v e l y i n t h e B i b l e 
I ) He b e l o n g e d t o t h e Abi^jah d i v i s i o n of t h e p r i e s t 
h o o d . 
I I ) H i s w i f e was c a l l e d " E l i z a b e t h " . ^ 
I I I ) He r e c e i v e d t h e good news of H a z . Yahya ( John) d u r i n g 
t h e h o u r o f i n c e n s e o f f e r i n g . 
IV) The a n g l e who gave him t h e good news of J o h n was 
11 J l b r i e l ( G a b r i e l ) . 
V) Dur ing h i s s t a t e o f s i l e n c e , he w r o t e h i s name a s 
12 
" J o h n " on t h e w r i t i n g t a b l e . 
VI) H i s l i p s and t o u n g e were f r e e d t o speak on t h e day 
13 
o f c i r c u m c i s i o n of J o h n . 
V I I ) At h i s b i r t h H a z . Z a k a r i y y a A l s . was f i l l e d w i t h t h e 
14 Holy s p i r i t and u t t e r e d t h e f o l l o w i n g propheiSy: 
• p r a i s e to the God o f I s r a e l i For he has turned t o h i s 
p e o p l e , saved them and s e t them f r e e , find h a s r a i s e d up a d e l i v -
e r e r o f v i c t o r i o u s power from the house o f h i s s e r v a n t David , 
For i n the t ender compass ion o f our God the morning sun from 
heaven w i l l r i s e upon u s , to s h i n e on t h o s e who l i v e i n darkness 
under the c l o u d o f d e a t h , and to g u i d e our f e e t i n t o t h e way o f 
p e a c e ! 
2ol 
Some Points About the Hz. Zakarriyya Als . 
Mentioned Exclusively in the Holy Quran 
I) He was charged with the care of Haz. Maryam his. (then 
a chi ld) who was dedicated to the House of Allah in JERUSALEM. ^ 
II) Whenever Haz. Zakariyya entered her chamber he found 
her supplied with food. When he asked her whence t h a t food 
came to her she answered, "From God : for God provides sustenance 
to whom He pleases without measure" 
I I I ) Haz. Zakariyya A l s . having been influenced from the 
answer of Haz. Maryam Als . concerning the sustenance (Risg) 
prayed to Allah saying "o my LordJ Grant me from thee a progeny 
t h a t i s pure: for tho(; a r t He tha t hears the prayer" Haz. 
zakariyya Als . fur ther explained the purpose of h i s prayer 
saying "So give me an h e i r as from Thy self one t h a t wi l l 
t rue ly represen.t me and represen t the p o s t e r i t y of Haz. Yaqoob 
17 Als . and nake him one with whom thou a r t well p leased" . 
IV) He c r ied to h i s Lord in sec re t , "o my Lordl Infirm 
indeed are my bones and the bair ; of my head does g l i s t e n 
with grey: bu t never am I unblest , o my Lord, in my prayer to 
t3ieeand now I fear (what) my r e l a t i v e s and (colleagues) 
1 Q 
(wi l l do) a f t e r me". ° 
V) A l l a h t h e a l m i g h t y , h a v i n g r e s p o n d e d t o t h e q u e s t i o n 
of H a z . Z a k a r i y y a A l s . - how he would g r a n t him a son (Yahya) 
i n h i s p e c u l i a r c i r c u m s t a n c e s , s a i d t o him "Tha t i s e a s y fo r 
Me: I i n d e e d c r e a t e d t h e e b e f o r e when t h o u h a d s t b e e n n o t h i n g " . 
w 19 
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VI) Haz. Zakarlyya A i s . prayed to Allah o ray Lordl leave 
me not without o f f ' s p r i n g , thou a r t the b e s t of i n h e r i t o r s " . 
REFERENCES 
Haz . Z a k a r i y y a A i s . 
A) Tlie H o l y Quran (The mean ing of t h e G l o r i o u s Quran: 
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Chapter VI (b) 
Haz. Yahya (John) Als . 
A. S I M I L A R I T I E S 
************************ 
Persona l i ty and prophethood 
I) He i s among the well known prophets of Allah, 
I I) He passed a very simple l i f e fu l l of p ie ty r igh teous-
ness^ kindness and obedience to h i s pa ren t s and he was ever 
2 
ready to do good a c t s . 
I I I ) He was one of the b e s t r ep resen ta t ives of the 
3 
prophets of B a n i - l s r a e l . 
Nomenclature 
IV) Allah himself (through h i s angels) named him 
Yahya or John. He was a very specia l g i f t , to h i s pa ren t s 
4 in t h e i r oldhood from Allah, 
V) H i s name i s u n i q u e among t h e p e o p l e (among t h e 
p r o p h e t s o r g e n e r a l p e o p l e ) . 
J o h n a s t h e h e r a l d f o r J » C . 
VI) He witnessed (of) the t ru th of the mission of 
Haz. Isa Als . ( i . e . he served as a fore-runner or hera ld 
for J .C.) . 
B. D I S S I M I L A R T I E S 
* * * * * * * * * A * * * * * * * * * * * * * * * * * 
I) According to the H . Q . h i s name i s Yahya which 
7a suggests l i f e ; But according to the Bible h i s name i s 
2o. 
John which means Jehovah has been gracious. His title 
is the Baptist. 
John As a promising child 
II) According to the H.Q. Allah bestowed him with 
8a 
spiritual wisdom (Hukm) in the very childhood; but 
according to the Bible his father fortold in his child-
8b hood that he would be raised as a prophet. 
Some Points About the Prophet Haz. Yahya Als. 
Mentioned Exclusively in the Bible 
9 
I) The name of his mother was Elizabeth. 
II) The Angel Gabriel (jibriel) having given the good 
news of the birth of Yahya Als. to Haz. Zakariyya Als. added 
further, "Your heart will thrill with 1oy and many will be 
glad that he was born; for he will be great in the eyes of 
the Lord. He shall never touch wine or strong drink from 
his very birth he will be filled with the Holy Qpirlt; and 
he will bring back many Israelites to the Lord their God". 
III) He was circumcised on the eight day and was named 
John by his father who wrote the word John on the writing 
tablet and thus rejected the proposal of the people to 
11 
name ,him Zakariyah. 
IV) He lived out in the wilds until the day when he 
12 
appeared publicly before Israel. 
2)6 
V) The word of God came to him inn the 15 th year 
of Emperor Tiberius, when Pontius Pilate was governor of 
Judaea, when Herod was prince of Galilee, his brother 
Philip prince of Ituraea and Trachonitls, and Lysanias 
prince of Abilene, during the high-priesthood of Annas 
and Caiaphas - in the wilderness. He proclaimed a baptism 
in token of repentance for the forgiveness of sins -
13 
al l over the Jorden valley. 
14 
VI) His mission was predicted by the prophet Isaiah. 
VII) When the jews flocked to him he scolded them very 
bi t ter ly even with the words "You vipers' broodl who 
warned you to escape from the coming retribution. Then 
prove your repentance by the fruit i t bears; and do not 
begin saying to yourselves, "We have Abraham for our father." 
I te l l you that God can make children for Abraham out of 
these stones here. Already the axe is laid to the roots of 
the trees, and every tree that fails to produce good 
fruit is cut down and thrown on the fire". Though he 
15 preached them sincerely yet they called him possessed. 
VIII) He, having rejected the notion developed among 
the people about his messiahship said to them. "I baptize 
you with water; but there is one to come who is mightier 
than I . I am not f i t to unfasten his shoes. He will 
baptize you with the Holy spiri t and with fire. His shovel 
is re-idy in his hand, to winnow his threshing floor; the 
wheat he will gather into his granary; but he will burn 
2:J / 
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t h e c h a f f on a f i r e t h a t can n e v e r go o u t ' . 
IX) H i s theme of p r e a c h i n g was ' R e p e n t f o r t h e 
17 kingdom o f Heaven i s upon y o u ' . 
X) Though Haz . Yahya A l s . a t f i r s t t r i e d to d i s s u a d e 
H a z . i s a A l s . ( J . C . ) b u t a t h i s i n s i s t e n c e he b a p t i z e d him 
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w i t h t h e w a t e r of t h e J o r d e n R i v e r . 
XI) He t e s t i f i e d , on t h e a u t h o r i t y o f and i n f o r m a t i o n 
from A l l a h t h a t flaz. I s a A l s . was t h e " G o d ' s c h o s e n o n e " 
and he a l s o c a l l e d him a s "The Lamb o f God" . 
X I I ) He r e b u k e d t h e p r i n c e Herod o v e r t h e a f f a i r of h i s 
b r o t h e r ' s w i f e H_ero.dias and f o r h i s o t h e r m i s - d e e d s . Hence 
he h a v i n g b e e n e n r a g e d p u t him i n c h a i n s and th§w^ him i n t o 
p r i s o n and t h e n a t t h e r e q u e s t of h i s b e l o v e d ( H e r o d i a s ) 
he was b e h e a d e d and h i s head was o f f e r e d t o h e r t h r o u g h 
h e r d a u g h t e r t h e d a n c e r . Hence he me t t h e myr terdom f o r 
20 t h e s a k e of A l l a h . 
X I I I ) H a z . I s a a A l s . ( J . C . ) s a i d a b o u t H a z . Yahya " n e v e r 
h a s t h e r e a p p e a r e d on E a r t h a m o t h e r ' s son g r e a t e r t han 
J o h n t h e B a p t i s t and y e t t h e l e a s t i n t h e kingdom o f Heaven 
i s g r e a t e r t h e n he-'^ 
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XIV) J o h n s e n t two o f h i s d i s c i p l e s t o t h e p r o p h e t 
I s a A l s . w i t h t h e m e s s a g e : "Are you t h e one who i s t o 
come o r a r e we to e x p e c t some o t h e r " ? H a z . I s a A l s . , by 
h i s m i r a c l e s b e f o r e t h e d i s c i p l e s o f J p h p a n s w e r e d 
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i n d i r e c t l y t h a t he was t h e e x p e c t e d M e s s i a h , " 
Some P o i n t s Abou t t h e p r o p h e t H a z . Yahya A l s . 
Men t ioned E x c l u s i v e l y i n t h e H.Q. 
I ) H i s f a t h e r p r a y e d t o A l l a h t o g r a n t him an h e i r 
( s o n Yahya ) who m i g h t r e p r e s e n t him and t h e p r o s t e r i t y o f 
23 H a z . Yacfoob A l s . 
I I ) A l l a h t h e o m n i s c i e n t commanded Haz . Yahya A l s . t o 
t a k e h o l d of t h e book w i t h m i g h t and he gave him wisdom 
and u n d e r s t a n d i n g i n t h e r e l i g i o u s ( s p i r i t u a l ) a f f a i r s even 
24 i n t h e v e r y c h i l d h o o d . 
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I I I ) He was n o t o v e r b e a r i n g o r R e b e l l i o u s . 
IV) A l l a h - t h e m e r c i f u l and c o m p a s s i o n a t e s a i d a b o u t 
"Haz . Yahya A l s . "so p e a c e on him t h e day he was b o r n t h e 
day he d i e s and t h e day t h a t he w i l l b e r a i s e d up t o l i f e 
' . , „ 26 
( a g a i n ) . 
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Chapter VI (c) 
Haz. I sa (Jesus Christ) Als. 
A. S I M I L A K I T I E S 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
1. Descent of J«C. 
Haz. Isa Als . alongwith h i s mother - the v i rg in Mary 
i s amongst the descendants of Haz. Ibrahim' Als . 
2. The Book and the Miracles of J»C. 
He was graced with the I n g i l (The Gospels) . 
3 . He worked many miracles among the I s r a e l i t e s . 
4 . Allah l i f t e d him up in to the Heaven. 
5. He i s i l l u s t r i o u s and highly dis t inguished in the 
world and i t among those who are n e a r e s t to Allah. 
6 . Haz. Maryam Als . and the Angels 
v^ hen the Angels of Allah gave Haz. Maryam Als . 
the good news of a son she was highly troubled and added 
t h a t because of her v i r g i n i t y i t was impossible to 
bear a son. 
7. Allah taught i a a Als. the Taurat (Law) and the 
m i l l (Gospels) . 
8 . He was sent as a messenger of Allah to the Bani 
I s r a e l . 
9 . He used to heal the bo'rn b l i nd , the leaper and 
r a i s e the dead to l i f e by the leave of (order and power) 
of Allah.( 
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10. He confirmed & t e s t i f i e d the Taurat (Law). 
11 . He made something lawful for the Bani I s r a e l which 
were forbidden to them before him. 
12. He i n s i s t e d them to follow him (his teachings) . 
13 . Monotheism 
He declared tha t Allah i s h i s Lord and t h e i r Lord 
and t h a t He alone should be worshipped. 
14. J**--* As a Human Being 
Though he was miraculously born ye t he D<-naved l ike 
o ther human beings even in the eat ing and drinking e t c . 
15. J«C. and the Disobedient i s r a e l i t i e s 
Haz. Isa Als . cursed the Bani I s r a e l because of 
t h e i r disobedience to Allah and t h e i r excesses in r e l ig ion 
and because of t h e i r turning a deaf ear to the commission 
o£ the forbidden a c t s . 
16. The Jews dismissed h i s miracles as a mere sorcery and 
magic (Act of Sa tan) . 
17. The Jews and the Chris t ian sec t s p resen t d i f fe r ing view 
about I sa Ais. 
18. Cha rac t e r i s t i c s of the Dmsciples of d,C, 
Allah developed compassion love and mercy in 
the hea r t s of the t rue followers of Haz. Isa Als . 
19. Monasticism 
In the inj i l (Gospels) - monastic ism was not 
enjoined on the followers of Isa Als . i t was t h e i r own 
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invent ion . I t encourages people to r e ly ful ly on Allah. 
20. prophetic successor of J»C. 
The Prophet Isa Als . gave the good news of a 
Prophet who would come a f t e r him. He told h is name a l s o . 
21 . La tes t contents of In. j i l - Gospels 
The c h r i s t i a n s have l o s t a g rea t p a r t of the 
o r i g i n a l I n j i l . 
22. Recoming of ^ »<^ . 
Haz. I@a Als . wi l l come again on the Earth near 
the Qiyamat. 
23. 'The supporters of a Nabi vrauld surely be supported & 
rewarded (in both the world) . 
24. Ascension of J .C . 
Having been troubled and pgr-secuted by the Jews 
he was l i f t e d in to tbe Heaven by Al lah . 
b . D I S S I M I L A R I T I E S 
25. Name and T i t l e 
The Holy Quran c a l l s Haz. i s a Als . son of Maryam 
(Ibn-e-Maryem) but the Bible c a l l s him with d i f f e r en t 
ci. Y^ C* C^ 
names i . e . God , Son of God , Son of Man , Son of Joseph 
- the carpenter , and son of David . 
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26. While the HQ c a l l s him "SlaVe or servant of God" 
and Jesus seems to be proud of t h i s t i t l e the Bible (NT) 
with extreme exaggeration (even aga in s t OT) does not 
d e s i s t even c a l l i n g him God of God. 
27. Incarffiation of GQ^ ?/ 
While the (HQi/cAlls him Messenger and Apostle of 
Allah the Bible c a l l s him Incarnat ion of God. 
28. Execmtion of J»G.? 
While the Bible claims, t h a t he was c ruc i f i ed 
on the c ross , then buried and he remained for 3 days in 
the grave, and then rose from the dead, the HQ c a t e g o r i c a l l y , 
in very very c l e a r words without any ambiguity and doubt 
even in the l e a s t , r e j e c t s t h i s c la im. I t calims t h a t 
n e i t h e r they could k i l l him, nor could crucify him bu t 
i t seemed then to be so . Allah saved him from them and 
ra i sed him towards Him. According to S t . Barnabas, 4 
Angels l i f t e d up JG and Judas i s c a r i o t was changed in to 
h i s countenance and he was c u r i c i f i e d . 
29. While the Bible claims h i s posj^ion, inthe 
heaven on the r i g h t hand of God; The ip. ^ ^iyolaims t h a t he 
was ra i sed to Allah from the gr ip of h i s enemies and 
according to the statement of the prophet Mohammad (Be 
peace on him) he i s p resen t on T.Ind Heaven. 
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30. The Holy s p i r i t 
The Bible mentions tha t the Holy s p i r i t led him 
in the wilderness to be attempted by Satan. The Hg re fu tes 
i t and a s s e r t s t ha t the Holy s p i r i t helped him and siapported 
him. 
31 . Tr in i ty 
According to the Bible the Trinity consists of God, 
The Jesus and the Holy spirit but according to the HQ it 
consists of Allah, Isa Als. and Maryam Als. 
32. o »<-^. as Judge? 
According to the Bible Jesus w i l l judge a l l the 
na t ions the l iv ing and the dead) ; bu t according to the HQ 
he himself wi l l be judged by God (wi l l be i n t r o g a t e d ) . 
The only judge to judge the people on the day of judgement 
i s Allah and Allah only . 
3 3 , Ahmad or Advocate 
According to the Bible (Gospels) the p r ince of 
the world to come a f t e r JG i s named as "Advocate", 
"comforter", "Holy s p i r i t " or according to the Greek 
vers ion of the Bible pa r ac l e t e s , or P e r i c l y t o s . But the 
HQ, quoting the words of ;J£ claims tha t pr ince i s the 
prophet Mohanroad (s . ) (Ahmad). 
34 . Reflection or confirmation of Taurat 
While according to the Bible (St Paul) JG ended 
^^^ ' taurat (Law) the HQ claims tha t he confirmed the 
Taurat (even Gospels support t h i s Quranic claim) . 
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3 5 . According t o the B ib l e he was born in a s t a b l e 
( inn) and then p u t in a manger in swaddling c l o t h e s . But 
the HQ mentions h i s b i r t h on a r a i s e d ground under a palm 
t r e e benea th which a r i v u l e t of wa te r flowed and on which 
f e l l t he f resh d a t e s from the t r e e . 
36 . D i s c i p l e s of J . C . 
According to the B ib l e the f a i t h of h i s d i s c i p l e s 
was ve ry weak to the e x t e n t t h a t when he was a r r e s t e d to 
be executed even the most s taunch of them i . e . P e t e r 
Simon denied h i s each and every connec t ion with him 
(oC) and a l l of them f l e d from the s cene . But the HQ 
r e f u t e s i t and c l a i m s t h a t JC was n e i t h e r k i l l e d nor 
execu ted butt was r a i s e d to Al lah and t h a t h i s d i s c i p l e s 
showed t h e i r f u l l a l l e g i a n c e to him. 
3 7 . According to B i b l e J . C , has a u t h o r i t y to f o r g i v e 
s i n , b u t acco rd ing to the H.Q. A l l ah a lone can f o r g i v e 
the s i n . 
38 . Execution of J«C. o r N a t u r a l Death? 
According to the Bib le JC a f t e r h i s a scens ion 
in the Heaven i s now f ree from dea th fo r e v e r . But 
accord ing to HQ he was r a i s e d to Al lah be fo re be ing 
k i l l e d or executed and w i l l d ie n a t u r a l d e a t h . The Pladith 
of t h e P rophe t Muhammad a l s o suppo r t s t h i s f a c t . 
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39. In the HQ, the s imil i tude of Haz. Isa Als . 
according to Allah i s l ike t ha t of Haz. Adam Als . who was 
c rea ted out of dust by the "Be-Kun" command of Allah, but 
according to the Bible while in Adam a l l men die so in 
Chr i s t a l l wi l l be brought to l i f e . ^ n d moreover i t does 
say ( t h i s also) . The 1s t man (Adam) was made of the dust 
of the ear th ; the 2nd man (Christ) i s from the Heaven/'' 
Some po in t s about Haz. Isa Als . and (Haz. Maryam) 
(>J «C. ^ Mary) Exclusively Mentioned in the Bible 
1. The Table of the descent of J .G. from Abraham 
to J .C . ; Total generat ions from Abraham to J .C, are 
42. 
2 . Marriage of Mary with Joseph ? Mary the mother 
of J .C . was bet ro thed to Joseph. Before t h e i r marriage 
he found tha t she was with ch i ld by the Holy s p i r i t " . 
Joseph, having known i t f i r s t thought of se t t ing as ide 
the marriage con t r ac t , but having known the fact in a 
dream by an angel , t h a t she was conceived not by any human 
bu t by the Holy s p i r i t and t h a t the chilT should be named 
j e s u s (Savior of h i s people) , he brought her to him as a 
wife . He had no in te rcourse with her upto the b i r t h of 
J .C , 
3 . The Child hood ; Jesus , born during the reign 
of Herod in Judea a t Bethlehem, was v i s i t e d by Astrologers 
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from the East . They paid homage to him by presen t ing him 
g i f t s because they had seen the r i s i n g of h i s s t a r . 
Though they were requested by Herod to t e l l h i s exact 
p lace of presence, ye t they, having been warned by an 
angel in t h e i r dream not to t e l l the s tory to Herod, 
l e f t the place s e c r e t l y . Meanwhile Joseph a t the ins tance 
of an Angel migrated to Egypt with mary and the c h i l d 
J e s u s . Herod, having been blazed with anger because of 
the behaviour of the a s t ro loger - gave order for the 
massacre of a l l the chi ldren of 2 years age. He was 
a f r a id of ^G l e s t he should over throw him (Herod) 
because he was declared as King of the Jews by the wise 
men of East . After the death of Herod, they (Joseph, 
Mary,JG)returned to Gal i lee a t Nazareth. Because of 
Nazareth he i s ca l l ed Nazarene (and h i s followers Nasaraa) 
4 . John & Jesus 
John 6 months older than J .C . served as a hera ld 
for the Coming of ( the JC with) the Kingdom of God. He 
bept ized him a t the r i v e r Jorden. Where a voice from the 
Heaven was heard saying. "This i s my son, my beloved (my 
only son) on whom my favours r e s t s " . 
5. The Jesus , The S p i r i t and the Devil in the Wilderness 
The s p i r i t led Jesus in to the wilderness to be 
tempted by Shaitan (Sa tan) . He fasted there for 40 days. 
During the per iod Sa-^an tempted ijim to the wrong path by 
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saying : "If you are the son of God, t e l l these stones to 
become bread" Isa Als» said to him. Man cannot 
l ive on bread alone, he l i v e s on every word tha t 
God u t t e r s " . 
Satan : "if you a re the son of God, throw your se l f down 
from the parape t of the Temple (Baitul Maqdis), 
for an angel of Qod according to sc r ip tu re s wi l l 
support you in h i s arms for fear you should s t r i k e 
your foot aga ins t a s tone" . 
J .I-. • "According to Scr ip tures , you are not to pu t the 
Lord your God to the t e s t " . 
Satan : He took him to a high mountain and having shown 
the Kingdom of the world sa id to him", "All these, 
I wi l l give you, i f you only f a l l down and do 
me homage". 
J . C . : "Be gone satani " s c r ip tu re s says: you sha l l do 
homage to the Lord your God and worship Him alone" 
Then the devi l l e f t him and angels appeared and 
waited on him. 
^• Proclamation of the Message : After the martyrdom 
of John the Bap t i s t he began to proclaim the message; 
"Repent; for the Kingdom of heaven i s upon you". 
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7 . P l a c e s of p reach ing and p ropaga t ion 
( i ) G a l i l e e ( i i ) pe raea ( i i i ) Judea 
8 . Serroon of j . ^ . on the Mount. 
9 . Once he rebOKed ti^e tempest in the sea and 
i t g o t s t i l l e d . 
10 . J . C . ( c l e a n e d and c l ea r ed ) the Temple from 
Buyers and s e l l e r s . 
1 1 . A f i g t r e e was wit i iered by J . C . because i t 
had no f r u i t . 
12 . P a r a b l e of the two sons : I t i s aimed d i r e c t l y 
a t the r e l i g i o u s l e a d e r s of the Jews and t h e common 
p e o p l e . While the former r e j e c t e d the J .^» the l a t t e r 
a c c e p t e d him. 
l3-» p a r a b l e of t he v ine yard : I t concerns t h e 
J ewi sh Nat ion a s a whole . Because of t h e i r a d v e r t a n t 
r e j e c t i o n of the messengers of God the kingdom w i l l 
be taken from them and given to o t h e r s . 
14a. p a r a b l e of t he Marriage F e a s t : jews h i g h l y 
g raced wi th t h e b o u n t i e s of God a r e to be r e j e c t e d and 
o t h e r s who w i l l s e rve God more a c c u r a t e l y w i l l be c a l l e d , 
But u a m i n g i s g i / e n even to the new comers t h a t they 
a l s o may be r e j e c t e d i f they did n o t behave p r o p e r l y 
to c a r r y o u t the d i v i n e p u r p o s e . 
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1 4 b . The t r i b u t e o f t h e King s h o u l d b e g i v e n t o t h e 
King a n d t h e t r i b u t e o f A l l a h s h o u l d b e g i v e n t o A l l a h . 
1 5 . The G r e a t e s t commandments i n t h e law and t h e 
P r o p h e t s i s f o l l o w i n g : 
( i ) "Love t h e Lord y o u r God w i t h a l l y o u r h e a r t 
w i t h a l l y o u r s o u l , w i t h a l l y o u r m i n d " , 
( i i ) "Love y o u r n e i g h b o u r a s y o u r s e l f " . 
(The HQ a l s o r e c o r d s t h e 12 commandments i n c l u d i n g 
theietwo n o t a s t h e answer of J e s u s to a p h a r i s e e b u t a s 
good t e a c h i n g d i r e c t l y from God - (Su reh B a n i I s r a e l 
23-39) . 
16 & He made many p r o p h e c i e s and w a r n i n g c o n c e r n i n g 
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t h e d e s t r u c t i o n of J e r u s a l e m , h i s l l n d coming and t h e 
d i s o r d e r a t t h e end of t h e w o r l d . 
Though in t h e Holy Quran the s e c o n d coming o f 
u . c . i s n o t d i r e c t l y ( b u t i n d i r e c t l y i s ) m e n t i o n e d y e t t h e 
M i s h k a t a book of H a d i t h r e c o r d s h i s s e c o n d coming i n t h e 
f o l l o w i n g A h a d i t h r N o . 5269, 5270, 5 2 7 1 , 5 2 7 2 . 
1 8 . The p a r a b l e o f t he IQ v e r g i n e s 
T h i s i s an i n d i c a t i o n t o po lygamy w i t h t he 
t e a c h i n g t h a t one s h o u l d a l w a y s b e r e a d y t o d i s c h a r g e 
o n e ' s d u t y ( w i f e i n p a r t i c u l a r ) t o h e r h u s b a n d . 
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19. The scene of the Final judgement 
"How the kindness v/ill a f fec t peop l e ' s pos i t ion 
in the l i f e Here a f t e r , i s the main lesson from t h i s B ib l i ca l 
account. 
20. The l a s t supper and the Treason of Judas 
I s c a r i o t . How the supper was arranged a t t h a t occasion 
v/-ith the ind ica t ion of the be t r aye l by Judas . 
20a. Agony of the J»G. in the Gathsemane 
"painful prayer of -J.*-* to Allah to save him 
from execution (and d i sg race ) . 
21. Betrayel of J."-, by Judas I s c a r i o t and h i s 
a r r e s t by the Romans. 
22. The t r i a l of J . ^ . before the High p r e i s t . 
23. P e t e r ' s t r i p l e denia l of having knowledge of 
J . ' - , or any connection with him! i i 
24. Of f i c i a l condemnation of J . ^ . by the Jews. 
25. Suicide of J u d a ' s I s c a r i o t . He returned the 
30 s i l v e r coins and out of Remorse committed su ic ide . 
26. Tr ia l before P i l a t e the Roman governor of 
P a l e s t i n e . 
27. Humiliation of o,*-. by the Jews, Plerod, and 
the so ld i e r s e t c . 
Z8, Ins t ruc t ion by o.C. to her d i s c i p l e s for the 
propagation of h i s r e l i g ion a f t e r h i s ascension *o the sky. 
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Some more points^ about J.G. from the 
Gospels. 
29. Retirement of J .C . to pray in to the so l i tude : 
I t was h i s general hab i t . 
30. '•'•''he twelve d i s c i p l e s of u.C. are following: 
(i) Simon ( i i ) Andrew ( i i i ) James 
(iv) John (v) Ph i l ip (vi) Bartholomew (vi i ) Thomas 
(v i i i ) Matthew (ix) James S/o Al (x) Haddaeus 
(xi) Simon-Zealot (x i i ) judas I s c a r i o t (Matthias) 
31 . .According to J . C . the s imi l i tude of the 
Kingdom of God like^jthat a well grown mustard seed. 
32. Family of J .C, (seven members a t l e a s t ) : paren ts -
Joseph and Mary, Brothers - James, Joseph, Simon, Judas 
and S i s t e r s - (2 or more) . 
33. The g rea te s t man among general people i s the 
one who i s innocent as the l i t t l e ch i ld ren . 
34. The poor widow's mites (Modest contr ibut ion) 
u. ' - . p ra i sed her much. 
35. 40 days pos t disappearance, minis t ry of <3.C. 
36. He(^J.C.) made a specia l appearance to Paul 
a f t e r h i s f ina l ascension. 
37. Mary a f t e r ge t t i ng conceived by the special 
command of Allah v i s i t e d Elizabeth - the mother of John. 
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38 . Having r ece ived the good news of the b i r t h of 
(o.*-. by an angel the shepherd of Bethlehem) p a i d a v i s i t 
to him. 
39 . The v i s i t of >J.C, to Je rusa lem a t the age of 12. 
40» Sami r i t ans ' r e j e c t i o n of J»^» and the Anger 
of J . C . ' s . d i s c i p l e s to invoke f i r e on them. 
4 1 . J . C , had no wor ld ly means. 
4 2 . He s e n t h i s 70 o r 12 fo l lowers fo r t h e 
p reach ing of h i s t e ach ings to the I s r a e l i t e s . 
4 3 . The good Samir i t an (Kindness shown to a man under 
agony) . 
4 4 . To l i s t e n the wor-d of Al lah i s b e t t e r than 
every o t h e r work. 
4 5 . o.C. t augh t h i s d i s c i p l e how to p r a y . 
4 6 . Va r ious l e s s o n s t e a c h i n g s and s e c r e t mo"fcives 
o.: l i f e . 
4 7 . The p a r a b l e s of the l o s t sheep, the l o s t coin 
and t h e p r o d i g a l son. By t h e s e p a r a b l e s o.'-^. t a u g h t t h a t 
i f we r e p e n t to Al lah he may fo rg ive a l l our s i n s . 
4 8 . We should be f a r s i g h t e d and f u t u r e minded 
l i k e the wor ld ly minded b u t should n o t be d i s h o n e s t 
and crooked l i k e them. 
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49. The richmen and the Lazarous. 
50. Treasure in the Heaven i s b o t t e r than the Treasure 
in the world. 
51. He t r ea ted ten l e a p e r s . 
52. o.C, did not want to break the good t radi t ions 
of the Jews t h a t i s why he paid the temple t ax . 
53. The paradise i s meant for the s i n l e s s people. 
54. Mutually agreed p r a t e r i s i n s t a n t l y accepted 
by Allah. 
55. Though he was aga ins t divorce ye t allowed i t 
on the ground of unchast i ty on the p a r t of v/ife. 
56. Richman and e t e rna l l i f e (a r ich man should 
spend a l l h i s wealth to a t t a i n the paradise) . 
57. parable of the labourers in the vine yard. 
He aimed t h i s parables a t the Jewish Nation. And warned 
them tha t they would be replaced by another na t i on . 
58. Vifhen he made h i s truimpfc[al entry into Jerusalem 
the people with him chanted the p ra i se of o.C. and the 
p ra i se of God with the wordsi 
(i) Hosonna to the son of David 
( i i ) Hosonna in the Heaven, 
( i i i ) Bless ings on him who comes in the names of 
the Lordl 
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59. Messengers of John the Bap t i s t went to ask 
J .C . whether he was the promised Messiah. 'He answered 
in the p o s i t i v e by means o.f mirac les . 
60. Sp i r i t ua l r e l a t i o n i s g rea te r than the blood 
r e l a t i o n . 
5 1 . Parables of sower, t a r e s , and leaven and pear l 
and the n e t . 
62. V i s i t to Nazarath by J .C, (A prophet i s not 
respected M: His own country" . 
63 . Leaven of the phrases 
(To take less ion even from bad man, but not to 
follow h i s bad pract ice) . 
64. The Kingdom of God i s within Hear t . 
65. Power of fa i th i s very g rea t . 
66. I t i s eas i e r for a camel to pass through the 
eye of the needle than for a richman to en te r the paradise , 
67. parable of Pound : (A man i s accountable to 
God for h i s means and time : how he used h i s money and 
time. 
68. Allah enlighten the world through u,C. 
69. Water was changed into wine by J.*- .^ 
70. ,^fhile a l l the d i s c i p l e s (of o.v^.) f led from 
the scene of execution of J . G . , Nicodermus and j osepj} 
of Armathae bur ied to him wi$;h fu l l r i t e s and honours. 
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7 1 . I n t e r cessory prayer of >J.C. 
Some Poin ts about J.G, Mentioned Exclusively in the 
Holy Quran 
72. Tne Mother of Haz. Maryam Als. vowed while the 
was s t i l l in her womb to dedicate the would be born ch i ld 
to the service of Allah. (For His House-Baitul Maqdis). 
73. At the b i r t h of Haz. Maryam Als . her mother 
was not happy because Maryam Als . being a female could not 
of much use to the service of His House (Bet-el Allah) . 
74. Her mother named her ch i ld Maryam and gave 
her and her off spring ( i f any in to the p ro tec t ion of Allah 
from the Evil one - the r e j e c t e d . 
75. Allah accepted her (Maryam) from her mother -
the wife of Imraji and made her grow in p u r i t y and beauty. 
76. Those responsible for the service and pro tec t ion 
of the Ba i tu l Magdis, contended among themselves in 
Connection with the care of Maryam Als. They c a s t l o t s 
with pens . The Issue was decided in favour of riaz. Zakariyya 
Als . - tl^ ie fa ther of Haz. Yahya Als. 
77. Having given in to the charge of Haz. Zakariyya 
Als . She was given a chamber to l i v e in. whenever/her 
chamber he found some food with her . He asked her whence 
she had had tha t food. She rep l i ed ^hat the food was supplied 
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from Allah. Hllah provides subtenance to whom -He p leases 
without measures. 
78. Once, iiaz. Maryam Als . withdrew from her 
people to a place in the i^astern chamJDer. She secluded 
hersel f from them, ^-vllah sent h i s angel to her in the shape^ 
and Countenance of a man-a man in a l l r e spec t . 
79. At the del ivery "the pains of ch i ld b i r t h 
drove her to the trunk of -i palm t r e e . She c r i ed (in her 
anguish and shame having ch i ld without marriage) . Ahii 
would tha t I had Hied before t h i s ! Could i had been a thing 
forgotten and out of s i g h t . But a voice c r i ed to her from 
beneath ( the t r ee of palm) "Grieve not for the Lord has 
provided a r i v u l e n t beneath thee",•and shake towards thy 
self the trunk of palm t r e e ; I t wi l l l e t f a l l fresh r ipe 
dates upon thee . So ea t and drink and cool ( thine) eyes . 
And i f thou does see any men, say ' I have voved a fas t to 
God the most gracious, and tha t i wi l l en te r in to no 
ta lk with any human being" . ( ) At length she brought the 
baby to her people carrying him in her arms. They said 
"0 Maryl Truely an amazing thing has t thou broughti ^ .) 
"O s i s t e r of Aaronl thy fa ther v/as not a man of ev i l nor 
thy mother a woman unchaist] " "But she pointed to the 
babe. They said: "How can we ta lk to one who i s a chi ld 
in the c r ad l e?" 
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80 . He spoke to the people in h i s ch i l d hood and h i s 
matur i ty . 
8 1 . Allah taught him the Book and wisdom ihe law 
and the I n j i l (Gospel). 
82. Haz. Isa Als . used to make out of c lay the f igure 
of a b i rd and breathe in to i t and i t used to become a bird^ 
(with l i f e and f lying)b? the leave of God. 
83 . Haz. Isa Als . said to them "I inform you wh a^t 
you ea t and what you s tore in your house".^ 
84. When the enemies of Isa Als. t r i e d to k i l l him 
Allah promised J.G, saying "O Isa! I wi l l take thee and 
ra i se thee to Myself and c l e a r thee (of the falsehoods) 
of those who blaspheme; I w i l l make those who follow 
thee super ior to those who r e j e c t f a i th , to the Day of 
Resurrect ion: Then shal l ye a l l return unto me.J!rtrn3\ I 
wi l l judge between you of the mat ters wh^-e- i^n ye dispute" 
85 . Once a deputation of c h r i s t i a n s from Ma 1 ran 
came to the prophet Mohd (s . ) . Ihey put t h e i r -doctrine 
of t r i n i t y before the prophet (s . ) . He re jec ted the 
doctr ine firmly and put forward the concept of the unity 
of God(monotheismjhe offered them to agree to Mubahila. 
In th i s Connection Allah says in the iiQ: "The similmtude 
of O.C. before God i s as t h a t of Adam; he c rea ted him 
from dust , then said to him: "Be": And he was. 
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The t ru th (comes) from God alone; so be not of those 
who doubt. If any one d isputes in th i s mat ter with thee. 
Now a f t e r ( fu l l ) knowledge Hath come to thee, say: "Come 
l e t us Gather together, - our sons and your sons, our 
v;omens and your women, ourselves and yourselves; Then 
l e t .is ea rnes t ly pray. And invoice the curse of God on 
those who l i e I " This i s the t rue account; There i s no god 
except God; And God - He i s indeed. ^  
86. The jews charged h i s mother with unchas i^ i ty . 
87 . They could not k i l l or execute J .C . but i t 
appeared them to be so. 
88 . u .C. v/as a s p i r i t proceeding from God. 
89 . Allah wil l i n t e r roga t e J .C. about h is d iv in i ty 
(godhood on the day of judgement). 
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CHAPTER VII 
IMPACT ON THE MUSLIM RELIGIOUS THINKI^ iG 
OF THE BIBLICAL AND THE QURANIC ACCOUNT OF THE 
HEBREW PROPHETS 
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C h a p t e r V I I ( ) 
I m p a c t of t h e B i b l i c a l and t h e Quran i c A c c o u n t s o f t he 
Hebrew P r o p h e t s o n t h e Musl im R e l i g i o u s t h i n k i n g 
"We h a v e s e n t t h e e i n s p i r a t i o n , a s We s e n t i t 
t o Noah and t h e M e s s e n g e r s A f t e r himi We s e n t i n s p i r a t i o n 
t o Abraham, I s m a i l , I s s a c , J a c o b and t h e t r i b e s , t o 
J e s u s , J o b , J o n a h , Aaron , and Solomon, and t o David We 
gave t h e p s a l m s . ' (&f some a p o s t l e s We h a v e a l r e a d y t o l d 
t h e e t h e s t o r y ; o f o t h e r s we h a v e n o t ; - And t o Moses 
God spoke d i r e c t " ( A l - S i s a 163-164) 
jf H. Q / Z)d I f we go t h r o u g h t h e ( . Q / 6 n d t h e B i b l e t o make 
a c o m p a r a t i v e s t u d y o f t h e Hebrew P r o p h e t s , we s h a l l fcrind 
(come a c r o s s ) many a r t i c l e s o f f a i t h , l a w s , r u l e s , p r a c t i c e s , 
f a c t s , f i g u r e s , i n c i d e n t s , e v e n t s , c r i t e r i o n of s u c c e s s 
and f a i l u r e , announcement of g l a d t i d i n g s , and ' f r i g h t f u l 
d a n g e r o u s w a r n i n g s , p r e d i c t i o n and p r o p h e c i e s a b o u t t h e 
f u t u r e . 
I n t h e f o l l o w i n g p a g e s an a t t e m p t h a s been made 
t o show t h e i m p a c t of such a s t u d y on t h e Muslim r e l i g i o u s 
t h i n k i n g u n d e r t h e f o l l o w i n g h e a d s ; 
(A) A r t i c l e s o f F a i t h 
(B) R e l i g i o u s p r a c t i c e s & D e v o t i o n a l L i f e 
(C) C r i t e r i o n o f s u c c e s s and F a i l u r e ( s a l v a t i o n o r c u r s e ) 
(D) The - t 'u ture - P r o p h e c i e s and p r e d i c t i o n . 
(E) G e n e r a l T e a c h i n g s f o r t h e Musl ims 
CHAPTER VII(a) 2 iy 
Articles of Faith 
(A) Articles of Faith 
"The Apostle believeth in what hath been 
revealed to him from his Lord, as do the men of faith, 
(as do the men of faith), each one (of them) believeth in 
God, His angels, his books, and His apostles. "We make 
no distinction (they say) Between one and another of His 
apostles". (Al Baqara 285) . 
"Any who believe in God and the Last Day, 
and work righteousness, shall have their reward with their 
Lord: on them shall be no fear, nor shall they gri^ eve". 
(Al Baqara 6 2) , 
I. Concept of God : The Monotheism, The Trinity 
or The polytheism 
II. Concept of the prophethood. 
III. Concept of Angels 
IV. Concept of Holy Scriptures 
V, The fate (pre determinations and free will) 
VI, The Here After. 
I. Concept of God : The Monotheism : "Allah, there is 
no God but He (Al baqara 255). 
When a muslim goes through the accounts of the 
Hebrew Prophets in the Bible and the HQ _ just from the 
Prophet Haz. Ibrahim Als, to Haz. Isa Als - he will find' 
23i 
t h a t they have always ca l l ed t h e i r people, chaldees or 
Bani I s r a e l and o the rs to the one and the same God. 
For example: The prophet Ibrahim Als . said to His people 
"For me, I have s e t my face, firmly and t rue ly towards 
Him who crea ted the Heaven and the Earth and never sha l l 
2 I give p a r t n e r s to God". (b) "And I wi l l turn away 
from you ( a l l ) and from those whom you invoke bes ides 
3 God : I w i l l c a l l on my Lord". (c) Abraham said to 
them (His people) ""Do you them worship bes ides God, 
things t ha t can ne i the r be of any good to you nor do 
you harm?'Fie upon you and upon the things you worship 
besides GodJ Have you no sense?" (Al Ambiyya). 
The prophet Haz. Musa Als , addressing the Bani 
5 I s r a e l in the Transjorden said "Hear, 0 I s r a e l , the 
Lord (is) our God (is) one Lord and you must love the 
Lord your God with a l l your h e a r t and (with a l l your) 
soul and (with a l l your s t reng th" or (Shema Yisrae l l 
Adonai - elahey nu adonai achudl" . And a t the Mount Sinai 
Allah said to Haz. Musa Als, "Verily I am God, there 
i s no God but l , so serve thou me (only) . 
When Musa Als , was ca l l ed by Allah He said to 
7 him on the Mount Horab " i am the Lord your God who 
brought you ou t of Egypt out of the land of s lavery 
you shal l have no o ther God s e t aga ins t me, You 
sha l l not bow down to them or worship them". Moreover 
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the prophet Moosa Als. r e j e c t i n g the demand of Bani I s r a e l 
to make the Ido l s as t i ie i r God added "As to these 
folk l ike *hose god you want to have) the c u l t they are 
±n, i s bu t a fragment of ru in , and vain i s the worship 
which they p r a c t i c e . He said "sha l l I seek for you 
Ki±M a God o the r than the ( true) God who endowed you 
with g i f t s above the na t ions" So a l so the prophet Yaqub 
9 lO 
Als . and Yusuf Als . and so a lso the Prophet Haz, Isa 11 Als . (one of the three Gods bel ieved by Chris t ian) said 
"Verily God i s my Lord and your Lord Him therefore 
serve you, t h i s i s a way t h a t i s s t r a i g h t . And he ( Isa 
Als.) answering the quest ions of a lawyer concerning 
12 the g r e a t e s t command said "Here O I s r a e l the Lord 
our God i s the only Lord, love the Lord your God with a l l 
your hea r t with a l l your soul with a l l your mind and with 
a l l your s t rength and tha t "Love your neighbour as your 
se l f " . The Prophet i s a A l s , while ascending to the 
Almighty God said to Mary of Magdala "Go to my b ro the r s 
and t e l l them t h a t i am now ascending to my fa the r 
13 and your fa ther my God and your God". 
(II) Concept of God: The T r i n i t y : God the Father , the Son, 
the Holy S p i r i t 
"Say not Tr in i ty : d e s i s t i t wi l l be b e t t e r for 
your; tor God i s one God; glory be to Him ( f a r exal ted 
i s He) above having a son; To Him belongs a l l th ings" 
29. 
(Al Nisa 17 2) , Although a l l the prophets unanimously 
without any exception - have declared the un i ty of God 
ye t a g rea t confusion has a r i s en (developed) because of 
the words "Father", "Son" and the "Holy Ghost" - used 
in the B ib l e . 
As regards the word fa the r I sa Als , did not 
exclusively use i t for himself bu t even for the o the r s . 
14 For example: he said to Mary Magdala "I am now ascending 
to my fa ther and your father and my God and your God" 
Even the jews in a discussion with the Prophet JG told 
him tha t God was t h e i r Father^ "They said, we are not 
15 base bom; God i s our Father and God a lone" . 
In a l l the four Gospels whenever the word fa ther 
i s used by the prophet i sa A l s . i t has been used only 
f igu ra t ive ly for God. No where i t smacks the Real 
pa te rna l r e l a t i o n s h i p . I t shows the strong love of the 
Prophet I sa Als , for God. Allah i s free from a l l wants 
and worldly r e l a t i o n s . Hence the i n t e r p r e t a t i o n of the 
word fa ther as God the fa ther of J . C . made a.nd maintained 
and adhered to by St paul and the l i k e minded 
c h r i s t i a n miss ionar ies i s f l a t t l y re jec ted by the 
Muslims, The Correct pos i t ion i s t h i s . The H.Q, 
repor t s "both the jews and the Chris t ians say we are son 
of God and His beloved" say, "why \tehen does He punish 
you for your sins? Nay, you are the men of the men 
(and) "Say: He is God The one and only; God, the 
16 
e t e rna l , abso lu te ; He bege t t e th not , nor i s He begotten; 
17 And there i s none Like unto Him" (Al-Ikhlas 1-4). 
( i i i ) (Pod; The Son: I s J .C . God or Son of God ? 
"Say not Tr in i ty : Desis t For God i s one 
God", As r e g a r d s ^ h e word son according to the Muslim 
po in t of vidw IHQ)I The prophet I sa Als . i s n e i t h e r God 
nor the son of God but he i s the son of Haz. Maryam Als , 
with the following c h a r a c t e r i s t i c s ( t i t l e s ) "Chris t j e sus 
the son of Mary was (no more than) an apos t le of ^ l l a h 
and His word which He bestowed on Mary and a s p i r i t 
18 proceeding from Him" . 
As regards the word ' s o n ' , the Bible i t s e l f 
i n t e r p r e t s i t . Hence i t s i n t e r p r e t a t i o n should be prefer red 
to those of the Chris t ian miss ionar ies e t c . I t says 
Adam to be son of God, a l l the peace makers as som of 
God, the Jews (Bani I s rae l ) to be sons of God e t c . Thus 
According to Bible "when Jesus began h i s w:'rk he was 
about 30 years o ld , the son of Joseph (as people thought 
son of Hele, son of Matt ha t son of Adam, son of 
G o d ^ ^ \ 
2[io 
And "How b l e s t are the peace makers God sha l l 
l9b 
c a l l them His sons" , Surpr is ingly as a mat ter of co inc i -
dence the word "peace maker" i s the exact t r a n s l a t i o n 
of the word "Muslim" which i s derived from the word "islam" 
which means peace . According to t h i s B ib l i ca l i n t e r p r e t a t i o n 
a l l the Muslims are the sons of God ii 
Even the Jews be l i ev ing in one God are ca l l ed 
childrren of God in the old testament "You a re the chi ldren 
19c 
of God" , So a lso the word "son" also l i k e the word 
Father i s not exclusively used for JC in the B ib l e , Like 
the word "Father" the word "Son" i s a lso used f igura t ive ly 
to demonstrate the strong r e l a t i o n between the Prophet j e su s 
and the Almight God who showered h i s abundant bount ies 
and graces on him. Allah ( i s exalted) above having a son 
I9d To him a l l th ings belongs . 
Hence HZ, Isa Als . i s ne i the r the slM of God 
nor the only son of God but he i s the Apostle of God, 
(IV) i s JC God? 
As regards the (d iv in i ty ) God hood of iJ.C. what 
to say of c a l l i n g himself "God" the prophet J .C , did not 
l i k e even to be ca l led "Lord"^° or "Good Master". The Bible 
repor t s "why do you keep c a l l i n g me "Lord, Lord and never 
9a do what I t e l l you" 
Moreover <J,C, always prayed to Allah which i s 
the c h a r a c t e r i s t i c of a man ( s lave/servants) not of God. 
29o 
The g r e a t e s t and t h e c l e a r m o s t e v i d e n c e of J e s u s n o t b e i n g 
God comes from t h e B i b , i t s e l f - from h i s a g o n i e s i n t h e 
p l a c e c a l l e d G a t h - s e - m a n and h i s c r y a t t h e c r o s s , 
"My f a t h e r , i f i t i s p o s s i b l e l e t t h i s cup 
p a s s me ^ y y e t n o t a s I w i l l , b u t a s t hou w i l t " ' . And t h a t 
"Then, he w e n t f o r w a r d a l i t t l e , t h r e w h i m s e l f on t h e Ground 
and p r a y e d t h a t i f i t were p o s s i b l e t h e h o u r m i g h t p a s s 
him b y , ^ b b a . F a t h e r ' h e s a i d * a l l t h i n g s a r e p o s s i b l e t o 
t h e e , t a k e t h i s cup away from me; Y e t n o t w h a t I w i l l , 
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b u t what t h o u w i l t " . 
And on t h e c r o s s , he c o m p l a i n e d " E l i - E l i - l e m a 
22 
s a b a c h t a n i " « . 
A c c o r d i n g to t h e ( H . Q J ^ H e a l w a y s c a l l e d h i m s e l f 
23 ^—^ 
" A b d u l l a h " " s e r v a n t of God" and A l l a h "Rabb i - my Lord o r 
s u s t a i n e r " He h i m s e l f would r e j e c t h i s D i v i n i t y and t h a t o f 
h i s mo the r on t h e day of j u d g e m e n t . The (H . o J ^ e p o r t s "And 
b e h o l d " God w i l l say "o J e s u s , t h e son o f MaryJ D i d s t t h o u 
say u n t o men, "Worship me and my m o t h e r a s g o d s i n d e r o g a t i o n 
of God" ? He w i l l s ay : "G lo ry t o Theei I s a i d such a t h i n g . 
Thou w o u l d s t i n d e e d have known i t . Thou k n o w e s t t t h a t i s i n 
my h e a r t , t h o u g h i know n o t w h a t i s I n t h i n e h u s t . F o r 
t h o u k n o w e s t i n f u l l a l l i t h a t i s h i d d e n , "Never s a i d t o t h e m 
a u g h t e x c e p t t h a t Thou D i d s t command me t o s a y , t o w i t , 
'Worsh ip God, my Lord and y o u r L o r d ' And I was a w i t n e s s 
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over them whilst i dwelt amongst them; when thou didst take 
me up Thou wast the Watcher over them, and Thou art a 
witness to all things . Hence J<-^  is neither God, nor associ-
ated'*'^  God but the servant of God and the Apostle of God 
created by His special command and word sent to his mother 
Maryam - the blessed. 
(^ ) God the Holy spirit; From the Gospels it appears that 
25 the Holy spirit acted as an instrument of God and because 
the author and the instrument can not be one and the same 
or equal, hence the Moly spirit is not God", in the Holy 
Quran the word "Ruhul Qud!^ " has been used for the command 
of God. 
The Holy Quran r epo r t s "They ask thee concerning 
the Ruh ( s p i r i t . Soul) say, 'The Ruh ( s p i r i t ) i s by command 
of my Lord", Some times i t i s used for ' a n g e l ' Gibree l , The 
H.Q. r epor t s , "The day the Ruh ( s p i r i t ) and the angels wi l l 
27 standforth in ranks" and "There i s come down the angels 
28 and the s p i r i t by God permission" . Hence the Holy S p i r i t 
I s lamica l ly , i s n e i t h e r God nor associated with God bu t 
the command of Allah or Angel of Allah or the Human soul . 
(VI) Are the Father, the son and the Holy s p i r i t equal or 
one and the same God 
Even B i b l i c a l l y the fa ther , the son are not 
equal: the son seems to be completely subordinate to the 
2dS 
f a the r . The Bible repor ts "In t r u t h , in very t ru th I t e l l 
you the son can do nothing by himself; he does only what 
1, M 2 9 a 
he sees . 
29b And "For the fa ther i s grea ter than I " and 
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"I am the v ine and my fa ther i s the gardener . " 
In view of the above (Inentioned) discussion the 
Holy s p i r i t i s not God because ne i the r soul, nor angel nor 
the command of God, nor the instrument of God can be God or 
equal to God. Thus "the Father", "the Son" and "the Holy 
s p i r i t " , a l l the three have d i f f e r en t i d e n t i t i e s . Hence, 
they are not one. Furthermore, i t i s claimed by the 
30a Chr i s t i ans t h a t the son issued from the Father and the 
Holy s p i r i t from both the fa the r and liie son. Hence the 
source and the i s sues or the root and the off shoots 
cannot be the same th ing. 
Hence the t r i n i t a r i a n concept of God even 
b i b l i c a l l y has no ground to stand upon as regards the Quranic 
stand, the t r i n i t y i s f l a t e l y re jec ted without any ambiguity 
a t a l l by the H.Q, Hence the c l e a r and unabiguous re jec t ion 
of the t r i n i t y by the Muslims, 
(v l i ) p resen ta t ion of God (OT and HQV 
The Bible (oT) frequently por t rays God in the 
colour of the c rudes t mater ia l i sm. The Bible r epor t s 
"Moses went up and 70 o t h e r s . — they saw the God of 
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I s r a e l vinder His f ee t there was a pavement of sapphire 
bu t the Lord did not s t r e t c h out His hands towards 
leaders" . The Bible fu r the r repor t s "And Moses 
prayed, 'Show me the g l o r y ' . The LORD answered, ' I wi l l 
make a l l my goodness pass before you, and i w i l l pronounce 
in your hear ing the name ' Jehovah ' , I w i l l be gracious 
to whom I w i l l be gracious, and I wi l l have compassion 
on whom I w i l l have cotrpassion. But He added, "My face 
you cannot see, for no mortal man may see me and l i v e . 
•The Lord said, 'Here i s a p lace beside me. Take your stand 
on the rock and when my glory passes by, I w i l l pu t you in 
a crevice of the rock and cover you with my hand u n t i l I 
have passed by . Then I wi l l take away my hand, and you 
sha l l see my back, but my face sha l l not be seen". 
The Holy Quran has cor rec ted t h i s blessphemous 
i n t e r p o l a t i o n . The HQ repor t s "When Moses came to the p lace 
appointed by Us, and His Lord addressed him. He said: "O my 
Lordl Show (Thyself) to me, t h a t I may look upon thee" . 
God said, "By no means cans t thou see Me (d i rec t ) ; But 
look upon the mount; I f i t abides in i t s p l ace , then Shal t 
thou see Me". When h i s Lord manifested h i s glory on the 
Mount, he made i t as dust , and Moses f e l l down in a 
swoon. When he recovered h i s senses he said "Glory be to 
Theei To thee I turn in repentence, and I am the f i r s t to 
, , . M 31b be l ieve . 
,UiU 
(VIII) ph i losophica l and mater ia l p resen ta t ion of God 
(HQ and N.T.) 
According to the Bible "When a l l thing began the 
word already was. The word dwelt with God and what God was 
the word was. He was in the world, but the world, though i t 
owed i t s being to Him did not recognize Hira. He entered His 
own realm. His own would no t recognize Him, So the word 
32a (God) became f l e sh , he came to dwell with us (mankind) " 
Such i s the phi losophical p resen ta t ion of God in the Bible 
(Gospels) . Thus God incarnated in to J .C . such as incarnat ion 
of God i s not acceptable to the Muslims, 
I s l amica l ly he i s no t dependent on mater ia l 
means to show o r g lor i fy himself . He i s omnipotent, 
omniscient, omnipresent. What He intends . He says "Kun" 
(Be) i t becomes in to ex i s t ence . He i s unique in every 
sensel The following i s the Quranic depiction of God "God 
i s the Light of the heavens and the e a r t h . The parable 
of His Light i s as i f there were a Niche and with i t a Lamp: 
The lamp enclosed in Glass . The g lass as i t were a b r i l l i a n t 
s t a r : L i t from a blessed t r e e , of Olive, n e i t h e r of the 
East Nor of the West, whose o i l i s well-nigh luminous, 
though f i r e scarce touched i t : Light upon Light! " 
God doth guide whom He wi l l to His l i g h t : God doth se t 
for th parab les for men : and God doth know a l l t h ings" . 
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I I . The C o n c e p t of P r o p h e t hood 
" A p o s t l e s who g a v e good news a s w e l l a s w a r n i n g , 
t h a t mankind , a f t e r ( t h e coming) of t h e a p o s t l e s , s h o u l d 
h a v e no p l e a a g a i n s t God: F o r God i s E x a l t e d i n Power , 
W i s e " . (Al N i s a 165) . 
I n t h e B i b l e t h e word P r o p h e t h a s b e e n u s e d f o r 
t h e p e r s o n who makes p r o p h e c i e s and p r e d i c t i o n . The B i b l e 
33 
m e n t i o n s n o t o n l y t h e male m e s s e n g e r b u t a l s o t h e f emale 
( L a d i e s ) m e s s e n g e r 'TSere was a l s o a p r o p h e t e s s Anna t h e 
d a u g h t e r o f P h a n u e l o f t h e t r i b e o f \ A s h e r , ^ As r e g a r d s t h e 
L a d i e s P r o p h e t s t h e Muslim v i e w i s d i v i d e d w h i l e some 
s c h o l a r s R e j e c t t h e i d e a on t h e Q u r a n i c a u t h o r i t y , ("Nor 
d i d we send b e f o r e thee ( a s A p o s t l e ) any b u t men, who we 
d i d i n s p i r e ") t h e o t h e r s u p h o l d t h e v i e w b e c a u s e many 
of them h a v e b e e n a d d r e s s e d l i k e t h e M a n - P r o p h e t s . Thus 
H a z . Maryam, H a j r a ( m o t h e r o f I s m a e l ) A l s . a n d t h e m o t h e r 
of Moosa A l s . a r e b e l i e v e d a s L a d i e s P r o p h e t s . I t i s a l s o 
34 
u s e d f o r a M e s s e n g e r , o r s e e r a n d e v e n f o r t h e s t a u n c h 
35 
w o r s h i p p e r s o f I d o l s . I n t h e Holy Quran t h e word "Nabi" 
and " R a s o o l " a r e u s e d f o r t h e M e s s e n g e r s o f God. However 
t h e word N a b i ' ^ i s a l w a y s p a r t i c u l a r l y u s e d f o r t h e human 
M e s s e n g e r o f God and t h e word " R a s o o l " i s a g e n e r a l word 
i n t h e s e n s e t h a t i t i s u s e d f o r human m e s s e n g e r o f God 
and even f o r t h e A n g e l i c m e s s e n g e r s o f God. Some t i m e 
i t u s e d f o r t h e m e s s e n g e r s o f m o r t a l man •^woman) . 
30, 
While t h e H . Q . a t t a c h e s t h e g r e a t e s t p o s s i b l e 
i m p o r t a n c e t o a l l t h e t r u e p r o p h e t s o f God a n d t o b e l i e v e 
i n a l l of them and i n t h e i r m i s s i o n i s a c o m p u l s o r y a r t i c l e 
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o f Muslim f a i t h , t h e B i b l e h a s c h a r g e d them w i t h many s i n f u l 
and c r u d e a c t i v i t i e s . For e x a m p l e , (God F o r b i d i ) t h e p r o p h e t 
Yaqub 'tils, h a s b e e n c h a r g e d w i t h f r a u d and a d u l t r y , L o t 
b c 
(Lu t ) w i t h wine ( and a d u l t e r y Da wood (David) w i t h A d u l t r y 
Soloman (Su l a iman) w i t h Kuf r a n d S h i r k ( R e j e c t i o n o f God, 
and a d o p t i o n S h a i t a n ) , Ayyub ( j ob ) w i t h t h a n k l e s s n e s s t o 
God Yunus ( Jonah ) w i t h d i s o b e d i e n c e , Moosa and Haroon w i t h 
d i s - g l o r i f i c a t i o n of God, IsmadL ; w i t h q u a r r e l s o m e n e s s ! l i 
(God F o r b i d i ) 
Hence Musl ims f l a t e l y r e j e c t a l l t h e s e and such 
o t h e r c h a r g e s . The p r e v a i l i n g t h o u g h t among t h e mus l ims i s 
t h a t a l l t h e p r o p h e t s o f A l l a h were n e i t h e r God n o r a n g e l s 
b u t t h e y w e r e t h e b e s t men o f c r e a t i o n endowed w i t h t h e 
s p e c i a l g i f t o f revela t ion* w i t h t h e s p e c i a l m i s s i o n o f a 
38 
' M u b a s h s h i r ' and a ' M u n z i r ' , They s h o u l d , n e i t h e r , b e 
o v e r e s t i m a t e d - a s t h e j e w s c o n s i d e r e d ' E z r a t o b e t h e 
39 
son of God" , and t h e c h r i s t i a n s c o n s i d e r "JC t o b e God 
40 
o r i n c a r n a t i o n of God o r son o f God - n o r s h o u l d t h e y b e 
41 
u n d e r e s t i m a t e d a s t h e j e w s d e c l a r e d " John" - a p o s s e s s e d 
42 
and t h e p r o p h e t " I s a A l s , a s a g l u t t o n " , d r i n k e r , 
a f r i e n d of t a x c o l l e c t o r s and s i n n e r (God f o r b i d ) " . 
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The H.Q. abso lves them a l l of such c h a r g e s . I t 
4 3a d e c l a r e s "we made r i g h t e o u s men of every one of them" 
(Yaqoob and I shaq e t c . ) And t h a t : "And they c o n s t a n t l y 
4 3b 
served us and us o n l y " . And t h a t : "He ^ u t ) was one of 
4 3c the r i g h t e o u s , And t h a t : "And I smale , I d r e e s , and Zul-
K i f l a l l (men) of cons tancy and p a t i e n c e fo r they were 
43d 
of t h e r i g h t e n o u s " . And t h a t "The blasphemer , were n o t 
43e Soloman b u t t h e e v i l ones (Shyai teen) . Also mention in 
the Book ( t h e s t o r y of) I s m a e l : He was ( s t r i c t l y ) True 
43f to what He promised . . . - (Maryam - 5 4 - 5 5 ) . And t h a t : "remember 
ou r s e r v a n t Dawood the man of s t r e n g t h for he eve r tu ined 
43a to God (He was Avvab) ^ and tha t* "To David we g i v e 
Soloman ( f o r a son) how e x c e l l e n t i n ou r s e r v i c e ' Ever d id 
4 3h he tu rn t o u s " l i . And t h a t - "Truely we found (Ayyub) 
f u l l of p a t i e n c e and c o n s t a n c y . How e x c e l l e n t in o u r 
43 i 
s e r v i c e I Ever d id he tu rn t o u s " . 
The w.Q. having abso lved them of a l l the 
un th inkab l e f a l s e c h a r g e s , f u r t h e r d e c l a r e s t h a t a l l of 
them were l i k e pu re Gold and s i l v e r wi thou t any s p o t or b l e -
44 
mishl " a l l in t h e ranks of the r i g h t e o u s " and t h a t they 
should be fol lowed to g e t s u c c e s s . The H.Q. r e p o r t s "And 
45 
we made them l e a d e r s gu id ing men by our command" . And 
t h a t : "These were the (p rophe t s ) who r e c e i v e d God's 
46 guidance copy the guidance they r e c e i v e d " . 
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I I I . Concept of Angels 
"Praise be to God, who crea ted (out of nothing) 
The heavens and the ea r th , who made the angels messengers 
with wings, two, o r three, o r four (pairs) ". (Al F a t i r 1) 
Though in both the s c r i p t u r e s the angels are shown 
to be the supernatural beings (agent) of Allah the Almighty, 
ye t on some p o i n t s the two d i f f e r much from each o the r . 
While the HQ declares t ha t they always obey Allah and never 
go aga ins t His wi l l or command and perform whatever duty 
i s assigned to "them - "who f l inch not from executing the 
commands they receive from God, but do (prec ise ly) what 
they a re commandejL . On the con t ra ry , the Bible charges 
them (some of them) with disobedience . Though they are 
free from a l l needs - food, drink and a l l s o r t s of passions 
and emotions y e t the Bible a s c r i b e s to them not only the 
above mentioned needs or emotion e tc but a l so (perhaps) 
48 the sexual needs. All these and o ther a s c r i b t i o n s 
(referred) to them by the Bible are not acceptable to the 
Muslims in the l i g h t of the HQ. They not only g lor i fy Allah 
and p ra i se Him bu t also ask for giveness and mercy for the 
49 e r r i ng c r ea tu re s . 
The Scr ip tures - Revealed Books 
"Mankind was one s ingle ration, and God sent Messenger 
with glad t i d i n g s and warnings and with them he sent the 
Book in t ru th to judge between the people in mat ters wherein 
.1 
they d i f f e r e d " (Al Baqa rah -213) . 
The Muslims b e l i e v e in t h e d i v i n e d e s c e n t of the 
50 H.Q. a s wel l a s a l l the p r e v i o u s d iv ine Books. However, 
5 
many changes (2x10 ) a c c r e t i o n s , i n t e r p o l a t i o n , c o r r u p t i o n s , 
p e r v e r s i o n e t c . have a d v e r s e l y a f f e c t e d the H o l i n e s s and 
51 the sac redness of the p r e v i o u s d iv ine books . 
For example, t h e U i . Q y i h f D r m s us t h a t o r i g i n a l l y 
the '*1&urat" ( r e v e a l e d to Moses and t h e ' i n g i l ' ' ( r e v e a l e d to 
52 Je sus ) were guidance and l i g h t fo r the concerned people 
53 (Hani I s r a e l - jews and C h r i s t i a n e t c . ) b u t t hey c o r r u p t e d 
t h e s e b o o k s . Tha t i s why they a r e no more f u l l y s a c r e d . 
However, the s e r i o u s s tudy shows t h a t i n s p i t e of a l l 
the c o r r u p t i o n , i n t e r p o l a t i o n , and change s u f f e r e d by these 
books , t h e r e remains some o r i g i n a l p u r i t y . Th i s f a c t i s 
v e r i f i a b l e and borne by many s i m i l a r f a c t s and f i g u r e s 
mentioned in the HQ and the B i b l e . Moreover the HQ n o t 
55 
on ly conf i rms a l l the p r e v i o u s d i v i n e books b u t a l s o p r e -
s e r v e s and p r o t e c t s t h e i r s ixbject m a t t e r s . 
The most s t r i k i n g f a c t concern ing theDiv ine Books ij 
t h a t whi le A l l a h has taken t h e r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e 
54 p r o t e c t i o n of Holy Quran i t was n o t so in the c a s e of 
the e a r l i e r s c r i p t u r e s . That i s why any th ing f a c t o r 
s t a t e m e n t from the HQ can be taken c o n f i d e n t i a l l y w i t h o u t 
any doubt even in the l a s t / b u t in the case of the B i b l e 
3 0 0 
(or Sc NT) one has to be very much cau t ions . For example: 
57 (i) In the Duterojiomy, the Death gf Moses i s mentioned 
— — — — — — ^ -=1 V 
How Moses Could wri te the account of h i s own death in h i s 
own l i f e t ime.i Clearly, a t l e a s t t h a t por t ion i s not divine 
but a l a t e r in t e rpo la t ion by the biographer of Moses ( i i ) 
58 The ge£eology of__Pj:ophe.t l_sa a ^ s . in the OT and the NT 
(and in the Gospels) i s not one and the same, ( i i i ) Sjt, 
Matthew - the so ca l l ed w r i t e r of the 1 s t Gospels i s claimed 
to be the Disciple of J .C , Though i t may be t rue ye t he 
cannot the w r i t e r of tha t Gospel because of the concerned 
59 t e x t shows tha t the w r i t e r i s not Mathew the tax c o l l e c t o r 
bu t some o ther person givja- -tho tex^ . (iv) All the acjts and 
statements of J.CJ. are not recorded in the Gospels. S t . 
John himself bears testimony to t h i s fac t . (v) While the 
Prophet Isa Als . himself uphold.s and ac t s upon the Law 
(Taurat) the Apostles (St , Paul) r e j e c t s i t . should the 
decision of Paul be accepted (or rejected) in view of the 
61 Clear statement of J .C,? 
Thus in view of these and many other anomalies the 
au then t i c i t y of the Bible has been dubious. Hence the 
declara t ion of thef HQr'TheY change the words from t h e i r 
r i g h t p laces and forgot a good p a r t of the message tha t 
was sent to them". (Al Maida-14) . 
The Fate (Pre determination and the Free Will) 
"But ye sha l l not wi l l except as God w i l l s , the 
Cherisher of the Worlds" (Al Taj^veer 28) . 
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From t h e s e r i o u s s t u d y o f the/H.Q./>feinrd t h e B i b l e 
i t p e r m e a t e s t h a t w h i l e p r e - d e t e r m i n i n g of a c t / e v e n t s e t c . 
i s t h e domain o r p r e r o g a t i v e of A l l a h t h e A l m i g h t y , to n a k e 
w i l l f r e e l y a n d t o a c t upon t h a t f r e e w i l l i s a l l o w e d t o 
man. Thus a man i s n e i t h e r a b s o l u t e l y f r e e t o do w h a t e v e r 
h e l i k e s , n o r he i s a b s o l u t e l y boxjnd o r c o m p e l l e d t o do 
w h a t e v e r he a l r e a d y d e t e r m i n e d . The r a n g e o f M a n ' s a c t i v i t y 
i s some where b e t w e e n t h e f r e e w i l l by man and t h e 
p r e ~ d e t e r m i n a t i o n by God. I s l a m does n o t a p p r o v e t h e c a s t 
i r o n d e t e r m i n a t i o n o r t h e c h a o t i c f r e e W i l l . The f o l l o w i n g 
Quran i c and B i b l i c a l v e r s e s v e r i f y t h i s f a c t : 
1 . "And we g a v e ( c l e a r ) w a r n i n g t o t h e c h i l d r e n o f 
I s r a e l i n t h e Book, t h a t t w i c e would t h e y do m i s c h i e f on t h e 
e a r t h and b e e l a t e d w i t h m i g h t y a r r o g a n c e (And t w i c e 
would t h e y be p u n i s h e d ) . 
2 , " I f ye d i d w e l l , ye d i d w e l l f o r y o u r s e l v e s ; i f 
ye d i d e v i l , (Ye d i d i t ) a g a i n s t y o u r s e l v e s . So when t h e 
s econd of t h e w a r n i n g s came t o p a s s , (We p e r m i t t e d y o u r 
enemies) to d i s f i g u r e y o u r f a c e s , and *o e n t e r y o u r Temple 
a s t h e y h a d e n t e r e d i t b e f o r e , and t o v i s i t w i t h 
6 3 d e s t r u c t i o n a l l t h a t f e l l i n t o t h e i r p o w e r " . 
3 . "My F a t h e r , i f i t i s p o s s i b l e l e t t h i s p a s s me by 
y e t n o t a s I w i l l , b u t a s t h o u w i l l " (Matthew zb^39) . 
4 , "Ask and you w i l l r e c e i v e , seek a n d you w i l l f i n d , 
knock and t h e d o o r w i l l b e o p e n e d . F o r e v e r y one who a s k 
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rece ive , he who seek find and to Him who knocks the door 
wi l l be opened heavenly Father give good th ings to th©se 
who ask Him 1 (Mathew 7:7-11) . 
5. The Lord said to Abram, "Know t h i s for c e r t a i n t h a t 
your descendents wi l l be above l iv ing in a land t h a t i s not 
t h e i r s , they wi l l be slaves and w i l l be held in oppression 
there for four hundred (400) years But i w i l l punis^ 
t h a t nation you yourself be bur ied in a good old 
age, and the fourth generation sha l l re turn" (Genesis 15; 
13-16) . 
6 . "That man can have nothing, but what he s t r i v e s for 
t h a t the f r u i t of h i s s t r i v i n g wi l l soon be come ins igh t " 
(Be seen) . 
68 
7. "But you sha l l not w i l l except as God w i l l s " , 
8 . Say "No thing wi l l happen to us except what God has 
decreed for us : He i s our p r o t e c t o r "And on God l e t the 
69 Bel ievers pu t t h e i r t r u s t " (Al Taubah - 5 1 ) . 
9 . "God doth b l o t out o r confirm \tJkdct He p lease th : 
with Him i s the Mother of the Book" (Al Rad 39) . 
10. "I l i s t e n to the prayer of every suppl iant when he 
c a l l s on Me : Let them a lso w i l t a w i l l , l i s t e n to my c a l l , 
71 
and be l ieve in me, tha t they may walk in the r ^ g h t way" 
(Al Baqrah) . 
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VI, The Life Here a f t e r 
"And v e r i l y the Hereafter wi l l be b e t t e r for thee 
than the p r e s e n t " . (Al Dhuha 4) , 
The b e l i e f in the concept of the l i f e , a f t e r Death 
(Here af ter) i s necessary fo r the smooth running of the world 
(af fa i rs ) . Though t h i s world may f u l f i l l a l l our requirements 
(of every crea tures) ye t i t can not sa t i s fy a l l our ( the i r ) 
d e s i r e s . For the s a t i s f ac t i on of a l l des i r e s i s the Life 
Here After . 
I f one fee l s and be l i eves t h a t one has to account for 
a l l h i s deeds to Allah-the Almighty and t h a t t h a t Life would 
be according to the action of the person concerned, here in 
t h i s world, he wi l l take every step with fu l l sense of fth^ 
pros and cons ( respons ib i l i ty ) with an eye on the Here 
After , Moreover i f one be l i eves tha t the rea l (abode) 
place to l i v e in i s the Akhirat ( p a r a d i s e / h i l l ) then he (one) 
w i l l s t r i v e fo r t h a t (world) fa r more than t h i s t r a n s i e n t 
world (Duniya) , Both the HQ and the NT (Bible) highly 
emphasised t h i s f ac t bu t not the OT (Bib le ) . The( 
repor t s "What i s the l i f e of t h i s world but amusement, and 
play? But v e r i l y the Home in the Here a f t e r t h a t i s l i f e 
72 in deed, i f they bu t know and tha t " And v e r i l y the 
72 
Hereafter wi l l be b e t t e r for thee than the p re sen t (world> 
(Al Dhuha}' 
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The comparison of the B i b l i c a l and Quranic accounts 
of Holy p r o p h e t s shows t h a t i n the OT A k h i r a t has been non 
s i g n i f i c a n t l y d i s c u s s e d . The Hebrew P r o p h e t s ( ^ o s e s to Malachi^ 
warns them of d i r e consequences in t h e form of pe r secu t ion^ 
d e s t r u c t i o n , d e v a s t a t i o n , e x i l e c a p t i v i t y a t t he hands of 
t h e i r enemies b u t ha rd ly they warn them of the H e l l F i r e 
t h e i n e v i t a b l e r e s u l t of t h e i r d i sobed ience to God and" the 
v i o l a t i o n of His commands. Thus A k h i r a t i s consp icuous 
wi th i t s s i l e n c e in the O.'i'. However, some t r a c e s of the 
73 New Heaven and New Ear th and the R e s u r r e c t i o n of the dead 
e t c . a r e found i n the O.T. ,_ ''^^dt, i n the N . T . , H e r e a f t e r 
i s wel l mentioned with i t rewards and pun i shmen t s . The most 
o b j e c t i o n a b l e p o i n t pe rmea t ing from t h i s A k h i r a t (heavenly) 
d e s c r i p t i o n i s t h a t the Heavenly Kingdom ( i , e . p a r a d i s e ) 
74 i s a lmost t o t a l l y r e se rved f o r t h e C h r i s t i a n s a l o n e . 
So ife the c a s e wi th the Jews who say t h a t p a r a d i s e i s 
75 
r e s e r v e d only fo r them. 
The! HQ^MaS f l a t e l y r e j e c t e d t h i s s e l f c l a i m of bo th 
the communities J e w s / C h r i s t i a n . Th^ HoJzkys down t h e 
gene ra l c r i t e r i a n fo r the e n t r a n c e i n t o J a n n a t (pa rad i se ) o r 
to take advantage of the coming l i f e . The HQ r e p o r t s : 
"Those who b e l i e v e ( i n the Quran) , aitd those who fol low the 
Jewish . ( s c r i p t u r e s ) , and the C h r i s t i a n and the Sab ians , 
any who b e l i e v e in God and the L a s t Day, and work r i g h t e o u s -
n e s s , s h a l l have t h e i r reward with t h e i r Lord : on them s h a l l 
a i i 
be no fear, nor sha l l they g r i eve" . And t h a t "And they 
say: "None s h a l l en te r parad ise unless he be a Jew o r a 
Chr i s t i an" . Those are t h e i r (vain) des i r e s , say: "Produce 
your proof i f ye are t r u t h f u l " . Nay, - whoever, submits 
h i s whole se l f to God and i s a doer of good, he wi l l get 
h i s reward with h i s Lord; on such sha l l be no fear ,no 
sha l l they g r i e v e " . (Al Baqarah 62, 111, 112) , 
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Religious i-^ractices and JevotlQpgri Life 
" I t i s not r ightenousness tha t ye turn your faces -owards 
East or West; but i t i s r ighteousness - to be l ieve in (-^ od 
and the Last Jay, and the Angels, and the rfook, and the 
Mrssengers; -^ o spend of your substance, ou-t of love for Him, 
for your k in , for orphans, for the needy, for the>#Syfarer, 
for those who ask, and for the ransom of sl<;i»^; to be 
s teadfas t in prayer , and p r a c t i c e regular c h a r i t y ; to f u l f i l 
the con t r ac t s which ye hp;v^made; and to be firm and p a t i e n t , 
in pain (or sufferj^ar^ and advers i ty , and throughout a l l 
per iods of pan ic . Such are the people of J:ruth, the 
God-fearing." - Al Baqarah-177. 
Both the s c r i p t u r e s - - The Holy Quran an .^-'-Clie Bible 
enjoin many ( re l ig ious) p r a c t i c e s and dut±-e's upon the 
b e l i e v e r s . 'Jhile some of the p r a c t i c e s and dut ies deals with 
the r e l a t i o n s of Man to God, the o ther Are concerned with 
the r e l a t i o n s of man to man or p a r t l y to God and p a r t l y 
to man. The following are the main p r a c t i c e s and dut ies 
mentioned in the Holy Quran and the Bible , ha\/ing great 
importance for the be l i eve r s in t h i s trarj-slent world as well 
as in the l i f e He re-After : 
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(i) prayer (Salat) 
( i i ) Fast (Saum) 
( i i i ) Poor Tax (Zakat) 
(iv) Pilgrimage (Haj) 
(v) Holy rfVar (Jihad) 
(vi) Marriage and divorce (Nikah and talaq) . 
(vi i ) Rules of Daily Life (Food, Usuary, I n t e r e s t , slavery 
e tc . ) . 
The following discussion wi l l shed a l i g h t on 
the question how a muslim may be influenced by the B ib l i ca l 
and the Quranic accounts concerning the above heads. 
"And _establish jregular Prayer; fci^ r Prayer-
r e s t r a i n s ^rorri__shameful and un_jus__t deeds" - Ankaboot 45. 
(i) prayer (Salat) : in Islam s a l a t i s the most important 
1 
p i l l a r of r e l i g ion and i s .nentioned hundreds of times in 
the holy Juran. I t s mainrenance i s the maintenance of Islam 
and i t s des t ruc t ion (negligence there from) i s the 
des t ruct ion of Islam. So i t s re jec t ion i s the re ject ion 
2 
of Islam and i nv i t a t i on to Kufr (the act ion of a Kafir) . 
both the s c r i p tu r e s the Bible and the llQ a t t ach grea t 
3 importance to the pra_^er bu t the degree of emphasis v a r i e s 
from 0. •»•'. to - . !'• and then to the ri. j . in the ascending 
order . I t i s but na tura l because the tl.Q. i s the culmination 
of the Revelation in every respec t , ' ' i tiis day have I 
perfected your r e l i g ion" Al Maidah-4. 
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4 In the old Testament prnyer by p r o s t r a t i o n and 
the prayer towards Qiold (Jerusalem) and cleaning or 
ablut ion or bath before going to the Sinai to meet God or 
performing the p r i e s t l y du t i e s i s well mentioned and a l l 
Lhe Prophets al^vays turned to God in the i r own p a r t i c u l a r 
way (jJdvid, Soloman, Koses, Ayyub, Danidl) £.nd they surely 
5 
would have preached and performed so, to t h e i r people 
(t-sani I s r ae l ) bu t much emphasis does not seem to be 
given to i t ^surely they (Prophets) would have performed 
and preached i t with emphasis as the ti. Q. c l e a r l y mentions 
i t in the case of the beloved prophet Haz. Moosa and 
Haroon Als . The following are the main i n s t r u c t i o n s : 
(i) "Verily, I am God: There i s no god but i ; So serve 
thou He (only) , And e s t a b l i s h regular prayer for ce l eb ra t ing 
I.y p r a i s e " . (Taha-14). . 
( i i ) "We inspi red l^ 'ioses and h i s bro ther with t h i s Message: 
"Provide dwellings for your people in Egypt, make your 
dwellings in to places of worship, and e s t a b l i s h regular 
prayers : And give Gdad Tidings to those v/ho bel ievel " 
(Yunus-87) . 
( i i i ) "And be s'ceadfast in prayer ; p r a c t i s e regular 
cha r i ty ; and bow down your heads v;ith those who bov; down 
(in worship) . Do yc enjoin r i g h t conduct on the people, and 
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forget (To p r a c t i s e i t ) yourselves , and ye t ye study 
the Scr ipture? Will you not understand ? Nay, seek (God's) 
help with p a t i e n t perseverance and prayer : I t i s indeed 
hard, except to those who br ing a lowly s p i r i t , •* (Al Baqrah 
4 3-45) . 
6 (iv) So a lso the prophet- 's i\braham Ishaq , Yaqoob e t c . 
paid g rea t a t t e n t i o n to the p rayer . The HQ repor t s 
94And We made them leaders , guiding (men) by our Command, 
and We sent them insp i r a t ion to do good deeds, to e s t ab l i sh 
regular p raye r s , and to p r a c t i s e regular c h a r i t y ; and they 
constant ly served Us (and Us on ly ) . (Al-Ambiyaa 73-) 
perhaps, the O.T, has l o s t these verses concerning 
these i n s t r u c t i o n s due to many ( c r i s i s and losses) i t has 
to suf fe r . The HQ r igh t l y claims "And they forgot a p a r t 
of the Message t h a t was sent to them" Al-Maidah-14, 
g 
However, the dwindling band of Samiratan jews 
l iv ing in Nablus worship in a way s imi lar to t h a t of 
Muslims, This again v e r i f i e s the claims of the HQ to be 
the protectorjiiJguardian of a l l the previous s c r i p t u r e s . 
Had these i n s t r u c t i o n s ( s imi l a r to those of Muslims) not 
been revealed to MoqsaAls. the Samiritans would not have 
known and p r a c t i s e d them. 
In the N.T, the prophet J .C , has emphasised 
9 
the performance of s a l a t and i t s e f f e c t i v i t y a b i t more 
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than t h a t in th^ O.Ty/jie even taught the d i s c i p l e s the 
(exact) words of prayers and he himself performed i t in 
h i s unique way. He always l i f t e d h i s head towards the 
sky (turned to God) whenever he faced any problem and 
prayed to Allah for i t s s o l u t i o n . He, more over i s reported 
to have to ld h i s followers t h a t hard problems can only be 
solved by means of prayer and f a s t , The following i s 
11 the c h r i s t i a n prayer taught by C . j , 
"Our Father in heaven, 
thy name be hallowed, 
the kingdom come, 
thy wi l l be done, 
on ear th as in heaven. 
Give us today our da i ly bread. 
Forgive us the wrong we have done, 
as we have forgiven those who have wronged us . 
And do not br ing us to the t e s t . 
But save us from the e v i l one," 
For thine i s the kingdom and the power and the glory, 
for ever . Amen, 
From the Muslim po in t of view the word "Father" 
for God i s no t good because i t suggests some sexual 
r e l a t i o n . Because Allah i s Samad (free from a l l needs 
and wants) , The name of Allah i s already hollowed, a wish 
3.0 
in t h i s sense leads to nothing to d e s i r e . I t implies 
from Thy wi l l be done*'that Allah does not r u l e on the 
ear th which i s a l so absolu te ly inadmissible because a 
Muslim knows «ery well t h a t not even a s ing le p a r t i c l e 
12 of the universe can function without His w i l l . 
The da i ly bread i s too l i t t l e a thing to ask 
for . Allah has already taken the r e s p o n s i b i l i t y to provide 
to Men h i s needs. 
"There i s no moving c rea tu re on ear th bu t i s sustenance 
dependeth on God: He knoweth the time and p lace of i t s 
de f in i t e abode". 
A muslim not only askS the da i ly bread bu t every thing from 
14 the Almighty i . e . the o v e r a l l success in both the world. 
The formulation"forgives i , , . . wronged us" i s 
15 bad i t i s almost an af f ront to remind Allah t h a t we have 
done some thing to Him on account of which He should be 
obliged to forgive u s . According to the HQ a Muslim even 
a f t e r good act ion should say "Our Lordl We have wronged 
our own sou ls : I f Thou forgive us not and bestow not upon 
us thy Mercy, we sha l l c e r t a i n l y be l o s t " . (Aftaf 23) 
15 As to the Muslim prayer even i f the Qiyam 
(standing) Ruku (Bowing) Sajdah (pros tera t ion) j a l s a h 
( shor t s i t t i n g ) Qaidah (Long s i t t i ng ) and o ther items 
Dua (prayer) e t c , and t h e i r importance are no t mentioned. 
f) rj ^ 
16 the Surah Fatlha the t i r s t chapter of Holy Quran alone 
presen ts us to be the bes t type of prayer the world has 
even known. The Quranic prayer begins with the words in 
p r a i s e of Allah which a re most appropr ia te . Here i s an appeal 
to the Divine mercy and ominopotency with regard to a l l the 
worlds, today as on Doom's day. Thereafter he speaks of h i s 
s\abmission (Ibadat) and atonce r e a l i s e s t h a t t h i s submission 
(Ibadat) i s not poss ib le bu t by His Grace and h e l p . And 
the prayer terminates with a very comprehensive supplicat ion 
17 for the needs of t h i s world and of the Here a f t e r , 
Thus c l e a r l y the prayer in the Old testament and 
M.T, and the Holy Quran i s in the ascending order in terms 
of l e t t e r and s p i r i t with i t s culmination in H.Q, True 
are the words of God, "This day have I per fec ted your r e l i -
gion", 
( i i ) Fast 
"0 ye who bel ieveI 
Fasting i s p resc r ibed to you -
as i t was prescr ibed 
to those before you 
t h a t ye may (learn) 
21 
self-re strain t^*^  (Al Baqra 18 3) 
Though Fast is known in the Jewish and christian 
world yet it has not received much coverage in the Bible, 
In the O.T, Moses is reported to stay on the Mount Horeb 
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19 (Sinai) for for ty days without food and so a l so Jesus 
20 remained for 40 days in the wilderness without any 
food/drink. However i n s p i t e of t h i s no organized system 
of f a s t i s found in the B ib l e , Surely the Bible has 
suffered much even in t h i s f i e l d . Because the H . Q , which 
i s the p r o t e c t o r of a l l the e a r l i e r s c r i p t u r e s claims 
f a s t was made obl igatory on the previous people as i s 
compulsory on the Muslim, The HQ says: 
"0 ye who be l ieve l Fasting i s p resc r ibed to you 
as ii^ was prescr ibed to those before you t h a t ye may 
21 (learn) s e l f - r e s t r a i n t " , 
22 
I t i s fur ther v e r i f i e d tha t Ezra (and the people) 
fasted before t h e i r departure to Jerusalem to rebui ld the 
temple under the auspices of Pers ian King Cyrus. Moreover 
the jews in general fasted during the c a p t i v i t y in the 4 th , 
23 
5th and the 7th, loth months however f e s t i v a l s , (Zackariah 
7 :5 :8 :19) . Hence i t i s c l e a r t h a t f a s t and i t s importance 
was known to them even long a f t e r the b lessed prophet Moses. 
However, in the modem days Fas t on the Yom Kipper and the 
24 9th of Abib and f a s t during l e n t i s observed by the 
r e l i g ious jews and c h r i s t i a n s r e spec t ive ly . Thus among jews 
1 or 2 days in the whole year and in the c h r i s t i a n 4o days 
during Lent are observed as f a s t s . Here Fas t i s kept only 
upto midday - S\andays excludingi l Some o the r s f a s t not by 
depriving themselves of food and drink bu t e v i l thoughts. Such 
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i s t h e s t a t e of f a s t amongs t t h e A h l - a l - K i t a b ( t h e p e o p l e 
o f t h e Book) s c r i p t u r a l l y and p r a c t i c a l l y i ! B u t i n I s l a m 
t h e HQ h a s made i t c o m p u l s o r y f o r a l l t h e a d u l t s and t h e 
25 
s ane m u s l i m s t o f a s t f o r t h e f u l l one month o f Ramzan. 
"Ramdhan i s t h e (month) i n wh ich was s e n t down t h e Quran» 
a s a g u i d e t o mankind , a l s o c l e a r ( s i g n s ) F o r g u i d a n c e 
and j u d g e m e n t (be tween r i g h t and wrong) . So e v e r y one o f 
you who i s p r e s e n t ( a t h i s home) d u r i n g t h a t month s h o u l d 
spend i t i n f a s t i n g " . 
Among t h e Musl ims F a s t i s o b s e r v e d j u s t from 
t h e dawn t o t h e sun s e t f o r t h e f u l l one m o n t h . No S\uiday 
o r F r i d a y i s e x c l u d e d . N o - t h i n g i s a l l o w e d t o e a t / d r i n k 
Here a g a i n t h e p r a c t i c e o f f a s t seems t o b e i n t h e 
a s c e n d i n g o r d e r which i s t r u e t o t h e Q u r a n i c c l a i m t h a t 
i t i s t h e c u l r f i i n a t i o n o f c e l e s t i a l ( d i v i n e ) r e v e l a t i o n . 
I n a d d i t i o n t o t h e Ramazan, some o t h e r o p t i o n a l f a s t s 
a r e a l s o o b s e r v e d j u s t on t h e ( c o n d i t i o n s and) p a t t e r n 
o f Ramzan. 
As regar^s,^^they i m p o r t a n c e of f a s t , t h e OT 
and N . T , and the^ n . Q j ^ e a g a i n i n t h e a s c e n d i n g o r d e r 
i n t h e e m p h a s i s t h e r e t o . A c c o r d i n g t o t h e 0 , T , , E z r a , and 
H i s p e o p l e ( j ews) f a s t e d b e f o r e t h e i r d e p a r t u r e t o 
J e r u s a l e m t o r e b u i l d t h e Temple u n d e r t h e r e i g n of c y r u s . 
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They hoped and perhaps were sure, tha t through f a s t Allah 
would grant them safe t r a v e l , t h e i r hope came to be t r u e . 
In the N.T, when the d i s c i p l e s of <J.C, could not ous t an 
e v i l s p i r i t from a possessed person, the b lessed Prophet 
J .C , to ld them t h a t hard problem l ike t h a t could be solved 
27 
only by Fast and prayer But the N.T, i t s e l f r epor t s 
28 tha t J .C . did not command h i s followers to f a s t as the 
followers of John e t c , f a s t ed . He told the complaint(s) 
t h a t h i s d i s c i p l e s or followers would f a s t a f t e r h i s 
departure) . So a lso the f a s t in the Jewish community is 
kept for penance and mourning. But according to the H,Q. 
the purpose of f a s t i s Taqwah (se l f r e s t r a i n t ) which i s 
in tern e f f icac ious enough to solve every problem. 
"And for those who fear God, He (ever) prepares 
way out, and He provides for him from (sources) he never 
could Imagine. And i f any one puts h i s t r u s t in God 
29 
su f f i c i en t i s (God) for him. Such i s the account of 
Fast in a l l the three s c r i p t u r e s . " 
( i i i ) Zakat (poor dues) 
"That which ye lay out for increase through the 
property of (other) people, w i l l have no increase with 
God : But t h a t which ye lay out for c h a r i t y , seeking 
the Countenance of God, (Will increase) : I t i s these 
who wi l l ge t a recompense mul t ip l i ed" . - Al-Room 39 
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In the H.Q, as well as in the Bible much concern 
has been expressed for the poor so much so t h a t in the 
Mosaic Dispensation l/lO of the produce i s to be given 
to the poor and the comer s of tiie f i e l d s should be 
31 
un harvested to be gleaned by the poor. While the 
payment of t i t h e s leads to the showering of bounty and 
grace of Allah on the prayer , the withholding there of 
i n v i t e s d i s a s t e r and des t ruc t ion to the withholder 
thereof. Thus says the Bible : 
"If you w i l l retuim to me, I w i l l re turn to you, 
says the Lord of Hosts "You ask, 'How can we r e t u r n ' ? 
Ma ly man defraud God, t h a t you defraud me ? You ask, 'How 
have we defrauded thee? ' Why, in t i t h e s and con t r i bu t ions . 
There i s a curse , a curse on you a l l , the whole nation 
of you, because you defraud me. Bring the t i t h e s in to the 
t reasury , a l l of them; l e t there be food in my house. 
Put me to the proof, says the LORD of hos t s , and see i f 
I do not open windows in the sky and pour a b le s s ing on 
you as long as there i s need. I w i l l forbid p e s t s to destroy 
the produce of your so i l o r make youfvines barren, says 
the LORD of Hosts , All na t ions sha l l count you happy, 
for yours sha l l be favoured land, says the LORD of Hosts" . 
(Malachi 3 i8-12) , In the H.T, J . c . i s repor ted tha t the 
r ich cannot a t t a i n sa lvat ion in the Kingdom of <^ od or 
32 
cannot en te r paradise u n t i l l they spend a l l t h e i r wealth 
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on t h e p o o r . A c c o r d i n g t o him i t i s e a s i e r f o r a camel 
t o e n t e r t h e eye of t h e n e e d l e t h a n ( f o r ) a r i c h m a n t o 
e n t e r t h e p a r a d ^ 
I n t h e W . u y Concern f o r t h e p o o r a n d t h e needy 
e t c h a s b e e n e x p r e s s e d so much so t h a t t h e word Z a k a t 
33 h a s b e e n m e n t i o n e d w i t h ( t h e word) S a l a t t e n s o f t i m e s . 
While t h e pr^ayer o f Z a k a t h a v e b e e n g i v e n g l a d t i d i n g s 
( M a g n i f i c i e n t p r o m i s e s ) t h e w i t h h o l d e r s t h e r e o f (Zaka t ) 
have b e e n wa;:3i«d w i t h f r i g h t f u l p u n i s h m e n t i n b o t h t h e 
w o r l d , T h d ' ^ H , Q j / / e ^ r t s ( i ) " T h i s i s t h e b o o k ; i n i t i s 
g u i d a n c e s u r e , w i t h o u t d o u b t , t o t h o s e who f e a r God; 
Who b e l i e v e i n t h e u n s e e n , a r e s t e a d f a s t i n p r a y e r , and 
spend o u t o f w h a t we Have p r o v i d e d f o r t hem. And who 
b e l i e v e i n t h e R e v e l a t i o n s e n t t o t h e e , a n d s e n t b e f o r e 
t h y t i m e , a n d ( i n t h e i r h e a r t s ) h a v e t h e a s s u r a n c e of t h e 
H e r e a f t e r . They a r e on ( t r u e ) g u i d a n c e from t h e i r Lord , 
^^^ i t i s t h e s e who w i l l p r o s p e r " ( A l - B a q a r a h 1-5) . 
( i i ) "0 ye who toelieve | There a r e i n d e e d many among 
t h e p r i e s t s and a n c h o r i t e s , who i n f a l s e h o o d d e v o u r t h e 
s u b s t a n c e o f men and h i n d e r ( tbem) from t h e Way of God, 
And t h e r e a r e t h o s e who b u r y g o l d and s i l v e r and spend 
i t n o t i n t h e way of God; announce u n t o them a mos t g r i e v o u s 
p e n a l t y - on t h e day when h e a t w i l l b e p r o d u c e d o u t o f 
t h a t ( w e a l t h ) i n t h e f i r e o f H e l l , and w i t h - i t w i l l be 
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b r a n d e d t h e i r f o r e h e a d s , t h e i r f l a n k s , and t h e i r b a c k s , 
" T h i s i s t h e ( t r e a s u r e ) which ye B u r i e d f o r y o u r s e l v e s : 
T a s t e ye Then, t h e ( t r e a s u r e s ) ye b u r r i e d " (Al Taxjbah 34 ,35 ) , 
( i i i ) On t h e Mount S i n a i H a z . Moosa A l s , w i t h 70 l e a d e r s 
o f t h e I s r a e l i t e § , < ' ' ' ^ c y a e s t s A l l a h t o b l e s s them w i t h 
p r o s p e r j 
Moosa A l s , A l l a h t h e Me ix : i fu l : "And o r d a i n f o r u s t h a t 
which i s good i n t h i s l i f e and i n t h e H e r e a f t e r : F o r we 
h a v e t u r n e d i n t o Thee" He s a i d : "With my p u n i s h m e n t i 
v i s i t whom I w i l l b u t my Mercy e x t e n d e t h t o a l l t h i n g s . T h a t 
(Mercy) I s h a l l o r d a i n f o r t h o s e who do r i g h t , and p r a c t i s e 
x s r a e i n ; e s ^ requesx-s Axxan T:O o x e s s tnem wix-n 
r i t y , The( rt« Q/ , / r fepor ts t h a t c o n v e r s a t i o n be tween 
34 
r e g u l a r c h a r i t y (Zaka t ) and t h o s e who b e l i e v e i n o u r s i g n s . 
I n t h e B i b l e , i n s p i t e of t h e g r e a t c o n c e r n f o r t h e 
p o o r a compre l^ens ive s y s t e m l i k e t h a t o f I s l a m seems t o b e 
l a c k i n g . 
I n t h e I s l a m i c D i s p e n s a t i o n a l l t h e p r o p e r t y ( p r o d u c e 
and l i v e s t o c k , c a s h o r k i n d e t c ) a l l h a v e b e e n t a k e n i n t o 
37 
a c c o u n t w i t h a c e r t a i n p e r c e n t a g e o r number o r r a t i o 
( a n n u a l l y , o r s e a s o n a l l y a c c o r d i n g t o p r o d u c e - e v e n t h e 
p a y e e s h a v e b e e n w e l l c a t e g o r i s e d . 
Thus t h e p o o r t a x ( Z a k a t ) i s t o b e g i v e n t o t h e 
38 f o l l o w i n g e i g h t - p e r s o n s o r c a t e g o r i e s : The H , Q . r e p o r t s 
"Alms a r e f o r t h e p o o r and t h e n e e d y , and t h o s e employed 
t o a d m i n i s t e r t h e ( funds) f o r t h o s e whose h e a r t s h a v e b e e n 
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recently) reconci led (to t r u t h ) ; for those in bondage 
and in debt, in the cause of God; and for the wayfarer: 
(Thus i s i t ) ordained by God, and God i s fu l l of knowledge 
and wisdom" (Al Taubah ~ 60) . 
auch^ood and organised i s the system of Islamic 
system of Zakati Thus God's command concerning the poor 
tax passing through the Mosaic and c h r i s t i a n Dispensation 
culimnated with a well organised system in the Islamic 
law (H.Q, and H.D.), Hence the completion of (Deen) r e l ig ion 
concemincL Zakat, 
w 
( i v ) P i l g r i m a g e a n d S a c r i f i c e 
" P i l g r i m a g e t h e r e t o i s a d u t y men owe t o God ~ 
Those who c a n a f f o r d t h e j a u m e y ; b u t i f " ^ y deny f a i t h 
God s t a n d s n o t i n n e e d o f any of H i s c r e a t u r e s . " ( A l - i -
Imran -97) . 
I n t h e B i b l e ^O.T. a n d N . T . b o t h ) t h e r e i s n o t h i n g 
39 e q u i v a l e n t o r c o u n t e r p a r t o f t h e Q u r a n i c p i l g r i m a g e 
(Haj) . However , t h e B i b l e (oT) m e n t i o n s t h a t God, 
o r d e r e d B a n i I s r a e l to s e e / v i s i t t h e Temple ( S a n c t u a r y ) 
40 t h r e e t i m e s a y e a r n o t w i t h empty h a n d e d . 
41 Though t h e j e w s v i s x t t h e w a i l i n g w a l l and 
o t h e r s a c r e d p l a c e s i n t h e p r o m i s e d and Holy l a n d ( and 
so a l s o c h r i s t i a n s v i s i t t h e B i r t h p l a c e o f J e s u s i . e . 
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42 Bethelehem ye t these pi lgr images are not l i k e an organized 
i n s t i t u t i o n s . These are undertaken ind iv idua l ly , in the Holy 
Quran c l e a r command has been given for pilgrimage with some 
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condi t ion . I t i s reported in HQ • "pilgrimage thereto i s 
a duty ..Men owe to God - those who can afford the journey; 
bu t i f any deny f a i th , God stands not in need of any of 
His c r e a t u r e s " . (Al-i-lmran 97) . 
And the prophet Mohd ( s) too the rece ip^ant of H.Q. 
has warn^ov^it^ d i re consequences i f the command i s v io la t ed . 
In the fH.Ch/'^ paMgrimage s i g n i f i e s the ann ih i l a t i on of once 
sel f in <^od, the submission to His w i l l , taking the oath 
of a l l eg ience in His house. On the physical plank Hajj i s 
the most powerful i n s t i t u t i o n for i n t e r n a t i o n a l Human 
brotherhood and s o l i d a r i t y . 
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As regards sac r i f i ce both the s c r i p t u r e s - the/W,Q,^ 
and the Bible - consider s a c r i f i c e (Qurbani) one of the 
most important kind of worship with many ru l e s and r i t e s 
a t tached wi th . Both the s c r i p t u r e s i n s i s t t h a t s ac r i f i ce 
of animal e t c . should be made with open h e a r t and the bes t 
of the animals should se lec ted for the job and t h a t 
s ac r i f i ce for the sake of s a c r i f i c e i s of no usef^ i t should 
be made for the sake of Allah and Allah with fu l l 
obedience. 
3 J 0 
(V) J i h a d (The Holy Har) 
"And « t r l v e In His cause a s ye ought to s t r i v e , 
(wi th s i n c e r i t y and under d i s c i p l i n e ) . " (Al-Haj j 7 8 ) . 
Both t h e s c r i p t u r e s thef H,Q-A(^d^ the B i b l e mention 
In d e t a i l - the war a g a i n s t I n f l d a l s b u t t he o b j e c t and 
miss ion d i f f e r much In the both of these books . While, 
in the B i b l e the o b j e c t of war i s to ga in t h e n a t i o n a l 
47 home land and to e s t a b l i s h the "government of Hani I s r a e l 
o r J e s u s C h r i s t the punpose of J i h a d which the H . Q , s e t s 
be fo re the musllms i s to f i g h t fo r Al lah f o r the supremacy 
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of d i v i n e . law over the n o n - d i v i n e , i t never encourages 
the Muslims to e s t a b l i s h the Government of Mohd (s) o r f o r 
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o t h e r wordly purpose ( t o ga in booty e t c . ) . Moreover the 
I s l amic war i s de fens ive n o t o f f e n s i v e . I t i s r e p o r t e d in the 
w.Q. . (1) "F igh t in t h e cause of God those who f i g h t you, 
b u t do n o t t r a n s g r e s s l i m i t s ; f o r God l o v e t h n o t t r a n s -
g r e s s o r s and s l ay them wherever ye c a t c h them and tu rn 
them o u t from where they have tumeufyou o u t ; f o r tumult 
and o p p r e s s i o n a r e worse than s l a u g h t e r ; b u t f i g h t them 
n o t a t the s ac red Mosque, u n l e s s they ( f i r s t ) f i g h t you 
t h e r e ; b u t i f t h e y f i g h t you, s l ay them. Such i s the reward 
of those who suppress f a i t h . But i f t hey c e a s e , God i s 
O f t - f o r g i v i n g , most m e r c i f u l . And f i g h t them on u n t i l 
t h e r e i s no more tumul t o r o p p r e s s i o n , and t h e r e p r e v a i l 
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j u s t i c e and f a i t h in God, but i f they cease , l e t there 
be no h o s t i l i t y except to those who p r a c t i c e oppression. 
(Al Baqara 191-19 3) , 
"To those aga ins t whom war i s made, permission 
i s given ( to fight) because they are wronged; - and v e r i l y , 
God i s Most powerful for t h e i r a id ; - (They are) those 
who have been expelled from t h e i r homes in defiance of 
r i gh t , (For no cause) except t h a t they say, "our Lord i s 
©od". Did not God check one s e t of people by means of 
another* There would surely have been pu l led down monaster-
•iesm churchesr.. syangogues, and mosques, in which the name 
of God i s Commemorated in abundant measure." / Al Haj 39,40) . 
"And why should ve not f i g h t in the cause of God 
and of those who, being weak, are i l l - t r e a t e d (and oppressed)? 
- Men, women, and chi ldren , whose cry i s : "Our Lordl 
rescue us from t h i s town, whose people are oppressors; 
and r a i s e for us from Thee one who wi l l p r o t e c t ; and 
r a i s e for us from Thee one who wi l l he lp l " (Al Nisa 75) 
Here i t i s c l e a r t h a t what to say of jenocide as in 
the Bible , the Islamic war i s to be waged only aga ins t 
those who have already declared war aga in s t the Muslims/ 
Islam or p e r p e t r a t e tumult and oppression aga ins t the 
down trodden and the weak. But the Bible says "In the 
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c i t i e s of t h e s e n a t i o n s whose land the l o r d your God 
i s g iv ing you a s a pa t r imony you s h a l l n o t l e a v e any 
c r e a t u r e a l i v e . y o u s h a l l a n n i h i l a t e them". Why, because -
Thus says t h e Lord of H o s t s ; I remember t h a t which 
Amalek d i d to I s r a e l , How t h e y a t t a c k e d them on t h e i r 
way up from Egypt . Go now and f a l l upon them. Spare no 
one, p u t them a l l t o dea th men and women and c h i l d r e n 
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and babes i n arms h e r b s and f l o c k s and a s s e s " . The 
on ly reason ivoked f o r t h i s wholesa le massacre i s t h a t 
the i n h a b i t a n t s of P a l e s t i n e opposed t h e i n v a d e r s . While 
in I s l amic war, i f the enemy c h a r g e s h i s f a i t h (Kufr 
sherk e tc ) to Is lam he w i l l we l l save h i s l i f e and 
paroperty, and w i l l be l i k e o t h e r Muslims. He canno t be 
52 f u r t h e r a t t a c k e d , nay, i t w i l l be the r e s p o n s i b i l i t y of 
the Muslim Army to save, h i i n , s ^ o m o t h e r s . But a cco rd ing 
to t h e B i b l e , u n l i k e I s l amMHQV/^ body can save h i s l i f e 
p r o p e r t y even by convers ion (becoming Bani I s r a e l o r jew) 
in a war a g a i n s t Bani I s r a e l because the war acco rd ing to 
B i b l e i s n o t waged fo r t h e conve r s ion b u t fo r t h e home 
l a n c V e s t a b l i s h i n g government which i s p o s s i b l e on ly by 
means of e x t e r m i n a t i o n of t h e enemy. 
As r e g a r d s J . C . ' s mercy and pardon and s a c r i f i c e 
no body can laLse f i n g e r a g a i n s t i t b u t t h a t i s n o t a l l . 
J . C , i s r e p o r t e d in the B i b l e to have sa id^ 
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( i ) "But t h o s e mine e n e m i e s , which would n o t t h a t I s h a l l 
r e i g n o v e r them, b r i n g h i t h e r and s l a y them b e f o r e me" and 
t h a t "For h e mus t r e i g n t i l l h e h a s p u t a l l e n e m i e s u n d e r 
h i s f e e t " . ^ ^ 
( i i ) "You m u s t n o t t h i n k t h a t i have come t o b r i n g p e a c e 
(on e a r t h ) b u t a sword ^I h a v e come t o s e t a man a g a i n s t 
h i s f a t h e r , a d a u g h t e r a g a i n s t h e r m o t h e r a s o n ' s w i f e 
a g a i n s t h e r m o t h e r - t i n - l a w a n d a man w i l l f i n d h i s e n e m i e s 
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u n d e r h i s own r o o f . " 
( i i i ) " I h a v e come t o s e t f i r e t o t h e E a r t h and How I 
wi sh i t w e r e a l r e a d y k i n d l e d . Do you s u p p o s e t h a t i 
h a v e Come t o b r i n g p e a c e on E a r t h , No i n d e e d I h a v e come 
55 t o ( s e t f i r e on) b r i n g d i v i s i o n " . ( 
Such i s t h e v i e w of J . G , c o n c e r n i n g war a n d p e a c e . 
A l t h o u g h w o r l d l y means t h e r e t o f a i l e d him y e t he 
w i s h e d t o e s t a b l i s h g o v e r n m e n t even a t t h e c o s t o f 
b l o o d s h e d l i Had he b e e n i m m e d i a t e s u c c e s s o r o f David o r 
Solomon we would n o t have known t h e d o c t r i n e of g e t t i n g 
s l a p p e d on 2nd c h e e k i f some o n e s l e p p e d on t h e 1 s t o r 
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"To run 2 m i l e s i f some b o d y made him r a n o n e m i l e s e t c . " 
T h u s , ' f r o m t h e g e n o c i d e p r e a c h e d i n t h e O .T , and ' t h e 
s e t t i n g f i r e t o e a r t h ' and ' 2 n d cheek o f f e r o f N . T . " and 
t h § ' p e r m i s s i o n t o f i g h t f o r t h o s e who h a v e b e e n wronged ' 
and 'lies H F i g h t i n t h e c a u s e of A l l a h ' and ' d o n o t make 
e x c e s s p r e a c h e d * by t h e H , Q , i t becomes c l e a r t h a t t h e 
i^.Q. ( a c c o r d i n g t o ) : 
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( i ) The war s h o u l d b e f o u g h t o n l y f o r t h e c a u s e of God. 
( i i ) Only t h e b i l l i g e r a n t c o m b a t a n t s b e n t upon c o m m i t t i n g 
e x c e s s / o r c r i m e s o r wrong s h o u l d be f o u g h t a g a i n s t , 
( i i i ) War s h o u l d be d e f e n s i v e n o t o f f e n s i v e and t h a t t h e 
H.Q, h a s d e v e l o p e d a h e a l t h y a d j u s t m e n t b e t w e e n t h e Genoc ide 
p r e a c h e d by O.'i ' . and t h e 2nd oheek ( a l s o ) o f f e r of t h e IB. T. 
t h r o u g h D e f e n s i v e r e t a l i a t i o n w i t h o u t c o m m i s s i o n of f u r t h e r 
e x c e s s , 
( t e i i ) Food 
"0 c h i l d r e n of Adami Wear y o u r b e a u t i f u l a p p a r e l 
a t e v e r y t i m e and p l a c e of p r a y e r : e a t . a n d d r i n k : B u t w a s t e 
n o t by e x c e s s , f o r God l o v e t h n o t t h e w a s t e r s , " 
The Foods l aws i n t h e (H.Q./And t h e B i b l e tOT) a r e 
57 t o a g r e a t e r e x t e n t t h e same w i t h c e r t a i n d i f f e r e n c e . 
Hence t h e Musl ims a r e a l l o w e d t o t a k e ( e a t ) t h e food (Meat 
e t c , ) p r e p a r e d ( s l a u g h t e r e d ) b y A h l e - K i t a b (Jews) While 
58 t h e Mosa ic r u l e s a r e v e r y much s t r i c t wh ich r e n d e r s them 
i n c a p a b l e t o become t h e g e n e r a l r u l e s f o r t h e whole w o r l d . 
59 The a p o s t l e s o f c h r i s t a n i t y i n t h e i r l e t t e r s ( P a u l ) 
even a g a i n s t t h e c l e a r command o f J . t ^ . t o f o l l o w t h e 
command o f OT w i t h t r u e s p i r i t ( c a n c e l l i n g t h e t r a d i t i o n 
o f J e w i s h p r i e s t ) - seem t o h a v e a l l o w e d even t h e t o t a l l y 
p r o h i b i t e d food i t e m s l i k e s w i n s f l e s h . The Holy Quran h a s 
p r o v i d e d u s v e r y b a l a n c e d food l a w s - a b a l a n c e b e t w e e n t h e 
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s t r i c t n e s s of O.r . and the l i m i t l e s s leniency of N.T, 
(Letters) which t ruely makes the Quranic dispensat ion 
as the xoniversally admissible code of conduct (food 
laws inc lus ive ) ,one of the most important ru le emanating 
from the Quranic Food Laws i s t h a t the HQ takes a very 
fi 1 
wise approach inabolishing the abominiable p r a c t i c e s . 
For example in abol ishing the use of wine - a very steady 
and wise approach has been taken: 1s t stage - advice to 
give up wine because advantages in i t are l e s s than the 
disadvantages, 2nd stage - Not t o pray while in i n tox i -
ca t ion , 3rd stage - Total ban on wines. The ban on the 
use of wine i s one of the most important p o i n t of difference 
between the Islamic and the B ib l i ca l Food laws »lhile 
Bible allows the wine the HQ completely p r o h i b i t s i t . 
(However, the Aaronite p r i e s t s while o f f i c i a t i n g the 
p r i e s t l y service and the Nazer i tes ^x^ ngt allQjf/ed to 
drink i t ) , Hence the claim of the /H.qy/He (Mohd))"releases 
them from t h e i r heavy burdens and from the yokes tha t are 
upon them" (Aaraf 157) . The HQ and Hd, has much eased 
the Jewish Food laws. Thus 'camel, rock r a b b i t and hctre 
unlawful to the jews have been made lawful to the muslims; 
so also the f a t of Ox, sheep and goat unlawful to the Jews 
has been made lawful to the muslims. 
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(v i ) Marr iage and Divorce 
"Marry women of your c h o i c e , two, o r t h r e e , 
o r four ; But i f ye f e a r t h a t ye s h a l l n o t Be a b l e t o d e a l 
j u s t l y (wi th them) . Then on ly one, o r (a c a p t i v e ) t h a t 
your r i g h t hands p o s s e s s t h a t w i l l be more s u i t a b l e , to 
p r e s e n t you from doing i n j u s t i c e " . ( f l i . Ni-^ a, t|) 
"0 P rophe t i when ye do d ivorce women, d ivorce 
them a t t h e i r p r e s c r i b e d p e r i o d s , and c o u n t ( a c c u r a t e l y ) 
t h e i r p r e s c r i b e d p e r i o d s : and f e a r God your Lord; " 
(Al-Talaq-1) . / 
Both the s c r i p t u r e s - t h / HQ/6:hd t h e B i b l e 
(OT and NT) _ show t h a t most of t h e p r o p h e t s p a s s e d mar r i ed 
l i f e so much so t h a t many of them were polygamous. Even 
63 those p r o p h e t s who d id n o t marry never p r o h i b i t e d 
t h i s (mar r iage r e l a t i o n ) , When a Muslim p a s s e s through t h e 
B ib l e - p a r t i c u l a r l y t h e O.T. _ ( L e v i t i c u s ) ^ '^^ '^^  he i s 
amazed t h a t most of the r u l e s and laws concern ing t h i s 
i n s t i t u t i o n s a r e a lmos t s a m e ^ s . i n the HQ* 'f Surah 
Al Nisa 22-24). However the/uQjj&^ffers on some p o i n t s 
from the B i b l e a s i s shown i n the fo l lowing d i s c u s s i o n . 
( i ) I f a man t a k e s h i s b ro the r ' s wife i t i s i m p u r i t y . 
He has b r o u g h t shame upon h i s b r o t h e r s , t h e y s h a l l be 
p r o s c r i b e d . In the Quranic d i s p e n s a t i o n the punishment 
65 IS death by s t o n i n g , ( i i ) A p r i e s t i s n o t a l lowed to 
marry a widow o r a d ivorc^woman .he can marry only a v i r g i n . 
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The HQ d o e s n o t f i x such c o n d i t i o n . ( i i i ) When 2 b r o t h e r s 
l i v e t o g e t h e r and one of them d i e s w i t h o u t h a v i n g a son 
h i s widow s h a l l n o t mar ry o u t s i d e t h e f a m i l y . Her husband 's 
b r o t h e r s h a l l h a v e I n t e r c o u r s e w i t h h e r t o p e r p e t u a t e t h e 
name o f h i s b r o t h e r . B u t , i f t h e p e r s o n i s n o t w i l l i n g t o 
t a k e t h e w i f e o f h i s b r o t h e r , h i s b r o t h e r ' s widow s h a l l 
go up t o him i n t h e p r e s e n c e of t h e E l d e r s ; she s h a l l p u l l 
h i s s a n d a l o f f h i s f o o t a n d s p i t e i n h i s f a c e and d e c l a r e : 
"Thus we r e q u i r e t h e man v*io w i l l n o t b u i l d up h i s b r o t h e r s 
f a m i l y . H i s f a m i l y s h a l l b e known i s I s r a e l a s t h e Fami ly 
of t h e u n s a n d a l l e d man" . ( i v ) The dower i s n o t m e n t i o n e d 
i n t h e B i b l e . However .Haz . Moosa A l s , a c c o r d i n g t o t h e HQ 
s e r v e d 8 o r 10 y e a r s h i s f a t h e r - i n - l a w t o g e t h i s w i f e 
( Z i p p o r a h f HQ A l - Q a s a s 2 7 - 2 9 ) . 
Polygamy ; As t o t h e p o l y g a m y , many of t h e Hebtew P r o p h e t 
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a s r e p o r t e d i n t h e O.T , were p o l y g a m o u s . Even t h e N , T , 
seems to h a v e a l l o w e d po lygamy even t o t h e e x t e n t o f 10 
women a s i s c l e a r from t h e p a r a b l e o f lO v i r g i n s . The 
p r o t e s t a n t s c h o l a r s a l s o a g r e e t h a t po lygamy i s a normal 
69 t h i n g . 
As t o t h e s t a n d o f t h ^ H,QL/>6hough i t h a s a l l o w e d 
polygamy t o t h e e x t e n t of 4 w i v e s a t one and t h e same t i m e 
y e t i t i s n o t o b l i g a t o r y . I t i s n o t even recommenda to ry 
b u t o n l y c o n c e s s i o n a l . I n s p i t e o f t h i s p e r m i s s i o n , m a r r i a g e . 
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b«ing « l^ilfttttral contract of social nature th« f i r s t 
wife may bind th« huatoand that ha would remain monogamoua 
through out thair married l i f e * l!he caaa of Caliph Mansoojr_ 
i s wel l hnewGm ^ 
However the Quranic stand about polygamy cannot ba 
questioned or c r i t i c i s e d neither in the l i g h t of the Bible 
(OT and l^ T) both nor in ^ e l i g h t of the e a r l i e r Christanit^* 
noiit&ver, HQ does not care those who corrupted the true 
rel igion of pi^ aa Ala.''we did send apostles before thee^ and 
appointed for them wives and children", (Al*Raad 38) . 
Divorce 
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llie lij and the old testament bot^ allow the divorce; 
Though the prophet lea A l s , (w«c,) a t one points i » reported 
that marriage should not be dissolved and that divorce i s 
equivalent to adultary y r t he too allows i t on the ground 
of unchaatity' ' on the part of wife. The juranic rules 
concerning divorce are very nmch sotmd and detai led in 
con^arison to those of the Bible , In Islam though divorce 
i s allowed on some grounds yet i t i s the most detested 
thing (in Islam} in the eyes of Allah, 
usugy (lUba) 
"God will deprive usury of all blessing. But will 
give increase for deeds of charltys For He loveth not 
creatures ungrateful and wicked" 
3 3 J 
Though i t i s p roh ib i t ed in both the sc r ip tu re s 
-yet the OT allows Bani I s r a e l to charge i n t e r e s t from the 
7 5a non Bani I s r a e l . The Quranic stand on t h i s p o i n t i s very 
very much taugh and c l e a r . The muslims are absolute ly 
p roh ib i t ed from charging i n t e r e s t and using i t . The Holy 
Quran reports^ 'z ( i) Those who devour usury wi l l not 
stand except as stands one whom the Evil one by h i s touch 
hath driven to madness, ( i i ) God wi l l deprive usury of 
a l l b l e s s ing but wi l l give increase for deeds of cha r i t y : 
For he loveth not c rea tu res ungrateful and wicked", 
( i i i ) "0 ye who bel ievel Fear God, and give up what 
remains of your demand for usury, i f ye are indeed b e l i e -
v e r s . I f ye do i t not , take no t ice of war from God and 
His Apostle: But i f ye turn back, ye sha l l have your 
c a p i t a l sums: Deal not un jus t ly ; and ye sha l l no t be 
dea l t with un jus t ly" . 
Slavery 
"And i f any of your s laves ask for a deed in wr i t ing 
(To enable them to earn t h e i r freedom for a c e r t a i n sum). 
Give them such a deed i f ye know any good in them; yea, 
give them something yourselves out of the means which 
God has given to you". (Al-Nur 33) . 
Nei ther the Bible nor the H . Q , in t roduces s lavery. 
76a Both the s c r i p t u r e s provide many concession to the 
slaves on t h i s po in t the HQ (and the Hadith) always seem 
3 i 0 
t o b e n t upon a b o l i s h i n s l a v e t y and t h e Quran h a s 
a c h i e v e d i t s g o a l a l m o s t c o m p l e t e l y . 
(C) CRITERION OF SUCCESS AND FAILURE OR SALVATION 
AND DESTRUCTION 
"By ( t h e t o k e n of) Time ( t h r o u g h t h e a g e s ) , 
v e r i l y Man i s i n l o s s , e x c e p t such a s h a v e F a i t h , and 
do r i g h t e o u s d e e d s , and ( j o i n t o g e t h e r ) i n t h e m u t u a l 
t e a c h i n g of t r u t h , and of p a t i e n c e and C o n s t a n c y " . 
(Al A s r 2 - 3 ) . 
The B i b l e a s w e l l a s the[ HQ A^^both) l a : y s down 
c e r t a i n c r i t e r i o n f o r t h e s u c c e s s ( s a l v a t i o n ) and f a i l u r e 
( p u n i s h m e n t ) o f a p e r s o n i n t h i s word a n d p a r t i c u l a r l y 
i n t h e l i f e H e r e - A f t e r . Whi le t h e O.T. d o e s n o t seems t o 
77 
c a r e much f o r t h e s u c c e s s i n t h e Here A f t e r t h e N,T» 
78 
c a r e s v e r y l i t t l e f o r t h e s u c c e s s i n t h i s w o r l d b u t t h e 
H, Q. t hough ( v e r y much) c o n c e n t r a t e s on t h e s u c c e s s i n t h e 
Here A f t e r y e t i t d o e s c a r e enough f o r t h e s u c c e s s i n 
79 t h i s w o r l d a l s o . I t i s r e p o r t e d i n t h e Ho ly Quran: 
( i ) "And t h e r d a r e men who s a y : "Our Lord ! Give u s good 
i n t h i s w o r l d a n d good i n t h e H e r e a f t e r , a n d d e f e n d u s 
from t h e t o r m e n t of t h e F i r e ! " ( i i ) "And a n o t h e r ( f a v o u r 
w i l l He b e s t o w ) which ye do l o v e - h e l p from God and a 
speedy v i c t o r y . So g i v e t h e g l a d t l d i . n g g t© tl»« te«l~i«v«rar." 
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( i i i ) I t again reports*'we w i l l , without doubt, help 
our apos t les and those who be l i eve (both) in t h i s world 's 
l i f e and on the day when the witnesses w i l l stand for th" 
(iv) " i t i s He Who hath c rea ted for you a l l th ings tha t are 
on ear th" (Al-Baqrah 29) . 
In general , while the O.T, dec lares success and 
fa i lu re of a man depending on h i s obedience or disobedience 
80 to the law alone with s i l ence of i t s stand on the 
previous messengers (be l ie f in t h e i r previous books oy 
dispensat ion, the N.T. (Apostle^ letfeer? mainly of paul) 
81 declares t h a t f a i t h in the Execution, Resurrect ion of 
C.J, (That on the cross <J.C, suffered the penal ty of His 
fo l lower ' s s ins - even the o r i g i n a l sin) leads to 
salvat ion ( success ) . Even t h e i r re jec t ion of the Mosaic 
law does not e f f ec t t h e i r success and f a i l u r e . According 
8 2 to HQ the successful ones those "Iho^e who_^;elj,eve_i[_iri 
the Quran) and_those^ who follow the Jewish (scr ip tures} , 
and_jthe_ Chri sj:ian.s__ajnd_the_Sabj.an s^  any who be 1 ieve , in 
God and the Last Dayj__an.d work r ighteousness , sha l l have 
their^ r^eward with t h e i r Lojrd j _ on tih^m sha l l be no fear; 
nor sha l l they g r ieve" . (Al-1|aqara62) . And i t i s fur ther 
reported "By (the token of) time ^ through the Ages) 
v e r i l y man is__in los s , except such as have f a i t h , and 
do r ighteous deeds, and ( join together) in the mutual 
teaching of Truth, and of pa t ience and constancy (Al Asr 
1-3) . 
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i4hll« th« jews and th« chr is t ians dai ia that 
paradise i s meant for ttwm^ only the iU having rejected 
th i s fa l se claims declares thm fdllotring cr i t er ion! "And 
they sayt "Kone shall enter paradise unless he be a 
jew or a christian"* Those are their (vain) des ires , 
sayt 'produce your proof i f ye are truthful*** 
"tiay « whoever submits h i s uhole s e l f to God 
and i s a doer of good - He w i l l ge t h i s reward with h i s 
Lord; on such shall be ru> fear, nor shall they grieve"* 
%s to the christ ian claim of gett ing success by their 
be l i e f in the atOTi^ awnt of »3*C, for their sin® the i**0* 
f l a t e ly re j« : t0 i c* The Holy auran r«^K>rts i t i **tmimly, 
that no bearer of burd€»is can bear the burden o f anotheri 
ihat man can have nothing but what he s t r i v e s fory ihat 
(the f ru i t of) h i s s tr iv ing w i l l soon com© in sis^tjThen 
wi l l be be rewarded with a reward coBspletei That to 
the Lord i s the f inal goalf®*" (Al tiajm 38-42) . 
Sl|>e«v «he F^uslimt c l ear ly bel ieve on the authority 
of the Ua*A(and the Hadith) that man i s bom free of s in 
hence there i s no question of original sin* when there i s 
no original s in , there i s no need to take i t away* 
furthexTDore Islatnically every person i s individually 
responsible to God* Hence thene i s no question of vicarious 
atoniMBent* 
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Even i f the vicarous s t a tus of the J . C , i s 
accepted, i t fa l ls f l a t on the Quranic evidence t h a t 
ne i the r he(J .C^ was s la in (k i l led) nor he was executed 
bu t he was ra i sed to (the sky) Allah, The Holy Quran 
r epo r t s : ( i) "BeholdJ God sa id: "0 j esus I wi l l take thee 
and r a i s e thee to myself and c l e a r thee (of the falsehoods) 
of those who blaspheme; I w i l l make those who follow thee 
superior to those who r e j e c t f a i t h , to the day of 
85 
- Rescurrect ion, (Al- i imran 55) , ( i i ) i t ftrr^fer . repor t s 
2That they said ( in b o a s t ) , "We k i l l e d Chr i s t Jesus the 
son of Mary, the Apostle of God" bu t they k i l l e d him not, 
nor c ruc i f i ed him. But so i t was made to appear to them, 
and those who d i f f e r there in a re fu l l of doubts, with no 
(ce r t a in knowledge, but only conjecture to follow, for of 
a surety they k i l l e d him not : Nay, God ra i sed him up unto 
86 himself; and God i s exal ted in Power, wise" ( i i i ) 
"That was a people tha t hath passed away. They sha l l reap 
the f r u i t of what they did, and ye of what ye do! of t h e i r 
meri ts there i s no question in your ca se" . (Al-Baqrah -141) . 
The theory of the vicarous atonement i s re jec ted 
even by cer ta inpassages of the Gospels (themselves) Even 
the cursory reading of Final c o n f l i c t and the agony of 
Gathesemane and the u t t e rances of the J .C . on the cross 
show tha t he was not ready to be so disgraced and executed 
by the enemies nay he weepingly prayed to Allah^from tha t 
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88 disgraceful agony. Moreover, because he iwas not ready 
to be executed o r got ready under compulsion without hearl^y 
intension and because the ac t ion without i n t en t ion i s nu l l 
and void (does not bring recompense in the s p i r i t u a l 
world), hence the execution of o,C, under compulsioiji or 
aga ins t h i s wi l l cannot achieve the so claimed t a r g e t . 
Hence the s ins of the c h r i s t i a n s are not off s e t by the 
execution of J .C . 
Hence, the re jec t ion of the f a i t h in the vicar ious 
s t a tus of J .C , However, recommendation for the s inners on 
the day of judgement i s a d i f f e ren t thing even the recoomen-
dation cannot be made aga ins t the Will of Al lah. 
The v ica r ious atonement i s even aga ins t the 
general r u l e of conduct ( in the l i fe ) . The s ins of the 
followers of a Nabi X^rophet) may be washed away only by 
means of t h e i r act ion according to h i s teaching or dispen-
sa t ion . On what ground, without h i s sin J . C . was punished?? 
Why the s infu l person i s l e f t free and the innocent 
even a Nabi (prophet) i s d i sgracefu l ly punished?? Allah 
90 i s the b e s t judge . i t must no t , happen, i t should not 
happen and i t ought not to happen and by the specia l power 
of the Almighty Allah - the omnipotent as He i s , i t did 
not happen I 
The Chr is t ians are as responsible to God as the 
other people . The s t a tus of CJ i s not t ha t of a v i ca r ious ly 
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responsible Nabi (Prophet) b u t t ha t of a Nabi who i s a 
Mubasshir - announcer of b l e s s ings to the obedient and 
Munzir - warner of dangerous consequences to the disobedient, 
He (JC) would not even in te rcede for them without the 
permission of Allah, - on the day of judgement bu t would 
said as i t i s repor ted in the Holy Quran: "If thou dost 
punish them, they are Thy servants : If thou dost forgive 
91 them, thou a r t the Exalted in power. The wise" . 
The Future-JProphecies and Pred ic t ions 
"Those who follow the Apostle, the un le t t e red 
Prophet, whom they find mentioned in t h e i r own (Sc r ip tu re s ) , 
- In the Law and the Gospel;" (Al Aaraf 157) . 
I f we muslims (or any one) go through the Bible 
(the O.T. and the fJ.T, both) i t becomes c r y s t a l c l ea r 
t h a t a l l the three books - the OT the NT (Gospels) and 
92 Holy Quran - are guidance and l i g h t to the completion 
of the journey to Aqhirat ( to complete the journey to 
Akhirat) since the NT,( in j i l ) i s an advance over the OT 
(Taurat) and the HQ i s an advance even on the N.T, , the 
H,Q, alone should be followed because i t i s the l a t e s t 
l e g i s l a t i o n or ru l ing of the same l e g i s l a t o r (Allah) . 
To r e j e c t the l a t e s t ru l ing or the order of the same 
l e t i s l a t o r o r the au thor i ty and to follow the previous 
one (old) i s not a sign of obedience but c l e a r disobedience 
to him. 
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Hence during the prophethood of Haz. Moosa Al s , 
i f one wanted to follow the s c r o l l s of Hazrat Ibrahim Als, 
_- i t would not have been a sign of obedience to Allah 
bu t an a f f ron t to Him for neglec t ing the l a t e s t order 
issued by Him. So also the r e j ec t ion of c h r i s t i a n (of o.C.) 
teachings and adoption of Mosaic ones during the prophet 
to 
hood of the forme]()^would be disobediente^Allah . Similarly 
the r e j ec t ion of H.Q. _ the l a t e s t of a l l the divine books 
and adoption of N.T. or 6 .T, e tc wi l l not be obedience 
93 but disobedience to Him (Allah) . Hence the H.Q, alone 
being the l a t e s t of a l l the revealed book should be 
followed. 
Moreover thefH.Qyhas been preserved b e t t e r than 
any other revaled book because of the y^ason t h a t the o ther 
books have l o s t t h e i r g r e a t p a r t and suffered much 
corruption with the r e s u l t t h a t tens of thousand v a r i a n t s 
Q4a 
or divergencies have appeared, The^Hnyj^^a'intains i t s 
p r i s t i n e p u r i t y without any v a r i a a t or divergence. According 
to the H.Q. they have changed (or replagied by) many words 
9 4 b „ . y 
in the B ib l e . on the cont rary the (H,Q///still maintains 
i t s p r i s t i n e p u r i t y because Allah has taken the responsi-
95 b i l i t y to p r o t e c t i t . Furthermore, a l l the ahcient 
prophets and the foxinders of the r e l i g ions have pred ic ted 
the advent of the Final messengers to complete what they 
had not be able to accomplish. So Ibrahim Als . Zorastar , 
Moses, Buddha and the authors of the Indian Vidas and 
34 > 
puranp and even the J .C, in h i s gospe l s . That messenger 
in the l i g h t of the prophecies of these s c r i p t u r e s i s 
96 no one e l s e bu t the "Prophet Mohd (s . ) " This i s the t rue 
account" (Al- i imran 62) . 
The Prophet J .C , even predic ted the end (des t ruc-
tion) of Jerusalem in i t s ' q u a l i t y or the pos i t i on as the 
97 House of *^od. The Bible r epor t s "Jesus sa id unto her: 
Women, be l i eve me, the hour cometh, when ye sha l l ne i the r 
in t h i s mountain, nor ye t a t Jerusalem, worship the Father 
(St John 4/21) - That new house i s the House of Allah the 
Kaaba. The Holy Quran r e p o r t s . "From whence so ever thou 
s t a r t e s t foyth, turn thy face in the d i r ec t ion of the 
Sacred Mosque : That i s indeed the t ru th from thy Lord, 
98 And God i s not unmindful of what ye do". (Al Baqara-149) . 
Moreover no prophet since Haz. Adam Als . upto the Isa 
Als, ( J , ^ . ) has been claimed in M s book to be l a s t and 
f ina l messenger of ^ l l a h . However, bu t the prophet 
Mohd (s) in Holy Quran, has been so declared: "Muhammad 
i s not the f a the r of any of your men, but(he is) the 
Apostle of God, and the sea l of the prophets and God has 
99 fu l l knowledge of a l l things'*».—Jlnd moreover, no other 
book (ever claimed) bu t thef HQ,-^ Jf—t- claimed the 
completion of the Divine guidance "This day have I 
perfected your r e l i g i o n " (Al Maidah 4 ) . Hence the 
HQ with a l l i t s teachings on the pa t t e rn of the Prophet 
Mohd (s) should be followed in l e t t e r as well as in s p i r i t 
345 
to a t t a i n success and sa lva t ion in both the world 
Ameeni Ameenl 
"0 ye meni Now t ru th hath reached you from your 
Lordl Those who receive guidance, do so for the good 
of t h e i r own souls ; those who s t ray , do so to t h e i r own 
los s ; And I am not (set) ever you to arrange you a f f a i r s " . 
"This i s the t ru th and the t ru th i s more e n t i t l e d 
to be followed, " "Peace be to one who follows the r igh t 
guidance". 
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CHAPTER _7c 
— > - • 
General Teachings for the Muslims from the 
Hebrew Prophets 
"Those were the (prophets) who received God's 
guidance: Copy the guidance they received;" - Al-Anam -90 . 
1. A l l a h ' s favour grace mercy and the e t e rna l 
salvat ion can not be gained but by obedience to Him. He 
does not consider blood r e l a t i o n or wordly s t a t u s or 
p o s i t i o n . 
2. Allah i s always r i g h t in His words and ac t ion . 
We should not apply our own i n t e l l e c t (defect ive as always 
2 
i t is) to judge His dec i s ion . 
3 . We should always pray to Allah to keep us and 
our descendants obedient to His commandments. We cannot 
3 follow the r i g h t path but by His grace. 
4 . We should convince the people to follow r i g h t 
4 
path, by means of fundamental t r u t h . 
5 . We (Muslims) should not argue (about the -
things) or discuss a matter without proper and su f f i c ien t 
knowledge. 
6 . The Muslim should not en t r ea t to God (pray) 
to shower His bounties on the Kafireen or we should not 
t)4 
pray to Allah to forgive the Kafireen ( p a r t i c u l a r l y the 
dead ones) . However; we may (and should) pray to Allah 
to guide them towards the r i g h t path . 
7 . We should en t e r t a in our guests without any 
7 delay with the b e s t poss ib le ea tables a t our d i sposa l . 
8 . We should not despai r of A l l ah ' s soothing 
Mercy. 
9 . We should be forbear ing, compassionate and 
should always turn to Allah (for the solut ion of our 
9 problem) . 
10. We should pray to Allah for the safety, secur i ty 
and p rospe r i t y of the c i t i e s ( p a r t i c u l a r l y where we or 
our dependants l ive) . 
11 . We should always re ly on Allah in a l l the 
11 
m a t t e r s - t r i f f l i n g serious or c r i t i c a l . 
12. 'We should always respec t our pa ren t s but they 
should not be followed in the an t i - I s lamic Matter . Even 
such paren t s - who follow or profess an t i - I s l amic 
p o l i c i e s should be well t r e a t e d bu t if they compell us 
to r e j e c t (Allah) Islam we should not be obedient to 
12 them but should leave them vdthout minding the cos t . 
13. If we make H i j r a t for t h e sake of God or Safety 
13 
of Islam we wi l l surely be well rewarded and p ro tec t ed . 
3[)d 
14. The Muslims (son of Muslims) should advise 
(about good things) t h e i r pa ren t s in a very soft gentle 
persuasive tone ( in sp i t e of t he i r rude, abusive, arrogant , 
behaviour) . 
15. All the poss ib le proper ways should be adopted 
15 to advance the cause of Allah ( i . e . Islam) . 
16. No one can f r u s t r a t e the plan of Allah, 
Hence we should always re ly on Allah. 
17. We should not befr iend the Kafireen or p o l y t h e i s t 
17 so long as they follow Kufr ( re jec t ion of Islam and God) . 
18. We should proclaim and p rac t i ce (Allah 's) 
18 
commandments fearlessly. 
19 
19. Nothing can be gained without e f f o r t . 
2 0 . We s h o u l d p r a y to A l l a h to save u s from the 
c l u t c h e s o f H i s e n e m i e s ( o r from b e i n g t h e t r i a l f o r t h e 
20 K a f i r e e n ) . 
21. Even the most beloved things should be 
21 sacr i f iced for the pleasure of God (Allah)k. 
22. Concerning a p a r t i c u l a r issue only the l a t e s t 
words and deeds of a prophet (or of any author i ty) 
22 
should be followed. 
2 3 . P a r t i t i o n of t h e F a m i l y i s b e t t e r t h a n t h e 
23 q u a r r e l o r c l a s h among t h e f a m i l y members . 
3.10 
2 4 . When t h e u s e of f o r c e becomes i n e v i t a b l e t o 
24 
a t t a i n a l a w f u l o b j e c t i v e i t s h o u l d be u s e d . . 
2 5 . The p a r t i c i p a n t s i n t h e J i h a d (Holy war) s h o u l d 
25 be g iven t h e i r s h a r e o u t o f t h e b o o t y ( i f r e c e i v e d ) . 
2 6 . When t h e g u e s t s t a k e food^ we s h o u l d a t t e n d 
them, 
2 7 . Eve ry e f f o r t s h o u l d be made f o r t h e s a f e t y of 
27 t h e g u e s t ( t h e i r h o n o u r and r e s p e c t ) . 
2 8 . Adv ice of t h e w e l l - w i s h e r s s h o u l d be t a k e n 
28 
s e r i o u s l y . 
29 
2 9 . Polygamy i s a l l o w e d . 
3 0 . M a r r i a g e s h o u l d be i n s t i t u t e d among t h e c l o s e 
r e l a t i v e s o r f r i e n d s , 
3 1 . We s h o u l d a l w a y s c a l l p e o p l e ( o u r c h i l d r e n 
31 too) to A l l a h even a t o u r d e a t h - b e d . 
32 
3 2 . We mus t be s t r i c t l y t r u e t o o u r p r o m i s e s . 
3 3 . Though v;e s h o u l d t a k e maximum p o s s i b l e 
p r e c a u t i o n s f o r o u r s a f e t y ( a nd s e c u r i t y ) y e t ( u l t i m a t e l y ) 
33 
we s h o u l d r e l y on A l l a h . 
3 4 . The C o n s t a n t and s i n c e r e p r a y e r t o A l l a h may 
remove a l l o u r t r o u b l e s . Hence t h e Musl ims s h o u l d make 
i t o b l i g a t o r y on t h e m s e l v e s t o e n t r e a t to A l l a h apne, f o r 
t h e removal o f t h e i r t r o u b l e s ( i . e . f o r t h e s o l u t i o n of 
34 i t h e i r p r o b l e m s ) , 
3D7 
3 5 . The t o l e r a t i o n and t h e f o r g i v e n e s s i s b e t t e r 
35 
and more r e w a r d i n g than t h e p u n i s h m e n t and r e v e n g e . 
3 6 . . iny a c t a g a i n s t t h e w i l l o f ^ l l a h i s a s i n 
and l e a d s t o p u n i s h m e n t and e v e r y a c t a c c o r d i n g to H i s 
3fii 
w i l l and commandments i s Hasanah and l e a d s t o r e w a r d . 
3 7 . The Mahar (Dower) s h o u l d be p a i d even b e f o r e 
37 t h e c o n s u m a t i o n of m a r r i a g e . 
3 8 . We s h o u l d p e r f o r m o u r d u t y w i t h f u l l f o r c e and 
38 
d e v o t i o n . 
3 9 . When a p a c t o r a g r e e m e n t i s made b e t w e e n the 
two p a r t i e s o r i n d i v i d u a l s some s i g n s h o u l d b e f i x e d f o r 
39 
t h e C o n s t a n t memory of t h e p a c t . 
4 0 . G i r l s s h o u l d n o t b e a l l o w e d t o v i s i t o t h e r 
p l a c e s ( c o u n t r y s i d e e t c ) w i t h o u t ( i n t h e a b s e n c e of) 
40 p r o p e r s e c u r i t y a r r a n g e m e n t . 
4 1 . I f a p a r t i c u l a r t a s k i s a s s i g n e d t o a g roup 
of Musl ims ( even e x p e d i t i o n e t c ) some o t h e r p e r s o n s s h o u l d 
be s e n t t o them by t h e A>iIR o r t h e A u t h o r i t y c o n c e r n e d 
41 to know t h e p r o g r e s s of t h e t a s k (work) . 
4 2 . A l l a h ' s commandments s h o u l d be a t o n c e a c t e d 
42 
upon however h a r d i t may a p p e a r . 
43 
4 3 . Good i n t e n t i o n i s b e t t e r t han ( t h e good) a c t i o n . 
4 4 . The c h i e f o f any Muslim ( I s l a m i c ) o r g a n i s a t i o n 
44 
s h o u l d be p h y s i c a l l y f i t and e d u c a t i o n a l l y s o u n d . 
3aS 
45 . Some specif ic t e s t should be taken or i n s t i t u t e d 
before ass igning a p a r t i c u l a r job to a person , or a man 
should be spec i f i ca l ly t e s t ed before ass igning a specif ic 
45 
job to him. 
46 45, Unnecessary questions should not be asked. 
47. One should repent of his sins at the earliest 
possible moment lest the heart be hardened or permanently 
sealed - which would result in the inertness of heart to 
47 good deeds. 
4 8 , The P i o u s (men) s h o u l d n o t be a n n o y e d o r 
h a r a s s e d o t h e r v ; i s e one w i l l h a v e to f a c e d i r e c o n s e q u e n c e s , 
49 . No e x c e s s , i n any f i e l d p a r t i c u l a r l y i n t h e 
49 
r e l i g i o u s a f f a i r s , s h o u l d b e c o m m i t t e d . 
5 0 . A l l t h e c a s e s s h o u l d be d e c i d e d i n t h e l i g h t 
50 
of t h e D i v i n e r e v e l a t i o n . 
5 1 . We should ne i the r be arrogant of our majority 
nor (should) be afra id of our minority - because success 
does not depend on Majority or Minority bu t i t depends 
51 
on obedience to Allah. 
5 2 . p a t i e n c e - p e r s e v e r a n c e and God F e a r i n g n e s s ( 
52 
-Taqwah) l e a d to s u c c e s s . 
5 3 . I± a Muslim l e a d e r (Ch ie f ) of any o r g a n i s a t i o n 
g o e s o u t o f s t a t i o n , he s h o u l d a p p o i n t h i s v i c e - g e r e n t 
53 to a c t i n h i s a b s e n c e . 
48 
305 
5 4 . p e o p l e s h o v l d b e c o n s t a n t l y a d v i s e d t o do good 
54 d e e d s w i t h o u t mind ing the r e s u l t . 
o r 
We s h o u l d a lv /ays and e v e r y w h e r e ( c o n s t a n t l y ) 
C a l l t h e p e o p l e to A l l a h w i t h o u t m i n d i n g t h e r e s u l t . 
5 b . Under c o m p u l s i o n / d a n g e r from t h e enemy p r a y e r 
55 ( s a l a t ) may be p e r f o r m e d a t home. 
5 6 . No body s h o u l d h i d e t h e t r u t h . ~ - -n , . ' . e^ fo r f e a r 
o f g e t t i n g e x p o s e d t o some d a n g e r o u s s i t u a t i o n ) o r A l l a h 
a l w a y s r e s c u e s t h e T r u e . 
5 7 . £;ven t h e non -Mus l ims o r t h e i r g o v e r n m e n t s i f t h e i r 
l i f e and p r o p e r t y i s in d a n g e r s h o u l d b e h e l p e d on t h e 
. : u m a n i t a r i a n g r o u n d . 
5 8 . A d i v i n e l y b l e s s e d t h i n g may b e / s h o u l d b e u s e d 
58 f o r t h e t r e a t m e n t o f d i s e a s e / d e f e c t s . 
5 9 . A l l t h e Musl ims s h o u l d p r a y t o A l l a h f o r t h e 
59 good end o f t h e i r w o r l d l y l i v e s . 
5 0 . Even t h e h a r d e s t p r o b l e m can b e s o l v e d by 
means of F a i t h . 
6 1 . Shoes s h o u l d b e p u t o f f b e f o r e t h e e n t r a n c e 
61 i n t o t h e s a c r e d p l a c e s . 
3^0 
6 2 . Allah should always be g l o r i f i e d . His Din (way) 
62 
should be preached in a very polite and wise way. 
63. 
Din (to follow Allah) should be pviblically disola^y^d so 
63 
Importance, - .a supe r i ro i ty and advantage of 
-lo  i 
tha t people may eas i ly follow i t . 
64. All the p o s s i b i l i t i e s should be well pondered 
upon before the f ina l decision of any i s s u e . 
or 
i n t e l l i g e n t judges. 
A case should be decided by a board of honest 
64 
6 5 . The word Bismillah .should be or may be^ 
65 
written in the beginning of the letters. 
66. 
or taken. 
67. 
Tn genera l ,p resen t s should be c a u t i o u ^ y accepted 
66 
The Muslim Rulers should c a l l t h e i r non-l^slim 
67 
counterpar ts to the fold of Islam (to Allah) 
6 8 . Wealth or abundance of woiMly means^^ould be 
68 
used in seeking the pleasure of Allah. 
6 9 . SShe Akhirat (Here-after) and i t s necessiti^ 
69 
should be kept in mind with p r a c t i c a l a c t i o n . 
7 0 . Increase/decrease in the provis ion of a man 
i s not in the hands of men bu t i s c o n t r r l i e d by Allah. 70 
3iil 
7 1 . The repentance and the g l o r i f i c a t i o n of God' s 
71 
name i s h i g h l y e f f e c t i v e in s o l v i n g our p r o b l e m s . 
72 7 2 . 
7 3 . The d i 
cannot l e a d a man to success and s a l v a t i o n . 
The o a t h s should always be f u l f i l l e d . 
s alone^ w i thou t good a c t i o n 
73 
7 4 . All the Muslim l a d i e s should fo l low the 
exaiTple of the b l e s s e d mary^jsr^nd t h e B le s sed (Asiah) 
74 ^-^ 
- the wife of F i roun . 
7 5 . Not only by e x t e r n a l appearance b u t by Hear t 
7 5 
^ilso we should obey Allah.^ ^ 
76 Al lah l i k e s s i n c e r e obedience to His law more 
than the subst i tu tes^^^>5acr i f ice o r compensation o r 
atonement) . 
7 7 . 
d i s r e g a r d e d . 
k^famings of^^ishe men of God should n o t be 
77 
7 8 . Anti-Goj3k^eachings o r p r e a c h e r s should be 
r e j e c t e d . 
others. 
80. Divine law takes its own course, it does not 
Consider the status of a man (no matter however good 
8n placed a man is. Hence the divine law should be followed. 
8 1 . The numbers 3, 7, l o , 12, 4o and 70 have g r e a t 
importance in the l i v e s of the B i b l i c a l and the Quranic 
81 p r o p h e t s . Hence t h e i r s i g n i f i c a n c e for the Muslims. 
8 2 . I f necessa ry a muslim l e a d e r may (should) 
appoin t h i s v i c e - g e r e n t o r s u c c e s s o r in h i s own l i f e 
82 
t i m e . 
8 3 . Even the low people may be much h e l p f u l in 
g r e a t s t r a t e g i c m a t t e r s , hence n o t they t h e m s e j > ^ , b u t 
8 3 
t h e i r l o w - l i n e s s should be a b h o r r e d . 
8 4 . N e i t h e r the v/icked should be taken a s 
84 
nor the p a t h of t h e s i n n e r s be fol lowed. 
8 5 . Mischief should be shunned because i j - ^ r e c o i l s 
85 
upon t h e pe r son concerned , ( h i m s e l f ) . 
8 6 . Forbearance of Al l ah should no t be taken a s 
a p a s s p o r t to commit s i n s , ' - >. H i 
very hard and f i n a l ( a f t e r r e p e a t e d w a r n i n g s ) . 
Neith§>r, we should be obsessed wi th our own 
8 7 d e s i r e no r wier^should suppor t t h e wickedness . 
s e l f w i l l e d nor s e l f 
impor tant 
We should 
88 
I n s t e a d of responding t o the words of 
wicked, we should muzzle our mouth and should have c l o s e 
89 
watch over our words and deeds l e s t we should s i n . 
3i3 
9n 
9 0 . Togive thanks to Al lah i s very much b e n e f i c i a l . 
9 1 . The f e a r of the Lord i s the b e g i n p ^ r t ^ ^ f knowledge 
hence we should always f e a r God. x.—--^ — 
9 2 . Wisdom i s h i g h l y u se fu l b u t it canno t e a s i l y 
be ga ined . However, i t may be gained by the knowledge of 
Q p 
God. Hence we should a t t a i n the knowledge of God, 
9 3 . The f i r s t t h i n g i s tn,a<fquire wisdom and the 
unde r s t and ing should be g a j , « ^ even a t the c o s t of 411 
93 
our p o s s e s s i o n s . 
9 4 . The Hea r t , the Mouth, and the Eye a l l should 
94 be much c a r e d f o r . 
9 5 . We should be very much c a u t i o u s a g a i n s t the 
95 fo l lowing , because they a r e h a t e d and d e t e s t e d by God. 
( i ) a proud eye ( i i ) a f a l s e tongue ( i i ) (Hands) 
sheding i n n o c e n t b lood ( iv) a h e a r t forging mischivous 
thoughts (v) f e e t running £\//iftly to t h e e v i l (vi) a 
f a l s e w i t n e s s t e l l i n g a pack of l i e s ( v i i ) the one who 
s t i r s up q u e r r e l among b r o t h e r s . 
9 6 . While wisdom and unde r s t and ing should be 
^ 96 
k i s s e d , f o l l y should be shunned anc3,-<fejected. 
9 7 . Wine should be^^^sWunned and r e j e c t e d even a t 
97 
the ve ry s i g h t . 
9 8 . There should be no p a r t i a l i t y in the d i spen-
s a t i o n of j u s t i c e and so a l s o the f a l s e wffiiights s.:ould n o t 
be used.^® 
3ti4 
99. Even the enemy should Soe provided food and 
99 
water. ' 
100. Open reproof i s b e t t e r than the love concealed. 
loo 
iQl . The blows of a friend are b e t t e r than the k i s ses 
of an enemy and a neighbour a t hand i s b e t t e r than a 
brother far away and one ' s own friend or f a the r j s friend 
lOl should not be neglected. 
102. 
offence. 
103. 
Too much h e a r t i l y - greet ings may give g rea t 
102 
Confession of sin ( faul ts) and abjuring 
103 leads a man to mercy and p ro spe r i t y . ' 
104 To remain (be) stub-born even afjt^^freproof 
104 
may lead a man to past-mending 
105. Correct your son and he wi l l be a comfort tg, 
105 you and b r ing you del ight of every kind, 
106. 
fears and sna res . 
Trust in Lord saves a 
106 
from a l l so r t s of 
107. The ea r th ly l i f e alone should not be our goal; 
to be s a t i s f i e d with whatever we possess i s b e t t e r than 
the vain d e s i r e s . Not t h i s world but the^^i*^^ a f t e r in 
the r e a l life.^^"^ 
3 b' 5 
108. The young man should makemaximum use of his 
all his w£>r^ and 
1 no 
a c t i o n would be seen by God. 
days of youth remembering t h a t 
108 
109. We should n o t p r e f e r b read to the word of 
109 God.' 
I f we want to have s a t i s f a c t i o n we should 
110 
110. 
f u l l e f f o r t for the p r e v a l e n c e of r i g h t . 
111 . We should be ready even to face i n s u l t s and 
111 
p e r s e c u t i o n to a t t a i n success in t h e Here Af t e r . 
112. 
anger against (our) brothers. 
What to say of murder we should 
112 
urse even 
113. 
to men) . 
We should fulfil our duties (to God as well 
113 
114. 
to s i n s should be curbed and c l o s e d . 
Not on ly the s i n s b u t a l s o the vv^ ays l e a d i | 
114 
115. 
116. 
We should not make show of our religion. 115 
I n s t e a d of s t o r i n g in t h i s world we ^piii$uld 
116 
s t o r e up ( i n the l i f e Here a f t e r ) , ' 
117. V^fe should n o t be much concerned about our 
food and d r e s s ( i t i s the o b l i g a t i o n of God to provj^ 
117 b u t should c a r e for the l i f e H e r e a f t e r . 
118. S a l v a t i o n canno t be gained by merely u t t e r i n g 
the name o f a p r o p h e t b u t by a c t i o n according^jscfnis 
118 t e a c h i n g s *» the w i l l of Allah) . 
,^ 
1 1 9 . /Thatever one w a n t s to g i v e , i t s b 
119 g i v e n t o t h e a p p r o p r i a t e ( p e r s o n ) , ' 
1 2 0 . We s h o u l d l i s t e n t o t h e p i o u s . 120 
1 2 1 . An o u t d a t e d s y s t e m w i t h some new r u l e s c a n n o t 
f u n c t i o n w e l l i n a n^w s i t u a t i o n . The l a t e s t sys t em a l o n e 
121 ( w i t h t h e l a t e s t r u l e s ) s h o u l d be f u l l y f o l l o w e d . 
1 2 2 . 
d i s e a s e s . 
1 2 3 . 
F a i t h h a s g r e a t e f f e c t i n t he t r e a t m e n t o f 
122 
While p r e a c h i n g t h e o f A l l a h we s h o u l d b e 
v e r y much c l e v e r ( l i k e snjiice) and i n n o c e n t and b l a m e l e s s 
123 ( l i k e dove) . 
1 2 4 . He who i s n o t w i t h u s i s a g a i n s t u s and he 
124 
who d o e s n o t g a t h e r ( w i t h us)^ s c a t t e r s . 
1 2 5 . WJ;] s h o u l d 
. ., 125 
s p i r i t . 
s p e a k a word a g a i n s t t h e Holy 
1 2 6 . We s h o u l d n o t c a r e much i f o u r own p e o p l e 
o r f a m i l y do n o t s u p p o r t u s i n o u r good mi , s -^on , b e c a u s e 
no P r o p h e t was e v e r h e l d i n h o n o u r b y ^ h i s own p e o p l e . 
127. We should try to seek the pleasure and blessing 
of Allah because by His blessing and grace even little 
127 
or meagre resources may fulfil our needs. 
128. 
and tongue t h a n ( a b o u t ) food and d r i n k . 
We s h o u l d be more c a u t i o n s about o u r h e a r t 
128 
3b7 
129. 
( in t h e whole world) . 
hessage of the prophet^^^sfibuld oe a d v e r t i s e d 
129 
130. 
may o r i n g good r e s u l t s . 
on ly the complete obedien^^^to the d i v i n e cause 
130 
131 . Al l the Muslim ( r i c h o r . oor) s i lould be proud 
of ( t h e i r ) Al lah because even a s in^ iB b e l i e v e r (muslim) 
131 i s ve ry much dear to Him. 
132. All the words and deeds of the true companions 
132 
of P rophe t of Al lah should be wel l honoured. 
C o l l e c t i v e p r a y e r s t ands high hpjj^s and chance 
133 
133. 
o r p r o b a b i l i t y of being g r a n t e d . 
134. ^f the q u a l i f i e d do n o t respond to the c a l 
of God. He would (may) c a l l even t h e non-qualifi@<S fo r 
His job (and can make then f i t f o r the job) . 
135. 
136. 
What i s due to one ; should be p a i d to him 
Al l ah should be obeyed-floved wi th a l l our 
135 
he'drt, with all our soul and with all our mind and we_, 
should love our naighbour as ourselves. 
137. Legal e x p o s i t i o n of the s c r i u t u r e s a s tq. 
by the s c h o l a r s should be obeyed bu t t h e i r bpi<x p r a c t i c e s 
137 
should be abhored o r shunned. 
138. Who exalts (himself) will be humbled and 
13c 
who ever humbles himself will be exalted. ^ 
3bS 
1 3 9 . The r e l i g i o u s l e a d e r s s h o u l d b e u p r i g h t and 
above b o a r d and p r a c t i c a l l i > - < f o l l o w t h e demands o f law 
139 ( s c r i p t u r e s ) 
1 4 0 . 
r e a d y t o s e r v e h i m . 
The w i f e of a husbap<3 (man) mus t a l w a y s be 
140 
1 4 1 . 
may b e c h a n g e d . 
A c c o r d i n g t o t h ^ ^ h a n g e d c i r c u m s t a n c e s r u l e 
141 
14 2 . Knowledge shou 
of l i g h t from a lamp k e p t t a n d . 
1 4 3 . 
w i t h some a d d i t i o n . 
l # i a t i s g i v e n 
143 
l i k e t h e s p r e a d 
143 
r e t u r n e d ( t o ) 
1 4 4 . We s h o u l d pay g r e a t a t t e n t i p f r to the p r a y e r 
144 
and f a s t - b e c a u s e t h e s e two c a n seflve g r e a t p r o b l e m s , 
1 4 5 . I n t h e s p i r i t u a l m a t t e r q u a l i t y ( s j . n c e r i t y 
145 
of i n t e n t i o n ) i s more i m p o r t a n t t h a n t h ^ ^ u a n t i t y 
1 4 6 . Obi d i e n c e t o t h e prgp]>«^ (Messenger ) i s t h e 
o b e d i e n c e t o A l l a h and t h e d i s - o b e d i e n c e t o t h e P r o p h e t 
l e t s h o u l d 
b e o b e y e d . 
i s t h e d i s - o b e d i e n c e t o A l l a h , Hence t he P; 
146 
1 4 7 . The r i c h s h o u l d spend t h e i r w e a l t h (_to h e l p 
id t h e needy e t c . i 
p a u p e r in t h e E t e r n a l l i f e . 
t h e p o o r an  t   e t c . J ) o t h e r w i se tJ>eY w i l l be 
147 
1 4 8 . I f n e e d be and t h e c i r c u m s t a n c e s / a i s o a l l o w s 
( a r e f a v o u r a b l e ) t h e u s e of F o r c e s h m j i ^ b e made f o r the 
( r e s t o r a t i o n o f D i v i n e Law) remova l of t h e o p p r e s s i o n 
and t u m u l t . 1 4 8 
149. We should be Hseful to the cause of &od,.^ <fSiher 
wise we would be removed ( c u t off) l i k e the^,,jp^oval ( c u t t i n g , 
149 
choking) of the useless tree. 
150. Even having performed our ^Mty to God, we should 
pay thanks to God, t h a t by His ^^^arace we have been ab le t o 
^ 4 - 1 5 0 perforin our d u t y . 
151 . Even those who a r e r e j e c t e d by world, may be 
151 
h i g h l y impor t an t in the eyes of God,' 
152. F u l l recompense would be given to t h e h e l p e r s 
of God's Mission (cause) in the e t e r n a l l i f e . Hence we 
152 
should be h e l p e r of God wi th whate^^eir we h a v e . 
153. 
w i l l of God. 
I t should be o u r x f ^ t u r a l h a b i t to do t h e 
153 
154. 
155. 
We should not look to man for honour. 153 
Merely to love a P rophe t (o r any s p i r i t u a ] ^ 
o t h e r s ) means n o t h i n g , h i s C( 
ac t ed upon to a t t a i n s a l v a t i o n / s u c c e s s . ' 
l e a d e r s o r t r )  t i , i  commands^,^sf^uld be 
155 
156. a l l the power and .night ejuj^yed by anybody 
i s bestowed by God. Hence He ^_^,iwie should be approached 
and worshipped. 
157. A l l the P rophe t s of A l l a h should be wel l 
honoured; we should no t tp^Ke d i s t i n c t i o n between one and 
157 
a n o t h e r . 
3 / 0 
^ 
158. Top p r i o r i t y should be given to the cause 
15o 
of God. 
159. \ti- should not sv/ear f l a s e l y . 159 
160. Neighbour, s laves , a l i e n s , the weak, the poor, 
the orphans, and the handicapped (Blind, deaf etc) should 
be well t r e a t e d . 
161. Wages of the h i red ;..an should be given a t the 
e a r l i e s t poss ib le moment or before morning ( a t the most) . 161 
162. 
off nor i t should be shaved. 
Neither the h a i r of the bead should be rounded 
162 
One should not r e s o r t to the ghosts and s p i r i t s . 
The parents and the aged should be respected. 
163. 
164. 
165. Vows (dediction) should be BtrTJilled according 
to the decis ion ( intent ion) already taken. 
163 
164 
Law of Reta l ia t ion and j u s t i c e should (divine 
166 
166. 
law) strictly followed without any mercy or favour at all. 
167 167. Bribery should not be taken. 
168. The pouned thing should be retjj<ifned by 
^ 168 Sunset, 
169, Every ac t iv i ty or thing should be done at i t s proper 
time or season, (Eccl 3:1-8) 
"Who ever works righteousness benefi ts h i s own soul; 
who ever works e v i l , i t i s aga±irs± h i s own soul: Nor i s thy Lord 
ever unjust to Mis serven^s" H,Q,,)^Ha Mi« Sajadah 46) 
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